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* Gesundheit und ein langes Leben * 
Wann sind Sie zu 
gelaufen? 
Lassen Sie Ihrer Gesundheit doch 
mal wieder freien Lauf. Warten Sie 
nicht bis zum nächsten Volkslauf. 
Starten Sie zwischendurch und jeden 
Sonntagmorgen zum Waldlauf. 
So bringen Sie Ihre Gesundheit auf 
Trab und halten Herz 
Kreislauf jung. 
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Herr Knispel ist einer von mehr als 
1112 Millionen BHW-Bausparern. Seine 
Aufgabe als Schalterbeamter versteht er 
als Dienst am Postkunden. w·ir vom 
BHW haben ihm bei der Finanzierung 
seines Eigenheims geholfen. Um die 
Kosten niedrig zu halten, hat er 
zusammen mit seinen Freunden selbst 
am Bau mitgearbeitet. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch auf die 
BHW-Leistungen. Darum ist seine Bau-
sparkasse das BHW, die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum geht, 
wenden sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie's auch, wenn Sie dazu-
gehören. Postkarte genügt! 
Postsekretär aus Rendsburg BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst· 3250 Hameln 1 
Wirgehören zusammen: 
Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW! 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (05 31) 4 44 91 I 92 
Unsere Vertrauensleute ln der TU: 
Herr Dr. Udo Unrau, Institut für Hochfrequenztechnik, Telefon 3 91 -24 58 
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der Technischen Universität Caro!o-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
' 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düssetdorf 30 
B rück n er , Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
c 1 a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrik~esitzer, Mitinhaber uncl Geschäftsführer der 
, Claas-Werke, 4834 Harsewmkei/Westf. 
Erde I y i, Edward A., Ph. 0., Dr.-lng. E. h., Professor, 325-20th Street, Boulder, 
Colorado 80302, USA 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdort 
F 1 a c h s e n b er g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf· 
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Ge I t man n, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., HaufistraBe 8, 8500 Nürnberg 
Go u b,e a u d, Friedr!ch, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter I. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
G ras s I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Profes~or, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
He i m an n , Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
H e I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
H ö h n e, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoff m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
1m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., DirektOf des Instituts für Massiv· 




p e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
P 1 e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e 1 , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., lngemieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
s c h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
s c h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n n i er, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingap 
V o i g t, Fritz Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
w 1 n n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
























der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttg,art-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
senneman n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraß,e 9. 
H ö h I • Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Leipziger Straße 94. 
· K o n s t an z e r, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t , Friedrich A., Dr. )ur., Präsident I. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M esse r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratingen 
Rehs c h u h , Gotthold, Dlpl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschwelg, Inselwall 3b. 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn. 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
M u 1 t hoff, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. D., 3300 Braunschweig, 
Böekilnstraße 3 
0 eh 1 er, Walter; Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
• galeneaeschke I Antiquariat Kunsthandel 
Ständige Ausstellung 
zeitgenössischer Künstler 
des ln- und Auslandes 
33 Braunschweig 
Schuhstraße 42 






















~u ;Braunf d)tt>ei g 
~ •im;gm, weid)• ;u bm gtöffe~m :ffielt.J)änbeln btt:ffie(tnu~m. o;, RJ mit ijinrid)tung gemeinnüt;igtr ~nftalten, ber .f.:>anblung, ber'ner• 
befferong ber TI'aturalien, <;ßerme~rung bee ®twerbes, unb ber ,\!anb~aue9altung umge~en- bie (leb a.ufmed)anif d)e stün(te legen; bie~u lliafferunb ~u,\!anbe,uberunb 
unter ber ~rben, bas gemeine Q)efte fud)en, mad)en eben einen f o wid)tigen %~eil bes 
gemeinen lliefene, als bie ®ele~rten, aus. Unb bennod) ~at man 'bet) allen ll~· 
fo(ten, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d:Julen unb ~cabemitn l1erwanb ~af, fur 
biefe bie9er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget •••.•••••••••• • • • 
TI:)ie 'l>ie{ Urfad:Je ~aben wir beewegen nid)t, Un13 giücUid:J ~u fd)ä.~en, baß 
unf ere®näbig(ten S)ertpo ge :Durcl)l. nad:J ::Dero unermübeten ,\!anbee·'niiterlid:Jen 
'norforge unb weife(ten ~in~l'f,t, aud) in bitfern wid)tigen ®tücfe auf eine 'Der• 
befferung gtbencfen, unb aus eigener 9öd)(1:er.'.ßewegniß ba8U ben®runb ~aben legen 
wollen, 'l>on beffen~ntu:>urfwir in biefen Q)[iiffern mif'l3ergnügen TI'ad)rid)t geben. 
~öcl)~gebad)te ®e. :Durd)L ~aben nemlid:J in :Sraunfd)weig ein neuee 
~oUegium gt(tiftet, worin nid,f allein biejenigen, bie mit ifirer @ele~rfamteit 
bemned)ft bem 'l3aterlanbe bientn wollen, alle möglilf,e 2lnleitung finben werben; 
fonbcrn wo aud:J bie, fo ben TI'a~mtn ber ®elef?rten nid)t fü{?ren wollen, bie bejle 
@degen9eif f?aben, i~re'l3ernunft unb @litten 8U beffern, unb 8U benen befonberen 
®tiinben, 'Weld)en (le (ld) gewibmet fiaben, (ld) '1>or3ubmiten. • • • • . • • • • 
::Dem Profeffori btt mat~ematifd)en :ITSiffenfcf>aften wirb es an feinem 
aud) btt fo(1:bar(1:en :)n(trumenfe fe9len, bienöf~igen 'l3erfud)e in allen ~~eilen, bie 
er 3u lefen 9at, an8u(1:eUen. ,f.:>itr'Wirb 'mieberum biegn'ecl)anic einer berwid)tig(ten 
:üorwürffe fet)n; baneben 'Werben aber aud) biejtttigen, bie ftd) in ber l)i.H)ern 
~ed)en•-Stunff unb benübrigen practifd)en ~9eilen ber Mathefeos, im '8elb• 
meffen, unb in ben beibtn 2lrfeu ber ~au•stun~ fürnemlid) üben wollen, aUt 
@elegenf.)eif baaU ßnben. lliogegen bit 'Wttberum, bit feine @e[egenf.)tit bislftt gt• 
f.)abt f.)abtn, ftd, eint grünblid,t ~fieorie barin 8U ernmben, ifiren ~nb8'Wetf f.)ier 
aud) emid)en, unb i9rt ~dänfniB, bit fte burd) bit ~rfa~rung gelernet, burd) bie 
aUgemeinen ~egeln fo 'l>itl gewiffer unb 'l>olllommener macf>en fönntn. 
Uebrigene barf man bie(tB nod, ~ul1edä.fftg l1trftd,ern, baß, wie bea S)er~ose 
:Durd)L bie n:(te ~imid)tung biefea ~oUegii :Dero ,f.lulbreid,(ten gan~ befonbertt 
2lttention gewürbigf; .f.:>öd)(tgebad)fe ®e. :Durcl)L mit eben fo l1ieler @nabe 
aud) unmittelbar für bte ~t~altung unb fernere ':nerbefferung unb :üergröfferung 
beffelben forgen noerben. 
~raunfd)roeig ben 17. 2lpri{ 1745 
Aus:wg au~ einer von Abt Johann frledrlch Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschweig, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä~ 
rungszeit, d~rch Herzog Carl I. i~ Jahre 17~5 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte srch von Vorlesungen uber technrsche, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe: Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf.;~abe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse c!cr Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzuq in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockelsstrP.eJ die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina· Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
inner~ng an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörp~rs ~er Weitere~twicklung der 'JI:'issens~haften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm dre wrssenschafthche Forschung m Verbmdung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. · 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 o;0 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose., Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemes!er 1945/46 d~r Bet~ieb _notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unt.erstutzung .. d~r Nreders.~chsrschen ~andesregierung, 
insbesondere des Kultusministenums, der ortliehen ~ehorden und vreler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wi~schaft begann _der Wrederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung ernes Neubaugebretes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erf?lgte mi~ dem Er.laß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung rn Technrsche Unrversität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das ln_krafttreten des Nied~rsächsisc~en ~och~chulgesetzes die Pädagogische Hochschule Nredersachsen a_ufgelost und dre b!shenge Abteilung 
Braunschweig der Pädagogische~ Hochsch~le ~~~dersachsen u~d dre Technische Uni-























ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Uni:versität in: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
FB l/1 - Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
FB l/2 - Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
FB 11/1 - Abteilung für Architektur 
FB 11/2 - Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
FB IU/1 - Abteilung für Maschinenbau 
FB 11112 - Abteilung für Elektrotechnik 
FB IV - Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
FB V - Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
An 153 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
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Tel. 702-249 u. 702-347 
Stempel Schilder Gravuren 
· Stempei-Düwel GmbH 
BS-Stöckheim 
Tel. OS 31'/616 55 
Braunschweig 
Steinweg 33 
Braunschweig • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 4 95 24 
Damen- und HerrenausstaUer 
Gegründet 1885 
BALLARINI Vertreter der Firmen 













Obersicht Uber die Zahl der Studierenden 
(Stand 01. 01. 1979) 
-Fachrichtung Fach- Gesamt- Höheres Realschul-be-
zahl Lehramt• Iehramt• reiche 
-
Mathematik 111 215 287 75 
Informatik 111 282 
- -Physik 1/1 284 176 32 
Geologie 111 70 
- -Mineralogie 1/1 29 
- -Geographie 1/1 61 186 71 Chemie 112 365 81 37 Lebensmittelchemie 1/2 45 
- -Pharmazie 1/2 497 
- -Biologie 1/2 231 143 80 Psychologie 1/2 322 
- -Sport 1/2 
- 315 122 Architektur 11/1 753 
- -Kunstgeschichte 1111 41 
--Bauingenieurwesen 11/2 877 
-
-Vermessungswesen 11/2 25 
- -Maschinenbau 111/1 1 428 
- -Elektrotechnik 111/2 1178 
- -Philosophie IV 17 25 -Pädagogik IV 7 
- -Germanistik IV 60 428 69 Anglistik IV 27 340 111 Romanistik IV 11 191 56 Geschichte IV 36 328 59 Politikwissenschaft IV 54 298 45 Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium IV 190 
- -Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium IV 141 
- -Pädagogig V 256 Schulpädagogig V 179 Höheres Lehramt I/IV 1 418 Realschullehramt I/IV 382 
Realschullehramt V 152 




11 ') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Sc:hU~.




buch aktuell buch aktuell buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
TREIBSATZ 
Bei uns können Sie mitdem 624-Mark-Gesetz 
einen 4900-Mark-Gewinn machen. 
Es gibt eine Möglichkeit, mit der man schon in jungen Jahren seinen Kontostand 
mit nur wenig Einsatz auf eine beachtliche Höhe bringen kann. 
Unseren Bausparvertrag. 
Mit ihm und dem 624-Mark-Gesetz können Sie eine Menge Geld verdienen: 
Ohne Bausparvertrag_werden aus monatlich 10,40 Mark in 7 Jahren nur 870 Mark. 
Mit Bausparvertrag dagegen haben Sie fast das 6fache auf Ihrem Konto. 
Um die 5.800 Mark. Sie haben also einen Gewinn von über4.900 Mark gemacht 
Daftir sorgen Sparzulagen, Prämien und Zinsen. 
Und hier gleich der nächste Knüller: 
Sie nehmen das Geld von Ihrem Bausparkonto, wir packen unser billiges 
Bauspardarlehen zu nur 4,5 oder 5% *)dazu - und Sie haben den Grundstein ftir ein 
eigenes Appartement oder eine eigene Vlbhnung. 
Wenn es jetzt bei Ihnen gezündet hat, dann machen Sie sich auf den Weg zu uns. 
Sie finden uns in allen LBS-Beratungsstellen, in jeder Sparkasse und in der Nord LB LßS ~~tasse '"_,.,." .... ,;. 
Bausparkasse der Sparkassen und der Nord LB 
3000 Hannover 1, Georgsplatz 1, Telefon (0511) 103-6777 
3300 Braunschweig, Nord LB-Zentrum, Telefon (0531) 487-1 
!• _... 


































-ein starker Marken-Name der uns verpflichtet, Ihnen preis-
günstige techn. Papiere und Zeichengeräte zu bieten. 
Sie richtig zu beraten und mit günstigen Preisen zu 
bedienen ist unser Job. 
Ihr Institut hat unseren Katalog 
PAUSEN - ZEICHNEN - MESSEN 
mit Wegweiser zum Ausstellungsraum. 
Bitte besuchen Sie uns in Braunschweig-Rüningen, 
Dieselstraße 6 (Gewerbegebiet). 
Parken können Sie immer vor unserem Haus. 
Dort zeigen wir Ihnen auch 
ISIS -Zeichenmaschinen für Studenten, Architekten und Konstrukteure 
/ 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gabrüder Wnght 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das .. know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Einteilung der Semester 
Sommersemester 1979 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . Mittwoch, 18. April1979 
Rückmeldeverfahren Dienstag, 17. April bis Montag, 7. Mai 1979 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA . . . . . . . . . . . . . . Sonnabend, 2. Juni 1979 
Wiederbeginn der LVA . . . . . . . . . . . . Montag, 11. Juni 1979 
·Ende der Lehrveranstaltungen . . . . . . . . Sonnabend, 21. Juli 1979 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungswoche 
(für Neuimmatrikulierte 
und Wechsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienstag, 17. April1979 bis 
Freitag, 20. Apri11979 
Epochalisierte Veranstaltungen 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Montag, 2. April1979 bis 
Sonnabend, 21. Apri11979 
Montag, 23. April1979 
Wintersemester 1979/80 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Belegverfahren für das SS 1979 
und 
Montag, 15. Oktober 1979 
Rückmeldeverfahren für das WS 1979 80 
Nachfrist für das Rückmeldeverfahren 
Weihnachtsterien 
Montag, 2. Juli bis Freitag, 20. Juli 1979 
Montag, 15. Okt. bis Freitag, 26. Okt. 1979 
Letzter Tag der LVA 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Donnerstag, 20. Dezember 1979 
Montag, 7. Januar 1980 
Sonnabend, 16. Februar1980 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich:· 
Einführungswoche . . . . . . . . . . . . . . . . Montag, 15. Okt. bis Freitag, 19. Okt. 1979 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 8. Okt. bis Sonnabend, 20. Okt. 1979 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . Montag, 22. Oktober 1979 
Ende der Lehrveranstaltungen . . . . . . Sonnabend, 9. Februar 1980 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 

























Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-32 45- 32 47 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Fachber. 1/1: Fachber. 1/2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St., . (Forum) 4 .St., 
Zl. 404, Tel.: 391-2479 Zi. 403, Tel. 391-2180, 
Spreehz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1o-12 Uhr 1o-12 Uhr 
F!!chber. 11/1: Fachber. 11/2: 
Muhlenpfordtstraße. PockeisstraBe 4 
(~ehrzweckgebäude) (Hochhaus) Tel.: 391· 
Z1. 502/3, Tel. 391-3568, 2375, Sprechz.: Mo 

















Spreehz.: Mo, Dl, Do, 







für Architektur Praktlkantenlmter 
Schleinltzstraße für Bauingenieurwesen (Steinbaracke) PockeisstraBe 4 
Tel. 391-2949 (Hochhaus) 
Sprechz. Mo-Fr Tel. 391-2193 
1Q-12 Uhr Sprechz. Do 9-12 Uhr 
fü! Malehinanbau und Elektrotechnik 
Bultenweg 89, Grotrlan-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391·2404 
Sprechzeit: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. I Do 9.3Q-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Lehrstuhl für Pldagoglk (frühere PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzeit: Fr. 1G-1ZtJhr 
14 
1. Berufsberatung Ar~eits~mt sich 
Im Arbeitsamt Brauns~we1g. b':lfmdet und 
die Berufsberatung fur ~b1tun~nten und 
Hochschüler, die u. a. Stud1~nanfangern auch 
Studierenden in Einzelgespra.chen aber al in 
durch schriftliches lnformat1onsmat~ri kund· 
berufsrelevanten und allgemeinstudlenbiefet. 
Iichen Fragen ihre Unterstützung an rrnlne 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungste 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung de~ TU ~~S!!, 
Die Zentrale Studienberatung mformle zutas· 
allgemeine Fragen d~s . Stu~iums, d se-
sungsfragen, Studienmogllchkelten.~~n und 
dingungen, Fächerwahl, Ber~fsaussl. es An· 
finanzielle Fragen des Stu?IUf!IS· Dies bereits 
gebot richtet sich an Abltunenten;:rentach· 
immatrikulierte Studenten, ~tu 1 ratunQ 
Wechsler und Studienabbrecher. D1e Benarbeit 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusamme 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung. n stu-
Detailierte Angaben zu den emzeln~che für. 
dienrichtungen erteilen die Fachb':lre~nschllf· 
Mathematik, Physik und GeoWI~ Phllf· 
ten (FB 1/1), die Abteilung für C(~f11~2l die mazie und Biowissenschatten Abtei· 
Abteilung für Architektur (FB ll/1)i/2d1ledlc. Ab-lung für Bauingenieurwesen (FB I • die Ab-
teilung für Maschinenbau (FB 111/lt)der phiiO· 
teilung für Elektrotechnik (FB 111/~liche Fach-
sophische und Sozialwissenscha. enschaftl. 
bareich (FB IV), der erziehungswt1:S digen in• 
Fachbereich (FB V) und die zus n 
stitute. · d fiO 
Dort kann man erfragen. wann ;:minare 
welche Vorlesungen, übu~.gen. und rechen· 
stattfinden, wo man sich fur d1e entsP ob und 
den Veranstaltungen anmelden rJ.:nprüfUIIG 
wann in welcher Form eine. Zw; jeweilige· 
abgelegt werden muß, w1e er welche 
Studiengang aufzubauen ist und lenswert 
Studiengangkombinationen empfe~eri<blatt 
sind. Hinweise gibt eb.enfa!ls ein semesters 
der ZSB, das zu Begmn Jeden 
herausgegeben wird. dl 
- · für e 
Die Praktikantenämter sind zustan~~~l<tlkUII'IS" 
Anerkennung der geforderten r rrnatlons· 
tätigkeit, außerdem geben sie ~~~ für die 
material über Praktika heraus, rtorderllch 
entsprechende Studienrichtung e 
sind. 
mtes a• 
Informationen bezOglieh des Lehrae pt4 .,a 
Realschulen - soweit es die bla~erl~ädallogll 
































I Mlndest· I Prakt. Tät.l Studien- I StudlenabsUtluP. studienzeit vor dem beginn Studium 
Dipl.: as Nein ws, ss- Diplom 
HL.: 8S möglich- 1. Staat•examen 
RL.: 6S nicht für HL 
ratsam Fachwl .. enschaftl. 
HL,RL Prüfung für RL 
nur WS 
Dipl.: ss. Nein WS DlpiQm 
Dip!.:* Nein WS: Diplom 
HL.: 8S empfahl. 1. Staattexamen 
RL.: 6S SS: für HL (mögl.) Fachwlssenschaftl. 
HL,RL Prüfung für RL 
nur WS 
as Nein WS oder 
ss 
Diplom 
Dipl.: as Nein WS oder Diplom 
HL.: 8S ss 1. Staatnxamenfür HL 
RL.: 6S Fachwl .. en•chaftl. 
Prüfung für RL 
as -- WS oder 
ss 
Diplom 
Dipl.: 8S Nein WS oder Diplom 
Hl.: 8S ss 1. Staatsexamen 
RL.: 6S für HL 
Fachwl ... nschaftl. 
Prüfung für RL 
7S* Nein WS oder Approbation 
ss 















1 .... ,.,,.,, 




lt. Studienplan: 10 Semester 
--
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
--
Diplom: Vertiefungs· (bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische, Organische, 
Physikallsehe Chemie, Chemische 
Technologie, Landwirtschaftliche 
Technologie, Biochemie u. Biotechno-
klgie u. Theoretische Chemie 
• 7 S + 1/s Jahr Praktikumstätigkelt 













































Mindest- I Prakt. Tät. Studien-Studienzeit vor dem beginn 
Studium 
8 s· Nein W!> oder 
ss 
Dip!.: 8S Nein WS oder 
HL.: es ss 
RL.: 6S 
BS Nein WS oder 
ss 
HL.: 8S Nein WS oder 
RL.: 6S ss 
85 Nein WS 
8S Nein WS oder 
ss 
BS Nein WS 
4S* I. d. Regel WS 
3Mo. 
\Praktik. \ 




::;taatsexamen Teil A: NaqJ 8 S 
Teil 8: Nach Praktikum 
*4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
Diplom -- Dip!., Hl., Rl., in Botanik, Zoologie, 
1. Staataexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
für HL Antropologie sowie Humangenetik 
Fachwl .. ensch. u. Cytogenetik 
Prüfung für RL 
Diplom -- --
1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
für HL ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
Fachwlsaenach. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erfcrderllch 
Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staatl. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230. durchgeführt 
Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schafVLandwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft!Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 















MASCHINEN- 9S Nein I WS Diplom --BAU 
Die AbieistunQ des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I \1\iS ELEKTRO- 8S Diplom --
TECHNIK Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
PHILO- Mag.: 8 S Nein WS oder Magister --
SOPHIE HL.: 8 S ss 1. Staatsexamen f. HL. 




NISTIK HL.: 8S 1. Staatsexamen f. HL. 






























WISSENSCH. lng. (nur f. Dipl.-lng.). 










Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktlkumstltlgkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schritt!. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktikumstätigkelt 





erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
-
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 

















studienzelt vor dem beginn I Mlndest- I Prakt. Tät., Studien- I Studienabschluß Studium 
6$ nein WS oder 1. Staatsexamen 
ss rar Grund- und 
HauptiChulan 















Nach dem Vordiplom (4. S) 
Spezialisierung auf Fachrichtung 
in der Vordiplomphase 

































Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung, Anfang März) ab-
geholt bzw. eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu ge-
währleisten. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, • 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß ln einem technischen Fach (Dipl.) 
nacnweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen im 
Rahmen der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, Ölschlägern 29, 3300 Braunschweig und im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2. Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
" Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Main 1972. 
3. ,.Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Einzelheften, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
4. ,.aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
5. ,,analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6. ,.Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Sonn, 
Friedensplatz 10. 
7 Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
. lieh be• den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). 'f .. f h ""ltl' eh · 8. Merkblatt über Studienbewerber ohne Re1 epru ung, er a 1 •m 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. . 
9. Zusammenstellung studienführender Schnften, ~rg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hau~bre1te 11. 
10. Merkblatt des DAAD für auslindlache Studtenbewerber, erhältlich 
beim AKA der TU Braunschweig (siehe Nr. 6). 
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Sprechz.: Mo, Oi, 
Do, Fr 1D-12 Uhr 
Tel.: 391-3435 und 
3436 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der ~~ 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzung 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das Im Heimatland desR ~== 
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen el 
zeugnis annähernd gleichwertig Ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis (bei Einschreibung) 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesechhen~gn 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Brauns we 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Vorau~­
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote (8•/o) 10 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werde~: Gage: 
banenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Oeutschprufung er 
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er· 
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuche~~ 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehen1 Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Stud en· 
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. ~! 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom Arv> 
erfragt werden. 
Be1 einem Im Heimatland erfolgreich begonnenen UniversitätsstudiU~­k~nn je nach Daue~. auf den Besuch des Studienkollegs oder au~ au 
d1e Feststellungsprufung verzichtet ·werden. Diese Prüfung Ist Jedoch ~bzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach. de~ 
1m Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine Im Heimat lan~ nach de~ Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und :z:u~ ~le1chwertlgke1t der Vorbildung führende Studienvoraussetzung :z:war er 
fullt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
J?ie Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist an das AKA zu richten. 
Über Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert ein vorn AKA 
herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-




Die Hauptaufga~~ ~es AKA's ist die Betreuung der ausländiscl'len stu-. 
denten bei personliehen Fragen und Problemen· daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erfaßt. ' 
Tel.: 391-3437 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
Immatrikulations-





7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife Ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) ~r~ 
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechll9 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Numze-

















die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
Postfach 80 00 
4600 Dortmund 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
· Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erWorbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch~· 
Schnittsnote muß auf eilie Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung. besitzen, die 
außerhalb des Geltungsb,reiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz Im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, .so ist für die Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Offentliehe Fachhochschulen 
Offentliehe Ingenieurschulen (lngenleurakademlen) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnlsse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesfinder oder Berlin (West) er-
worben. sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so könn'en grundsätzlich 
nicht alle Flcher studiert werden. ln der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkelt solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
Ist hierzu die Vorlage des vollatlndlgen Zeugnlnea (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
laaaungabeachrlnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausua belegt sind, d. h. für diese be-
stehen Im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundaavarfahran). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrlst f. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto Ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen Im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Vertellungsverfahren (Landesvarfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlln, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 


































Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich paralle.l mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dteses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in d~~ 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der BewerbungsinS 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. MI-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen ~~~tgesetzcht 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jewethge F~ 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen stndg 
auf einem von der TU Braunschwetg anzufordern.den ~ntra 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschwetg zu nchJe~ 
(Rückporto!). Aus dem ~ulassungsantrag sind die elnz~relch~n ~U 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entschetdet dte 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelasse~e~ 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen beleg e _ 
Studiengänge sind in der Anlage autgeführt. (Gleiche Bewerbungs 
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem. Ei~Jage: 
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach 1st mner 
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind Vu~: 
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen .e t 
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen ntch 
mehr bearbeiten kann. 
Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweite~ NC-Ver: 
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind dte B~wern 
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankterte 
Rückumschlages (DIN C 4) beim I-Amt der TU Braunschweig anzud 
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. un 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlage~ u~d einem ausreichend frankierten Rückumschlag (DIN C 4) zu. 
ruckzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs, 
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben. so 1s. 
dem Zulassungsanträg ein internationaler Antwortcoupon (an, s~elle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Ablauf dd~ 
emzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und te 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein· 
Schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran· 
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) odel 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversi~he: 
rung zwingend .erforderlich. Diese Bescheinigung Ist bei der ~uck 
sendung ~.er Et~schreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nä.he~E Ang~ben uber die _Yerslcherungspflicht, Beiträge, Beitragsfr~th~ 1 t_ 
Ve.rstcherunqsbefretung bei privater Versicherung und zustandtg 
ke1t geben die Krankenversicherungen. 
7.5. Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird in analoger An-
wendu~g des Zula~sungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt·2 Auch hter lautet dte Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1. 1 · 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15 .. 1· 
bzw. 1:;. 7. i~t auch .in diesem Verfahren jeweils als Ausschlußfnst 
deklanert. Naheres 1st dem Einlageblatt zu entnehmen. 
Sollten Sie sich als "höheres Semester" ln der gleichen Fa~rlch· 
tung an der TU. Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die btshe~ 
erworbenen Leistungsnachweise usw. bei, damit eine entsprechen 
de Einstufung erfolgen kann. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
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Bundes I Landesverfahren (ZVS) I Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Fach ohne Zulassungs-1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus WS 2. Fach mit festgesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung 
·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von 
"' 
..., mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern 
...: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-
!!"! unterlagen an TU Braun-ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden schweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
-t: 
Auswertung · für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-
Cl> 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 Ofo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60% scheid an die Bewerber 
li schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- (in begründeten Ausnahme-Wartezeit 40 Ofo (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % fällen können Bewerbungen 
"' 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) bis 15. 9. f. WS/I. SS bis ~~ (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) 
-.o Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
·E t., Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS) .,_ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- Der zugelassene Bewerber >D. ,., {Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. d. im Zulas-a:cn 
z., Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen sungsbescheid angegebe-
~~ sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen nen Frist zur Einschreibung 
-::E beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (=Immatrikulation). Mitzubringe" zu erscheinen (=lmmatriku-
't:· der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. lation) 
"'"' 
Schreibung vor(= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Aushänd. d. vorl. Stud.->0 Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, Ausweise u. Stud.-Buches iS.o 3. zwei Paßbilder und den Studenten- nach Durchführung der 
"""' 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit schaftsbeitrag (ca. 50,- DM). Aushänd. d. 
.fi der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw . vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Einschreibung Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner- zu Beginn der Vorlesg. b. 
"' ·z halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, lmmatrikulationsamt. 
N da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens 
und Studentenbuches. zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
---
~~~ 
o~o Beginn der Vorlesungen usw. 
.!! ;:: Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren 
.0 
..: (Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) und für .freies" Losverf. (formloser Antrag) 
Cl>. Belegen und Jleichzeitige Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.berechtigungen tä=~ o~o {EDV-Ausdru e) 
..... Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durch!. des bevorzugten ..... 






Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht . 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination m . dt':~ 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/RomaniS 1 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. . 
Bei der Einschreibung (= Immatrikulation) müssen die Bewerber ~~~ 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen .~hl~e 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das ge~.a 
Studium als ungeeignljt erweist. Unzulässige Einschreibungen mussen 




Im I-Amt melden 
24 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen s:~= 
diert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermerk (Exma r 
kel) de_r zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschreibung v~rzulege~ 
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso ist ein bere1ts erwo. 
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender LeistungsnachW~I~ 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewer e 
noch nicht endgDitlg in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver· 
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im er.ten Se.mester. 
Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vordiplom 1st nicht 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieuraka~ed~lenn 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zustan 1ge 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wlrtschaftswlssen4aft· 
liehe Aufbaustudlym kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht au ge-
nommen werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten .se: 
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Stu~1e!!, 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachig 
Universitäten erworben sind, Ist erforderlich, wenn die Studienzeit nicht 
ausreicht, sicll zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. -
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesvertahre'!l 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberech~U 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der 
Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschwelg (HöchS~ 
zahlverfahren) gelten ebenso wie die, Zulassungsbescheide der z.v 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwl~~ 
sam. Für ROckmelder (=bereits an der TU Braunschwelg elngeschrl 
bene {Immatrikulierte} Studenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Rückmelden be-
kanntgegeben. 
Der Stud.Auswels sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er· 
stellt. D. Zeltpunkt d. Verteilg. wird im I·Amt bekanntgegeben. • 
Jede Adressenänderung ist dem I~Amt auf dem dafür vorgesehenen vor 
druck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. • 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrDn· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation bzw. ROckmeldung kann nur erfolg~n, wenn tDr dal 
entspr. Semester der Nachwels Ober eine Krankenver.lcherung vorliegt. 
7.5. Das Belegen von Vorlesungen und Obungen (Lehrveransteltungen) 
Nach der Einschreibung ~rfolgt das Belegen. Einschreiben, Rüc::J<: 
melden und Belegen sind an der TU Braunschweig zwei vonein 
ander getrennte Vorgänge. 
Zur Vor- und Hauptprüfung Ist erforderlich, daß sämtliche vorj 
Iesungen, die vorgeschrieben sind· besucht werden und bele9 
sein müssen. Bel der Meldung zu 'dieser Prüfung muß den ein· 
zeinen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Oberprüfung vo!· 
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils tur 
das Semester gDitlgen Vorlesungsverzeichnis die Nummern de~ 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) uniS 
Im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzei~n 
Ist gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber~ 
was belegt werden muß, geben die entsprechenden Stunden 















Mo u. Di 9-11.30 Uhr 






Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-3421-3424 
Die Durt:hführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
4 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung aus. 
Jeder Student muß pro Semester den Studentenschaftsbeitrag ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt s·ich aus der Anlage zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieses Beitrages erfolgt bei den einzelnen 
Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschieden. Den Zu-
lassungsbescheiden; bzw. den übersandten Unterlagen liegen die 
entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu entnehmen ist, wie 
und auf welches Konto der Studentenschaftsbeitrag zu entrichten ist. 
Bei den Rückmeldern ist der Studentenschaftsbeitrag v o r der 
Rückmeldung möglichst bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hin-
weise sind dem Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere sind das Studienbuch 
und die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse ebenfalls 
vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen Semesterstem-
pel versehen und zurückgegeben. Gleichzeitig werden Studenten-
ausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) ausgehändigt. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende Stu-
dent exmatrikuliert werden. Die Belegfristen für das Jeweils kom· 
mende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Stud.beschelnl· 
gungen, des Stud.auswelses usw. zu entnehmen. 
7.6. Gasthörer 
7.6.1. zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Anfrage nichtlm· 
matrikullerte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor· 
schritten des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinlgungen, die bei Beantragung von Kinder· 
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun· 
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
1-Arllt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. 
7.6.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an belden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben 
ist darf zusätzlich für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrän· 
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü· 
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Auguststr. 12-13, 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Studentenschaftsbeiträge werden nur an der Stammhochschule 
erhoben. 
7.7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schnftllchen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, Insgesamt für höchstens 4 Se· 


































ä · k it in -dei"l ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte K_rankhelt od~r T tl9 e blättefl 
-akademischen Selbstverwaltung. D1e erforderlichen Form ·rd Je-' 
sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die BeurlaubunQ Wl · 
weils nur f. 1 Sem. ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) en 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesproch · 
7.8. Exmatrlkulat!on d·as 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn .. Studeni~~ mehr 
kommende Semester aus den nachfolgenden Grunden n 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 9 vor· Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. ·Mitte 
genommen werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. 
Oktober die Exmatrikulation durchgeführt sein. f dalll 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, ~u eholt 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsverme~_ke .e109usge-
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollstandiQ a rch· 
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur ou 
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. Student 
Wird d-as Rückmeldeverfahren' nicht durchgeführt, wird der exma· 
exmatrikuliert. Diplom-Zeugnisse können nur nach erfolgter nde-
trikulation ausgehändigt werden. Sollte nach erfolgreich be~tadiUn' 
ner Abschlußprüfung des Hauptstudiums noch ein Aufbaus ~äner 
o~er die Promotion angeschlossen werden, so ist in diese.n (Um 






Pockelsstr. 14 (Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 





Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gilnge m. d. Abschluß: Dlpl., Magister, Promotion, Staatsex. (ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 153 E-Technik 346 Pharmazie 68 
Bauingwesen 304 Maschinenbau 400 Psychologie 83 
Biologie 43 Ökonomie 130 Vermessungs-
Chemie 65 Pädagogik 0 wesen 15 
Stud.-Giinge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfg. f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geographie 19 Philosophie 33 
Chemie 10 Romanistik 20 Physik 32 
Germanistik 37 Geschichte 30 Politologie 66 
Anglistik 31 Mathematik 33 Sport 27 
Stud.-Gilnge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfg. f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geograpie 
Chemie 10 Romanistik 
Germanistik 17 Geschichte 
Anglistik 28 Sport 
Höchstzahlfilcher 








Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Germanistik 27 Lebensmittel- Informatik 






8.3. Fächer ohne Zulassungsbeschrlnkung 
Anglistik, Geographie, Kunstgeschichte, Mineralogie, Politologie, 
Romanistik, Geschichte (Magister), Mathematik (Dipl.), Physik (Dipl.). 
8.4. Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Zulassungszahl freigebliebenen und auf die später freigewor· 
denen Studienplätze abzgl. der Zugänge mit folgenden Ausnahmen: 
Im Studiengang Chemie k~ine Zulassungsbeschränkung. 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für 
die jeweiligen Studiengänge im WS 78/79. Diese Angaben sind nach 
letzten lnformat. (St. 1. 6. 78) erstellt. Rechtl. Anspr. lassen sich da· 
raus nicht herleiten. 
9. Gebühren (Stand 01. 06. 78) 
Aufgrund des verabschiedeten Niedersächs. Hochschulgesetzes muß 
die Höhe des für jedes Semester zu entrichtenden Studentenschafts· 
beitrages neu geregelt werden. Deshalb müssen zum WS 78/79 diese 
Studentenschaftsbeiträge zum Belegen (Fristen s. o.) entrichtet sein 
(entweder Bareinzahlung bei der Zahlstelle der Uni Braunschwelg 
oder durch Oberweisung auf eines der Konten der Uni). Sobald .die 
Höhe des Betrages feststeht, wird dieser durch Aushang im I-Amt be-
kanntgegeben, 

























ln Deutschland gibt es ein rundes 
Dutzend großer Computerhersteller. 
Jetzt kommt ICL zu Wort. 
Die Zahlen sprechen für sich. 
ICL ist ein großer europäischer Computer-
hersteller und arbeitet für einen weltweiten 
Markt. in 83 Ländern der Welt sind !CL-
Anlagen im Einsatz. Nicht weniger als 
32 000 Mitarbeiter produzieren, entwickeln 
und verkaufen Computersysteme: 
Großcomputeranlagen für anspruchs-
volle Einsatzgebiete in Verwaltung, 
in Wissenschaft, in Forschung und Lehre. 
Mittelgroße Computeranlagen für 
Industriebetriebe mit komplexen Aufgaben 
in Fertigung, Auftragsbearbeitung, für den 
Einsatz in modernen Führungssystemen. 
Kleine Computeranlagen, Terminal-
systeme und Datenkassen für Handel, 
Verwaltung, Kommunen und Kranken-
häuser. 
Die überzeugend breite Produktpalette 
der JCL wird abgerundet durch eine 
leistungsfähige Software. Ob Standard-
lösungen oder individuelle Programme. 
ICL hat die Möglichkeiten, Anwender-
wünsche zu realisieren. 
Unterstützt wird das Service-Angebot 
der ICL durch einen technischen Kunden-
dienst an 33 Standorten in Deutschland 
durch Systemberatung, Kundenschulung 
und 12 Vertriebsstellen. 
Auf jeden Fall ist ICL direkt in Ihrer 
Nähe. ICL, der leistungsfähige Gesprächs-
partner, wenn es um Fragen der Daten-
verarbeitung geht. 
Für weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 
Das richtige System· 
entscheidet: 
E] ICL Deutschland International Computers GmbH 
Marienstraße 10 8500 Nürnberg 























Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei· 
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HERBERT ZERBST HELMUT POHL 
3300 Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 3330 Helmstedt, Stobenstraße 36 
Eingang Wilhelmstr~ße, Telefon 49872 Telefon (05351) 6556 
Braunschweig hat mehr als nur ein Bad zu bieten: 
Hallenbäder Sommerbäder Medizinische Abteilungen 
Bürgerpark Bürgerpark Bürgerpark: Med. Abteilungen 
Heidbergbad Kennel Fußpflege 
Bad am Sackring Waggum Sauna 
Nordbad Raffteich Dampfbad 
Bad in Wenden Wenden: Med. Abteilung 
Sauna 
Im Winter Im Sommer Korfesstr.: Med. Abteilung 
Traglufthallenbad Sommerbad Fußpflege 
Raffteich Raffteich Bewegungsbad 
und voraussichtlich ab August 1979 HALLEN-FREIZEITBAD GLJESMARODE 
Seit über 40 Jahren im Dienst für die Gesundheit des Bürgers. 
ffi STADTBAD BRAUNSCHWEIG GMBH Nimes-Straße 1 Telefon 4 62 66 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLii: 




mit d. W. d. G. 
des Präsidenten beauftragt 
Vorzimmer des Rektors: · 
Der Prorektor 
mit d. W. d. G. 
des Vizepräsidenten beauftragt 
Organe der Universität 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 2800 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 
App. 2802 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Schleinitzstraße 13, App. 2857 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im techn:schen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
2. Stock, Zi. 232, App. 2809 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 2811 
Der Rektor 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Efsner 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Weigert 




Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 
Der Prorektor 
Die Dekane der Fakultäten I, II, 111 
Die Dekane der Fachbereiche IV, V 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 



























2 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten . n 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technische 
und Verwaltungsdienst 
Gemeinsame Kommlasion für Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommissionen 
Nach dem Gesetz sind nachstehende zentrale 
Kommissionen vorgesehen mit der aufgegebenen 
Zusammensetzung. Ob darüber hinaus weiter~ t 
Kommissionen gebildet werden, stand noch mcht f:: ' 
da der neugewählte Senat zum Zeitpunkt der Drup 
legung noch nicht zusammengetreten war. 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Rektor 
















Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender mit 
beratender Stimme: 




Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
Ob es um 
Lebensversicherung.e.o, · 
Sachversicherung.e.o, 










7 oder 4 Mitglieder 
2 oder 1 Mitglied 
2 oder 1 Mitglied 
2 oder 1 Mitglied 




cafe * Con~itorei 
Feinei1 Bei1teUge11cbä~ 
CONDITOREI und CAF!: 
Geschäftsstelle Braunschwelg, 
Bruchtorwall 8, Tel.: 4 40 71 
WAGNER 
Braunachwelg 











Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
mit beratender Stimme: 
Kommissionen des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Z. Z. der Drucklegung noch tätige Kommissionen 
SportausschuB 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipl.-lng. Horst Hübner 




Der Leiter des Instituts für Leibesübungen/ 
Zentrale Einrichtung Universitätssport --------------------------------------~-----------------------
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mit'arbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
32 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Oknisch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 





Der Leiter des Dezernats 4 d 
Der Leiter des Sachgebiets Liegenschafts-, Bau- un 
Bauplanungsangelegenheiten --
Senatsausschuß für elektronische DatenverarbeitUng 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Akadem. Oberrat Dr.-lng. Klaus Andresen 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzen~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsd:enst: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
mit beratender Stimme: 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
(Vorsitzender) 
Pro;. ur.-olly. riansgeorg Meyer 
Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
Dipi.-Phys. Georgios Gavrilis 
OSt. Rat t:berhard Kleonschmidt 
Naceur Fantar 
. Udo Ernst Kröner 
Reg.-Amtmann Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rar. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 





Senatskommission für Hochschulplanung 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Jochen Wienert 
Karl Heinz Markmann 
Senatskommission Studien- und 
Studentenb,ratung 
Der Rektor 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Burkhard Plinke 
Rag. Amtmann Kari-Heinz Rappich 









































Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei den Fachbereichen 
je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen IV und V 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Karsten 
Der Rektor 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Die Fakultäten und Fachbereiche (Abteilungen) 
Die Engeren Fakultäten und Fachbereiche (Engeren Abteilungen) sind als Übergangs-
organe gern.§ 157 tätig mit Ausnahme des Fachbereichsrates V. 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 
Fachbereich 
12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gern. § 3 [4] des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 









Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
Fachbereich 11/1 




7 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
(Amtszeit v,. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Prodekan: Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 






















111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Fachbereich 111/1 
Abteilung für Maschinenbau 
Fachbereich 111/2 
Abteilung für Elektrotechnik 
Dekan: Prof. Dipi.-Phys., 
Dr.-lng. Hans Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Prodekan: Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Fachbereich IV Dekan: Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophische und Sozial- (Amtszeit v. 1. 8. 1978 - 31. 7. 1980) 














Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 14. 2. 1979- 13. 2. 1981) 
Prodekan: Hochschuldozent Dr. rer. nat. Diethard cech 
Die Zusammensetzung der PrüfungsausschOsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4. 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2193 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrlan-Stelnweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-11\g. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Pater Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 34 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, D'ienstag, Donnerstag u. Freitag 





Außenstellen I u. II der Technischen Universität 
Braunschweig, 
Auguststraße 12/13, F. 391-3991 
Stud. Rat Gunter Krense (Außenstelle I) 
Schulamtsdirektor Werner Schulze-See·ger 
(Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00~11.30 Uhr 
Für Lehrer: Di. von 15.00-16.00 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-




- Der örtliche Beauftragte für den Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereich der Technischen 
Universität Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor Dr. Wehrmeyer Zi. 219, App. 8891 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 8805 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Erziehungswissen-
schaftlichen Fachbereich d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. Zimmermann, Zi. 307, App. 8811 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 8805 
werden geruchfrei 
verbrannt 
ln dieser Anlage werden 
täglich 220 t Chemieabfälle 
umweltgerecht und ohne 
Geruchsbelästigung ver-
brannt. 
Wir senden Ihnen gern 
Informationen. 

























m. d. W. d. G. des Präsidenten 
beauftragt: 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des Rektors 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 























Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Po~kelsstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 2800 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 102, App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 3401 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
PockeisstraBe 14 (Forum),1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 2891 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
• Zi. 209, App. 2815 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 




























Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 3402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 3201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 3211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 3219 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 010, App. 3239 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
Reaierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Assessor Dietrich von Elsner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 114, App. 3403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 3411 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 014-020 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 15 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 























Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 3436 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 19, App. 3435 
Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, Zi. 32 
Verw.-Angestellter Dipi.-Sozialwirt Reinherd Böhm 
Zi. 112, App. 3245 
Bauoberrat Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 3404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001/002, 007/008 
und 1. Obergeschoß 
Regierungsamtmann Manfred Roth 



















Erdgeschoß, Zi. 3, App. 2001 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zi. 012, App. 2525 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 · 
1. Stock, Zi. 113/114, App. 3405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi.103/104,106/107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 














Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing 
Zi. 212, App. 3458 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 203/204, 214 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Axel Vöhringer 
Zi. 214, App. 3465 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 2895 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 2492 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
Die Organe der Studentenschaft 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 2835 
Katharinenstraße 1, Aop. 9539 
F. 33 78 51 und 34 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Das Studentenparlament 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften 
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Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 














9-14, 15-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-16 Uhr 
(Freitag bis15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Maschinenbau, Psychologie Bibi.-Rat Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
Chemie und über App. 3010 
Architektur, Bauwesen, Kunst, Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Theologie und über App. 3010 
Physik, Mathematik, Informatik Bibi.-Rat, Dlpi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
und über App. 3010 ' 
Wirtschaft, Recht, Sport Bibi.-Oberrat Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 und über App. 3010 
Sprach- u. Literaturwissenschaft, Bibi.-Oberrat Dr. phil. Pater Düsterdieck, App. 3003 
Politik, Geschichte, und über App. 3010 
Philosophie, Soziologie, .Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Pädagogik, und über App. 3010 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek, Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 

































Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstalle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 
Kopiersteile HA App. 9693 
Kopiersteile VS App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
LeihsteHe App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
. Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 32 28 
Beethovenstraße 51, App. 3255 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3658 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 2532 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9485 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 2441 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2445 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 2431 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2543 
Zentrale Einrichtung Universitätssport 
im Institut für Leibesübungen 
Beethovenstraße 16 
Sportoberrat Martin Skierz 
Dipi.-Sportlehrer Reiner Gentz 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
























Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 


























(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Wolfgang Ernst 
Andreas Fox 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 







Mo, Oi, Do 10-13 
Öffnungszeiten 




Psychotherapeutische Anmeldung: Di. 14.00-16.00, telef. App. 25 
Beratungsstelle Mittw. 9.00-12.00, Do. 9.00-11.00 
(Katharinenstraße 1) und nach Vereinbarung 
Sexualberatung . Sprechstunden: lt. Aushang 
Papierfliege, App. 391-3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
.. An der Schunter": 
.,Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
.,Jakobstraße" 





Bienrod er Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring 61-64 





Studentisches Hilfswerk der früheren 

































für das Cusanuswerk: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
f die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Packeisstraße 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus" • 
Kath. Stydentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 




















Schleinitzstraße 17, App. 3999 
Prof. em. Dr.-lng. Alfred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruj)pe Braunschwelg 
Prof .. Dr.-lng. Karl Kordina, App. 2970 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2215 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dr.-lng. Hans Wehinger 
Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 207/208, 
App. 2341 
Wiss. Ass. Hans-Walter Louis 
Bültenweg 4, App. 2437 
Braunschwelgtsehe Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschatten und Mathematik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 















Der profilierte Fachverlag und sein Programm 
WILHEIM ERNST & SOHN 
Verlag für Architektur und techn~che WISsenschaften 
BERLIN MUNCHEN IJUSSELDORF 
Beton-Kalender 1979 
Taschenbuch für Beton-, Stahlbeton- und 
Spannbetonbau sowie die verwandten Fächer. 
Schriftleitung: Gotthard Franz 
68. Jahrgang. Teil I und II zusammen etwa 
2000 Seiten. DIN A 6. 1979 
Kunststoffeinband DM 72,-ISBN 3-433-00828-0 
Erscheinungstermin: Frühjahr 1979 
Mauerwerk-Kalender 1979 
Taschenbuch für Mauerwerk, Wandbaustoffe, 
Schall- Wärme- und Feuchtigkeitsschutz. 
Schriftleitung: Peter Funk 
4. Jahrgang, 767 Seiten, 333 Bilder, 130 Tabellen. 
DINA6.1979 





Spannungstrapezverfahren. Tabellen und 
Diagramme. 
299 Seiten, 3 Bilder, 3 Tabellen, 1 02 Tafeln, 
6 Beispiele. 17 x 24 cm. 1978 
Geheftet DM 83,- ISBN 3-433-00829-9 
Karlheinz Roik 
Vor1esungen über Stahlbau 
Grundlagen 
439 Seiten, 493 Bilder, 17Tab. DIN A 4. 1978 
Geheftet DM 67,-ISBN 3-433-00833-7 
Ernst Zellerar 
Durchlaufträger 
Schnittgrößen für Gleichlasten 
4., überarbeitete Auflage. 271 Seiten, 215 Tab., 
mit Beilagetabelle. 17 x 24 cm. 1978 
Ganzleinen DM 83,-ISBN 3-433-00687-3 
Durchlaufträger 
Schnittgrößen für Kragannbelastung 
Ergänzungsband zu .. Durchlaufträger -
Schnittgrößen für Gleichlasten" 
2 .. überarb. Auflage. 114 Seiten, 7 Bilder, 
107Tabellen. 17 x 24 cm. 1975 
Ganzleinen DM 54,- ISBN 3-433-00686-5 
Durchlaufträger 
Elnllußllnlen, Momentenllnlen, Schnittgrößen 
2 .. durchges. Auflage. 356 Seiten, 20 Bilder, 
214 Tabellen. 21 x 29 cm. 1975 
Ganzleinen DM 110,- ISBN 3-433-00678-4 
Hugo Olsen t I Fritz Reinitzhuber I 
August Coblenz 
Die zweiseitig gelagerte Platte 
172 Seiten, 80 Bilder, 20 Tab. 17 x 24 cm. 1979 
Geheftet DM 80,-ISBN 3-433-00821-3 
Fritz Peter Müller I Einar Keintzel 
Erdbebensicherung 
von Hochbauten 
149 Se1ten. 93 Bilder. 17Tab. 17 x 24 cm. 1978 







Mit einer Beobachtung fängt es an. 
Daraus ergibt sich eine Frage. 
Wer sie gründlich beantworten will, 
der forscht. 
"Jugend forscht" ist ein von der 
Stiftung gleichen Namens durch-
geführter Wettbewerb, an dem sich 
alle beteiligen können, die noch nicht 
22 Jahre alt sind. 
Es gibt verschiedene Wettbewerbs-
gebiete wie Biologie, Chemie, Technik, 
Geo- und Raumwissenschaften, 
Mathematik, Informatik, Physik und 
Verbesserungen für die Arbeitswelt. 
"Jugend forscht" wird gefördert von 
der Zeitschrift Stern, der Industrie, 
Schulen und Bundesregierung. Für 
jedes Bundesland übernimmt eine 
"Patenfirma" die Betreuung des 
Landeswettbewerbs. Für Nieder· 
sachsen ist das im Jahre 1979 die 
Schmalbach-Lubeca GmbH, 
Braunschweig. 
Das Unternehmen engagiert sich für 
diesen Wettbewerb, weil es selbst seit 
Jahrzehnten auf dem Verpackungs-
sektor besondere Leistungen in 
Forschung und Entwicklung erbracht 
hat. 
Die erste Getränkedose, die erste 
Aerosoldose, das Ring-Puii-Aufreiß-
system und Twist-Off-Gläser-
verschlüsse sind einige Beispiele für 
Verpackungsverbesserungen, an 




Hauptverwaltung, Schmalbachstraße 1, 3300 Braunschweig 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Der E;legriff .,Lehrstuhl" wird iJ!l Niedersächsischen Hochschulgesetz nicht mehr ver-


















I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
Fachbereich 1/1 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 2223 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. rer. nat. Uwe Böcker 
Dipl.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dr. rer. nat. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dipi.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
OSt. R. i. HO. Dr. rer. nat. Horst Hiseher 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dr. rer. nat. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Peter Schroth 
Dipi.-Math. Friedrich Wöbking 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 




























Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Oipi.-Math. Werner Zoch 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Institut für Angewandt& Mathem11tlk 
(Pockelsstraße 14, Foruni, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dr. rer. nat. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Annette Wehking 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut IUr Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dr. rer. nat. Günther Segerer 
Dipi.-Math. Willy Gomm 
Dipi.-Wi.-lng. Michael Junker 
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 n 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
N. N. 
N.N. 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. HöHerer 
Dipl.-lng. Josef G. Pecht 
Lehrgebiet Informatik 

















Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 2129 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
N.N. 
Dipi.-Phys. Peter Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Holger Flor 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dipi.-Phys. Uwe Schulze 
Abteilung für angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B für Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 2881) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Peter Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Di pi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Abteilung für Grenzflächenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Klaus-Dieter Stock 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 21 00) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dipi.-Phys. Peter Brennecke 
bipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N. N. 
Lehrgebiet Physik 



























Institut A für Theorettsche Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 315), 
App. 2146 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipi.-Phys. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Rotoff 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik einseht. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
Prof. Dr. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipl.-Phys. Albert Emmerich 
Dipi.-Ptiys. Wilhelm Wutbrand 
N.N. 
, Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Hochmagnetfeldanlage . 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rar. nat. Ludwlg Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipl.-Phys. Henning Barostort 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dipi.-Phys. Hermann Lühr 1 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
lnst\tut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
















Dipl.-lng. Volker Feeser 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
N. N. 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
( Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 2263 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und KTistallographle 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. He:nrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi. 110), App. 2239 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat.·Peter Michael Pötke 
N.N. 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 2551) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Peter Göbel 
Dr. rar. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 



































Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dr. rer. nat. Gerd Eiseie 
Dr. rer. nat. Siegbart Klemke 
Dr. rer. nat. Axel König 
Dr. rer. nat. Werner Krause 
Dr. rer. nat. Lothar Steiling 
Dr. rer. nat. Gerhard Struckmeier 
Dr. rer. nat. Dietmar Wiese 
N. N., N. N., N. N. 
Abteilung für Analytische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
· Lehrstuhl 8 fDr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Rainer Bartsch 
Dipi.-Chem. Bernd Hupe 
Dipi.-Chem. Norbert Weferling 
Dr. rer. nat. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred. Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4. Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 3311 42 
m. d. Vertr. b. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Herloff lnhoffen 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Claus-Herrmann Kappey 
Dipi.-Chem. My Do-Trong 
Dr. rer. nat. Ralf-Peter Hinze 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Ernst Michael Sauer 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiabel 
















Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Albert Gossauer 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Georg Forst 
Dr. rer. nat. HubertFranke 
Dipi.-Chern. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
N. N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 2733 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 2426 
Lehrstuhl B für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dipi.-Chem. Joachim Pabst 
N.N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 2558 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen (Gaußstraße 23), 
App. 2345 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
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Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Chem. Herbart Fehrecke 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 















Institut für LebensmiUelchemle 
IFasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Staat I. gepr. Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
Apothekerio Friederike Schmidt 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
· Prof. Dr. rer. r.~..at. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Lehrstuhl tOr Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 229) 
F 7008-389 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Apothekerio Sabine Richter 
Dipi.-Chem. lngrid Sauerbaum 
Dipi.-Biol. Eberhard Stoppok 
N.N. 
Lehrgebiet Biochemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Wagner 
Institut fllr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zl. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv.-Doz., ,A.k. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Helmut Blaß 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Apotheker Bernhard Endars 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerio Elisabeth Eghtessad-Gehrcke 
Apotheker Jürgen Graumann 
Apotheker Michael Heitmann 













Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Thomas Krause 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Matthias Menzel 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Gesichte der Pharmazie und 
Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Albrecht Beer 
Apothekerin Christel Müller-Goymann 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner 
Apothekerio Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 2229 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 











































Apotheker Heinrich Bäßmann 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Dr. rer. nat. Winfried Nauen 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto· 
chemische Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipl.-Biol. Siegtried Draeger 
Norbert Harms 
Hans-Uirich Meyer 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraß3 1), App. 2285 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Günther Kalnowski 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dipi.-Biol. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 2411 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 















Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dipi.-Biol. Heinz-Dieter Franke 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung für Tierphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - insbes. Ethologie und Ökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Christa May 
Institut für Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Marina Kolb 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
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Lehrstuhl tnr Sportwissenschaft 
im Institut für Leibesübungen 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
N.N. 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 






Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu-




Der Weg zur Befreiung: 
*Vor der Erst-Einschreibung tre· 
ten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr be· 
kommen Sie die Versicherungs· 
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Seide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
*Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eitern - privat ver· 
sichert sind, können Sie selbst· 
verständlich ebenfalls den Be· 
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatrikulation. Dann kön-
nen Sie dabei die Versicherungs-
bescheinigung gleich vorlegen. 
Die privaten 
Krankenverucherungen 
*Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Monaten 
nach der Immatrikulation in eine 
Privatversicherung übertreten. 
Danach ist der Wechsel nicht 
mehr möglich. 
Befreiung oder Mitgliedschaft in 
* einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei· 
tragszuschuß von zur Zeit mo· 
natlich 17,80 Mark. BAföG-Emp· 
fänger erhalten außerdem 12 
Mark. 
* Auch von den leitenden Kran-
kenhausärzten Ihrer Wahl kön· 
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Euröpa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
Setzen Siesich gleich mit einerderprivaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. 




















Setzen Sie sich gleich miteinerdieser Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
privaten Krankenversicherungen in Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Verb.indu~g. Ihre Namen und An· Landvolk-Krankenkasse 
schnften. Oldenburg V.V.a.G. 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 




8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswal165-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19,5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110, 
2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42. 
8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Moorgärten 12-14, 2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 · 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
6500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 4 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte mit 

















II. Fakultät für Bauwesen 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 503, App. 3568 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52}, lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s"iehe auch Institute an der TU} 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-lng. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Fachbereich 11/1 
Abteilung für Architektur 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Prckelsstraße 4, Hochhaus, 15. etock), App. 2276 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Walther Schaub 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
N. N. 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2238, 
F331193 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C fÜr Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Altred Hass 
Dipl.-lng. Karsten Krüger-Heyden, 


























Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerten& 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
N. N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Joachim Heitmann 
Dipl.-lng. Horst Marten 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
Prof. Dr.-lng., Dr. techn. h. c. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Willried Dechau 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng. Michael Schumanrt 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Oipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. R.-K. Pfennig 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und LandesplanunQ 
(Mühlenplordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
N.N. 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenplordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dr.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
N.N. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenherger 
Dipl.-lng. Willried Birkhold 
Dipl.-lng. Roderich Hundsdörfer 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 

















Lehrstuhl für Hod"lbaustatlk 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
N. N. m. d. Verw. b. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
Dipl.-lng. Konstantin Stamou 
N. N., N.N. 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Dr.-lng. Willi Alda 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Heinrich Dyckmans 
Dipl.-lng. Brigitte Westran-Doll 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
N. N. 
Dr. phil. Eberhard Drüeke 
Dipl.-lng. Martin Thumm 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 





Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
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Abteilung für Bauingenieurwesen 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Packeisstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Bernd-H. Kröplin 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3379 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Udo Peil 
Dr.-tng. Wolfgang Maier 
Dipl.-tng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-ln'g. Jens Lienau 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
Prof. Dr.-tng. Karl Kordina 
N.N. 
Dipl.-lng. Ulrich Graulich 
Dipl.-tng. Ehrenfried Schaff 
Dipl.-lng. Conrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Dr.-lng. Peter Ru~;~e 
Dipl.-lng. Klaus Badenhausen 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
















Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.}, App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Dipl.-lng. Herbart Frank 
Lehrstuhl 'tür Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke}, App. 2397 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock}, App. 2260 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Dr.-lng. Hans-Jochen Kirsch 
Dr.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lnq. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Werner Weigand 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
Prof., apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Pater Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. Dr.-lng. Wiifried Ruske 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Gerd-Axel Ahrens 
Dipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Dipl.-lng. Henning Sudelmann 
Dipl.-lng. Rainer Fe'ertag 
Dipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Hans-J. Ehrig 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Wolfgang Watther 
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Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dr.-lng. Peter Kupke 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Peter Renken 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Pro'!'. Dr.-lng. Günther Garbrecht (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr -lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dr.-lng. Klaus Siegart 
Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3970 
Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N. N. 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 










Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, G. Stock), App. 2267 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-1ng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie · 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2273 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Ayhan Alkis 
















































111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
Fachbereich 111/1 
Abteilung für Maschinenbau 
Prof. Dr. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Peter Voelsen 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Sto·ck, Zi. 502) 
App. 3317 
Pro( Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.lng. Bernd Lühmann 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng._ Arm in Richter 
Dipl.-lng. Peter Rode 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
N. N. 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Werner Mischke 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 

















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
. Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, HonDSc, 
F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Jürgen Klenner 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Ak. OR. Dr.-lng. Pater Brüser 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 
Dipl.-lng. Manfred Schmidt 
Abteilung Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Heinz Müller 


































Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Prof. Or.-lrtg. Karlheinz Roth 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng; Herbert Birkhofer 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Günther Diekhöner 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hans-Gerhard Kogler 
Dipl.-lng. Friedrich Kollenrott 
Dipl.-lng. Hasso Mende 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipi.-Math. Wolfgang von Grünhagen 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17. 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11. App. 32 7 4 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dr.-lng. Andreas Czeratzki 
Dr.-lng. Hans-Christian Wille 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
N.N. 
Diol.-lng. Peter Lorenz 


















Institut fOr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut fOr Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Berttiold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig-Petermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Christian Schroeder 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
N.N. 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut fOr Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
N.N. 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Dr.-lng. Otso Haahtela 







































Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. R. Dr.-lng. Willi Pantermann 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Verw. b. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Otto Hönig 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Sänke Schurnano 
Dipl.-lng. Que Pham Dan 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-ln_g. Dietrich Rex 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Pater Kerlin 
















Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Sa1je 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dipl.-lng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lng. Wolfgang Riede! 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Wilfried Witzel 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Abteilung für Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Ak. R. Dipi.-Jng. Hubert Wösle 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Werner Kohler 
Dipl.-lng. Eckhard Lachmann 
Dipi.-Phys. Helge Pries 
Dipi.-Jng. Gerd Sehröder 
Dipl.-lng. Kurt Trarbach 















Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkun~e 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schwetß· 
technik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. Franl< Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406

















Abteilung für Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi.104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng. Eberhard Pohl 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut fUr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Pater Braumann 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Abteilung fUr Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
Institut fOr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
Prof. Dr.-ing. Adil Erk 
N.N. 
Dr.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Ebeling 
Dipl.-lng. Hilmar Klepp 
Dipl.lng. Thomas Kölpin 
Dipl.-lng. Fedor Labrenz 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 

















Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dr.-lng. Ekkehard Schnieder 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Gart Funke 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
N.N. 
Institut fUr Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Peter Kröger 
Dr.-lng. Dieter Lukoschus 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Ernst Stenze! 
Dott. Piero Zamperoni 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 




Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben lebenswerter ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten für die Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am · Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technola-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeilen 
noch und noch für den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik über.all, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
runQ des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung. 
Mühldorfstraße15, 8000 München 80, 



































Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Peter Jung 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Kar! Behm 
Dipl.-lng. Josef Katinski 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipt.-lng. Carl Peters 
· Dipt.-lng. Uwe Rütze 
Dipl.-lng. Wolfgang Sauert 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Institut fOr Datenverarbeitungsanlagen . 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans~Otto Leilieh 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Rolf Peter Kugel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Lehrstuhl B fOr Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Dr. Vladimir Cherniavsky 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipl.-lnf. Rainer Sirnon 
Dr. rer. nat. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D fUr Informatik 
(Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Or. rer. nat. Fritz Becker 
Oipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 







Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
Dipi.-Jng. Dietmar Sehröder 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipi.-Jng. Gerhard Köhn 
Dipi.-Jng. Hans-Peter Pottgiesser 







































Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
PockeisstraBe 4, Trakt PockelsstraBe, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Ak. R. Dr. phil. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(GeysostraBe 7), App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Ak. OR. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Brigitte Högemann 
B. A., Dr.-phil. Kenneth Mark Helme 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Psych. Wilhelm Bibi 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dipi.-Math. Reinhold Lühmann 
N. N. 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
N. N. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phiL Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(MühlenpfordtstraBe 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Or. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Dieter Cherubim (beurlaubt) 
Rolf Kanth 
Dr. phil. Georg Objartel 
Lehrstuhl fUr deutsche Literaturwissenschaft 
(MühlenpfordtstraBe 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Or. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Or. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Eberherd Rohse 




















Lehrgebiet Neuere deutsche LiteraturwissenschaH 
Prof. Dr. phil. Jürg~n Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Zi. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Lehrstuhl für Anglistlache SprachwissenschaH u. Medlävlstlk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Eiurgschmidt 
Ost. R'tin i. HO Gabriele Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Lehrgebiet Anglistische LiteraturwissenschaH 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Lehrstuhl für Anglistlache LiteraturwissenschaH 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. 6ernd-Peter Lange 
Dr. phil. Pater Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins, 6. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Christian Ohlmer 
N. N. 
m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
i. A. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
























Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Doz., Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HO., Dr. phil. Hans Ulrich Ludewig 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbart Ziebura 
Ak. ·OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brock 
Ak. ORin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl 8 für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. po~. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Pater Rölke 








Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Walter Louis 
Jürgen Stü ... ing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut fllr 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zl. 61~). App. 2215 









Dipi.-Kfm. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Peter Brose 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Lehrgebiet Finanzwissenschaft, 
Verkehrswirtschaft und Personalwirtschaft 
· (Spielmannstraße 9) App. 2257 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Prof.Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
BRAUNSCHWEIGER LABORBEDARf :·c:::·.~: 
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
CHEMIKALIEN· REAGENZIEN 


















Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 8810 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 118), App. 8878 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann, Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Reinhard Ohms 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
( Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 120), App. 8880 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, Sprachst. Freitag 11.00-12.00 
N.N. 
Hochschuldozent Dr. phil. Karl Sinneberg 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Ps}"Ch. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Helmut Probst 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Harald Montag 
Günter Pakschiss 
Hartmut Treinies, M. A. 
N.N. 
N.N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Michael Dahlke 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat 
Klaus Schmidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoeizel, Sonderschulrektor 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenw~g 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 8884 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Fr. 18.00-19.00 
Wiss. Beamte: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Fritz Haisch 
N.N. 



















Lehrstuhl für Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 324), App. 8872 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, Sprachst. Do. 16.30-17.30 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Fritz Heise 
Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Dipi.-Päd. Heinz-Peter Pommer 
Edmund Heide, Realschullehrer 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tillack, Realschullehrer 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 206), App. 8889 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Ernst-Heinrich Bottenberg, 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Walter Edelmann, 
Sprachst. Di. 15.00-16.00 
Ak. Dir. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Herbart Wehrmeyer 
Ak. R. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Psych. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil., Dipi.-Psych. lngeborg Wender 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Gerhard Bender 
Dipi.-Psych. Wolfgang Bilsky 
Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Manfred Gerling 
Dipi.-Psych. Rainer Hage 
Dipi.-Psych. Rüdiger Möller 
Dipi.-Psych. Hermann Höltje 
Lehrstuhl für Philosophie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 3), App. 8852 
Prof. Dr. habil., Dr. phil. Walter Z.immerli, 
Sprachst. Do. 17.00-18.00 
N.N. 
Dr. phil. Barbara Ränsch-Trill 




Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6), App. 8865 u. 8909 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, Sprachst. Do.17.00-18.00 ' 
Prof. Dr. phil. Erhard Forndran, Sprachst. Do. 15.00-16.00 
Dr. rer. pol., Dipi.-Pol. Gerhard Himmelmann 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 



































Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau) 
2. Stock, Zi. 121, App. 8854 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17·30 
Ak. Dir. Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dipi.-Soz. Jörg Schwämmle 
Dr. disc. pol. Herbart Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - VIsuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 125) App. 8824 
Prof. Gert Seile, Sprachst. Mi. 12.00-13.00 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 





Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 8901 
Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
Ak. OR. Dr phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
N.N. 
Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 19), APP· 8911 
Prof. Dr. phil. Herbart Keune, Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 







Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 312), App. 8814 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Di. 9.00-10.00 
Dr. phil. Ursula Weber 




Wiss. Mitarbeiter: Angreth Ahrend 
Wolfgang Günther 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Klaus Denkert, Realschullehrer 
Heinz ln der Wiesehe Ost. Rat 
Lehrstuhl für Englische Sprache und ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 23), App. 8803 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Peter Doye, Sprechst. Di. 14.00-15.00 
Hochschuldozentin: Dr. phil. llse Vater 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Lektor: Michael Bacon, M. A. 
Lehrstuhl für Französische Sprache und ihre Didaktik 
{Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 307) App. 8811/8840 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 
Lektor: Pierre Lecreur 
Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 17), App. 8859 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprachst. Di. 9.00-11.00 
Hochschuldozent: Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Wiss. Mitarbeiter: Eilen Thies 
N.N. 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 17), App. 8905 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Hochschuldozent: Dr. phil. Manfred averesch 
Wiss. Beamte: Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Wiss. Mitarbeiter: Erwin Curdt 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. 
Lehrstuhl für Leibeserziehung 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 137), App. 8856 
Lehrstuhlinhaber: N. N., mit der Verw. b.: Prof. Käte Rammler, 
Sprachst. Do. 14.00 
Wiss. Beamte: Ak. OR'tin Reinhild Hollmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Wiss. Mitarbeiter: Christa Egeling-Kruse 
Klaus-Wiepricht Hielscher 























Prof. Käte Rammler 
Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 203), App. 8835/8662 
Prof. Or.-lng. Arnold Fricke, Sprachst. Oo. 15.00-16.00 
Prof. Or. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Math. Eb~rhard Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Otto Steinhoff 
Herta Stiller 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zi.), App. 8828 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Helmut Segler, Sprachst. Di. 12.00-13:oo 
Wiss. Beamte: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dieter Salbart 
Rain er Wilke 
















Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde~Str.16,1. Stock, Zi.118), App. 8838 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 

















Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi.116/117), App. 8876/8877 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Prof. Dr. theol. habil. Eta Linnemann, 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
Dr. theol. Harry Noormann 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 8829 
Prof. Dr.-lng. Dipl.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 




Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, · 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut für HolzforsChung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Priv.-Doz. Or.-lng. habil. Gerd Kessatz 
Günter Kämmerer 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Oipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phvs. Dieter Graubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmar 
Dipl.-lng. Hans Joachim Spethmann 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering: Hans-Aibrecht May 
Obering. Lutz Mehlhorn 




























Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 









Institut fllr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Jörg Wehmeyer 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
N. N. 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
AR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipl.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
N.N. 
Gebäudereinigung 
Tägliche . . .. Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung Holl GmbH & ~ 
Unterhaltsreinigung von Buro- und Verwaltungsgebäuden. Kuhstraße 1 o, 3300 Braunschwelg 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung Telefon (05 31) 4 51 so 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. H-
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt -
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 0 
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23m ausfahrbar) ... 




Dissertationsdruck · Schnelldruck ·Offsetdruck bisDIN A3 
Vervielfältigungen · Fotokopien bis DIN A 2 · Fototechnik 
Großfotos · Fototapeten · Lichtpausen bis 1,50 m Breite 
Techn. Papiere · Büro- u. Zeichenbedarf 
Mikroverfilmung auf 35 mm und 16 mm 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 9, Tel. (0531) 333325 



























Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Filiale: Kiosk TU Bibliothek 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generale . . • . . . . . . • . • • 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . • . . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
1.1. Mathematik 
1.2. Informatik 
1.3. Physik .. 
1.4. Geologie . . 
1.5. Mineralogie 
1.6. Geographie 
2.1. Chemie ..• 
2.2. Lebensmittelchemie 
2.3. Pharmazie . . . 
2.4. Biologie . . . • 
2.5. Psychologie 
2.6. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur ..• 
3.2. Kunstgeschichte . . . • • • . . . . • • . • . 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
4.1. Bauingenieurwesen I ...•....•.. 
4.2. Bauingenieurwesen II . . . . . . . • . . . 
4.3. Bauingenieurwesen 111 . . . • . . • . • • . 
4.4. Geodäsie . . • . . . . . . . . . . . . • 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
5.0. Fahrzeugtechnik . • . . • • . . . . 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik . . . . . . . . . • . . 
5.3. Maschinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik . • • . . . • . 
5.5. Mechanik • . • . • . • • • . . • . . 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen • 
5.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
5.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik . 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
6.1. Elektrische Energietechnik ...• 
6.2. Meß- und Regelungstechnik . . . 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik . . . • . 
6.5. Elektronik-Elektrophysik 
7.1. Philosophie . 
7.2. Pädagogik . , • 
7.3. Germanistik . 
7.4. Anglistik . . • 
7.5. Romanistik . • . . • . . . . . • · · 
7.6. Latein/Griechisch/Russisch/Schwedisch, 
7.7. Geschichte . . . • • • • 
7.8. Politikwissenschaft . . . • 





































































90.1. Pädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . 
90.2. Schulpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90.3. Sozialpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90.4. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90.5. Psychologie . . . . . . . . . . . . . . 
90.6. Philosophie . . . . . . . . . . . . . . 
90.7. Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
90.8. Soziologie . . . . . . . . . . . . . . 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91.1. Didaktik der Biologie . . . . . . . . . . 
91.2. Chemie und ihre Didaktik . . . . . . . . . . . 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik . . 
91.5. Französische Sprache und .ihre Didaktik 
91.6. Geographie und ihre Didaktik 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik 
91.8. Leibeserziehung . . . . . . 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik 
·92.0. Musik und ihre Didaktik . . . 
92.1. Physik und ihre Didaktik . . . . . . . . . . . . . . 
92.4. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92.5. Katholische Theologie . . . . . . . . . . . . . . . 





























Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern *) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Universitätssport des Instituts für Leibesübungen 
Die Zentrale Einrichtung Universitätssport bietet in ihrem Sportprogramm allen Uni-
versitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden im Sommersemester 1979 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
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des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und Ende 
der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. 8.: 
-
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
-
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
-
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu· 
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
-
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-l'aketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
-
Es ist für das Sommersemester 1979 eine Informationsveranstaltung am Ende des se· 
mesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 





Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1/1: Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Arndt Numerische Auswertung physikalisch-chemischer Experimente 
Ries Datenverarbeitung für Psychologen 
Fachbereich 11/2: Abteilung für Bauingenieurwesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (Aigol 60) 
Fachbereich 111/1: Abteilung für Maschinenbau 
Andresen Programmieren im Maschinenbau {Fortran) 
Für Hörer aller Fakultäten 
Bayer 
Potratz 
Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren I {Aigol) 










am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Oas Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. ··ude 
Die Mediothek und der AV-Obungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Geba ' 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
· M"tarbeitern Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonst1gen I 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlicll ·sch 




Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
OPEN HOURS (Freie übungszeiten) . in 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglic~kelt. 00 der Medlothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fulle v 
T?nbandp~og.~ammen zu arbeiten. eh 
D1eses fre1e Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als au zu 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, 
denen k_eine K~rse B:~geboten "."er~en. .. eh 
Studentische Hilfskrafte beaufs1cht1gen den übungsbetrieb und stehen auf wun~ r 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan. e _ 
an der _Tür der. ~~diothek ~ushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen spran 
chen eme qualifiZierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandene 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstalt~ng 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eme 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün· 
digungen des ilorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An· 
schlagbrett de~ Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte un~ 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die an • 




Für jeden Bedarl 
die richtige Lösung 
Das Angebot der Debeka in seiner Vielfalt 
1 • Krankenversicherung 
Die Debeka hat diefur die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
geeigneten Tarife. Sie ist die größte berufsständische Selbst-
hilfeeinrichtung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf 
dem Gebiet der Krankenversicherung. 
Beachten Sie bitte: 
Die Beitragsruckgewahr betrug auch 1978 wiederum vier bzw. 
drei Monatsbeitrage (Je nach Tarif). Im Jahre 1978 haben uber 
120000 Personen. die 1977 leistungsfrei geblieben sind. eine 
Beitragsruckgewahr erhalten. Der Gesamtbetrag belief sich auf 
50 Millionen DM 
2 • Lebensversicherung 
Dynamische Kapitallebimsversicherung, Ausbildungsversiche-
rung, Zuzahlungsversicherung, Invaliditäts-Zusatzversiche-
rung zur finanziellen Absicherung der Arbeitskraft bei Dienst-
unfähigkeit bzw. längerer Krankheit, Versicherung nach dem 
3. Vermögensbildungsgesetz (624-Mark-Gesetz) usw .. alldas 
finden Sie m unserem Angebot. 
Besonders interessant für Sie smd auch die hohen Gewinn-
anteile, die unseren Mitgliedern Jahr fur Jahr zugute kommen 
3 • Bausparen 
Nutzen Sie die staatlichen Spartorderungsmaßnahmen durch 
den Abschluß eines Bausparvertrages. Mit dieser Anlageform 
wählen Sie eine äußerst flexible Spartorm. Außerdem b1eten wir 
Ihnen die Möglichkeit, ein besonders zinsgunstiges Baudar-
lehen zu erhalten. 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G. 
Bausparkasse AG 
4. Vermittlung von Anschaffungs-
darlehen im Zusammenhang 
mit einer Lebensversicherung 
ln Zusammenhang mit einer Lebensversicherung 
vermitteln wir zinsgünstige Anschaffungsdarlehen 
bis zu 30 000,- DM. 
5. Baufinanzierungen 
Bei Abschluß einer Debeka-Lebensversicherung können Sie 
bei der Debeka auch ein Hypothekendarlehen beantragen. 
Nähere Einzelheiten ertahren S1e in emem Gespräch mit 
unserem Fachberater. der Sie Individuell berat. 







in unmittelbarer Nähe der TU 
Humboldtstraße 4/5 
Ruf 33 26 22 





















LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11601 MATHEIIATIK IV F-ELEKTROTECHNUER 




UEBUNGfN ZU PART.PIFFERENTIALGLflCHUNGEN PER IIATHEMATISCHEN 
PHYSH Il 
MATHE~ATISCHES SEMINAR 
11605 BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN 
11606 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11607 VARIATIONSRHif"WNG 
11608 UEBUNG ZUR VARIATIONSRECHNUNG 
11609 ANLEITUNG ZU ~lSSENSCHAFTL.ARBElTEN <HL.RL) 
11610 MATHEMATIK Jl F.ElHTROTECHNikER 
11611 UEBUNE ZUR I'IATHHIATIK II F-ELEKTROTECHNIKER 
11612 UEBUNGEN IN ~LEINEN GRUPPEN ZUR ~ATHE~ATIK 11 F. 
ELEKTROTECHNIKER 
11613 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11614 ANLEITUNG ZU ~lSSENSCHAFTL.ARBElTEN 












































11617 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL.AR~EITEh 
11618 LINEARE OPERATOREN IN HILBERTRAEUI'IEN 
11619 UEBUNG ZU LihEAREN OPER~TOREN 
11620 ANALYSIS II 
11621 UEBUNGEN ZU A~ALYSIS II 
11622 UEBUNGEN ANALYSIS II IN KLEINEN GRUPPEN 
11623 I'IATHEI'IAT ISCHES SEf'!INAR 
11624 ANLEITUNG ZU HSSENSCHAFTLICHEN AR~EITEN IM FACHGEBIET 
ZAHLENTHEORIE 
11625 BETREUUNG VOh DIPLOMARBEITEN 
11626 KOI'IBINATORIK 
11627 UEBUNGEN ZUR KOI'IBINATCRIK 
11628 I'IATHEI'IATISCHES SEMINAR 
JANSSEN,GERHARD 
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11629 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN FACHGEBIETEN ZAH HARBO~TH,HEIKO 
LENTHEORIE,KO,BINATORIK,GRAPHENTHfORIE,ELEf'!ENTARGEOMETRIE 
11630 GRUPPENTHEORIE 
11631 UEBUNGEN ZUR ERUPPENTHEORIE 
11632 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11633 TOPOLOGIE II 
11634 UEBUNGEN ZUR TOPOLOGIE Il 
11635 LINEARE ALGEERA II 










11637 BETREUUNG VON DIPLOf'!ARBEITEN (IIENGENLEHRE,TOPOLOGIE,ALGEBRA) KOWALSkY,HANS-J. 
Logeplan 1 
v;.rzeichnis der 
























~ 116H ANLEITUNG ZU olSS.ARBElTEN KOWALSKY,HANS-J • UE .... 
"" 11639 ELE'IENTARE ALGEBRA SPER~ER,PETER VL 03 
11640 UEBUNGEN ZUR ELEMENTAREN ALGEBRA SPEA~ER,PETER UE 02 
11641 I'IATHEI'IATISCHES PROSEI'IlNAR SPERNER,PETER UE 02 
HISCHER,HORST 
SANPER,WOLFGANG 
11642 BETREUUN€ WISSENSCHAFTLICHER HAUSARBEITEN (HL,Rl) SPERNER,PETER Uf 
11643 STRUKTUR DER ZAHLElfREICHE HIS CH ER, HORST VL 02 
11644 ANSCHAULICHE TOPCLOG JE HISCHER,HORST VL 02 
11645 DIDAKTIK PER ANALYSIS, TEll 2 HIS CH ER, HORST UE 02 
11646 TASCHENRECHNER IM SCHULUNTERRICHT H!SCHER,HORST UE 02 
SPERhH,PETER 
11647 BETREUUNG W!SS.HAUSARBEITEN CRL,HU HIS CHE R,HORS T UE 
11648 ADDITIVE FUNKTIONEI< SANCER,WOLFGANG Vl 04 
11649 BETREUUNG WISS.HAUSAREEITEN ( RL ,HL) SANDER,WOLFGANG UE 
11650 GEO"ETRISCHE LNGLEICHUNGEN UND ISOPERIIIETRIE (AB 4.SEII.) ,UELLER,HANS-R. Vl 02 
11651 BETREUUNG VO~ DlPLOI'IARBElTEN PIUELLER,HANS-R. UE 6T 
11652 ANLEITUNG zu ~ISSENSCHAFTL.ARBEITEN (GEOMETRIE) ,UE LL ER,HANS-R. UE 6T 
11653 GEOMETRIE IN DER SCHULE HiSS ,HART"UT VL 02 
11654 lEHRAPITSSEI'!aAR liEISS,HARTIIUT UE 02 
11655 FUNKTIONENTHEORIE EUR CE ,KLAUS VL 04 
11656 UfBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE BUR OE ,KLAUS Wl SS .I'IITARB. UE 02 
11657 MATHEMATISCHES SEPIINAR EUR D E, KLAUS WISS.I'IITARB. UE 02 
11658 BETREUUNG VO~ DIPlOI'IARBEITEN BUR CE ,KLAUS UE GT 
11659 AlllEITUNG zu lol SSENSCH HT L.ARBE HEN BUII. 0 E ,KlAUS UE 6T 
''bb\l "LGi.BII." 1.1. P.I>."THlAit._W::,.II.L IIL 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
11661 UEBUNGEN ZUR ~LGEERA 11 
11663 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11664 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11665 R~ND- UND EIGEN~ERTPROBLEME !AB 4.SEM.) 
11666 UEBUNGEN ZU R~ND- UND EIGENWERTPROBLEME 
1166b BETREUUNG VOh DIPLOMARBEITEN 
11669 ANLEITU~G ZU oiSSENSCH~FTL.ARBEITEN HL,RL (GEOMETRIE) 
11670 MATHEMATIK IV F.MASCH.UND GEOD. 
11671 UEBUNGEN ZUR PATHE~ATlK IV F.MASCH.UND GEOD. 
11672 EINFUEHRU~G I~ DIE THEORIE DER SPLINE-FUNKTIONEN 
11673 SEMINAR UEBER FOURIERSCHE REIHEN 
11674 LEHRAMTSSEMIN~R 
11675 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) 
11676 MATHE~ATIK II F.MASCH.UND bAUING. 
11677 UEBUNGEN F.MASCH.ZUR MATHEI'IATIK Il F.~ASCH. 
UND BAUING. 
11678 UEBUNGEN F .BAUING.ZUR MATHEMATIK IIFUER I'IASCH. 
UND BAUHG. 
11679 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11680 ARBEITSGEI'IEihKHAFT KLASSIFIKATIONSVERFAHREN 
11681 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITE~ 
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~ 11683 SHTISTISCHE ~ETHODEN DER ZEICHENERKENNUNG ~Ol ff ,HANS Vl 02 
"' 0 
11684 ANGEW~NDTE STHISTIK II ~OLFF,HANS Vl 02 
11685 UEBUN6EN ZUR ~GEWANDTEN STATISTIK II ~Olff ,~ANS liNDNER,KLAUS UE 02 
11686 BETREUUNG VON ST~~TSEXAMENS~RBEITEN ~Ol F F ,H~NS UE 
11687 BE TR E UUN G VON DIPLOM~RBEITEN ~Ol F F I HANS UE 
11688 DARSTELLENDE EEOMETRIE II EEOHM,~OLFG~NG VL 02 
11689 UEBUNGEN ZUR CARSTELLENDEN GEOJ'IETRIE II EOEHI',WOLFGANG HOEFER,WOLFG~NG UE 02 
11690 ANALYTISCHE HOMETRI E BOEHII,~OLFGANG VL 04 
11691 UEBUNGEN ZUR ~ALYTISCHEN GEOMETRIE (ZUSAETZLICH UEBUNGEN IN BOEH' 1 ~0LFGAN6 BR UE CKNER ,IN 6RI D UE 02 
KLEINEN GRUPPEN) 
11692 FORTGESCHRITTENENPRAKTIKUM ZUR NUMERISCHEN MATHEMATIK BOEHPI,WOLFGANG BRUECKNER,IN6Rl0 UE 02 
11693 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BOEHM ,~OLFGAN6 BRUECKNER,INGRID UE 
11694 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN EOEHM,~OLFGANG UE 
11695 EINFUEHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEIIATIK SCHLELER,LOTHAR VL 04 
11696 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE NUJ'IE RISCHE IIA THEII ATIK SCH UEL ER ,LOTHAR WEHKING,ANNETTE UE 02 
11697 BOOLE SCHE METHODEN IN INFORIIATIK UNO OPERATIONS RESEARCH lOB EL I ~OBERT VL 02 
11698 NUllERISCHE IIATHEIIAT IK II FEILIIElER,MANFR. VL 04 
11699 EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSIIATH.I FEIL II f lE R,MANFR. VL 02 
11700 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSI'ATH.l FEILPIEIER,IIANFR. JUNKER,IIlCHAEL UE 02 
11701 FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUI'I IN NU,.ERISCHER •u TH. FEIL~EIER,MANFR. SE GERER,GUENTH ER UE 02 
11702 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN FEIL .. EIER,MANFR. UE 
11703 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'I IN NUMERISCHER ,.ATH. FEIL' E lE R,,.ANFR. GOMI'I,WILLI UE 02 
55613 I'IECHANII( 11 F.JIIATH.AB 4.SEII. BAUP.GARTE,JOACH. Vl 02 




















SEMINAR:AUSGE~AEHLTE KAPITEL DER MECHANik DER PUNKTE u. 
STARREN KOERPER F.MATH.AB 4.SEM. 
ANALYTISCHE MECHANIK ll 
UEBUN'GEN ZU AM LYTISCHE IHCHANIK II 
MODERNE METHODEN U.ERKENNTNISSE D.ANALYTISCHEN MECHANik 
UEBUNGEN ZU:MDERNE I'IETHODEN U.ERKENNTNISSE 
SC H EN ME CHAN I k 
Informatik 
COMPILER ll 
UEBUNGEt. zu CCMPlLEf< II (PRAkTIKUM) 
SEMANTIK DER FROGRAMMIERSPRACHEN 
SEM IN AR ZUR lhFORMATlK 
PROGRAMMIERPRAkTIKUM F.lNFORMATIKER 
BE TR E UUN G VOlt STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG vo~ DIPLOMAkBEITEN 
ANLEITUNG ZU ~lSSENSCHA.TLlCHEN ARBEITEN 
SUCHEN UI<D SORTIEREN 
, Verzeichnis der 
'--~lnrichtungen Namensverzeichnis 
D .ANALYT I-
BAUPGARTE,JOACH. IIOBBE,J.P. UE 01 
EAU~GARTE,JOACH. VL 02 
PFEIFFER,MAN. UE 01 
BAUI'IEARTE,JOACH. 
BAUI'IGARTE,JOACH. VL 01 
V .G RU ENH AGEN ,W. UE 01 
BAUPGA~TE,JOACH. 
ALBER,KLAUS VL 02 
ALBER,KLAUS BERGMANN,HANS-J. UE 02 
ALBE R ,KLAUS VL 02 
ALBE R ,KLAUS WISS.ASS. UE 02 
CHERN IAVSKY, V. 
STIEGE,GUENTHER 
SPIESS,JUERGEN 




ALBER,kLAUS WlSS.ASS. UE 
ALBE R, KLAUS WISS.ASS. UE 
SP lE S S ,J UERGEN 
ALBE R ,kl AUS UE 
SPIESS,JUERGEN VL 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
~ 12610 ERZEUGUNG VON PSEUDO-ZUFALLSZAHLEN SPlESS ,J UERGEN VL 01 (J1 
"' 12611 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SPIESS,JUERGEN UE 
12612 ZELLULARAUTOI'I~TEN UND PARALLELALGORITHMEN WOLU<H,ROLAND YL 04 
12613 EINF.IN DIE HFCRI'IATIK F. EL EK TR OTE CHNII'ER VOLL!IAR,ROLAND Yl 02 
12614 SEI'IINIIR VOllPH,ROlAND HOELLERER,II.O. UE 02 
PECHT,JOSEf 
12615 ANLEITUNG zu ST Ul>lENAR BEI TEN VOLL~~R,ROLANI> IIISS.ASS. UE 
12616 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN WOLLI!A~;ROLAND 1/ISS.ASS. UE 
12617 ANL EI TUr.G zu HSS.A_RBEITEN· VOLU<~R,ROLANS UE 
12618 POTENZREIHE!; IN FORMALEN SPRACHEN WAETJE~,DIEHIAR Yl 03 
12619 UEBUNGEN ZU POTENZREIHEN IN FOR .. ALE!; SPRACHEN WAE T J EN,DIETMA R UE 01 
12620 PRO SEMINAR ltAElJEN,DIEHIIIR UE 02 
12621 BETREUUNG vo~ STUDIENARBEITEN WAETJH,DIETMAR UE 
12622 BERECHEIIBARKEIT CHERNHVSKY ,V. SPRHN ,DIE TER VL 03 
12623 UEBUNGEN ZU BERECHENBARKElT CHERNlAVSKY,V. SPIIEEN,DIETER UE 01 
12624 DATENBANKSYSTEME CHERNUVSKY,V. SIJIION,RAINER YL 03 
12625 UEBUNGEN ZU DATENBANKSYSTEME SIMON ,RAINER UE 03 
CHERNHVSKY,V. 
12626 IN FOR "AT lK I STIEGE ,GUENTHER Vl 04 
12627 UEBUNGEII ZU HfORMATIK STIEGE,GUENTHER HARTWIG,WOLFGANG UE 01-
12628 RECHNERVERBUNt STIEGE ,GUENTHER VL 02 
12629 UEBUNGEN ZU RECHNERVERBUNO STIEGE ,GUENTIIER LUEK EII,E. UE 01 




H63l BIO"fllEUU'IIG \lllll l>lPLil"J.IlBEl"TIOM S1'110GE ,GUEM"fKEil UE 
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12632 ANLEITUN€ ZU ~ISSENSCH.ARBEITEN 
12633 RECHNERSTRUKTLREN I (INFORMATIK Ill) 
12634 UEBUNG ZU RECHNERSTRUkTUREN I I INFORMATIK III ) 
12635 TECHNISCHE HfORI'IATIK 
12636 UEBUNG ZU TEC~NISCHE INFORI'IATIK 
12637 ANLEITUhG ZU DIPLOMARBEITEN 11'1 FACHGEBIET INFORMATIK 
12638 ANLEITUI<G ZU STUDIENA~BEITEN Il' FAChGEBIET INFORP'IATlk 
12639 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN Il'l FACHGEBIET INFORP'IATIK 
12640 PRAKTIKUM: TECHNISCHE INFORMATik 
12643 LINEARE SYSTEME 
12644 LINEARE SYSTEPE UEbUNGEN 
12645 EINF.IN DAS FROGRAMI'IEREN UND DIE DATENVERARBEITUNG li/ 
(PASC~L,ASSE~ELER> 
12646 UEBUNGE~ DAZU 
12647 GRUNDLAGEN DE~ MEDIZINISCHEN INFORMATIK 
12648 SEMINAR MEDIZINISCHE INFORMATIK 
12649 liNGUISTISCHE DATENVERARBEITUNG IN INFORMATIONSSYSTEMEN 
12650 DATENSTRUKTUREN Ir. MEDIZINISCHEN INFORMATIONSSYSTEMEN 
12651 ARBEITSGEI'IEH5CHAFT UEBER THEOR. UND PATH. INFORMATik 
11690 ANALYTISCHE EEOMETRIE 
11695 EINFUEHRUNG H DIE NUI'ERISCHE MATHEMATIK 
11696 UEBUNGEN ZUR UNFUIHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEMATIK 














GLI EI'! ,FRITZ 
ELS NE R ,RUDOLF 











































52633 RECHNERGESTUETZTE OPTl~IERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTE~EN JACCS ,HE INR .-G. 
52634 UEeUNGEN ZUR ~PTII'IIERUNG VON SYSTEP<EN JACCE,HEINR.-G. 
55619 ~ODERNE METHOCEN U.ERKENNTNISSE D.ANALYTISCHE~ MECHANIK BAU~GARTE,JOACH. 










UEBUNGEN lN EETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKU~ ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEM.P~CH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA 
STUDIENARBEITEN ZUR FABRIK&ETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFCRSCHUNG U.ANGEWANDTEN I~FORMATIK 
BER R ,ULRlCH 
BERR,UlRICH 
fER R ,UlRlCH 
BERR,ULRICH 
596t9 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, EERR,UlRlCH 
UNTERNEHMENSFCRSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
59620 SEMINAR F.ANGEIOANDTE INFORMATIK EERR,ULRICH 
(lM RAHMEN D.SEMINARS F .FABRlEKBETRlEB U.loERKZEUGI!ASCHINEN) 
63610 DIGITALE NETZ~ERKE 
63611 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER 
63612 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER 
UEBUNG 






63614 ANLEITUNG ZU ~PLO~AR6EITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
63615 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI' GEBIET DER NACHRICHTEN- PAUL~S,ERWIN 
VERARBEITUNG 
63616 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DE" GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS ,ERWIN 
791>25· STI.TlSllK f .WlRTStHIIfTSWISSEhSCHHTLER I SCHIII.RZE,JOCHEN 









WI SS .ASS. 
WISS.ANGEST. 























79628 UEBUNGEN ZUR OEKONOMETR I E 
79643 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
79644 PER SO NALW 1 RTS CH AFT S LEHRE 11 
79645 INDUSTRIELLE PlANUNG 
1.3 Physik 
13601 GRUNDVORLESUNG 11 F.PHYSIK 
KURSVORL.F.FACHR.PHYS.MATH.tHEM.HL,RL 
13602 UEBUNGEN ZUR ERUNDVORLESUNG 11 
13603 PHYSIKALISCHES SE~INAR NACH DEM VOREXAMEN 
THEPIA:~ODERNE ~ESSMET~ODEN IN DER fESTKOERPERPHYSIK 
13604 OBERSE~INAR 
13605 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARB.IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIKJ 
METAllPHYSIK LWP MAGNETISMUS 
13606 BETREUUNG VON DIPLOPIARBEITEN 
13607 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
1360b PHYSikAliSCHES PRAKTlKU~ F.ANFAENGE~ FACHR.:PHYS.,MATH., 
HL RL 
13609 PHYSikALISCHES PRAKTIKU~ F.FORTGESCHRlTTE~E 














































13610 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ F.~ASCH. 
13611 PHYSikALISCHES PRAKTIKUM f.CHEM. 
13612 PHYSikALISCHES PRAKTIKUM F.BIOL. 
13613 ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL DES PHYSIKERS 
13614 SEIHNAR:EXPERIIHf<TELLE METHODEN IN DER PHYSIK 
13615 BETREUUNG VON STUDIENARBEITE~ UND STAATSEXA~ENSARBEITEN 
13616 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13617 ANLEITUNG ZU SELBST .WISSENSCH. ARB. IM FACHGEE. PHYSIK 
13618 PHYSIKVORLESUhG Il F. BIOL.CHE~. PHARM. 
13619 UEBUNGEN ZUR FHYSIKVORLESUNG II 
13620 NUKLEARE ASTROPHYSIK 












13622 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN- IIUfhNICH,FRITZ 
PHYSIK 
13623 ELEKTRONENMIKROSKOPIE VON KRISTALLEN NEUHAEUSER,HARTM 
13624 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM,THEMA:MODERNE NEUHAEUSER,HARTM 
MESSEPlihODEN IN DER FESTKOERPERPHYSIK SCHIIINK,CHRIST. 
13625 ANLEUTUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK: ~EUHAEUSER,HARTM 
METALLPHYSIK 
13626 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN hEUHAE~SER,HARTM 
13627 BETREUUNG VOh STAATSEXAMENSARBEITEN NEUHAEUSER,HARTM 
13628 FERRO"AGNETISPUS:MIKROMAGNETIS~US SCHAERPF,OTTO 
13629 KURSVORLESUNG IV:FESTKOERPERPHYSIK kESSLER,FRANZ-K. 




BERG ,HOL GER 
BE RG,HOLGER 
13630 UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNI; H.STKOERPERPHYSIK 





























13632 PHYSIKALISCHES SE~INAR THE~A:GASENTlADUNG UND 6ASELEKTRONIK KESSLER,FRANZ-R. 
13633 OBERSfi'IINAR:AKTUELLE THE~EN DER EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER,FRANZ-R. 
13634 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEI'IINAR F.STAATSEXAI'IENSKANDIDATEN KESSLER,FRANZ-R. 
(Hl UND RL :PERSOENLICHE ANMELDUNG ERFORDERLICH) BARkO~,ULRICH 
1363~ ANLEITUNG Z.ölSS.ARB.UEBER FESTKOERPERPHYSIK D.HALBLEITER KESSLER,FRANZ-R. 
13636 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN I~ FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK KESSLER,FRANZ-R. 
13637 BETREUUNG V.STAATSEXAI'IENSARBEITEN IM FACH PHYSI~ F.HL UND RL KESSLER,FRANZ-R. 
13638 PHYSIKALISCHES PRAkTIKUM F.ANFAENGER 
F.PHYSIKER,MAlHEMATIKER,PHYSIK Hl UND Rl 
KESSLER,FRANZ-R. I'IEISSNER,KURT-1'1. 
eAR KO~ ,ULRICH 
13639 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.FORlGESCHRilTENE 
13640 PHYSI~AllSCHE~ PRAKTI~UI'I F.ELEKTROTECHNIKER 
13641 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEN 
13642 PHYSIK DER KRISTALLOBERFLAECHE 
13643 SE~INAR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK 
FRAGEllt DER WISSENSCHAFTLICHEN PHOTOGRAPHIE 
13644 OBERSEMINAR 
13645 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTlltHEN ARBEITEN IN PHYSIK 
13646 BETR~UUNG VO~ DIPLOMARBEITEN IN PHYSIK 
13647 BETREUUNG VON STAATSEXA"ENSARbEITEN IN PHYSIK 
1364~ ELEKTRONEN-INHRFEROI'IETRIE 
13649 KURSVORLESUNG PHYSIK VI TECHNISCHE PHYSIK 














































<.n 13651 SUPRALEllUNG li HY ,wgLFGANG VL 01 
00 
13652 PRAKTIKUM F.TEtHNISCHE PHYSIK 6EY .~CLFGANG BRENNECKE,PETfR UE 04 
13653 PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR GEY ,WCLFGANG UE 02 
13654 PHYSIKALISCHES SEMINAR F.PHYSlKfR GEY ,WCLFGANG EI CHLER, AN DR EAS UE oz 
NACH DEM VORDIPLOM 
13655 BETREUUNG VON DIPLO"ANDEN EEY ,WOLFGANG EICHLER,ANDREAS UE 
SCHNEIDER,DETLEF BRENNECKE,PETER 
OTTOW,JENS 
13656 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLISCHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET GEY, WeLFGANG UE 
FESTKOERPERPHYSIK UNO TIEFTEMPERATURPHYSIK 
13657 LEITUNGSMECHANISMUS UND ENERGIEUMWANDLUNG JUSTI,EDUARD VL 01 
METALLISCHE LEITUNG 
13658 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN J\JSTI,EDUARD UE 04 
E .. E ,H ENN ING 
13659 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN JUST I,EDUARD UE 04 
EWE ,HHNING 
13660 TIEFE TE PIPE R AlUREN SCHNEIDER,GUENTH VL 03 
13661 PHYSIKALISCHES SEMINAR SCH~EIDER,GUENTH UE 02 
13662 PHYSikALISCHES OBERSEMINH SCHNEIDER,GUENTH UE oz 
13663 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F.HL SCHNEI&ER,GUENTH UE 03 
13664 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCH~EICER,GUENTH IIINDISCH,DIETMAR UE 
13665 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCH.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER,GUENTH UE 
13666 BE TR E UUN G VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER,GUENTH UE 
13667 EINFUEHPUNG a DIE GRENZFLAECHENPHYSIK SIMON,GERHARD VL 02 
13668 EINFUEiiRUNG H OIE TRANSPORTTHEORIE SIMVIi,GERHARD VL 02 
13669 THEORETISCH-P~YSIK~LISCHES OBERSEMINAR SlMON ,6ERHARD UE 02 
H~H N ,H JRRO 
\oEl GE Rl,JUDW .J. 
Y3670 BElREUUNG ~Oh ~lPLOM~RBEllEN SlMON ,GERHARD UE 6T 
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13671 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN 
13672 THEORIE DER SCHWANKUNGSERSCHEINUNGEN 
13673 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SE~INAR 
13674 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN AUf DEM GEBIETE DER THEORIE 
KONDENSIERTER MATERIE 
13675 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN 
13676 KLASSISCHE FELDTHEORIE 
13677 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE 
13678 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
13679 ANLEITUNG VU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
13680 DAS lNTERiiATlONALE EINHEITENSYSTEI'I !SI> 
DEFINITION UND REALISIERUNG DER BASISEINHEITEN 
13681 ~UANTENTHEORIE II 
13682 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE li 
13683 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
13684 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
1368~ ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCH~FTLICHEN ARBEITEN 
13686 BEWEISTECHNIKEN DER fUNKTIONALANALYSIS!f. PHYSIK.> 












Rl C H T ER, EGON 
GERLICK,GERHARD 




GER LI CH,GERHARD 
13688 SEPIINAR UE8ER NEUERf ERGEBNISSE IN DER I'IATHE~ATISCHEN PHYSIK 6ERLICH,GERHARD 
13689 ANLEITU~G ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCH-fTLICHEN ARBEITEN 
13690 EINFUEHRUNG H DIE THEORIE DER SYMPIETRIEGRUPPEN IN DER 
FESTKCERPERPHYSIK 








OE CK ER ,I NGO 
ROLOFF,DIETER 
KAGERI'IANN,HENNIN 

























(j) 13692 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN PIUELLER,KLAUS UE GT 
0 
' 13693 ANLEITUNG zu SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN PIUELLER,kLAUS UE GT 
13694 PHYSIK DES ERDKOERPERS UND DER ATIIOSPHAERE DER TZ ,~ALTER VL 02 
13695 UEBUNGEN ZUR FHYSIK DES ERDKOERPERS UND DER ATI'IOSPHAERE KERTZ ,WALTER BE IN ROTH ,HANS-J. UE 01 
13696 GEOPHYSIK F.GEOLOGEN I'IINERALOGEN GEODAETEN UND GEOGRAPHEN KERTZ,WAL TER VL 02 
13697 SEPIINAR ~DIE EEGRUfNDfR DER PHYSIK" KERTl 1 kALTER UE 02 
136911 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR kERTZ,WALTER ENGELHARD,LUDWIG UE 02 
NEUE!A~ER,FRITZ 1'1 TH EILE ,BUR KH ARD 
'USPH~,6UENTER 
13699 PRAKTIKUM F.GEOPHYSIK UND PIETEOROLOGIE KERTZ ,WAL TER KLOECkER,NORBERT UE 04 
13700 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTOR ARBEITEN kERTZ,WALTER UE GT 
13701 BETREUUNG VON 0 IPLOM-UN D DOkTOR ARBEITEN MUSPIA~N,GUENTER UE GT 
13702 BETREUUNG VON DIPLOM-UPID DOKTORARBE ITE" ENGELHARD,LUDWIG UE GT 
13703 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN THE ILE ,BURKHARD UE GT 
13705 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN NEUE!AUER,FRITZ M UE GT 
13706 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUPI DOZENTEN D.PHYSI VL 02 
13707 PIElALLE UND LEGIERUNGEN EWE ,HENNING VL 01 
59624 WERKSTOFFKUNDE III(THERIIISCHES VERHALTEN VON ~ERKSTOffEN) HAESS~ER,FRANK Vl DZ 
59625 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE Ill HAESSNER,FRANK UE 01 
59658 THERPIOANAlYTISCHE UNTERSUCHUNGSVERFAHREN HEMI'l"EER,W. VL 01 
65613 ELEKTROMAGNETISCHE FElDER Il LAU TZ ,6UENTER VL 02 
65614 UEBUNGEN ZU ELEkTROI'IAGNETISCitE FELDER ll LAUT Z, EU ENTE R KOEHN,GERHARD UE 01 
SEEBASS,JOACHIM POTTGIESSER,HANS 
SACHSE,KlAUS 
65615 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE II LAU TZ ,EUENTER Vl 02 






65620 ANLEITUNG ZU CIPLOMARBEITEN AUF OEII GEBIET DER ElEKTROPHYSik lAUTZ,6UENTER 




















GEOLOGIE VON NW-DEUTSCHLAND 
ERDGE SCH lCHT E 2 
UEB-UNGEN ZUR ER DGES CHI CHTE (LEITFOSSILIEN) 
GEOLOGIE DER PAGMATISCHEN LAGEASTAEllEN 
BETREUUNG VON DlPLOIIARBElTEN 
SEDIIIENTPETROERAPHIE 2 
UEBUNGEN ZUR SE~IMENTPETROGRAPHIE 2 
BESTI"IIUNG VON GESTEINEN NACH STRATIGRAPHISCHEN 
BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
"IKROPALAEONTOLOGIE 
FOSSILE DEUTEROSTO"IA 
UEBUNGEN ZUR lli VER TE BA ATEN-,PALA EONT 0 LOG! E 























ENGEl ,GU ENTH ER 
CARLS,PETER 
FEESH,VOLKER 
























14617 EINFUEHRUNG I~ DIE GEOLOGIE F.BAUING. ENG EL,EUENTH ER FEESER,VOLKER VL 02 
1\) 
14618 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F.BAUING. ENGEL ,GUENTHER FEESER,VOLKER UE 02 
14619 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN KREBS,WOLFGANG UE 
14620 ERDOELGEOLOGIE BOIGK ,HE INZ VL 02 
1462,1 HYDROGEOLOGIE IIIRTH,ICLAUS VL 02 
14622 UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN ZACHM~~N,DIETER UE 99 
CARLS,PETER 
14623 UEI'UNGEN IN EINZELAUFGABEN 2 SCHNEIDER,WERNER FEES ER ,VOLKER UE 99 
14624 SPANIEN-EXKURSION CAR LS, PE TER UE 15 
SCHNEIDER,WERNER 
WACHE~DORF,HORST 
14625 EINTAGESEXKURSIONEN IIACHE~DORF,HORST ZACHIIANN,DIETER UE 09 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
ENGEL ,GE UNTH ER 
14626 AKTUOGEOLOGISCHE EXKURSION CARLS,PETER UE 04 
SCHWEIOER,WERNER 
14627 EXKURSIONEN F.GEOGR. ENGEL,GUENTHER UE 03 
14628 S-TAGE-EXKURSION kREBS,IIOLFGANG UE 04 
14629 KARTIERkURS PALAEOZOIKUM CARLS,PETER UE 05 
WACHEWDORF,HORST 
14630 KARTIERKURS MESOZOIKUM ENGEL,GUENTHER ZACHIIANN,DIETER UE 05 
14631 QUARTAERGEOLOGISCHE GELAENDEUEBUNGEN LUE TT IE,GERD UE 03 
21616 CHEIIIE FUER M~CH.UND GEOL. N.N. VL 02 
44632 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE WEIIIHW,GUENTER VL 01 
44633 GRUNDZUEGE DH TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPH lE WEIIIANN,GUENTER HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44635 GEOMETRISCHE UUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRET~TION liEII'I ANN,GUENTER VL 01 







15601 PETROLOGIE Dn I!AGPIHITE (f.FORTGESCHRITTENE) 
15602 ERZPIINERALE 
15603 ANLEITUNG ZUPI SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
15604 BETREUUNG VON DIPLOPI-UND DOKOTORARBEITEN 
15605 PIINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
15606 l'llNERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES SEPIINAR 
15607 PIINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
15608 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
15609 GROSSES PliHERALOGISCHES PRAKTIKUM 
15610 GEOCHEPilE 
15611 VORBEREITUNGSSEPIINAR ZUPI KARTIERKURS Ih DER MUENCHBERGER 
GNE ISPIASSE 
15612 KARTIERKURS I~ DER MUENCHBERGER GNEISMASSE 
15615 EINFUEHRUNG Ih DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 






ODR~S CH,MART IN 
OKRUSCH,PIARTIN 








OKR US CH,IIART IN 





































;;; 15615 PETROGRAPHIE tER ~ETAMORPHITE RE INS CH,DIETMAR VL 02 
... 
15616 1!11( RO SKOP lE DER "ETA"OIIPHEN GESTEINE REINSCH,DIETMAR UE 02 
15617 AUF LI CHTIH KR 0 SICOP IE F.PETROGRAPHEN ~EI•s Cl!, DIETMAR UE 02 
1561!1 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM REUSCH,DIET,.AR UE 04 
15619 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM wiSS.ARBElTEN 11'1 REINSCII,DIET"AR UE 04 
FACHGEBIET PETROLOGIE 
15620 BETREUUNG VON DIPLOM-UNO DOKTOPARBEITEN REIIISCH,DIETMAR UE 04 
15621 EIN FU EHRUNG IN DIE IHNERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE nS~AUTHAN,IC.. VL 04 
15622 EINFUEHRUNG IN DIE IHNERALOGIE UND DRISTALLOGRAPHIE VIS~AUTHAN,K. UE 02 
15623 ROENTGENKURS 1 (PULVERMETHODEN) VIS~ANHHAN,K. UE 02 
15625 ANLEITUNGEN ZUM SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN VISwAUTHAN,K. liE 04 
IM FACHGEBIET KRISTALLOGRAPHIE 
15626 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN VISIIAitATHAN,K. UE 04 
21615 ANORG. CHEM .PR AKT. F .MINE RA LOGEN ~ANUGU ,ULRICH WISS.ASSJSTENTEN UE 25 
N.N. 
1.6 Geographie 
16601 EINF. IN DAS STUDIUM DER GEOGRAPHIE BEUERMANN,ARNOLD VL 01 
16602 STADTGE&GRAPHIE BEUERPANN,ARNOLO VL 01 
16603 GELAENDEPRAKTIKUM F.MlTTL.U.HOEHERE SEMESTER BEUERPANN,A~NOLD UE 03 
16604 OBERSEMINAR:UREANISMUS IN SUEDOST-EUROPA EEUERPANN,ARNOLD UE 03 
16605 THEMAT.KARTOG~APHIE (F.EXAMENSKANDlDAlEN) BEUERPANN,ARNOLD VL 02 
16606 l!ElREUUNb VOh WlSS.ARBElH.N eEUERPANN,ARNOLD UE 10 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
16607 REGIOI;ALE GEOGRAPHIE SUED AMERIKAS 
16608 OBERSEMINAR:f~AGEN DER AKTUELLEN STADTENTWICKLUNG AM 
BEISPIEL VON ERAUNSCHWEIG 
16609 REGIONALE GEOGRAPHIE VON NIEDERSACHSEN 
16610 GELAE~DEPRAKTIKUM 
16611 BETREUUNG VON DIPLOM-UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
16612 GELAENDEKUNDLICHES SEMINAR MIT EXKURSIONEN C4TAGE> 
16613 MITTELSEMlNAR:GRUNDFRAGEN DER STADTGEOGRAPHIE 
16614 OBERSEMINAR:f~AGEN DER AKTUELLEN STADTENTWICKLUNG AM BEI-
SPIEL BRAUNStHWEIG 
1661> US:ARBEITSMElHODEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE 













16618 UNTERSEM.:GRUNDL. UND ARBEITSMETHODEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE POETKE,P.IHCHAEL 
16619 VERKEHRSG~OGRAPHU POETKE,P .MICHAEL 
16620 VORLESUNG LANCSCHAFTSOEKOLOGIE AOHDE~BURG,HEINR 
16621 IHTTELSEIHNAR LANDSCHAFTSGENESE ROHDEhBURG,HEINR 
16622 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR ~OHDfhBURG,HEINR 
16623 LABORPRAKTIKU~ II ROHDE~BURG,HEINR 
16624 BETREUU~G VON STUDIEN~RBEITEN,DIPLOMARBElTEN,DISSERTATICNEN ~OHDEhBU~G,HEINR 
16625 BETREUUNG VOh STAATSEXAMENSARBEilEN <LG,LR) ROHDE~BU~G,HEINR 
16626 VORLESUNG ICLHA-UND HYDROGEOGRAPHIE HERR~HN,ANDREAS' 
16627 OBERSEMINAR HTDROLOGIE HERRM~hN,ANOREAS 
16628 GROSSEXKURSION IlALIEN HERRMHN,ANDREAS 































m 16630 BETREUU~G VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMAREEITEN,DISSERTATIONEN HERR,A~N,ANDREAS 
0> 
16631 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN (LG,LR) 
16632 GELAENDESEMIN~R RAUM eRAUNSC~WEIG 
16633 EXKURSIONEN ZUM GELAENDESE~INAR 
16634 RL GROSSEXKURSION NOERDLICHER OBERRHEINGRABEN 
16635 KARTENINTERPRETATION II 
16636 "ITTELSE~INAR LANDSCHAFTSGENESE 
16637 EXKURSIONE~ ZUM MITTELSEMINAR 
16638 GELAENDEPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
16639 UNTERSE~INAR ~RB~ITS~ETHODEN IN DER PHYSISCHE~ GEOGRAPHIE 
16640 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
16641 UNTERSE,.INAR ARBEITS~ETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 




16646 BODEN"IKROMORFHOLOGIE UND GEFUEGEKUNDE DES BODENS 
16649 UEBUNG QUANTITATIVE METHODEN UND ~ODELLE SOWIE IHRE ANWEN-
DUNG IN DER GEOGRAPHIE 11 






















16650 VORLESUNG El~FUEHRUNG IN DIE ANGEWANDTE LANDStHAFTSOEKOLOGIE oACHTER,HUBERTUS 
AM BEISPIEL DER FORSTLICHEN STANDORTKUNDE ll 
.14631 QU~RTHRGEOLOGIStlH' GELP.ENDEUEBUNGUI LUE1116,GERD 
GO EBEL,PETER 
RI EGER,WAL TER 
GOEBEL,PETER 
RI EGER,WAL TER 
GOEBEL,PETER 























31625 SUEOTEBAU Il (GRUNDLAGEN) F.6.SEM. 
31626 STAEDTEBAU II (bRUNDLAGEN) F.6.SEI'!. 
31627 STAEDTEBAU IIIIVERTIEFUNG) STAEDTE6AUEtHWURF Al' 8 .SEI'!. 
31628 STAEDTEBAU IIIIVERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWUKF AB 8.SEI'!. 
31630 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SEI'!. 
31631 STAEDTEBAU Ill (VERTIEFUNG ) WAHLFACH B AB 8.SEI'I. 
31635 ZIELPLANUNG f.DIE STADTENTWICKLUNG 
42630 GRUNDLAGEN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG (6.SEI'!.) 
42631 GRUNDLAGEN DEA STADT-UND REGIONALPLANUNG (6.SEI'I.) 
42632 METHODIK DER STADT-U.REGIONALPLANUNE 
42633 METHODIK DER STADT-U.REGIONALPLANUNG 
42634 STAEDTEBAUL.ENTWERFEN 
42646 UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
42647 EINFUEHRUNG Ih DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
4267~ SEI'I.f.PLANUNGSWESEN 
44632 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44633 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44635 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 


































HE LLI'IE IE R ,H .-J. 
ALKIS,AYHAN 























m •77624 SIEDLUNGSGRABUNGEN IN NORDDEUTSCHLAND C"'lT EXKURSION) 
CD 
79625 STATISTIK F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAfTLER I 
79626 UEBUNGEN ZUR STATISTiK f. WIRT SCHAFTS .. ISSENS CH HTL ER 
79627 OEKONOMETR IE 
796(8 UEBUNGEN ZUR CEKONO"ETR IE 
2.1 Chemie 
21601 ANORGMUSCHE CHE"'H I 
21602 CHE"IE DES SILICIUI!S 
21603 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21604 BETREUUNG VO~ STAATSEXA~ENSARBEITEN 
21605 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21606 Sf"'INARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHE~IE 
21607 ANORG.CHEr'I.PRAKT.F.2.SEI!.CHE~IE 
21608 ANORG.CHEr'I.PR~KT.F.3.SEM.CHE"IE 
21609 AIIORG .CHEI! .PR ~T .F. 7 .SEI!. CHEr'l lE 
21610 VERTIEFUNGSP~AKT.F.STUD.DER tHE~lE 
BUSCH,RALF 
StH ~AI ZE ,JOt HEN 
SCHWARZE,JOCHEN 








































21611 ANORG .Ckf,.. .P UK TlKUI'I F. 1. SfPI.Lf BE NS ,..I TTELCH E,.. IE 
21612 ANORG.CHE,...PR~KTIKUI'I F. 2.SE,... LEBENS~ITTELCHEI'IIE 
21613 ANORG.CHE,...Pw~KTIKUI'I F.2.SE,...HL ChEI'IIE 
21614 ANORG.CHEI'I.PRJKTIKUI'I F.3.SEI'I.HL CHEI'IIE 
21615 ANORG. CH EI'! .PR AKT. f .I'IINE RA LOGEN 
21616 CHEMIE FUER I'I~CH.UND C,EOL. 
21617 BETREUUNG VO~ DlPLOI'IARBEITEN 
21618 BETREUUNG VO~ STAATSEXAI'IENSARBEITEN 
21619 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21620 ANORG.CHEI'IIE 11 (ANALYT.TEIL)f.CHEM.2.U.3.SEI'I. 
21621 PRAEPARATIVE ANOR<>.CHEI'IIE F.6.SE!I. 
21622 BETREUUNG VO~ DIPLOI'IAwBEITEN 
21623 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN FUER DOKTORANDEN 
21624 CHEI'IISCHES SEPINAR F.HL.F.7.U.8.SEI'I. 
21625 MODERNE UNTERSUCHUNGSlifTHODEN D.ANORGAN.U.ANALYT.CHEI'IIE 
21626 BETREUUNG VO~ DIPLOI'IAkBEITEN IN ANORGJN.CHEI'IIE 
21627 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21628 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN 
21629 EINFUEHRUNG 1~ DAS CHEMISCHE RECHNEN 
21630 CHEMIE DER RADIOAKTIVEN ELEMENTE 
21631 BETREUUNG VON DlPLOI'IARBElTEN 






















































~ 21633 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN BLASCHETTE,ARM. UE GT 
..... 
0 
21634 EINFUfHRUt.G IN OIE ORGANOMETALLISCHE CHEMIE SCH,UT ZL ER ,R EINH VL 02 
21635 CHEI'H E CER HYCRICE SCH 'UT ZLER,REINH VL 02 
21636 ANLEITUNGEN ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN SCH PUTZLER ,REINH UE 25 
21637 BETREUUNG vo~ DIPLOMARBEITEN SCHMUTZLER,REINH UE 25 
21638 BETREUUNG VON STAATSE~AMENSARBEITEN SCHMUTZLER,REINH UE 25 
21639 ANORGANISCHES S EP'IINAR SCH~UTZLER,REINH UE 02 
FILC,,ANFRED 
21640 CHEMISCHES PRAKTIKUM F .GEOLOGEN SCHMUTZLER,REINH WISS.ASS. UE 12 
flLD ,,ANFRED 
21641 CHEI'II SCHES PRAKTIKUI'I F .PHYSikER SCH,LTZLER,REINH WI SS .ASS. UE 12 
FILC,,ANFRED 
21642 ANORGANISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE SCHPUTZLER,REJNH WI SS .ASS. UE 25 
FILC,MANFRED 
21643 VER Tl EFTES PRAKTIKUM IN ANORG.CHEI'IIE SCHMUTZLER,REJNH WJSS .ASS. UE 25 
FILD,IIANFRED 
21644 ALLGEMEINE UNO ANORG.CHEI'IIE FILD ,, ANFREO VL 05 
21645 SE" IN AR ALLGEMEINE UNO ANORG.CHEI'IlE FILD,PANFRED WJSS.ASS. UE 05 
21646 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN IN DER ANORG.CHEI'IIE 11 FILD ,I'IAN FRED VL 02 
21647 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN FILD,,AN FRED UE 04 
21648 ANLEITUNG zu SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN fllD,,ANfRED UE 04 
21649 ALLGfli.CHE"'.PRAKTIKUM F .RL.2.SEI'!. HEBECK,MARLEN WEFERLJNG,NORB. UE 10 
21650 ANORGAN.CHEM.FRAKTIKUM F.RL.3 .SEI!. WlEI!E Ck,IIARLEN WEFERLING,NORB. UE 10 
21651 ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F.RL.4.SEPI. WIEBECK,MARLEN WE FERLING,NORB. UE 10 
21652 SPEZ.PKYS.CHE~.f.RL. ~JEBECK,MARLEN VL 01 
2165:5 ANLEITUNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F.RL.6.SEM. WIEBECK,MARLEN UE 05 




21655 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM f.BIOL.f.4.SE~. 
21656 ANORGANISCH-CHE~ISCHES PRAKTIKU~ f.BIOL. 
21657 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN-UNTERSUCHUNGEN AM VITA 
MIN 812 UND SEINEN DERIVATEN. 
21658 ~NLEITUNG VO~ DIPLO~ARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
21659 SEMINAR f.ORG~NISCHE CHE~IE f .DIPLO~ANDEN UND DOKTORANDEN 
21660 STEROIDCHEMIE 













KREISE R, IIOLFG. 
21663 ORGANISCH-CHEfiSCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5.SEM. KREISER,WOLFG. WELLER,JENS-P. 
INHOFFEN,HANS H. 
21664 ANLEITUNG ZUP SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN KREISER,WOLFG. 
21665 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMANDEN KREISE R,WOLF G. 
21666 SPEKTROSKOPISCHE ~ETHODEN II:MASSENSPEKTROSKOPISCHE STRUKTUR WOLF,HERBERT 
ANALYSE ORGAN~CHER VERBINDUNGEN 
21667 CHEMIE DER TERPENE II 
21668 CHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME 
21669 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 




21670 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN fUER IIOLF,HERBERT 
DOKTORAND EI< 
21671 ORGANISCHE CHEMIE 11 
21672 ORGANISCHE CH~MIE II 
21673 NEUERE METHODEN DER O~GANISCHEN CHEMIE,OBERSEI'INAR 





























21675 OR&ANISCH-CHE~ISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~,WAHLPFLICHT BOLDT,FETER 
TEIL 
21676 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21677 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
21678 ORGANISCHE STEREOCHE~IE 
21679 ORGANISCHE CHE"IE I 
21680 PHYSIKALISCHE CHE~lE 1 (AB 2.SE~.) 
21681 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
216&2 PHYSIKALISCHE CHEMIE 11 CAB 3.SE~.> 
(AB 2.Sf~.) 
21683 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHE~IE II (AB 3.SE~.> 
21684 PHYSIKALISCHE CHE~IE III (AB 4.SEM.) 
21_685 UEBUNGEN ZUR PHYSikALISCHEN CHEJIUE Ili CAB 4.SE~.) 
21686 IIATHEI!ATISCHE ~ETHODEN IN DER CHE~JE I C1.SE~.) 










DOE GE ,GOTTFRIED 
21687 UEEUNGEN ZU MATHEMATISCHE ~ETHODEN IN DER CHEIIIE I C1.SE~.) DOEGE,GOTTFRIED 
21688 IIATHE~ATISCHE METHODEN DER CHEMIE II C2.SEM.) 
21689 IRREVERSIBLE THERMODYNAMik F.CHEM. 
21690 PHYSikALISCHE ClfEMIE IV AB S.SEM. 
21691 ELEKTROCHEMIE UND UMWElTSCHUTZ 
21692 MOLEKUELSCHWHGUNGEN IN KONDENSIERTEN PliASEN 
21693 IIOLEKUELSPEKTROSKOPIE II 
21694 NUMERISCHE METHODEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 









SCifiiiDT ,PE TER 
SCHMJTZ,WALTER 
21696 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHE~lE Il,U[BUNGEN 
Z1697 MOLEKUELSTRUKlUR 1 
V .N lE SSEN,WOLFG. BR EYIIAIIII,U LA ICH 
ROGOWSKl,FRlTZ 
















































THEORETISCHE CHEI!If I,U EBUNGE N 
SEIIINAR UEBER PROBLEIIE DER THEORETISCHEN CHEIIIE. 
PHYSIKALISCH·CHEIIISCHES SEMINAR NACH DEli VOAEXAIIEN 
SEI'IINAR UEBE R P ROE!L EI'IE DER PHYSIKALISCHEN CHEIIIE 
SEIIIN AR UEBER ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEUMWANDLUNG 
SEMINAR UEBER RAMANSPEKTROSKOPIE 
PHOTOCHEMISCHE PRl~AERPROZESSE 
SEIHNAR zu PRCBLEMEN DER KINETIK DER PHAS El'j_lli LDU N G 
STRUKTU~tHE~IStHES SEMINAR 
PHYSIKALIStH·CHEI'IlSCHES PR AKT I KUli VOR DEli VOREXAIIEN 
PhYSIKALISCH ·CHEMISCHES PRAKTIKUM F.HL.UND I'IINERALOGEN 
PHYS·CHEII.PRAKTIKUI'I N.D.VOREXAMEN 
PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUII. 
PHYSIKALISCH-CHEIIISCHES PRAKTIKUM F.BIOL.UNO 
lllTTElCHE~. 
BETREUUNG VON DIPLOIOARBEITEN 
BETREUUNG vo~ D IPLOIOAR BEI TEN 
BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
BETREUUNG vo~ DIPLOIIARBEITEN 




V.NJESSE~,WOlfG. N.N. UE 01 
V.NlESSEN,WOLFG. UE 02 
lACIIAU,ROLF PABST,JOACHJI'I UE 02 
CAI'I,EN6A,HEIKO 
I'IENGERSEN,CHRlST 
tAIIIIENGA,HElKO UE 01 
~OCHSCHULLEHRER 
DER PHYS .CHEMIE 
BERTRH,ROLF UE 02 
DOEGE,GOTTFRH.D SCHII ITZ,WALTER UE 02 
DREESKAIIP,HERB. UE 02 
LACI'IANN,ROLF UE 01 
CAIIIHNEA ,HElKO 
ROGO~Ski,FRITZ UE 02 
LACPAhh,ROLF SCHIIIDT ,PE TER UE 20 
DOEGE ,60TTFRIED BREYIIANN,ULRICH 
DOE GE ,GOTTFRIED BREYIIANII,ULRICH UE 10 
LAC,A~N,ROLF SCHIIIDT,PETER 
DREESKAMP,HERB. FRANKE,HUBERT UE 20 
BERTRH,ROlf N.N. 
CAIIIHN6A ,HEIKO FORST,GEORG UE 12 
DOZ. D .PHT .CHEI'I. PABST,J. 
CAII~ENGA ,HEIKO SCHULZE,FRIED.W. UE 04 
EER TRAP ,ROLF UE GT 
CAII~ENGA ,HEIKO UE 6T 
DOEGE,GOTTFRIED UE 6T 
DREESkA~P,HERB. UE 6T 




21718 BETREUUNG vo~ D IPLO"ARB EI TEN LAC"ANN,ROLF UE GT 
.... 
21719 BETREUUNG VON I> IPLO"AR BE ITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
21720 BETREUUNG VON STAATSEXA"ENSARBEITfN IN CHE" 1E CA""EN6A,HEIKO UE GT 
21721 BETREUUNG VOh STAATSEXA"ENSARBEITEN IN CHEM 1E DOEGE,60TTFRIEI> UE 
21722 ANLEITUNG zu STAATSEXAMENSARBEITEN LACMANN,ROLF UE 
21723 ANLEITUNG zu ~ISS.ARBEITEN BER TR A~,ROLF UE 
21724 ANLEITUNG zu ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN CAMM EN6A ,HEl KO UE GT 
21725 ANLEITUNG zu •ISSENSCHAFTL.ARBEITEN DOE GE ,GOTT FRIED UE 
21726 ANLEITUNG zu •ISS.ARBEITEN DREESKA"P,HERB. UE GT 
21727 ANLEITUNG zu ~ISS ._ARBE I TE N KERL,KLAUS UE GT 
21728 ANLEITUNG zu ~ISS .ARBEITEN LACMAhN,ROLF UE 
21729 ANLEITUNG zu ~ISS.ARI!EITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE 
21730 THERIIIS CHE VERFAHREN ZUR MEHRSTOFFTRENNUNG KLEIN ,JO ACHII'I VL 02 
21731 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN KLEIN,JOACHIM UE 30 
21732 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM A KlEIN,JOACHIM WI SS .ASS. UE 04 
LOEioE,ARNO 
21735 TECHNISCH-CHE~ISCHES GRUNDPRAKTIKUM B KLEIN,JOACHIM WI SS .ASS. UE 04 
LOEioE,ARNO 
21734 TECHNISCH CHEPISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM KLEIN,JOACHIM OBERASS UE 04 
LOEWE,ARNO WI SS .ASS. 
21735 SEMINAR ZUM TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKT I KU! KLEIN,JOACHIII OBERASS UE 02 
LOEIIE,ARNO WI SS .ASS. 
21736 SUIINAR SPEZIELLE FRAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE KLEIN,JOACHIII WISS .ASS. UE 02 
LOEWE ,AR NO 
IIOLLANH,GERD 
21737 ANLEllUNG ZU CIPLOI'IARBEITEN KLElN,JOACHlll UE 
2.1731; ANLEITUKE. lU ~ISS .ARBEITEN II:LEIN,JO~CHIII UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
21739 HEUERE VERG~S~GSVERFAHREN (EIN GRUNDPROZESS DER CHEMISCHEN KROEPELIN,HANS 
INDUSTRIE) 
Zf740 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN ~ROEPELIN,HANS 
21741 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN WOLLANKE,GERD 
21742 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN ~OLLANKE,GERD 
21743 REAKTIONSTECHhiK CHEMISCHER GROSSVERFAHREN LOE~E,ARNO 
21744 ANLEITUNG ZU tiPLOMARBEITEN LOE~E,ARNO 
21745 ANLEITUNG ZU HSS.ARBEITEN LOE~E,ARNO 
21746 SEMINAR FUER ERDOELTECHNOLOGIE fiEUPA~N,HANS-J. 
21747 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN IM ~EUMANN,HANS-J. 
FACHGEBIET CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
21748 CHEMIE UIID TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION RE INEFELD,ERICH 
21749 EINFUEHRUNG Ih DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE REINEFELD,ERICH 
21750 PRAKTIKU~ UESffi CHEMIE UND TE~HNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION REINEFELD,ERICH 
21751 PRAKTIKUr. UEBER CHEPHE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTL. REINEFELD,ERICH 
GEWERBE 
21752 ENTWURF AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE REINEfELD,ERICH 
KRISTALLISATICN EXTRAKTION IIAERMETECH~IK F.I'IACH. 
21753 BETREUUNG VOh DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD,ERICH 
UND-C HEI'IIE 
21754 ANLEITU"G ZU ~ISS.ARBEITEN 11'1 FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
UND-CifEI'IH F .DOKTORANDEN 
21755 Z.UCKERTECHNISCHES SEMINAR 







































21759 EXPERIMENTELLE U.THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
F .I'IACH.U.CHE~. 
21760 STUDIENARBEITEN AUS D.VERFAH~ENSTECHNIK D.ZUCKERGEWINNUNG 
F.MACH.U.CHH. 
21761 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
21762 ABWASSERTECHNOLOGIE 
21763 AR6EJTSKREIS ERAUCH- UND AbWASSER 
LEHRAUSFLUEGE ZU WASSERWIRTSCHAFTLICHEN ANLAC,EN 
21764 ZUCKERRUEBE U~D ZUCKERRUE6ENANBAU 
21765 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
_21766 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
21767 BIOTECHNOLOGIE 1 
2176h BIOCHEMISCHES SEMINAR 
21769 BlOTECH~OLOGISCHES SEMINAR 
21770 GRUNDPRAKTIKU~ BIOCHE~IE UND BIOTECHNOLOGIE 
21771 VERTIEFUNGSP~~KTIKU~ ~lOCHEMIE UND BIOTECHNOLCGIE 
21772 BIOCHEMISCHES PRAKTIKIJM FUER PHARMAZEUTEN 
21773 BIOCHEMISCHES SEMINAR F.PHARM. 
21774 BETREUUNG VON DIPLOMA~DEN 
21775 ANLEITUNG ZUP SEL~ST.WlSS.ARBEITEN f.DOKTORANOEN 
21776 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
21777 PHOSPHOLlPIDABHAENGIGt ENZlME 


























BODE ,J UE RGEN 
WISS.ASS. 
WI SS .ASS. 

























21779 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLIChEN ARBEITEN 
21780 SPEZIELLE VIRCLOGIE 
21781 KRISTALLCHEMIE 
21782 ANLEITUNG ZU olSS.~RBEllEN IN SlRUKTURCHEMlE 
UND KRISTALLOERAPHIE 
2178J POLYPIER RHEOLCGIE 
21764 ANlEITUNG ZU oiSS.ARBEITEN 
21785 CHEP!ISCHES KOllOQUIUM 
217~b BIOLOGISCHE MEMBRANEN 
2l632 EINFUEHRUh6 H DIE GESCHICHTE DER I'<ATLRWISSENSCHAFTEN 












CHEP!IE DER LEEENSMITH LBESTANDTEIU 11 
METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE Il 
CHEMIE UND lECHNOLOGIE TIERISCHER LEBENSMITTEl 
LEBENSMITTELCHEMISCHES SEI'HNAR 
LEBEN SM I Tl El CHEI'II S CH ES PRAKT lKUM 
LEBENSMITTELCHEMISCHES PR AKT! KUM 11 
LEBENS~lTTELC~E~ISCHES PR AKTI KU~ III 















PAI ER ,~ANS-6. 
II AI ER ,HANS-G. 
PAl ER ,HANS-G. 
,AIER,HANS-G. 
,AIER,~ANS-G. 

























~ 22609 ANLEITUNG ZU 
""' CX> 
SELBSTAENDIGEN IIISS.ARBEITEN PAI ER ,HANS-G. UE 20 
22613 SEIIINAR F.DOKTORANDEN II AI ER ,HANS-G. UE 02 
THALER,HELIWT 
22611 TECHNOLCGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG ~EHRUE,PETER VL 01 
22612 CHEI'IIE UND TECHNOLOGIE VON KOSI'IETISCHEN IIITTELN,BEDARFSGE- KLEINAIJ,HANS-J. VL 02 
GENSTAENDEN IJhD ZUSATZSTOFFEN 11 
22613 CHEIIH DES WASSERS UND ABWASSERS I BRO~ER,HERI'IANN YL 02 
22614 LEBENSI'IlTTELRECHT 11
1
IT PRAKTISCHEN !:EISPIELEN II cROIJER,HERI'IANN UE 02 
2.3 Pharmazie 
23601 PHARI'IHEUTISCHE CHEIHE IV ZINNER,GERWALT VL 03 
23602 NEUE ARZNEISHFFE ZINN H ,GERWALT JANSSEN,GERHARD VL 02 
23603 STEREO-UND KOPPLEXCHEIIIE DER ARZNEISTOFFE ZINN ER ,GERWALT JANSSEN,GERHARD UE 04 
23604 STRUKTUR UND hOI'IENKLATUR DER ARZNEISTOf'FE ZINNER,GERWALT JA NSS EN,GERH AR D YL 02 
2360S ARBEITSBESPRECHUNGEN F.FORTGESCHRITTENE ZlNNEk ,GERWALT UE 10 
23606 ANLEITUNG UND PRAKTIKUI'I F .FORTGESCHRITTENE ZINN ER ,GERIIALT UE 25 
23607 ANLEITUNG ZU~ WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN UNNER,GERWALT UE 
(PHARI'IAZEUT ISCHE CHEIIIE> 
23608 PRAKTIKUI'I IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE llN N H ,GERWALT BURI'IEISTER ,H .-0. UE 20 
F.PHARI'I. HEUER,IIILHELI'I KAEI'IPF,HANS-J. 
23609 PRAKTU.UI'I IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYVE ZINNER,GERIIALT ENDERS,BERNHARD UE 20 
f.PHARI'I.(tHEPISCHER TE.IL) GR AUI'IANN ,J UERGEN 
KRAUSE.·,THOI'IAS 
B610 Pl<Ain:U.UI'I 111 QUAIITl"IATl"ER AIIORGAIIlSCIIE.R !I.NAL~SE. 111111E.A,6tl<IIALT GE.ffKtii,D. UE 05 
f .1'11111<1'1 .{ ... 1'1' AIIA'tl'H.R 'tEl.L) fl.StHEl<,E8EAIIAR~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
23611 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
(CHEMISCHER TEll) 
23612 PRAKTIKUM IN FHARMAZEUTISCHEk CHEMIE IV 
(CHRONATOGRAPHISCHER TEll) 
ZIN~ER,GERWALT 




MENZEL ,MATTH lAS 
SCHECKER,HEINZ-G 
HEITIIANN ,MICHAEL 
lU NZ El,MA TTH lAS 
SCHE CKER ,H ElNZ-G 
23613 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P1 AllE WISS.MITARB 
F.PHARIIAZEUTISCHE ANALYTIK 
23614 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P2 AllE WISS.I'IITARB 
FUER PHARI'IAZELTISCHE tHEI'IlE 
23615 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON ARZNEI- HEITPHN,MICHAEL I'ENZEL,IIATTHIAS 
MITTELGEI'IISCHEN 
23616 APPARATIVE PH-RMAZEUTISCHE ANALYTIK 
VHFAHREN) 
(ELEKTROCHEMISCHE 
23617 APPARATIVE PH~RIOAZEUTISCHE ANALYTIK II !OPTISCHE METHODEN) 
23618 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEII'IlTTELN 
23619 ANLEITUNG UND UEBUNG ZUR INTERPRETATION VON 1H-NI'IR-UND 
MASSENSPEKTREh 
23620 SPEKTROSKOPISCHE I'OETHODEN ZUR QUANTIHTIVEN BESTIIIMUNG VON 
ARZNEIIHTTELN 
23621 QUALITATIVE UORGANISCHE ANALYSE F.PHARI'I. 
GEF FHN,DETLEF 





23622 ALLGEI'IEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGAhlSCHE~ ANALYSE hEUER,WlLHELM 
F.PHARI'I. 
23623 UNTERSUCHUNGSPETHODEN DES ARZNEIBUCHS l 
23624 PRAKTIKUM IN FHARM.CHEMIE II (CHEM.TElll 
2362S ANLEITUNG ZU ~lSS.ARBEITE~ I~ FACHGEBIET PHARM.CHEMIE 
23626 PR AKT IKUI'I IN PHARM.CHFIHE <PRAEP. TElll 































23628 PHYSIOLOGISCH-tHEI'!ISCHE UNTERSUCHUNGEN <PHARII.CHEMIE 111) KLIEGEL,WOLFGANG NANNINGA,DIERK 
JAIISSEN,GERII. 
23629 PHYSIOLOGISCH-cHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN KLIEGEL,WOLFGANG 
23630 ANLEITUNG ZU ~JSS.ARBEITEN IM FACHGEB.PHARM.CHEI!IE KLIEEEL,WOLFGANG 
23631 PRAKTIKUI! F.FCRTGESCHRITTENE <PHARM.CHEI!IE kLIE6EL,kOLFGAN6 
23632 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN HICKEL,ERIKA 
23633 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES.BERUECKSICHTI- HICKEL,ERIKA 
GUNG DER PHAR~AZIE (PHARM.3.U.4.SEM.) 
23634 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F.APOTHEKER <PHARM.7.SEI!.) HICKEL,ERIKA 
23635 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UND PHARI!AZELTISCHEN TERMINOLOGIE HlCKEl,ERIKA 
(PHARM.1.SEM.> 
Z3636 KOLLOQUIUM UESER PHARI!AZIE- U.NATURWISSENSCHAFTSGESCHICHTE HICKEl,ERIKA 
23637 ANLEITUNG Z.SELBSTAEND.WlSS.ARBElTEN AUF D.GEBIET D.GESCH. HlCKE,l,EAIKA 
D.PHARMAZIE U.DER BIOWISSENSCHAFTEN 
23638 EINFUEHRUNG U DIE ORGAN.-PRAEPARATIVE CHEI'IIE F.PHARM. RUTHE,WOLKER 
23639 SEIIINAR UEBER REAKTIONSIIECHANISIIEN DER OR6AN.CHEI!IE RUTHE,VOLKER 
23640 PHARIIAZEUTISCHE TECHNOLOGIE II FUEHRER,CLAUS 
23641 PHARIIAZEUTISCHE HCHNOLOGIE IV (HILFSSTOFFE> ZIEGEIII!EYER,J. 
23642 ARZNEIFORMENLEHRE 
23643 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNElFORI!ENLEHRE 
~3644 SEI!INAR F.FORTGESCHRITTENE 
23645 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN f.DOKTORANDEN 
(TABLETTEN U~~ SALBENTECHNOLOGIE> 
23646 PHARIIAZEUTISCHE TECHNOLOGIE F.FORTGESCHRITTE II 
(HALBFESTE ARZNEIFORI!EN) 
23647 SEI'IINAR KRISlALLOGRAFISCHE I'IElHODEN 


































23649 fiNFUfHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTLICHE PROBLEMATIK DER 
TECIINOLOGIE 
23650 PROPAEOEUTISC~E ARZNEIFORMENLEHRE 
23651 ElNFUEHRUNG Ih-OIE ARZNEifORMENLEHRE 
23652 EINFUEHRUNG I~ OIE BIOPHARMAZIE 
23653 SE"INARARBEITEN ZUM PRAKTIKU" ARZNEIFORMENLEHRE 
23654 ANLEITUNG ZU~ WlSS.ARBEITEN F.DOKTORAhDEN 
{MOblfiKATIONSUMWANDLUNGEN,SPRUEHTROCKNUNGSPRVDUKTE) 
23655 MEDll.MlKROBICLOGIE 
23656 PRAKTIKUM DER MEOIZ.MIKROBlOLOGIE 
23657 PRAKTIKUM DER MEDIZ.MIKROBIOLOGIE 
23658 ANLEITUNG ZUM WJSS.AREElTEN AUF DE" GEBIET DER TOXIKOLOGIE 







NIE DN ER, ROLAND 











23661 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE HEEG,ERICH 
SCHUEPPEL,RAINER 
NIEDNER,ROLAND 
HAA N ,J UE RGEN 
23662 NEUROPHYSIOLOGIE HEEG,ERICH 
23663 NEUROPHYSIOLOGISCHES KOLLOQUIUM CPSYCA.l HEEG,ERICH 
23664 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KREISLAUFFOR- HEEG,ERICH 
SCHUN6 . 
23665 GRUNDLAGEN DH PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE II (ANATOMIE UND HA.RaAHN,THOMAS 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN> 































23667 PE~ONSTRATIONEN ZUR ARZNEIPFLANZEN-VORLESUNG WOL TE RS, ER UNO 
23668 BOTANISCHE EXKURSIONEN F.PHARPI. HARnANN,THO~AS 
WOL TERS,ERUNO 
23669 PHAR~AZEUTISChE BIOLOGI~ II (DERIVATE DES PHENYLPROPAN- UND HART"ANN,THO~AS 
STICKSTOFFSTOFFWECHELS) 
23670 PIIARPIAZEUTISCHE BIOLOGIE IV {ANALYSENI'ETHODEN) ~AHRSTEPT,ADOLF 
23671 PRAKTIKUPI PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (~IKROSKOPISCHE UNTER- EH~KE,ADELHEID 
SUCHUNGEN) KURS A 
23672 PRAKTIKU~ PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
SUCHUNGEN> KLRS B 
(MIKROSKOPISCHE UNTER- EHMKE,APELHEIP 
23673 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IJA(PROGENUNTERSUCHUNGEN) WOLTERS,BRUNO 
23674 SEMINAR ZUR QUALITATIVEN PROGENUNTERSUCHUNG A HART"ANN,THO~AS 
WOL TE R S ,BRUNO 
23675 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IlB<DROGENUNTERSUCHUNGEN) ~OLTERS,BRUNO 
23676 SE~INAR ZUR QUALITHIVEN DROGENUNTERSUCHUNG B HARTPHN,THOIIAS 
WOLTERS,ERUNO 
23677 PRAKTIKUII PHA!ö~AZEUTISCHE BIOLOGIE I!I (PIETHODEN DER PHYTO- NAHRSTEDT,APOLF 
CHE~ISCHEN UNTERSUCHUNGEN) KURS A 
23678 SE~JNAR: PHYTOCHEPIISCHE UNTERSUCHUNGEN A UHRSTEDT ,ADOLF 
23679 PRAKTIKUII PHARIIAZEUTISCHE BIOLOGIE I!I (IIETHODEN DER PHYTO- NAHRSTEDT,ADOLF 
CHEMISCHEN UNTERSUCHUNGEN) KURS B 
23680 SEIIINAR: PHYlOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 8 
23681 P~ARIIAZEUTISC~E BIOLOGIE F.FORTGESCHRITTENE (EIOCHEPIIE UNO 
ENlYIIOLOGIE) 
23682 GROSSE ~OTANISC~E EXKURSION (SCHWEIZER ALPEN) 
23683 SEIIINAR ZUR ALPENEXKURSION 
136114 SUIIIUR f.FORlGESC\IRl11'EIIE UOIHSt\IRllTE IIUf bEN GEBIETEH 
DER BIOCIIEMlE UHO PllllOtHEMIE) 
NAHRSTEDl ,UOLF 
HARliiAIIN,TIIO~AS 









NAUEN, WINF RIED 
NAUEN,IIINFRIED 
























23685 SEMINAR f.DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
23686 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARBEITEN 
23687 SEMINAR f.DOKTORANDEN 
23688 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN 
23689 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK 
23690 ANATOPHE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK ll 
23691 PHARII AKOLOGI S CH ES REPETITORIUM 
23692 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCH. ARBEITEN AUF DEli GEBIET 
DER BIOCHEM. PHARMAKOLOGIE 
23693 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
23694 ANL. ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THERMOREGULATION 
23695 SEMINAR :EINHEHRUNG IN DIE KALORIMETRIE 
23696 SEMINAR :POLYPORPHIE EEI ARZNEISTOFFEN 
23697 SEMINAR: PHARMAZEUTISCHE SPRUEHTROCKNUNGSVERFAHREN 
23698 SEMINAR: PERCUTANE PESORPTION VON ARZNEISTOFFEN 
23699 CHEMISChES RECHNEN FUER PHARMAZEUTEN 
13641 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEh 
21661 ORGANISCHE CHEMIE I F.BIOL.PHARM.UND RL. 
21778 EINFUEHRUNG U DIE BIOCHE,.IE ll 





HAR T~UN, THOMAS 
KAR TPIA~N 1 THOMAS 





SCH UEPPEL,RE INE R 
HAA N ,J UE RGEN 
JUNEUGER,HANS 
JUNGIN6ER,HANS 




























~ 2.4 Biologie 
24601 SPEZIELL~ BOT~NIK:SYSTE~ATIK 
24602 BETREUUNG VOh DIPLOMARBEITEN 
24603 BETREUUh~ VQh STAATSEXAMENSARBEITEN 
24604 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEh 
24605 MORPHOLOGIE D.BLUETENPFLANZEN ~ •• UEBUNGEN I.PFLANZENBESTIM-
MEN F.RL. 
24606 ALGEN (~LOCKPRAKTIKUM B 12) 
24607 FUEHRUNGEN DURCH DEN EOTAh.GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
2460& ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN 
24609 BEWEGUNGS- UN~ ENTWICKLUNGSPHYSIOLOGIE 
24610 EINHEIMISCHE ~IFTPFLANZEN 
24611 PHYSIOLOGIE DER INFORMATIONSUEBERTRAE.UhG 
24612 PRAKTIKUM ZUR UMWELTbELASTUNG <BLOCKPRAKTIKUM) 
24613 PFLANZENPHYSICLOGISCHER KURS (f.RLo) 
24614 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEh 
24615 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
24616 ANLEITUNG ZU ~ISSoARBEITEN I~ FACH BOTANIK 
24617 BLUETENMORPHCLOGIStHES PRAKTIKUM MIT EESTIMMUNGSUEBUNGEN 



















NEU BE R ,EVA 
HUEER,EVA 
24619 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEEENS~ITTELN UoGEBRAUCHS- NEUBER,EVA 
GEGENSTAENOEN 1 NACH OE~ VORE~A~EN 
'21,621l 1'\ll<.ROSl<.OPlStHE \JNH'.RS\JtHUNG VON LE9ENSI'IHTELN·Il.GEBRA\JtHS- NEUI!Eil,E~A 
GEGENST~ENOEN 111 N~tH OEI'\ VORE~~I'\EN 
WETTER N,I'II CH AEL 
























24621 WASSERHAUSMALT UND STOFFAUFNAHP<E (E'LOCKPRAKT IKUI! 84} 
24622 CYTOLOGIE DER PFLANZEN,I!IKROPHOTOGRAPHIE U.ELEKTRONEN-
I!IKROSKOPIE <ELOCKPRAKTIKUM BSJ 
24623 SEKUNDAERE PFLANZENSTOFFE PLOCKPR-KTIKUM B2 
24624 NIEDERE PFLAhlEN <F.RL.> 
24625 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM 





RUDOR F ,HANS-G. 
RUDOR F ,HANS-G. 
24627 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM WETTERN,MICHAEL 
2462.8 BIOLOGISCHE ARBEITSI'\ETHCDEN <BLOCKPRAKTIKUII Al HANERT ,HELMUT 
24629 PFLANZENPATHO€ENE BAKTERIEN HANERT,HELMUT 
24630 AKTUELLE MIKROBIOLOGISCHE fORSCHUNGSARBEITEN AN BUNDESDEUT- HAtHAT ,HELMUT 
SCHEN INSTITuTEN (VORLESUNG MIT SEMINAR) 
24631 EETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBE IHN ~ANERT ,~ELIWT 
24632 BETREUUNG VOh DIPLOMARBEITEN II! FACH l!lKROBlOlOGlE HANERl,HELMUT 
24633 ANlEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN ~ANERT,HELMUT 
24634 ANlEITUNGEN ZU SELBSTAENDIGEN W~SS.AREEITEN SlEHL,EOELE 
DRAE GER, SIEG FR. 
24635 ARBEITEN Il'i UBOR (PRIVATISSIME NAC~ HREINBARUNG 11'1 LABOR 





24636 BETREuUr.G VOh STAATSEXAI'IENSAkBEITEN I~ FAtH BOTANIK <LEHRAMT EIEHL,EOELE 
SSTUD IEN€AENGE> 
24637 BETREUUNG VON DIPLOI'IA~BEITEN H< FACH BOTANIK <PFLANZENP~Y­
SIOLOGIE) 
24633 SEMINAR "TROPISCHE NUTZPFLANZEN" 












ME YER ;HAN S·ULR. 
































EXKURSION •TRCPISCHE NUTZPFLAhZEN UND TROPISCHE VEGETATION, BIEHL,EOELE 
BAH IA ,FUER BitLOGEN NEU6ER ,EVA 
PHOTOSYNTHESE (!<LOCKPRAKTIKUI" 81) BIEHL,EOELE 






EINFUEHRUNG H DIE l'liKROBIOLOGISCHEN ~ETHODEN I CBLOCKPRAK- ~AEVEKE,ROLF 
TIK UM) 
IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYSTE- NAEVEKE,ROLF 
~ATIK (BLOCKPRAKTIKUII) 







24648 OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN (BLOCKPRAKTIKUM) NAEVEKE,ROLF KALNOWSKI,GUENTH 
24649 MikROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN DOZ .DU MIKROBIO WI SS,.ASS. 
24650 BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
24651 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCMAFTLICHEN AR~EITEN (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
24652 SEMINAR UEeER MODERNE METHODEN DER BODENMIKROBIOLOGIE 
24653 ANLEITUNG ZU SELeSTSTAENDIGEh WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
24654 GENETIK DER PILZE 
24655 GENETISCHES SEMINAR 
24656 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
24657 PHAGEN- UNO BAKTERIENfENETIK CBLOCKPRAKTIKUM 
2465P BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
24659 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IN GENETIK 
24660 VERGLEICHENDE ANATO"IE DER WIRBELTIERE 





































24662 FORTPFLANZUNG UND SEXUALITAET DER TIERE 
24663 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARPEITEN 
24664 ZOOLOGISCHES SflllNAR 
24665 TIERE ALS PAR~SITEN 
24666 ZOO"CRPHOLOGISCHER KURS (DIPL.) GRUPPE 
24o67 ZOOMORP~OLOGISCHER KURS (DIPL.> GRUPPE 2 
2466ö BESTI~MUNGSUEEUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN 
24669 BETREUUNG VON EXA~ENSARBEITEN 
24670 ZOOLOtiSCHE EXKURSIONEN 
24671 liERPHYSIOLCEIE II (f.FORTGESCHRITTENE> 
24672 BLOCKPRAKTIKL~ TIERPHYSIOLCGIE 11 GRUPPE 
24673 BLOCKPRAKTIKU, TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 2 
24674 TlERPHYSIOLO&UCHES SEMINAR 
24675 TIERPHYSlOLO~ISCHE EXKURSION GRUPPE 1 
24676 ANLEITU~G ZU wiSS.ARBEllEN 
24677 OEKOLOGIE 
2467b BLOCKPRAKTlKU' OEKOL061E 
24679 ZOOLOGISCHE EX~URSlONEN 
24680 BLOCKPRAKTIKU, EThOLOGIE 
24681 OEKO-ETHOLOGlSCHES SE~INAR 
24682 BETREUUNG VON WISS.ARBEITEN 
246E3 TROPENOEKOLOGU 










lES CHNER ,DIETR. 
lESCHNER,DIETR. 
lESCHNER,DIETR. 








AUE PP Ell ,GEORG 

































24685 ETHOLOGISCHES SEIIlNAR 
24686 EXKURSIONEN 
246B7 ANLEITUNG ZU ~ISS.A~BElTEN 
24688 BLOCKPRAKTIKU~ ENTiiiCYLUNG 
24689 ZOOLOGlSC~E E)KURSJONEN 
24690 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN 
24691 ANLEITUNG ZU SELI3ST.WlSS.ARBE1TEN AUF DEli GEBIETE DER 
ZO-OLOC,l E 
24692 ZOOLOGlSC~E EXKURSIONEN 
24693 VERGABE VON CJPLOM-UND STAATSEXAIIENSARBEITEN 
24694 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN AUF 
DEM GEPIET DE~ ZOOLOGIE 
24695 VERGAbE VON HAUSARBUTEN F. RL. 
24696 TIERPHYSlOLOGft F.RL. 
24697 BlOCKPRAKTIKU, TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 3 
24698 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 
24699 ANLEITUNG Z~ ~JSS.ARBEJTEN 
24700 MARINE FAUNA CBLOCKP~AKTlKUII) 
24701 BLOCKPRAKTIKU~ IIORPHOlOGlE lll WIRöELTlERE 
24702 BLOCKPRAKTlKU~ WIRPELLOSE l 
24703 HUIIANOEKOLOGlE 
24704 GROSSPRAKTIKU, ANTHROPOLOGIE 
2470> ANLEITUhG Z.SlLEST.WlSS.AREElTEN 
24706 B~U U.fUNKTlO~ OES MENSCHL.lNS HUII~NBlOLOG1E 11 









V.F Rl S CH ,OTTO 
V.FRISCH,OTTO 
UCKU~S,RALF 





ltiE SE ,KONRAD 
HUH,EGON 






























24708 ANTHROPOLOGISCHE ERHEbUNGEN AM LEBENDEN 
24709 SPORT~EDIZIN II 








24712 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN M~Y,EEERHARD 
24713 CYTO~ENETIK EBERLE,PAUL 
24714 SEIHNAR IN HUPANGENETIK UND CYTOGENETIK EBERLE,PAUL 
2,4715 PRAKTIKU~ IN HUMAUGENETIK UND CYTOGENETIK 2-WOECHIGE BLOCK- EBERLE,PAUL 
VERANSTALTUNG IM ANSCHLUS~ AN DAS SS 
24716 GROSSPRAKTIKUP HUIIANGENETIK F .NEBEN FACHSTUDENTEN EBEHE,PAUL 
HALSTAGS 
24717 IOETHODEN DfR CYTOGENETIK EBERLE,PAUL 
2471t BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EBERLE,PAUL 
24719 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN EBERLE,PAUL 
24720 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN EBERLE,PAUL 
24721 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAA~,JUERGEN 
24722 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DEM GEbiET DER THERMOREGULA- HAAN,JUERGEN 
TION 
24723 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM DOZ .DER BIOLOGIE 
24724 UEEERlf(,UNGE~ ZUR BEVOELKEPU~GSBIOLOEIE UND GESCHICHTE DES ~URTH,EOTTFRIED 
PIEI<SCiiEN 
11684 ANGEWANCTE SHTISTIK ll wOLFF,HANS 
116t5 UEBUhloEN ZUR ANGEWANDlEN SlATISTIK 11 
21661 ORfANISC~E CHEIIIE I f.BIOL.P~ARI'I.UND RL. 
































21779 ANLEITUNG ZU ~lSSENSCHAFTLICHlN ARSEllEN lrAGNER,KARL 
23632 ElNFUEHRUNG U DH GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN HlCK El ,E RlKA 
2.5 Psychologie 
25601 EINFUEHRUNG I~ DAS STUDIU" DER PSYCHOLOGIE NIPPERT,KLAUS 
25602 STUDifRTECHNIKlN 
25603 UEBERBLICK UEEER DIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE NlPPERT,KLAUS 
25604 ElNFUEHRUNG IN DIE ENTwiCKLUNGSPSYCHOLOGIE ~.N. 
25605 ElNFUEHRUNG Ih DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE ~.N • 
25606 ENTWICklUNGSPSYCHOLOGIE II: KOGNITIVE ENTWICKLUNG h .N. 
25607 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE II: HEI"UNTERERINGUNG ERKE,HEUER 
25608 OlffERE~TIELLE PSXCHOLOGIE: ElNFUEHRUNG h.N. 
25609 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG N.N. 
25610 DIFFERlNTIELLE PSYCHOLOGIE: fAKTORENANALYTISCHE PERSOENLICH- N.N. 
KElTSTHEORIEN 
25611 ElNFUEHRUNG I~ DIE LERNPSYCHOLOGIE 
25612 DENKEN 
~5613 .SOZIALPSYCHOLCGIE <VOR DEM VORDIPLOI'I) 
25614 SOZULPSltiiOLCGIE <VOR DEI'\ VORDIPLOIO 
25615 EXPERll'll~T~LFSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 










WE6ER,GERHARD VL 04 

















25617 UfBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
NACH Df~ VORDIPLOM 
25618 TESTTHEORIE UND TESTKONSTRUKTION 
25619 TESTTHEORIE UND TESTKONSTRUKTION 
25620 SKALIERUNG Il 
25621 SKALIERUNG II 
25622 GUTACHTENGESTPLTUNG 
25623 GUTACHTENbESTPLTUNG 
25624 KLINISCHE ASPEKTE DER FORENSISCHEN PSYCHOLOGIE 
25625 THERAPIEFORME~ DER GEGENWART 
25626 DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN 
25627 MATHE~.ATISCHE PSYCHOLOGIE 
25628 ARBEITSGESTALTUNG UND ARBEITSSCHUTZ 
25629 PSYCHOLOGISCHE OEKOLOGIE 
25630 ARBEITS- UND EETRIEBSPSYCHCLOGIE: PROJEKTSEMlhAR 
25631 UEBUNG ZUR VHKEHRSPSYCHOLOGIE UND ·vERKEHRSTECHNIK 
25632 AUSGEWAEHLTE STOERUNGEN: STRESS,ANGST ,DEPRESSION 








~.UE LLE R-LU CUIANN 
IUC KO ,HANS-CH. 
ERKE,HElNER. 
ERK E ,H EINER 
ERK E ,H EINER 
ZII'IOLONG,BERNH. 
kOL~ ,P IR INA 
SCHULZE,CHRISTA 
25634 KLINISCH-PSYCHOLOGISCHES FALLSEMIANR KOLB,PIRINA 
25635 PROJEKTSEMINA~: PLANUNG UND EERATUNG VON KLINISCH-PSYCHOLO- KOLB,~ARINA 
GISCHEN EXPERIMENTEN 
25636 VERHALTEN~ANALYSE 
25637 BERUFS-UND GESELLStHAFTSBEZOGENE VORALSSETZUNGEN DER ANGE-
loANDT EN PSYChOLOGIE 
~ .N • 










SCHULZE, CH RI STA 
SCHULZE,HAN-H. 
SCHULZE,CHRISTA 





























25641 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: PROJEKTSEMINAR 
25642 PSYCHOLOGISCH~S KOLLOQUIUM 
25643 KOLLOQUIUM UEEER ARBEITEN AUS DEM INSTITUT 
25644 ANLEITUNG ZU~ SELBSTAENDIGEN WlSS.ARBElTEN 
25645 ANLEITUNG ZU SELBST .WlSS.ARBElTEN 11'1 FACH PSYCHOLOGIE 
25646 ANLElTU!ooG ZU~ SELßSTAENDIGEN .WISS.~RBEITEN 
25647 ANLEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
25648 ALLGEllEINE PSYCHOPATHC.LOGlE 
25649 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
25650 EINFUEHRUNG H DIE DATENVHARBEITUNG F.PSYCH. 
25651 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM li 
11684 ANGEWANDTE ST~llSl!K li 
11685 UEBUNGEN ZUR ANGEwANDTEr. STATISTIK l1 
24710 FORM U.ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES EINSCHL.ZNS 
F.BIOL.U.PSYCH. 
42643 EINFUEHRUNG H DIE VERKEHRSTECHNIK U.VERKEHRSPSYCHOLOGIE 
•79617 ERGONOMIE - A~BEITSWISS.Il 
•79618 ERGONOMIE - ARBElTSWlSS.Il 
•79619 I'IETHODlK DER SYSlUIGE.STAl TUNG 






DOZ.DE R PS YCHOL. 
PlCkO,~ANS-:CH. 
wENDER,KARL-F. 
PUELLE A-LU CKIIANN 
SCH ~LZE,HANS-H. 





~OL FF ,HANS 



































26602 flHF. IN DIE SPORTPAEDAGOGIK 
26603 "ETHODEN UND BEWEGUNGSLEHRE DES GEKAETTURNENS 
26604 GESCHIC~TE DER ARBEITERSPORTBEWEGUNG 
26605 ·EINFUEHRUNG 1~ DIE SPORTSPYC~OLCGIE 
26606 BEWEGUNGSLEHRE 
26607 SPORT,E0121N 
266GB SPORT UND POL ll IK 
26609 LEHRERVERHALTEhSTR~lNING 
26610 KOLLOQUIUM F.EXAMEhSKANDlDATEN 
26611 ANFERTIGUNG VCN EXAMENSARBEITEN 
26612 ERARB<lTUNG VCN LEHRMITTELN F.DEN SPORTUNTERRICHT 
26613 6101'\EtH~Nlk 
26614 SCHULPRAKTISt~E STUDIEN 
26615 ZUR EINSTELLU~GSFORSCHUNG 11'1 SPORT 
26616 SPORT UND ~UNST 
26617 ElNFUEHRUNG I~ DIE SPORTWI~SENSCHAFT 
2661~ SPORT AlS SOllALES ERLEBNIS- UNO HANDLUNGSFELD 
26619 TRAININGSLEHRE 
26620 VEAWIRkLlCHUNC VON LEFNZIELEN 
26621 LEICHTATHLETIK All PHASE 




















































~ 26623 VOLLEYB-LL All PH-SE SCHROEDER,JUERGE UE 02 <D 
.... 
26624 VOLLEYBALL BII PHASE SCH RO E DER,JUERGE LENGEN FELDER ,LUI UE 
26625 KOERPERPILDENCE UEE>UNGEN Al PHASE SCH RC E DER ,JUERG E MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
26626 KOERPERBILDENDE UEBUNGEN BI PHASE SCH RO E DE R,JUERGE PU EDZINSKI ,KLAUS UE 02 
26627 KOERPERblLDENtE UEBUNGEN BII PHASE SCHROEDER,JUERGE I'H EDZJNSKI ,KLAUS UE 02 
2662b TlSCHTEhNIS AI PHASE SCHROEDER,JUERGE UE 02 
2662<; TURNEN Al PHASE HlERLJNG,MEINHil LENGENFELDER,LUI UE 02 
26630 TURNEN EI PHASE HlERLING,MEINHll lENGENFElDER,lUI UE 02 
26631 TURNEN Bll PHASE SCHRCfDER,JUERGE LENGENFELDER,LUI UE 02 
26632 FUSSBALL All FHASE GETROST,VOLKER UE 02 
26633 FUSSBALL BII PHASE 6ETROST,VOLKER UE 02 
26634 HAND6 ALL Al-PHASE HT ROST ,VOLK ER UE 02 
26635 HANDBALL BI -PHASE GETROST,VOLKER UE 02 
26636 HANDBHl 8 II FHASE GETROST,VOLKER UE 
26637 GYMNASTIK All PHASE LANGE,HELGARD UE 03 
26638 GYMNASTIK Eil PHASE lANGE ,HELGARD UE 02 
26639 StHWli'!MEN All PHASE WEDDERKOPF,JOERG UE 02 
26640 SCHWli'!MEN EI FHASE ~EDDERKOPF,JOERG UE 02 
26641 BASKETBALL AI-PHASE LOIBL,JUERGEN UE 02 
26642 BASKETBALL B-I PHASE JUERGn UE 02 
26643 TANZ AI PHASE LANGE ,HELGAR D UE 02 
26644 FUSSBALL STI.~AHLPFLICHTFACH GETRCST,VCLKER UE 02 
26b4> HANDBAll STI ~AHlPFlltHlFACH SCHRCEDER,JUERGE UE 02 






















SPORT UND K~,~uiiiKATION 







ElNFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 
ElhFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 
GEBAEUDELEHRE UND fNT~ERFEN 




SCHROEDER,JUERGE UE 02 
SKLO~Z,MARTIN UE 02 
HIERLING,MEINH. UE 03 
SCHRCECER,J. 
MAY ,EEERHARD UE 04 
REUER,EGON 
MAY ,EEERHARD Vl 02 
IIAY ,EBERHARD HOSTER,MANFRED UE 02 
GERKA~,V.MEINII. Vl 01 








DZI ADHA ,ALFRE D Vl 01 
OZIAOHA ,ALFRED UE 02 
. ioAGNH,GERHARD HIRCHE,BERNHARO UE 02 
KUHN,FRIEDR.W. 
PR AIIANN,FRIEDR .w 
RU ED IG ER ,H AR TI'IUT 
WAGNER ,GERHA RD HIRCHE,BERNHARD UE 08 
KUKN,FRIEDR W. 




r.o 31608 SONDERGEBIETE DES 
"' 
ENTWERFENS ~AGNER,GERHARO IIL 01 
31609 ENTWERFEN AB 5. SEM. OSTERUG,ROLAND VL 02 
31610 SE" IN AR FUER ENTWERFEN OSTERTAG,ROLAND HASS,ALFRED UE 02 
JOB,HEINRICH 
KRUE GER-HE YD EN,K 
RITTER,MICHAEL G 
31611 THEORIE DES EilTWERFEllS OSTERlAG,ROLAND VL 02 
31612 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OST ER TAG ,ROLAND VL 01 
31613 SEM.GEBAEUDELEHRE/WAHLFACH THEORIE DES ENTWE RFENS CSTERHG,ROLAND HASS,ALFRED UE 02 




31615 BAUKONSTRUKTJCNEN IV,FLACHES DACH U.VORGEHAENGTE HENN,_~ALTER VL Ir! 
FASSADE,F.ARCH.6.UND B.SEM. 
31616 BAUKONSTRUKTICNEN lV,FlACHES DACH UND VORGEHAENGTE FASSADE, HENN,~Al TER DE CHAU,WILFRIED UE 02 




31617 ENTWERFEN VO~ INDUSTRIEBAUTEN F.ARCH. HENN,WAL TER NIESCHALK,ULRICH UE 06 
SIMON,HELMUT E. 
31618 SEMINAR F.INDLSTRIEEAU HENN,~Al TER NIESCHALK,ULRICH UE 02 
SI MON,HELP'IUT E. 
VO ElKER,HElP'IUT 
31619 KONSTRUKTIVE ENTWURFSEERATUNG HENN,~Al TER SIMON,HELMUT E. UE 04 
VO ELKER,HELIIUT 
31620 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG HENN,WALTER NIESCHALK,ULRICH UE 02 
31621 PLANEN LUND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN GULDAGER,REINH. HAMESSE,J E All-E. VL 02 
PFENNIG,RAIMUND 
STUBENVOLL ,BERNH 





31623 ENTIIl CKL U"GSPLANUNG U. SIE OLUNGS WESEN IHRTlf F UNG 
31624 STAEDTEBAU I CEINFUEHRUNGJ F.4.SEII. 
31625 STAEDTEPAU II (GRUNDLAGEN) F.6.SEII. 
31626 STAEOTEBAu II (GRUNDLAGEN) f.6.SEII. 
3162l STAEDTEBAU lll(VERTIEFUNGJ STAEDTEBAUENTWURF AB 8.SEM. 









31629 STAEDTEilAU 111 (~ERTIEFUNu) PFLICHTENTWURf Z.WAHL AB 8.SEM. STRACKE,FERD. 
31630 STAEDTEPAU Ill (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SEII. 
31631 STAEOTEEAU Ili (VERTllfUNG ) WAHLFACH B AB 8.SEII. 
31632 BETREUUNG DER DIPLOMARBEIT 
31633 STAEDTEBAULIC~E BERATUNG 
31634 METHODIK DER STAEDTEBAUL.PLANUNG 
3163~ ZIELPLANUNG f.DIE STADTENTWICKLUNG 
31636 LAhDSCHAFS-U.tARTENGESTALTUNG 
31637 SIEDLUNfSGEST~LTU~r, U.WOHNUNGSWIRTSC~AFT 
31638 B~ULEITPLANUN€ 
31639 GRUNDLEHRE G~IFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
2.SE~.PFLICHTFACH 
31640 GRUNDLEHR~ GRAfiK I GRU~DLAGEN DER GESTALTUNG 
2 .SEil .P fLieHT fA C~ 





















HAllE SSE,J E AN-E. 
PFENNIG,RAII'!UND 


































~ 31642 ENTW~RFEN INNENRAUMGESTALTUNG PFLICHTENTWURF ~OE CK E ,HEINZ CHRISTIANI,FR-J. UE 03 (!) 
CO o\B 7. SE". HERIIANN,HA NNS-1'1. 
N .N. 
31643 ENTWERFEN PFLICHT AB 7.SEM. ROECKE,HEINZ CHRISTIANI,FR-J. UE 06 
HERIIo\NN,HANNS-11. 
N.N. 
31644 GRUND LEHH GR~FIK 111 WAHLfo\CH ROE CKE ,HEINZ CHRIST IANI ,F R-J. UE 02 
HERIIANN,Ho\NNS-1'1. 
N.N. 
31645 Bo\UKONSTRUKTI CN I HERRENBERGER,JUS VL 02 
31646 Bo\UKO NST RUK TI CN I HERRENEERGER,JUS KUPFERSCHIIIDT,R. UE 03 
PARIS,KARL-HEINZ 
31647 BAUKONSTRUKT I CN HERRE~EERGER,JUS KUPFERSCHIIIDT,R. UE 06 
PARIS, Ko\Rl -H EINZ 
31648 BAUKONSTRUKTICH 11 HERRENBEAGER,JUS V!- 02 
31649 BAUKOIIISTRUKTICN 11 HERRE~EERGER,JUS BI RK HOLD ,W ll FR. UE 02 
HUNDSOOERFER,R. 
316SO Bo\UKONSHUKTICN 11 HERRE~EERGER,JUS BI RK HOLD ,W ll FA. UE 06 
HUNDSDOERFER,R. 
31651 EINFUEHRUNG I~ DE~ HOCHBAUENT~URF F .BAUINGENIEURE HERRENeERGER,JUS Vl 02 
31652 EINFUEHRUNG a DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUINGENIEURE HER~E~BERGER,JUS PARI S,KAAL -H EINZ UE 06 
31655 EIN FU EHRUNG H DEN HOCHBAUENTWURF f .BAUINGENIWRE HERRENEERGER,JUS PA RIS,KA RL-HEINZ UE 02 
31654 STATIK UIID FE STI GK E ITS LEHRE 11 ERI"E,RUDOLF VL 02 
3165S STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 11 GRIIIIIE,RUDOLF SCHUETZ,IIICHAEL UE 04 
STo\MOU,KONST. 
31656 HOLZB.\U UND GRUNDBAU GRI .. IIE,RUDOLF VL 02 
316S7 HOLZBAU UND HUNDBAU ERI" E ,RUDOL f SCHUETZ,IIICHo\EL UE 02 
STAIIOU,KONST. 
3165~ KOLLOQUIUM A·ST ATI!'- UND FESTIGKEITSLEHRE GRIPIIE,RUDOLf SCHUETZ,IIlCHAEL UE 02 
Sl AIIOU,KONST. 
31!>59 l<.OLLOGUlUII\ ll·S't~I\LS~U 1\0LH>~U GRUIU>SAU GRl Pr,E ,RUDOLf Sti\UETI.,IIIlCI\AEL UE 02 





















<0 3167ö <0 
Lageplan 
KONSTRU~TIVE ENTWURF Sf E RA TUNG - HOEHERE SEM. 
SICHERU~G AL.TER EAUTEN 
TECHNISCHER AUS BAU II 
TECHNISCHER AUSSAU li 
TECHNISCHER AUSBAU IV 
TECHNISCHER AUSBAU IV 
AUSBAUTE CHN 1 S CH E BERATUNG 
BAUSTOFFKUNDE 11 f.2.SEM.ARCH.U.BAUING. 
UE6UNG Z.B~USTOFFKUNDE Il F.2.SEM.ARCH.U.&AUI~G. 






KUNSTSTOFFE a DER ARCHITEKTUR 
BAUTE~SCHUTZ lND BAUWERKSANIERUNG 
ZEIIENTCHEI'\1 E 
BAUGEHtliCHTE 








GRI '"f ,RUDOL F SC HU ETZ, III CH AEL UE 04 
STAMOU,KONST. 
PIEPER,KLAUS VL 06 
60C K Ell ,BERT HOLD VL 02 
GOCKELL,BERTHOLD LU IG, lolll HE l!l UE 01 
ZUECHNER,HELIIUT 
WISS.ASS. 
60 CK E ll ,BERT HOlD Vl 02 
GOCK Ell,EERTHOLD WISS.ASS. UE 01 
GOCK ELL,flERT HOLD WISS.ASS. UE 04 
ROSTASY,FERD.S. Vl 02 




ROSTASY,FERD.S. AL DA ,W llLI VL 01 
WIEDEIIANN,WOLFG. 
liOSlASY,FERD.S. VL 02 
ROSTASY,FERD.S. KEPP ,BERND UE 02 
HENNING,WOlfGANG 
RCSHSY,FERD.S. ~lDA,WILli UE 02 
KEPP ,BERND 
HENNING,WOLFGANG 
GROSSKlRTH,K.P. Vl 02 
GROSSKURTH,K.P. VL 01 
lAEPI'IKE,AXEl Vl 01 
HECHT ,KO~RAD VL 02 
HCHT ,~ONRAD VL 02 
HECHT ,kONRAD Vl 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406




31680 ARCHITEKTURGESCHICHTE 2.SEII. N.N. 
DRUEEK E,EBERHARD VL 02 
TH Ullll, IIA R TIN 
31681 STADTBAUGESCHICHTE 6 .SEil. ~.N • 
VL 02 
31682 ARCHITEKTURGESCHICHTE 4.SEM. N.N. 
DRUEE KE, EBERHARD VL 02-
THUIIII,IIARTIN 
31683 Sl AOTBAUGE SCH lC HTE SEIIINAR THUI'III,~ARTIN 
DRUEEKE,EBERIIAU UE 02 
31684 STADTBAUGESCHICHTE SEI'!INAR IJ DRU EEKE,EBERHARD 
THUIIII,IIARTIN UE. 02 
31685 DENKIIALPFLEGE P.OEllER,HANS-HER 
Vl 02 
31686 GESTALT BEilEGUNG FAREE loEB ER ,JU ER GEN 
Vl 01 
31687 GRUNDUESUNGEN JN FORM UND MATERIAl loEBER ,JUERGEN 
UE 08 
316EH AkTZ E lCHNEN liEBER ,JU ER GEN 
UE 03 
316fs9 FORMUEBUNGEN F.FORTGESCHRITTENE HB ER ,JU ERGE N 
UE 03 
31690 DRUCKGRAFik 
SCHULZ,KARL-E60N UE 02 
31691 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 2 ~ .N • 
Vl 02 
31692 EINFUEHREN H DAS ENTWERFEN 2 N.N. 
HEJTIIANN,JOACHIII UE 03 
IIARTEN,HORST 
IIAURER,HERIBERT 
31693 GEBAEUDE.lEIIRE N.N. 
HEITIIANN,JOACHIM UE 02 
I'IARTEN,HORST 
IIAURER,H ERIBERT 
31694 ENTWERFEN lt.N. 
HElTIIANN,JOACHlll UE 08 
IIARTEN,HORST 
IIAURER,HERIBERT 
31695 SONDERTHEllEN tE S STAEDTEBAUS STRACKE,fERD. 
Vl 02 




41689 SfM.fUER KONSTRUKTION UND STATIK 
4262h GRUNDLAGEN DH-STAEDTlSCHEii VERKEHRSPLANUNG U.SEI'I.) 
42629 GRUNllLAGEN DH STAEDTJSCHE~- VERKEHRSPLANU~G (4.SEI'I.) 
42647 EINFUEHRUNG Ih DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
42678 SEM.F.PLANUNGSWESEN 
44612 GRUNDZUEGE DER VER~ESSUNGSKUNDE F.ARCh.4.SEM. 
44613 lNGENIEURVERI'I.F.GROSSbAUWERKE IM VERKEHRSWEGEfAll F.BAUING. 
44614 INGENIEURVERM .F .GROSS6AUWERKE Hl VERKEHRSWEGEPAli F.BAUlhG. 
3.2 Kunstgeschichte 
32601 ABENDLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE Vll :MICHELANGELO UNO DH 
ROEMISCHE HOCHRENAISSANCE 



























GOS ES RUCH, MA RllN 
EOSEBHCh,MARTIN 
Rl TTER ,BERNHARO 


















•32604 HORIZONTE DER EUROPAEISCHEN lANDSCHAFTSMALE RE I 
32605 BAROCKARCHITEKTUR,BESONDERS F.ARCHITEKTURSTUDENTEN 
32606 UEBUNG VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON ULRICH-I'USEU"S 
32607 ALTDEUTSCHE MREREI: DUERER,CRANACH,ALTDORFER UND GRUENEWALD 
75610 LECTURA DANTIS II 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
11676 ~ATHEMATIK II F.MASCH.UND BAUING. 
11677 UEBUNGEN F ... ASCH.ZUR MATHEMATIK Il F.~ASCH. 
UND BAUING. 
11678 UEBUNGEN F.BALING.ZUR MATHEMATIK IIFUER MASCH. 
UND BAUING. 
14617 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F.BAUING. 
1461& GEOLOGISCHE UEBUNGEN F.BAUING. 
31667 BAUSTOFFKUNDE 11 F.2.SEM.ARCh.U.BAUING. 
31668 UEBUNG Z.BAUSTOFFKUNDE Il F.~.SEM.ARCH.U.BAUING. 
41b49 TECHNISCHE 1\ECHANIK 11 F.BAUING. 
41650 UEBUNG ZU TECHNISCHE 1'\ECHANIK II F .BALING. 
44601 ·VERPESSUNGSK~hDE 11 F.BAU1NG.U.GEOD.2.SEI'\. 








HEN ZE, ERNST 



































44602 VERPIESSUNGSK~~DE II F.BAUING.Z.SEM. 
44605 HAUPTVER~.ESSL~GSUEBUN(, I F.BAUING.2.SEI'I.(AI< E~DE "oES SE-
MESTERS) 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 4. Semester 
41680 HOCHBAUKO~STRLKTION 11 
41682 UEBUNG ~OCHBALKONSTRUKTION II 
43649 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHhiK 
43650 UEBU~c, toRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHhiK 
79629 EINFUEHRUNG H DIE STATISTIK f .ING. 
















KO EH LER, "A RTIN 




















0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
{Grundfachstudium) 
41601 BAUSTATIK IB (4. SEM.) (G RUNDFACH STUD I U~> 
41602 UfRUNG ZU BAUSTATIK IB C4.SEI!.) (GRUND FAC~S TU DIUII) 
41667 GRUNDBAU U.BODENMECHANIK II (4.SEM.) 
4166E UEBUNG ZU GRU~OBAU U.BODEN~ECHANIK II (4.SEPI.) 
42601 VER KE ~R STHEO R IE 
4·2626 GRUND LAGEN DEI< STAEDTISCHEN V ER KEHRSPLANUNG <4.SE!'I.) 
42629 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VER KEHRS PlANUNG (4.SEM.) 
43616 HYDROMECHANIK li 4.SEM.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUM 
43617 HYDROMECHANIK 11 4.SEI'I.BAUING.GRUNOFACHSTUOIU, 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
41617 STAHLBAUTEN 
41618 UEBUNGEN I~ STAHLBAU 
41630 UEBUNG ZU MASSIVBAU I/2-ANWEHDUNGEN 
41641 MASSIVBAU I/2- ANWENDUNGEN 
41642 MASSIVBAU 113 <EIHfUE~RUNG IN DEN MASSlVBRUEtKENB~U) 
DUDDECK,HEINZ 
DUDDE Ck,HEINZ WINSELIIANN,DIET. 
SIIIONS ,HANNS 
SIMOAS ,HANNS N.N. 
PIE RICK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG 
RUSKE,~ILFRIEO 
BUDELP~NN,HENNIN 





OIE lT RICH,WAllER 
tlE 1T Rlt~,W,.LTE R 




















41670 UEBUNGEN ZU TUNNELBAU Ct.SEM.) 
42602 VERKEiiRSTECHr.Ik 
42603 VERKEHRSANLAGEN 
42630 ' GRUNDLAGEN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG <6 .SfiO.l 
42631 GRUNDLAGEN DH STADT-UND REGIONALPUNUNG (6 .SEM.) 
42659 STRASSENBAUTECHNIK l (6.SEM.) 
42660 ERDBAUPRAKTIK LI'! <6.SEM.) 
43601 WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG 
43602 WASSERPL~NUN6-WASSERNUTZUNG 
4.1 Bauingenieurwesen I 
41601 BAUSTATIK IB 14 .SEM.HGRUNDFACHSTUDIUP> 
41602 UEEUNG ZU BAIJSTATH lb (4.SEIO.) (GRUNDFACHSTUDIUI'I> 
41603 . SCHALENTRAC.WEI<I(E (8.SEI'I.) 
41604 SEM.FLAECHENl~AGWERKE 
41605 STATIK I~ TU~NELBAU 
41606 STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE 18.SEM.) 














SlE IN HOff ,GERD 







DUD DE CK,HEINZ 
AHRENS,H.ERI'IANN 
TWEL~EJER,HEINR. 
AHR ENS-,11 ERI'IA NN 
BE CKMANN ,UWE UE 01 
II AHN ,ROL F Vl 01 




COLLIN,JUERGEN UE 01 
Dl ENEI!ANN,BERND 












41608 FINITE-ELEMENT-METHODEN II 
41609 SEM.FINITE-ELEMENT-METHODEN II 
41610 SEM.PROGRAI'IMENTWICKLUNG IN DEk STATIK 
41611 STATISCHE PROELEME ll'l HOCH-U.FERTIGTEILBAU 
41612 STATISCHE PROELEME IM HOCH-U.FERTIGTEILBAU 
41613 SPRECHSTUNDE GF.U.V. 




41618 UEBUNGEN IM STAHLBAU 
41619 FESTIGKE ITS-U~D STABILITAETSPROBLEME I! 
41620 SEM.ZU FESTIGKEITS-U.STABILITAETSPROBLEME J1 
41621 SEILKONSTRUKTIONEN 
41622 SEILKONSTRUKTIONEN 
41623 AKTUELLE FRAGEN DES STAHLBAUS 







AHR ENS,H ERMAHN 
DUO DECK,HEINZ 












SCH EE R ,JOACH IM 
HER liiG ,KhUT 
KROEPLIN,BERND 
PELZ,RAINER 
KR OEPLIN ,B ERND 
BAUCH,SIEGFRIED 
PELZ,RAINER 





STIF ,HEl NO 
WINSELMANN,DIET. 
KR OEPL IN ,B ER ND 
BAUCH,SIEGFRIED 
PELZ ,RAINE R 

















































BAUDYIIAI'IIK li SEI'IINAR 
EINFUEHRUNG H DAS ENERGIEVERFAHREN 
UEBUNG 2\J MASSIVBAU 112-ANWEN DUNGEN 
MASSIVBAU II/2 IBRUECKENBAU-VERTIEFUNG) 
MASSIVBAU II/2 IBRUECKENBAU-VERTIEFUNG) 
EXP ER IM E NTEL LE VORFUEHRUNGEN 
SON llE RPROBL EP E 11'1 I'IASSIVBAU I WAHL VORLESUNG) 
BRANDSCHUTZ H BAUWESEN 
EU URSION 
BETREUUNG VON UEBUNGSARBUTEN 11'1 GRUNDF~CHSTUDIUI'I 
BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
SPRECHSTUNDEN FUER GRUNDFACH-U.VERTIEFUNGSSTUDIUM 
BETREUUNL VON DIPLOMARBEITEN 
MASSIVBAU I/2 - ANWENßUNGEN 
MASSIVEAll Iq IEINFUEHRUNG IN DEN MASSIVBRUECKENBAU) 





HERING,K~UT VL 01 
HERING,K~UT VL 01 
HER lhG ,KhUT UE 01 
PEIL,UDO VL 01 
~ORDihA,KARL SCHAAFF,EHRENFR- UE 02 
DIE Tl R ICH ,WAL TER 
KORDHA,KARL VL 02 
KOR DUA,KARL SCHAAFF,EHRENFR. UE 02 
WUNNENBERG,CONR. 
KORDlhA,KI.RL BOEOECKER ,llllf. UE 02 
STEINERT ,JOACHII'I KRAMPF,LORE 
MEYER-OTTENS,C. 
NEISECKE,JUERGEN 
KOR DHA,KARL MOLZAHN,ROLAND uE 02 
QUAST ,ULRlCH KllNGSCH,WOLFR. 
KORD UA,KARL VL 02 
~UAST ,ULRICH 
KORDHA,KARL WUNNENBERG,CONR. UE 02 
DIETTRICH,WALTER 
KORDUA,KARL SCHAAFF ,EHRENFR. UE 02 
DIE Tl R ICh, WAL TE R 
KORDUA,KARL ·SCHAAFF,EHRENFR. UE 02 
WUNNENBERG,CONR. 
KORDIH,KARL SC HA AF F, EHREN f R • UE 04 
DIE Tl RIC H, WALTE R 
KORDlhA,KARL UE 01 
DIETTRICH,WALTER 
QUAST ,ULRICH 
DIETTRICH,WALTER VL 02 
DIETTRICH,WALTER VL 01 
DIElT~ ICH,WALTE R UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
1\) 41644 BETREUUNf VON ENTwURFSARBEITEN OIETTRICM,WALTER SCHAAff,EHRENfR. UE oz 0 
o:> WUNNENBERG,CONR. 
41645 PHYSIK DER BALKONSTRUKTIONEN STE I IIE RT ,JOACH 11'1 IIL 02 
F .STU D.ARCH .2 .SEil. 
41646 FLAECHENTRAGWERKE Hl P-ASS lVBJ.U Il QUAST ,UL Rltll VL 01 
41647 FLAECHENTRAGWERKE 111 "ASSIVBAU II QUAST ,UL RICH UE 01 
4164~ PROGRAMMGESTEUERTES BE RECHNEN 11'! MASSIVBAU l I QUAST,ULRICH WUNNENBERG,CONR. UE 02 
41649 TECHHISCHE PIECHANIK 11 F.BAUING. fALK,SIGURD VL 04 
4165::1 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK II F.BAUING. fALK,SIGURD BADENHAUSEN,KLAU UE 02 
41651 SEM.lUR TECH~ISCHE MECHANIK II F.B~UlNG.(fREiwlLLIGl RUGE,PETER SCHNEIDER,JOERG UE 02 
41652 TECHNISCHE MECIIANIK IV fALk,SIGURD IIL 01 
41653 UESUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IV SCHNEIDER,JOERG UE 01 
41654 NUMERISCHE METHODEN DER IIECHANIK fAlk, S IG URD VL oz 
41655 UHUNG ZU hU~ERISCHE "ETIIODEN DER I'IE CHANIK FALK, SIGURD OTTE,HERWIG UE 01 
41656 SEM.ZU NUMERISCHE IHTHOPEN DER MECHANIK I <FREIWILLIG) fALK,SIGLRD OTTE,HfRWIG UE 01 
41657 NU~ERISCH~ METHODEN DE.R MECHANIK 11 FALK,SlG~RD VL 02 
RUGE,PETER 
41651: NUMERISCHE METHODEN DH i'IECHANlK I1 AUGE,PETER UE 01 
UEBUNE 
41659 SEM .ZU NUllERISCHE ~ETHODEN OER MECHANIK II AUGE,PETER UE 01 
41660 I'ECHANIK DES KREISELS FALK,SIGURD Vl 02 
41661 UEBUN( ZU IIEC~A,.IK DES KREISELS FALK,SIGURD UE 01 
41662 SPRECIISTUNDEN &AUNDLAGEN-VEATIEFUNGSSTUOlUi'l FALK,SIGURO BADENHAUSEN,KLAU UE 01 
AUGE ,P ETER OllE ,IIERWlG 
SCHNElDER,JOERG 
t.1bb3 ANLEITUNG ZUR DIPLOPIARBElT fALl\ ,S IGUI\D StilllEIDER ,JOEI\6 UE 01 
RUGE,PElEA 




'1665 14ECHA NII<-KOLL CQUIU14 
4166b 14ECHANIK-SEM. 
41667 GRUNDBAU U.BODENMECHANIK II (4.SEM.) 
4166~ UEBUNG ZU GRU~PBAU U.BOOEN14ECHAN1K II (4.HM. l 
41669 TUNNELBAU (6.SE14.) 
41670· UEBUNGEN ZU TUNNELBAU (6.SEM.l 
4Ü71 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK VI (8.SEP'.J 
41672 UEBUNGEN ZU €kUNDrAU UND BODENMECHANIK Vl (2.SEM.) 
41673 BODUIMOCHAIIlStHES PRAllKUli 11 <8.su•.J 
















BE CK MANN ,UWE 
RUPPERT, FRANZ-R. 
SCHNELL,WOLFGANG 
WOLF, FRI E DIIEUI 
4167~ BETREUUNG DER DlPLO~ARBEllEN IN GRUNDcAU,TUNNELBAU U.BCDENM. SIMONS,HANNS BE CK MANN ,UWE 
RUPPERT,FRANZ-R. 
SCHNELL, WOLFGANG 
WOLF ,FR I EDHELI'I 
41676 SEM.IN GRUND-LND TUNNEL&AU 
41677 EXKURSICNEN I~ GRUND-UND i~NNELBAU 
4167b GRUNDBAUDYNA~IK 11 
41679 lNGENlELRGEOLCGlE IM GRUNDbAU U.TUhNELBAU 
41680 HOCKBAU~O~STR~KTJON 11 
41681 EINFUEHRUNf I~ DEN HOLZBAU 
416~2 UEBUNG HOCHBA~KONSTRUKTION II 




































~ 411>84 VORfE!lllGUNG LND SYSTEMBAU FAS C Hf~, HEIN Rl CH VL 02 
0 
411>85 INDUSTRIALISIERTER t!Ott!BAU SPRECIISl UN DE PASCHEN, HEINRICH I'IALONN,HERIIANN UE 02 
PAINU ,GEORG-W. ZILLICH,VOLKER 
41686 ENTWURf 11'1 IN DU STR lALl S lE RTE~ HOCHbAU PASCHEN,HEINRlCH IIA LOHN ,HER IIANN UE 05 
PAINKA,GEORG-W. Zlll ICH, VOlK ER 
41687 DIPLO,.ARBEll 11'1 lNOUSlRIEAllSIERTEN HOCHBAU PASCH EN,HE IHRICH IIALONII,HERIIAIIN UE 01 
I'AlNKA,GEORG-W. ZILLICH,VOLKER 
41688 EXKURSION PASCHH,HEINRICH IIALONN ,HER IIANN UE 01 








41690 GRUNDBAUDYNA"lK UND DAS BAUEN 11'1 ERDBEBENGEBIET kLEI~,fUENTER-K. VL 01 
31651 EINFUEHRU~6 H DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUINGENIEURE HERRE~SERGER,JUS VL 02 
31652 ElNFUEitRUNG I~ DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUINGENIEURE HERRE~EERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ UE 06 
31653 E<l1HUEIIRUN6 u DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUlMGl N HURE HERREhEERGER,JUS PARIS, KARL-H EINZ UE 02 
31669 DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UNO BAUWERKEN ~OSTASY,fERD.S. ALDA,WILli YL 01 
F.ARCH.U.BAUHG. WIEDE"ANH,WOLFG. 
31674 BAUTENSCHUTZ UND &AUWERKSANIERUNG I GROSSKURlH,K .P. VL 01 
4.2 Bauingenieurwesen II 
42601 VERKE~RSlHEORlE PlERICk,KL~US KESSlER,WOLFGANG Vl 01 









































AUTOI'I~TION H, VERk~~R 
INSTRUMENTENLANDUNG 
FUNKNAVIGATIO~ 
ENTWUERFE I" FACHG.ELEKTRON.VE~KEHRSSlCHERUNG 




PIERICK,KLAUS WEIGAND,WERNER YL 01 
FJERIC~,klAUS HAHN ,ROLF Vl 01 
HAHN, RCl f UE 01 
WIE GAND,KlAUS KESSLER,WOLFGANG YL 01 
KESSLER,~OLFGANG UE 01 
~IEGAND,KLAUS VL 01 
PIERICK,KLAUS VL 01 
HE6A~D,KLAUS Vl 01 
LAURlH,FRITZ VL 01 
SPHSS,PETER VL 01 
SPIE SS ,P ElER UE 01 
SPIESS,PETER VL 01 
PIERICK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG UE 04 
WE IGAND,WERNER 
HAHN,ROLF 
PJERICK,KLAUS kESSLER,WOLFGANG UE 03 
WE IGAND,WERNER 
HAHN,ROLF 
PIER I CK,klAUS WEIGAND,WERNER UE 01 
HAHII,ROLF 
PIERICK,KLAUS WEIGAND,WERNER UE 01 
HAHN,ROLF 
FRICkE,HANS Vl 01 
fORM,PHER BRUNNER,DIRK Vl 02 
FORP ,PETER BRUNMER,I>IRK VL 01 
FORP .PETER UE 03 
FOR~,PETER UE 04 
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42627 DlPLO~ARE.I~ FACH~.EL~KTROh.VERKEHRSSICHERUNG 
42628 GRUNDLAGEN DH STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG t4.SEII.) 
42629 ~RUNDLIIGE~ OE~ STA~DTISCHEI'I HRKEHRSPLANUNG 14.SEII.) 
42630 GRUNDLAGEh OEJ; STADT-UND REGIONALPLANUNG (6.SE".) 
42631 GRUNDLAGEN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG 16.SEII.l 
42632 "ETHODlK DER STADT-U.REGIONALPLANUNG 
42633 METHODIK DER STADT~U.REGIONALPLANUN& 2 
42634 STAEDTEBAUL.E~TWERFEN 
42635 PICOELLE IN DER RAU~ORDNERISC~EN PLANUNG 11 
42636 ENTWURF STADT-UND REGINALPLANUI'IG 
42637 DIPLOIIARBEIT STADT-U.kEGINALPLANUNG 
42638 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
42639 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
42640 VERKEHRSURSAChEN IN WIRTSCHAFTS-U.EINKAUFSVERKEHR 
42641 RECHNEN IN FLAECHEN!"UTZUNGS-U.VERKFHRSPLANUNG 
42642 VERKE~RSEEEl~fLUSSUNG, 
42643 E.lNFUEH~UNG a DIE VERKEHRSTECHNIK U .VERKEHRS PSYCHOLOGIE 
FORM,PETER 
RUSKE,~ILFRlED 
SUD fl~ ~N~,HENNIN 
RUSKE .~ILFRlED 















































42644 ENTWU~F STAEDTISCHER VERKEHR 
42645 OIPLOI'IARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR 
42646 UI'IIIEL TSCHUTl IN DER RAUMPLA~UNG 
42647 EJNFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
4264!1 EXKURSION STAtT-, REGINAL-UND VERKEHR~PLANUNG 
42649 GRUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
42650 GRUNDlUEGE DER GEWAESSERGUETENWIRTSC~AFT 
42651 ENTWURF VON HLAGEN U.NETZEN DER WASSER-U.ABIIASSERTECHNIK 
426S2 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERREINIGUNG 
42653 SPEZIELLE FROcLE~E DER ABFALLBESEITIGUNG 
42654 BEHAN&LUNG INDUSTRIELLER A~WAESSER 
42655 HYDROBIOLOGIE F .BAUING li 
42656 ENTWURF SIEDLLNGSWASSERWIRTSCH-FT 
42657 DIPLOMAReEil SIEDLUNGSW-SSERWIRTSC~AFT 
4265f. EXKURSION SIECLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 





RUS I< E, HL.f RIED 
fiUSKE,wiLFRlED 


















AH RENS,GER 0-AXEL 
BECKP'IANN ,KLAUS 
BUDELIIANN,H. 





























426~0 ERDBAUPRAKT lK lJI! (6.SEI'.) 
42661 STUDIEM~ETREUUNG Il! STRASSENWESEN (6.SE~.) 
42662 EXkURSION I~ STRASSEN-U.E~DBAU (6.SEII.) 
42663 SEII.F.STRASSENWESEN UND ERDBAU 
42664 STRASSENWESEN UEBG.t8.SEII.) 
42665 PROJEKTBEARBEITUNG (8.SEII .) 
42666 ENTWURF U.SONDERAUFGABE Il! STRASSENWESEN <B.SEII.) 
42667 BET~EUUNG VOh DIPLOIIARBEITEN 
4266b EXKURSION IM STRASSEN~ESEN UND ERDBAU <8.SEPI.) 
42669 RAUII UND VERKEHR (8.SEII.) 
42670 BODENSTABlllSlERUNG -LAENDL.WEGE <S.SEII.) 
42671 WECHSELWIRKUNE ZWISCHEN VERKEHR U.RAU~ORDNUNG (~.SEM.) 
42672 SONDERFRAGEN DES HDB~US (~.SEI'I.) 
42673 SONHiiFRAGEf< DES ERDBAUS (8.SEII.) 
4'21>74 SOltDERFRAGElt DES BlTUIIlNOESElt STRASSEiiBAUS (8.SEII.) 
ARAhD ,~OlFGANG 
KUPKE,PETER 











KUPK E ,PE TER 
STEIN HOFf ,6ERil 













BMI LL ,SlEGfRllD 
lii:UPKE ,l'l TEll 
COLL1N,JUER6EN 
DIENEI'IANN,BE RND 





















































SlCHERHEITSTECHNOLOGIEN 11'1 STRASSENliESEN 
STAEDTfBAUL.E~TWERffN f .BAUI,.G. 
SEfii.F.PLANUNGSWfSEN 
EXKURSION OEFFENTLIC~ER. NAHVERKEHR I 
STAEDTEBAU Ill lVERlllfUNG) ~AHLFACH A Ab B.SEM. 
STAEOlEBAU 111 (VERTIEfUNG ) WAHLFACH & AB 8.SEII. 
ZIELPLANUNG F .OIE STA~H.IITlllCI(LUNG 
l"GENIEURVER,.F.GROSS6AUWERKE II' VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. 
l"GfNIEURVERM.F.GROSSBAUWERkE 11'1 VERKEHRSWEGEEAU F .B AUlhG. 





STAUANLAGEN U.WASSERKkAFTWERkE li 
BH E tHNUkGEN AUS DEI< loASSERBAU 11 





KUPICE,PETfR UE 01 
RlEI!ENSCHNElDER UE 02 





PIE Rl CK,KLAUS UE 01 
LAURI EI\, FRITZ 
SCH IJS TER ,GOTT f R. UE 02 
kULKE,~UEDl6ER UE 02 
SCHUS 1 tR ,60TTF R. UE 02 
~EYDER,ULRICH 
GROEllRUP,HENOR. 




SCHRADER,BODO UE 01 
'ARERECHT,GUENTH VL 02 
EARBRE CHT ,GU~NTH UE 01 
tARBRECHl,GUENTH YL 01 
'ARE RECHT ,GUENTH VL 02 
EAR ER ECHT ,6UENTH UE 02 
EARBRE CHT ,GU ENTH VL Ol 
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~ 43607 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 11'1 WASSERBAU GARERECHT ,GUENTH MERTENS,WOLFGANG UE 
"' 
SCHill PJ,JOACHIM SCIILICHTING,ROLF 
43608 ENTWURFSBETREUUNG I~ WASSERBAU EARE RECHT ,GUENTH I'IERTENS,WOLFGANG UE 
SCH MI Cl ,JOACIUM SCIILICHTING,ROLF 
FAHLBUSCH,HENNIG 
43609 WASSERBAUPRAKTIKUM EARERECHT,GUENTH MERTENS,WOLFGANG UE 04 
SCHMIDT,JOACHIM SCHLICHTING,ROLF 
FAHLBUSCH,HENNIG 
43610 WASSERBAU EX K LAS ION GARERECHT,GUENTH SJEGERT,KLAUS UE 08 
43611 HYDRAULIK H• CA !'IM UND DEICHBAU SCHPIDT,JOACHIM VL 01 
43612 HYDRAUliK Il'l DAMM UND DEICHBAU SCHI'IIDT,JOACHII'I UE 01 
43613 WASSERWIRTSCHAFTL.BAUMASShAHI'IEN HART~NG,WILFRIED VL 01 
43614 VERKEHRSWASSERBAU B.SEI'I.BAUING. FUEHRECETER,ALFR UE 01 
43615 AUSGEwAEHLTE ~BS CHNI TT E AUS DEIO WASSERBAU 8 .SEIO.BAUING. FUEHREOETER,ALFR VL 01 
43616 HYIIROI'ECHANIK li 4.SEIO.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUI' FUE,HR!l CE TER,ALFII VL 01 
43617 HYDROIOECHANIK II 4.SEI'I.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUM FUEHRBOETER,ALFR BU ES CH ING, FR ITZ UE 01 
43618 BETREUU~G vo~ Df'PLOMARBEITEN FUE HR EVE TER,ALFR BUES CHING ,FR ITZ UE 
DETH ,HANS-HENN. 
43619 ENTWURF IN HYDROI'IECHANIK U.KUESTENWASSERBAU FUEHR E CE TER,ALF R BUESCIIING,FRITZ UE 
DET TE ,HA NS-HENN. 
43620 PRAKTIKUI\ IN HYDROMECHANIK U.KUESTENWASSERBAU FUE HR EOE TER, AL FR BUESCHING,FRITZ UE 04 
43621 VORTRAGSSEM.H VEAKEHkS-U.~UfSTENWASSERBAU FUEHRECETER,ALFR UE 01 
DETTE ,HANS-HENN. 
43622 EXKURSION FUEHRECETER,ALFR BUESCHING,FRITZ UE 04 
DETTE,HANS-HENN. 





431>'24 UE'ßUt<GSI.UI .111 tROI'\EI:\1 1'.1<1 1<. 4 .SEI'\ .BJ.Ul.NG .GRUND f J.t\\S"fUOl.UI'\ I!UEStlilNii,fiUTI UE 01 
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43625 BHASTUNGtN VCN OFFSHORE-B~U .. ERKEN 
43626 SEEBAU 11 
43627 WASSE~BAU EXK~RSION 
43628 DURCHFUEHRUN6 U.AUSWERTUNG HYDROLOGISCHER MESSUNGEN IM 
KUESTENGEBIET 
43629 AUSGEWAEHL~E ~APITEL AUS DE" HAFEN~AU 
43630 HYDROLOGIE II 
43631 HOEHERE OPTHIERUNGSVERFAHREN I~ DER HYDROLOGIE 
43633 RECHENTECHNIK IN DER ~ASSERWIRTSCHAFT 
43634 GRUNDWASSERHYCROLOGIE 
436~~ PRAKTlKUP' IN &ER HYDROLOGIE 
43636 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
43637 BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
43638 EXKURSION IN CER HYDROLOGIE 
43639 ENTWAESSERUNG 
431>40 SONDERFRAGEN DES LAND.~lRTSCH.WASSERBAUS 
43641 WIRTSCHAFTLIC~KEITSANALYSE VOM BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 






DET TE ,lfA ~S-H E"N. 
DE f,Tf ,HANS-H ENN. 
SIE FHT ,WINFRIED 
RICHTE R,JOACHIM 




~AN IAK ,ULRICH 
"AN IAk ,ULRICH 








































43643 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANDW.WASSERBAU 
43644 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTL.WASSERBAU 
43645 BODENKUNDE FUER BAUING.U.NATURWISS. 








BODENKUNDL .-KLL TURTECHN .PRAKTIKUM FUE R BAUING .U.A. 
BODENKUNDL.EXKURSIO~EN 
GRUNDLAGEN &ER VERFAHRENSTECHNIK 
UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERfAHRENSTECHNIK 
SPEZIELLE VERFAHREN DES HOCHBAUS 
SPEZIELLE VERFAHREN DES HOCHEAUS 
UEBUNG 
EXKURSION GRU~DSTUDIUM 
43654 SICHE RHE 1 TSTECHNIK U .ARBE ITSS I CHHH EI T Hl BAUlotSEN 
43655 SEM.BAUDURCHflEHRUNG 
43656 SEM.FUER PLANUNG U.REGELUNG 
43657 SEM.BAUVERTRAESRECHT 
43658 BAUBETRIEBSWI~TSCHAFTSLEHRE II 
436S9 DIPLO"ARBEIT ~ERTIEFUNGSSTUD1UM 
43660 ENTWURFSARPE1l VERTIEFUNGSSTUDIUM 
COLL1NS,HANS-J. CH RI STOPH, FR IED. 
SCHAFFER,GERHARD 










SI MONS ,KLAUS 
60ENNER.DIETHELM 

































































VER"ESSUNGSKU~DE 11 F.BAU1NG.U.GEOD.2.SEM. 
VERIIcSSUNGSKU~DE 11 F.BAU111G.2.SEI'I. 
HGAENZUI<GEN zu~ VERI'IESSUI<GSKUNDE 11 F .GEOD. 2 .SEI'I. 
VERIIESSUNGSKU~DE 11 F. GEOD.2.SEI'I. 
HAUPTVERIIESS~hGSUEBUN& I F.BAUING.2.SEII.(AII ENDE 
IIESTnSl 
HAUPTVERIIESSUhGSUEBUNG 1 F. GEOD.2.SEM.(AI'I ENDE 
STERS) 
PLANlEI CHNfN II F .GEOD.2.SEI'I. 
INSTRUMENTENKUNDE 11 F .GEOD.4 .SEI'I. 
INSTRUI'IENTENKLNDE 11 F .GEOD.4.SEM. 
VERMESSUNGSKUhDf IV F.GEOD.4.SE". 
HAUPTVERI'IESSU~GSUEBUNG 11 F.GEOD.4.SEI'I. 

























KO EH LER, IIA AT IN 
RITTER ,BERNH ARD 
N.N. 
STEGNER,GUENTHER 
PO IIA SKA, 6UENTE R 










RITT ER ,BERNH AR D 
FLEISCHER,EKKARO 



















44613 INGENIEURVER~.F~GROSS&AUWERKE Il'l VERKEHRSWEGEEAU F.BAUI~G. 
44614 INGENlEURVERI'I.F .GROSS&AUWERKE Il'l VERKEt<RSWEGEBAU F.BAUING. 
44615 BETREUUNG PER STUPIEhAR~EITEN 
MOELLER,DIETR. 
,OELLER,DIETR. 
,OE LL ER,DIETR. 
44616 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER I'IET':!.OPE DER KLEINSTEN QUAD~A- EAEHR,~EINZ-G. 
TE 11 F. ra.oo.4.SEI'I. 
44617 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER I'IETHODE DER KLEINSTEN QUADRA- E~EHR,HEINZ-G. 
TE Il F. GEOD.4.SE~. 
4461'8 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
44619 GEODAETISCHE EERECHNUNGSI'IETHODEN 1I F.GEOD.2.SEI'I. 
44620 GEODAfTISCHE EERHHNUNGSPHTHODEN I1 F.GEOD.2.SEI'I. 
44621 PROGRAI'IIHEREN Il'l ElAU~ESEN IN FORTRAN 
44622 PROGRAI'II'IIEREN 11'1 SAUWESEN IN FORTRAN 
PRATIKUI'I 
44623 ENTWURFSIIRBEJTEN 11'1 VERTIEFUNGSFACH INGENHUREEOD. 
44624 KATASTERVERI'IESSUNG 
44625 OEFFENTL.RECHT 
44626 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAI'II'IETRIE 
44627 EkDBILDI'IESSUNG 
44628 TOPOGRAPHIE 
44629 EINFUEHRUNG I~ DIE KARTOGRAPHIE 
44630 PHOlOGRAI'II'IElRIE BEI PLANUNG UND BAU VCN VERKEHRSWEGEN 
44631 PHOlOGRA~~ElRit BEl PLANUNG UND BAU VON VtRKEHkSWEGEN 
EAEHR,HEINZ-G. 
































































GRUNDZUEGE DE~ TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GRUNOZUEGE D H TOPOGRAPHIE UNO KARTOGRAPHIE 
LUFTBILOINTERFRETATION F.GEOO. 
GEOP'IE HISCHE EkUNOLA GEN DER LUFTBILDINTERPRETITION 
GEO"ETRISCHE ER UNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
P'IATHEPIATIK II F .P'IASCH.UND BAUII<G. 
UEEUNGEN F.P'IASCH.ZUR MATHEMATIK II F.PASCH. 
UND BAUING. 
P'IASCHINEhELE~ENTE 
EIN FU EHRUNG ZU DEN UEBUNHN MASCHlt.ENELEP'IENTE I 
UEBUNGEN P'IASC~INENELEMENTE I 
TECHNISCHE P'I~CHANIK ll F .I'IACH. 




I I F.MACH. 
Hlii(A~~. €UENTER VL 01 
~EI14A~N,6UfNTER HELUIEIER,H.-J. Uf 01 
AL KI S,AYHAN 
HII4ANN,GUENTER HELLMEIER,H.-J. UE 02 
ALKIS,AYHAN 
WEl14ANN,GUENTER VL 01 
~EI~ANN,GUENTER HELUIEIER,H.-J. UE 01 
ALKI S,AYHAN 




HENZE ,ERhST Vl 04 
HEN ZE ,ERNST JONDRAL, FR IE DRIC UE 04 
KOLLP'I A~N ,FRANZ-6 VL 04 
KOLL'A~N,FRANZ-G LICHTENBERG,GERD UE 01 
BRUESER,PETER 
KOLLP'IA~N,FRANZ·G FLEISCHP'IANN,P. UE 03 
BRUESER,PETER SCHMIDT,MANFRED 
STECK,ELP'IAR VL 03 
STECK,El,AR WILLNER,WILFR. UE 02 
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59622 WERKSTOFFkUNDE I ~AESSNER,FRANk Vl 02 
59623 UE6UN6EN IN WERKSTOFFkUNDE HAE SS ~ER ,FRANK 60SCH,ROLF UE 01 
HEIIIIINGER,WOLFG. 
HE TTWER,KLAUS-J. 
IIA TTHES,IIl CHAEL 
WEHR,PAUL 
WlTZEL,WllFRIED 





0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11670 MATHEMATIK IV F.MASCH.UND GEOD. eR ASS ,HELMUT Vl 02 
1 1671 UEBUNGEN ZUR PATHE~ATIK IV F.NASCH.UND GEOD. eR ASS ,HELMUT GR OTRIAN-STE lNW. UE 02 
13610 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.MASCH. SCHWINK,CHRIST. SCHULZE,UWE UE 04 
52612 STROE~UNGSIIECHANIK XI (MASCHINENBAU) LAS CHKA,BORIS Vl 02 
F.4.SEI!. 
52613 STROEIIUNGSMECHA~1k 11 UEBUNGEN LAS CH k-, EORI S IIOELLENSTAEDT,W. UE 01 
F.4.SEII. 
53604 EINFUE~RUNG lU DEN UEE>UNGEN I'IAS CH lNE NELEI'IENT E 111 KOLL~ANN,FRANZ-6 SACKI'IANN,FR-W. UE 01 
BRUESH,FEH.R 
~31>05 UEBUNGEll IIAStl\lNENELEr,ftrtE 111 KOLLIIANN,FRANI-G FE LDI'IANN ,11 ERBERl UE 03 





















THERI'IOOYNAP!IIC I F.,.SEI'I.IIACH. 
UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNG THERI!OOYNAI'IlK 
F.4.SEI'I.I'IACH. 
WAE RIH-UNI> STCFFUEBERTRAGUNG 
F.4.Sfii.I'IACH. 
UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNG WAERME-UNI> STOFFUEBERTRAGUNG 
f .4 .S Ei'I.IIACH. 
SEI'IINARGRUPPH ZUR VORLESU~G WAERI'IE-U~D STOFFUEBERTRAGUNG 
GI<UNDLAGEN DER ELEKTROTECHIHK F .4.SEP!.P!ACH. 
GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK f .4.SEI'.I'ACH. 
Fahrzeugtechnik 
FA~RZEUGTECHNJK,THEORIE e CFAHRZEUGSCHwlNGUNGEh) 
UE8UNG ZUR VO~LESUNG FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE B UND c 
FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE C (KURSHALTUNG UND LENKUNG VON ICFZ.) 
KRAfT FAHRZ EU GKONS TR UKTI ON IIIRAD,REIFEN,RADAUFHAENGUNG,FEDE-
RUNG,DAEPIPFUNE,LENKUNG) 
AREEilEN IM INSTITUT FUER FAHR z'EUGTE t HNik 
STUDIEN-U.ENHURFSARBE ITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 




LOE F Fl ER,HANS-J. VL 02 
LOE f f L ER ,HANS-J. N. N. Uf 02 
LOE FF LER ,HANS-J. VL 02 
LOE f Fl ER ,HANS-J. HA VERMEIER ,J UERG UE 01 
LOEFFLER,HAI\iS-J. HAVERMEIER,JUERG UE 01 
WISS.ASS. 
~EY ER ,HANSGEORG VL 04 
~EY ER ,HANSGEORii KAHL,GUENTfR UE 02 
SCNRADER,JOERG 
~ITSCHE,I'IANFRED VL 02 
~IT S CHKE ,MANFRED DREYER,WILHELI'I UE 03 
HELIIS,HEIKO 
~ITSCHKE,IIANFRED VL 02 
PITS CHICE ,PlAN FRED Vl 02 
~ITSCHH,MANFRED LAER PIANN ,F RANZ-J UE 04 
BRA.~N ,HORST 
IHTSCHKE,I'IANFRED IHME,JOACHIII UE 06 
VOELSEN,PETER 




5060P Sfi'INAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 
50!>09 ANLEITUNG ZU I<JSS.ARijEITEN Il" FACHGEPIET HHRZEUGTECHNIK 
50610 ARf'EITE~ Il'< INSTITUT f.fAHRZEUGTECHNIK (LA&OR) 
50611 SPURGH~EHRH LANDVERKEHRSFAHRZEUGE 1I (SCHIE~ENFAHRZEUGE) 
50612 FAHRZEUGTRAGwERKE UND -AUFBAUTEN Il 
50613 UEBUNHN ZU FAHRZEUGHAGWERKEN 
50614 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
50615 DIPLOMARBEITEh IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
50616 GERAEUSCHE J~ UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
50617 KOLLOQUIUM F.FAHRZEUGE U.ANTRIEBE 
5.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
51601 EINFUEHRUNG H DIE fEINWHKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 2 
51602 EINFUEHRUNG H DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 2 
51603 OPTISCHE GERAETE 
51604 OPTISCHE GERAETE 2 
5160~ ENTWURfSARB.A.O.GEBIETEN FEINWERKTECHhlK,TECHhlSCHE OPTIK 
UNO OELHlORAULlK 







BEER MAhN ,HANS-J. 
,UELLER,HERBERT 
II AT TH JES ,HANS-J. 





























51606 STUDIENARBEITEN A.D.GfBIETEN FflNWERKTECHNlK,TECHHlSCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51607 4IPLO~ARBEITEN A.D.GEEIElEN fE~NWERKlECHNIK,TECHNISCHE­
OPTIK UND OELHYDRAUliK 
51608 ANLEITUNE ZU aiSS.AREEITEh A.D.GEBIETEN 
FEINWERKTlCHNIK,TECHNISCHE OPTIK U.OElHYDRAULIK 







ME TTNER,MI CHAEL 
ROSENfELDT ,HEINR 
LUEHMANN,BERND 
51610 DIE OElHYDRAU,liK IN SIGNAlVERARBEITENDEN GER~ETEN 2 KUHLENKAI'P,ALFR. LUEHIIANN,B. 
51611 ELEKTRISCHE AhTRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK RICHTER,ARIHN 
51612 ANGEWANDH ELEKTRCIHK UCHTER,ARMIN 
51613 A~GEWANDTE ElEKTRONIK HCHTER,ARIHN 
51614 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTEI'!HYDRAULIK,ELEKHC UCHHR,ARP'IIN 
MECHANIK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE U.ANGEWANDTE ELEKTRCNIK 
51615 ANLEITUNG ZU tiPLO~ARbEITEN A.D.GEPIETEN SYSTEMDYNAMIK 
ELEKTRO~ECHANlK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE,ANGEwANDTE ELEKTRONIK 
51616 THEORIE U.PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUES 
51617 THEORIE U.PRAXIS DES ~ESSKlTTENAUFBAUES 
UEBUNGEh 
51618 GRUNDLAGEN DER LAENGENMESSTECHNIK 
51619 STATISTISCHE 'UALITAETSKONTROLLE 
51620 UEBUNbEN ZU STATISTISCHE ~UALITAETSKONTROLLE 
51621 LABORUEBUNG ElNFUEHRU~G IN DIE METROlOGIE 
51622 SEMINAR FUER ~ETROLOGIE 












RODE ,PET ER 
ROI>E ,PET ER 
































1\) 51624 STUDIENARBEITEN AUF DE II GE DlE T DER IIESSTECIINIK hORh,HAUS N.N. UE 06 1\) 
0> RISS,WOLFGANG 
HEINRICHS,K-D. 
51625 DIPLOMARBEITE~ ~UF DEI'! GEBIET DER IIESSTECHNIK HORN,kLAUS N.N. UE 06 
RISS,WOLFGANG 
HEINRICHS,K-11. 
51626 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DEM GEEIET DER HOR" I KLAUS UE 03 
MESSTECHNIK 
51627 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK ~EihEfiABER,H. N.N. UE 03 
RISS ,WOLFGANG 
HEINRICHS,K-D. 
51628 STUDIENARBEITEN AUF DEP! GEBIET DER MESSTECHNIK ~EI NGfiABER,H. N.N. UE 06 
RISS ,WOLFGANG 
HEINRICHS,K-D. 
51629 DIPLOIIARBEITE~ AUF DE~ GEEIET DER I'IESSTECHN IK HINGR-'BER,H. N.N. UE 06 
RISS ,WOL FG AN G 
HEINRICHS, K-D. 
51630 ANLEITUNG ZU ~ISS.-'RBFITEN AUF DEM GEBIET DER ~EINGRABER,H. N.N. UE 06 
MESSTECHNIK RISS,WOLFGANG 
HEINRICHS,K-D. 
51631 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS-U.REGELUNGSTECHNIK GEVHTER,HANS-J. VL 01 












52601 FLUGZEUGBAU Il 
52602 UEPUNGE~ ZU FLUGZEUGBAU II 
52603 LEICHTBAU II 
52604 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU II 
52605 LABOR IN FLUGZEUGBAU U.LEICHTBAU 
52606 STUDIENARBEITEN IN FLuGZEUGBAU 
52607 DIPLO"AR&ElTEN IN FLUGZEUGBAU 
52608 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
52609 DIPLO~ARBEITEN IN LEICHTBAU 
52610 ANLEITUNG ZU lolSS.ARB.AUF D.GEB.OES FLUGZEUGBAUES UND 
LEICHTBAUES 
52611 AEROELASTIK li 
52612 STROE~UNGS~ECHANIK II (~ASCHINENBAU) 
F.4.SE". 
52613 STROEMUNGSMECHANlk II UEBUNGEN 
F.4.SE". 
52614 STROEMUNGSPRAKTlKUM I <GRUNDLAGEN> 
F.6.SEM. 
52615 INSTATJONAERE FLUGZEUG-AERODYNAMIK 
f.7.SEM. 
52616 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGS"ECHANJk 
52617 DIPLOMARBEITEN IN STROE"UNGSMECHANIK 
52618 STUDIENARBEITEN IN SlkOEMUNGSMECHANIK 















KOS S 1 R A,HORST 
fOERSCHING,HANS 





































52620 AERODYNAMIK I IPROFILTHEORIEl UEBUNGEh HUM~fl ,DIETRICH 
52621 SJROEI<UNGSMEOANIK IV (SHOEMlJNGEh ~Il REIBUNG,ANWENDUNGEN) HUMPIEL,DIETRICH 
52622 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK HUM~EL,DIETRICH 
52623 DIPLOMARbEITE~ IN AERODYNAMIK 
52624 AERODYNAMIK DER TUREoOPIASCHINEN F.6.SEM. 
(SCHAUFELGITTERSTROE~UNGEN,THEORIE U.EXPERIM~NTl 
52625 STUDIENARBEITEh AUF DEM GEPIET DER AERODYNAP'IIK 
DER TURPOI"ASCHINEN 
52626 AERODYNAI':IK Ill CENTWURFSAERCDYNAMIKl 





52628 FLUGFUEHRUNG l!CFLUGZEUG ALS RE6ELSTRECKE-PRAKT.FLUGREGELUNG DOETSCH,KARL-H. 
F.6.SEI'I. 
52629 SEI"INARGRUPPE~UEbUNG IN FLUGFUEHRUNG II DOETSCH,ORL-H. 
52630 APARATIVES PR~KliKUM IN FLUGMESSTECHNIK DOElSCH,kARL-H. 
52631 EINFUEHRUNG H DIE FLUGNAVIGATION KARI;ATH,KARL-E. 
52632 SPEZIELLE FLUGMEDIZih F.LUFTFAHRTING.IICARE>EITSMEDIZINISCHE RENEiiA~N,HORST-H 
ASPEKTE D.ARBEITSPLATZES COCKPIT> 
52633 RECHNERHSTUElZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTEMEN JACOf,HEINR.-G. 
52634 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYHEMEN JACOB,HEINR.-6. 
52635 STUDHN~.RBEITEN AUF DFM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG DOE TSCH,KARL-H. 
52636 DIPLOI'AR&EITH AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG DOETSCH,kARL-H. 
52637 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG OOETSCH,KARL-H. 
5263R ~EGELUNGSTEtH~lk II BROtKHAUS,RUOOLF 
BOCK,KARL-11. 
KLENNER,JUERGEN 




6ERDSEN,GERH AR D 
JACOB,HEINR.-6. 
KL ENN ER, J UERGEN 























52640 FLU6RE6ELU1'16 11 BROCKHAUS,RUDOLF 
52641 FLUGREGELUNG II BROCKHAUS,RUDOLF SCHEIB,HANS-J. 
52642 STUDIENARBEITEN A.D.GEB.REGELUNGSTECH~IK U.FLUGREGELUNG 
52643 DIPLO"APBEITE~ -.D.GEE .REGELUNGSTECHNIK II U.FLUGREGELUNG 
52644 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARB.A.D.GEoiET REGELUNGSTECHNIK U. 
FLUGREGELUNG 
52645 FLUGMEC~ANIK U,UEBUNGEN 
52646 FLUGVERSUCHSPRAKTIKUM 
52647 FLUG IN GESTCERlEk AT~OSPHAERE 
52648 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
52649 STUDIENARBEITEN IN FluGMECHANIK 
52650 DlPLOMARBEITE~ IN FLUGMECHANIK 
52651 ANLEITUNG ZU lolSS.ARBEITEN AUF 
DEM GEBI[T DE~ FluG~ECHANIK 
52652 RAUI'FLUGTECHNlK lli (SATELLITEN-U.RAU~SONDENPIISSIONEN 
52653 UtBUNGEN ZUR ~AUMFLUGTECHNIK Ill 
BRO CKHAUS,RUDOLF 
ERO U HAUS ,RUDOL F 










52654 TECHNISCHE ZU~ERLAESSIGKEIT <LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTE~- HEX,tiETRICH 
AUS FALLWAHRS CHE INLICHKEITl (F .MACH .U .ELEC .l 
52655 UEBUNGE~ ZUR ~ORLESUNG TECHNISCHE ZUVERLAESS HKEIT 
52656 NACHRICHTEhS-lEllilEN (AB 6.SEM.ELEC.L.MACH.l 
52657 RAUMFLUGTECHNISCHES PkAKliKUM 
52658 STUDIEN-U.ENl.URFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAU"FLUG-
TEtHNlK 
52659 DIPLO"AREEITEh AUF DE~ GEBIET DER RAU~FLUGTEChNIK 














KR AUSPE,PE TE R 
LUCKNER,ROBERT 
KRAUSPE,PE TER 



























52661 STRAHLTRlEEWBK~ lll EnONS,TRUKTIONSELEMENTE DER RAKETEN) 
5266'2 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBwERKE lll 
52663 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.A~BEITEN 
S2664 STRAHLHIEBWE~KE li 
51665 UEBUNHN ZU STHAHLTRIEBWERKE 11 
52666 STUDIENARBEITEN AUF OE" GEBIET DER STRAHLTRIESWERKE 
52667 STUDIENARbEITEN AUf D~M GEBIET DER STRAHLTRIEBIIERKE 
52668 LABOR FUER STRAHLTRIEBWERKE 
51669 DIPLO"ARE!EITEN AUF DEM GEBIET DER STRAHLTRIEBWERKE 
52670 SE"lNAR UEBER FLUGTECHNIK 
52671 FLUGTECHNISCHES KOLLO~UIU" 
52672 LUFTVERUHR U.FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELL. 
52673 HYPERSCHALLSTROEPIUNGE~ 
52674 SEI'!lNAR UEFER FLUGTECHNIK 
52675 ANL. ZU WISS. ARBEITE~ IM FACHGEB. STROEMUNGSHCHANIK 
52676 FLUGPIECHANIK II 
58639 RAUMFLUGTECHNIK IV 
58640 STUDifNARBElTEN AUF DU• GEBIET DER RAUPIFLUGTECHNIK 
58641 STUDHNARBEJHii AUF DEM GEBIET DER RAU,.FLUGTECHNIK 
58642 DIPLOPIARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER RAU~FLUGTECHNIK 
62634 KOLLOQlUM FUE~ I'IESS-U.REGELUNGSTECHNlK 



















CLD Ek CP ,~ERNER 
EI•SCHERMANN,H.H. 




PAH llll$CH ,GOTTH 
St.LH. ,EIH\ST 



















































Maschinenelemente und Fördertechnik 
IIASCH1NEhELEMEhTE 1 
EINFUEHRUNG Z~ DEN UEfUhGEN MASCH1NENELEIIENTE 1 
UEBUNGEN MASC~1NENELEMENTE 
EINFUEHPUNG lL DEI> UEBUNGH "ASCHINENELE"ENTE 111 
UEBUNGEN "ASCH1NENELEMENTE 1II 
STUO lENA RB EIlEN AUF DEM GE BlE T DER MASCHINENELfMEhlE 
STUOI ENARBEI TEN AUF DU• GE e IE T DER I'IASCHINENELEMENTE 
DlPLOMARBE1T~N AUF DE" GElllET DER I'IASCHINENELEIIENTE 
ZAHNRADGETRIEbE II 
STUDI ENAr<BE IHN AUF DEM GEbiET DER ZA~NRADGET~IEBE 
HH EZ EUGE 
FAHRZEUGARTIGE FOERDERIIlTHL 
UEBUIIGEN IN FCERDERTECHNlK 
LABOR ATOHUM f.FOHDERTEC~NIK 
STUO lENA RB EIlEN AUF DEI'! GE&IET DER FOERDERTECHNIK 
SlUDlENARbElTEN AUF DEI'! GEBIET DER FOERDE RTECHNIK 
D1PlOMARilEITEh AUf DEfol GEBIET DER FOERDERTE CHN1K 




kOLL,ANN,FRANZ-G VL 04 
KOLL~ A~N ,FRANZ -G LlCHTENBERG,GERD UE 01 
ERUESER,FETER 
KOLLP A~N ,FRANZ-G FLEISCHIIAIIN,P. UE 03 
BRUESER,FETER SCHIIIDT,MANFRED 
KOLLO~N,FRANZ-G SACKMANN,FR-W. UE 01 
BRUESER,FETER 
KOLLI! ANN ,FRANZ-G FELDIIANN,HERBERT UE 03 
BRUESE~,FETER I'IEISSNER,VOLKER 
KOLL~ANN,FRANZ-G BRUEGGEI'IANN,H. UE 06 
KOLL~ANN,FRANZ-G BR UE GGEI' ANN ,H. UE 03 
KOLL~ANN,FRANZ-G WlSS .ASS. UE 06 
BRUESER,PETER Vl 01 
BRUESH,PETER UE 06 
THO R II A NN ,D 1E TE R Vl 02 
1H0R' J~N ,DIETER Vl 02 
lHORI'IANN,DIETER Sl OS NACH ,KLAUS UE 01 
THO R I'~~~~ ,OIE TER STOSNACH,KLAUS UE 04 
THOR"~~N ,OIETER WISS.ASS. UE 06 
WISS.ANG. 
THOR~ HN ,OIETER W1 SS .ASS. UE 03 
WlSS.ANG. 
lHOR~ANN,OIETER WlSS.ASS. UE 06 
WISS.ANG. 
FRANKE,WALTER VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
53619 KRANBAU (BERECHNUNG U.KONSTRUKTION) 
53620 LAGERTECHNIK (GLElT-U.WAELZLAGER) 
5.4 Konstruktionstechnik 
54601 SEIHNAR F.FEHWERKTECHNIK 
54602 SEM.F.KONSTRUkTIONSLEHRE U.MASCHINfNELEMENTE 
54603 BETREUUNG V.DIPLOMARBElTEN A.D.GEBIETEN D.KONSTRUkTlONS-
TECHNIK,FEIN•ERKTECHNIK U.VERZAHNUNGSTECHNIK 
54604 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEbiET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
54605 STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET D.KONSTRUKTIONSTECHNIK 
54606 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.EIN-U.AUSGABEGERAETE 
F.D.DATENVERARBEITUNG 
54607 SEMINARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 













ROT H, ICARLHEINZ 
54609 APPARATIVES PRAKTikUM ZU RECHNERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN ROTH,ICARLHEINZ 
54610 RECHNERUNTfRSTUETZTES KONSTRUIEREN ROTH,KARLHEINZ 
54611 SEIHNARIJEBUNG ZU ANGEWANDTE METHODEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,URLHElNZ 
54612 ANGEWAMPT~ MElHOPEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ 

















































MASCHlNENflE~ENTf I F.2.SEI'I.ELEC. 
INI>US TRIAL I>E SIGN I1 
INPUSTRIAL DESIGN Il 
DARSTELLUNGSTECHNIKEN 
PRODUKTPLANUN~ UND -ENTWICKLUNG 
ERGONOIUE - HbEITSWISS .Il 
ERGONOI'IIE - ANBElTSWlSS .II 
DIPLOI'I-U.STUDlENARBElTEN lN ARBEITSWlSS.UND 
ERGONOIIlE 
ANLEITUNG ZU~ WlSS.ARBEITEN IN ARBEITSWISSE N-
SCHAFT UND EREO!<OI'!JE 
Mechanik 




STUDIENARBEITEN AM LE~ RSTUHL A F.I'IECHANIK 
STUDIENARBEITEN Al'l LEHRSTUHL A F .IIEC H ANIK 
DlPLOMAPBEITE~ Al'\ LEH~STUHL A F .IIECHA~lk 
EINFUEHRUNG H DIE EXPERli'IENTELLE I'IECHANIK,FREIWILLIG 
2.SE".IIACH.,ELEC.U.BAUWESEN 




~OTH,k~RLHEJNZ VL 02 
klOECkNER,JNGO Vl 02 
klOECKNER,INGO UE 01 
KLO EC kNE R, INGO ue .01 
kRA~ER,FRIEDHELM VL 02 
KIRCHNER ,J .-H. VL 02 
kiR CH WER ,J .-H. ue 02 
KIRCHNER,J.-H. UE 06 
KIR CH~ ER ,J .-H. UE 12 
SRO 1'111 U N DT ,EBERH. VL 03 
BROI'IIIUNDT,EBERH. VL 02 
BROPIIlJNDT,EBERH. SCHIUDT ,JOACHIII UE 01 
EROPII~~DT ,EBERH. Wl SS ... ITARB. UE 03 
BRO~"UNPT,EBERH. WlSS .I'IITARB. UE 06 
BROPML~DT ,EBERH. UE 06 
f. HECKn,FRIEDR-11. Vl 01 
~ECKER ,F RIED A-ll. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
55609 SB!INARGRUPPH ZU MEC~ANIK li F .ELEKTRCTECHNikER 
55613 UE&UNGEN ZU ~ET~EMATISC~E METHODEN DER MECHANik 
55611 SEIHNAR:MATHEf.ATISCHE I'ETHODEN DER MECHANIK,GRUPPEN 
UEBUNGEN 
55612 EINFUEHRUNG I~ DIE SCHWINGUNGSMESSTECH~IK 
55613 MECHANIK II F.rATH.AB 4.SEI'I. 
55614 MECHANIK II F .I"'ATH.AB 4.SEI'I. 
UEBUNGEN 
55615 SEMINAR:~USGE~AEHLTE KAPITEL DER MECHA~IK DER PUNkTE U. 
STARREN kOERPER F.MATH.AB 4.SEM. 
55616 MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
55617 ANALYTISC~E ~ECHANIK Il 
55618 UEBUNGEN ZU A~ALYTISCHE MECHANIK II 
55619 MODERNE METHOCEN U.ERKENNTNISSE D.ANALYTISCHEN MECHANik 
55620 UEBUNGEr. ZU:,CDERNE METHODEN U.ERKENNTNISSE D.ANALYTI-
SCHEN MECHANIK 
55621 STuDIENARBEITEN IN MECHANIK 
55622 STUDIENAR&EI TEN IN MECHANIK 
55623 DIPLOMARBEITE~ IN MECHANIK 
55624 DIMENSIONSANALYSE U.AEHNLICHKEITSMECHA~Ik 
55625 DIGITALE ~ESSCATENVERARBEITUNG II 
55626 I'ECHANIK-LABCR F.ELEKTROTECHNIKER 
55627 STUDIENARbEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
55628 DIPLOMARBEITE~ IN EXPERIMENTELLER I'IECHANIK 
HECKER,f~IEDR-W. 









&AU MGA RTE, JOACH. 
BAUP.GAHE,JOACH. 






































55629 TECHNISCHE I!ECHANIK li F.I'IACH. 
55630 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHN MECHANIK II F.MACH. 
55631 EINFUEHRUNG I~ DIE ~RUCHMECHANIK 
55632 UEEUNGEN ZUR EINFUEHRuNG IN DIE BRUCHI!ECHANIK 
55633 SEPHNARGRUFPE~ ZUR TECHNISCHEN MECHANIK II F .~ACH. 
55634 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55635 STUDIENARBEITEN AUF HM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55636 DIPLO~·AR6EITH ~UF DH. GEElEl DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55637 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F.INGENIEURE I! 

















PR lE S, HOLGER 
Wl LLE,HANS-C HR. 
BRUE DGAM,SIEGFR. 





PR JE S,HOLGER 
WILLE,HANS-CHR. 
STICKFCRTH,JUERG N.N. 
55639 SEI'HNARGRUPPE ZUR VEKTOR- UND TENSORHCHNUNG F.INGENlEUH II STICKFCRTH,JUERG N.N. 
55640 HOEHERE FESTIEKEITSLE~RE 
55641 UE~UNG ZUR HOEHERE~ FESTIGKEITSlEHRE 
55642 SEMINARGRUPPE ZUR HOEHEREN FESTIGKEITSLEHRE 
55643 ANLE!lUNu ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
55644 B&.TREUUNu VO~ STUDIEN~R~EITEN 
































1\) 55646 PROGRAI'IIHEREN IM ~ASCHINEN~AU/ALGOL 6C 
ANDRESEN ,KLAUS 
UE 01 
"' m 55647 PROGRAMI'IIEREN Il'l MASCHINENBAU/ALGOL 6C 
ANDRESEN,KLAUS 
UE 01 
5564li DIGITALE ~ESSCATE~VERARBEITUNG 
ANDRESEN ,KLAUS 
VL 01 
55649 DIGITALE MES~OATENVERARBEITUNG 
ANDRESEN,KLAUS 
DlZ IC ELU ,BEK IR 
VL 02 
~565\l GETRIEBELEHRE II 
DIZICGLU ,BEKIR LOHE,RAINER 
UE 01 
5 5651 UEEUNG IN GET~IEBELEH~E 11 VL 02 
DIZ ICGLU ,BE.KIR 
55652 I'!ASCHINENDYNA,IK 
DIZ IOGLU ,BE KIR KERLE,HANFRIED 
UE 01 
55653 UEBUNG Ih 1'\ASCHINENDYNAI'IIK 
CIZIOHU,BEKIR 
VL 02 
55654 HCEHERE GETNIEBELEHRE 
5 5655 SONDERGEBIETE DER GETPIEPELEHRE UND 
1'1 ASCH IN E N DYN A ~I K DIZIOGLU,BEKIR 
VL 02 
55656 UEBUNG IN SONtERGEB.D.GET~IEbELEHRE U .MASCHINEN-
DIZ IOGLU ,flEKIR KERLE,HANFRIED 
UE 01 
DYNAMIK 
55657 STUDIENARBEIHN IN GETRIEBELEHRE 
DIZ IOGLU ,6EKIR LOHE ,RAINER 
UE 06 
55658 DIPLOI'IARBEITEh IN EETR!EBELEHRE 
DIZIOELU,BEKIR 
UE 06 
55659 STUDIENARBEITEN IN 1'\ASCHINENDYNAMIK 
DIZIOGLU,BEKIR KE RLE,HANF RIED 
UE 06 
55660 DIPLOI'\ARBEITEh IN ~ASCHINENDYNA~!K 
Oll IC GLU ,BEK IR 
UE 06 
55661 BETREUUN~ vo~ STUDif~ARBEITEN 
HAR60RD, RUDOLF 
UE 06 
55662 BETREUUNG vo~ DIPLO~ARBEITEN 
~ARBORO,RUDOLF UE 
06 




































V> 56608 ..... 
logeplan 
SE~.FINITE-ELE~ENT-METHODEN II 
NUI"ERISCHE METHODEN DER MHHANIK 
UEBUNI.i ZU NUMERISCHE Y.ETHODEN DER "ECHANIK 
SE.M.ZU NUMERISCHE MET"ODEN DER ~ECH AN IK I (FREIWilliG) 
NUMERISCHE METHODEN DER ~ECHANIK 11 
NU~ERISCHE ~ETHODEN OE R PIECHANIK 11 
UEBUNG 
SEM.ZU NUMERISCHE rETHODEN OE R MECH-NlK II 
MECHANIK DES KREISELS 
UEBUNG ZU I'IECHfNIK DES KREISELS 
PIECHAhlK-SEI•. 
Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
LANDMASCHINE~ II 
SCHLEPP ERBAU 
HDBA UMAS CH IN EN 












HARBOAO,RUDOLF UE 02 
FALK,SIGURD VL 02 
FALK,SJG~RD OTTE,HERWIG UE 01 
FALK,SIGURD OTTE,HERWIG UE 01 
FALK;SJGURD Vl 02 
RUGE ,PETE R 
RUGE,PETER UE 01 
RUGE,PETER UE 01 
FALK,SJGURD Vl 02 
FAlk,SJGURD UE 01 
DOZENTEN DES UE 01 
PIECHAhiKZENTRUMS 
'ATTHIES,HANS~J. VL 02 
PIATTHIES,HANS-J. Vl 02 
HEUSLER,HELMUT VL 02 
PIATTH I ES ,HANS·J. VL 02 
PATTHIES,HANS-J. SC HEUFLER ,BERND UE 01 
rATTHIES,HANS-J. PIEINERS,HANS-H. UE 01 
HEUSLER,HELPIUT UE 01 




56609 STUDIEN~R~EIHii LAND"ASCHaEN ,AT TH 1 ES ,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
"' ()) 
56610 STUDl ENARCE lTEN LANDMASCHINEN PATTHIES,HANS-J. SCHEUFLE R, BE RND UE 03 
56611 STUD JENARBEIT E~ P~EUMATISCHE FOERDE RU~G I'ATTH IES ,HANS-J. PAOLIM,KEI!ARA UE 06 
56612 STUDIENARBEITEN PNEU!OATISCHE FOERDERUhG I!ATTH JES,HANS-J. PAOLIN,KEI!ARA UE 03 
56613 STUDI EN.ARbEl TEN SCHlEPPERBAU U.ERDBAUMASCHlNEN PATTH IES ,HANS-J. GARDER S,H ER I! ANN UE 06 
HEUSLER,HELIIUT I!ElNERS,HANS-H. 
56614 STUDIENA~CJEITEN SCHLEPPERBAU U.fRDSAUI!ASCHlNEN I!ATTHIES,HANS-J. GARDER S,HER IUNN UE 03 
HEUS l E R,HELI!UT I'IElNERS,HANS-H. 
56615 STU D IENA RP E IHN OELHYDR.ANTRIEBE U.STEUERUNGEN IIATTHIES,HANS-J. HA RI'IS,HANS-H. UE 06 
LINK ,BER THOL D 
HENTWIG,PETER 
56616 STUDIENARoEITEN OELHYDR.ANTRIEBE U.STEUERUNGEN I'IATTHIES,HANS-J. HARIIS,HANS-H. UE 03 
LINK,BERTHOLD 
NENTWlG,PE TER 
56617 DIPLO~ARfEITn LANDI'IASCHINEN ,ATTH JES ,HANS-J. SCHEUFLE R ,BERNO UE 06 
566H DIPLOI'IARBEITH PNEUMATISCHE FOE RDERUNG PATTHIES,HANS-J. PAOLII'I,KAI!ARA UE 06 
56619 DlPLOJIIARoEITEN SCHLEPPERBAU U .ERDBAUMASCHl"Eh rATTHIES,HANS-J. I!EINERS,HANS-H. UE 06 
HEUSLER,HEUIUT GARBERS,HERPIANN 
56620 DIPLO"ARtEITEh OELHYDR .ANTRIEBE U.STEUERUNGEN PATTHIES,HANS-J. HARPIS,HANS-H. UE 06 
LINK ,BERTHOL D 
NENTWIG,PETER 
56621 l~BOR F.OELHYCR.ANTRlfBf U.STfUfRU~GEN,SCHlfPPfRBAU, MATTHJES,HANS-J. NENTWIG,PETER UE 04 
E RDBA UI'IA StH I h fN, LAN OMAS CH lNfN U .P NE UI'IATIS tH E FOERDERUNGEN PAOLIII,kEI'IARA 
56622 AhLEllUNG ZU ~ISS.ARBEITEN l.D.FACHGEEIETEN OELHYDR.ANTR.U. MHTHIES ,HANS-J. UE 
STEUERUNG,SCHLEPPER,EkDBAU-,LANDMASCHINEN U.PNEU".f0ERDERUN6 




~EH ,HE ~BERT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
5.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
57601 STROEMUNGSI'IASCHINEN A FET ER' ~NN,HARTW. 
57602 STROEI'IUNGS~ASCHINEN B PETERI!ANN,HARTII. 
57603 EhTWERFEN VON DAMPFTURBINEN PETERP~NN,HARTW. 1/ISS.ASS. 
57604 ENTWERFEN VO~ TURBOVE~DICHTERN PETERrANN,HARTII. ~ISS.ASS. 
57605 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN Ah STROEMUNGS,A- PETER~ANN,HARTW. IIISS.ASS. 
SCHINEh 
57606 ANLEITU~G ZU aiSS.ARBEITEN IM FACHGEB.STROEMUNGSMASCHlhEN 
57607 AUFSTELLUNG,BETRIE6 UND MESSUNG VON K~EISELPUMPEN PEKRU~,MARTIN 
57608 RECHENUEEUNG ZU AUFSTELlUNG,PETRIEB UND MESSUNG VON KREISEL- PEkRUN,MARTIN 
PUMPEN 
57609 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN FEKRU~,MARTIN 
5761:l RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE H ROHRLEITUNGEN PEKRtN,I'IARTIN 
57611 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
57612 ENTWERFEN VOh aASSERTURBINEN FEKRU~,MARTIPI 
57613 HITWERFEN VO~ HYDRODYN.DREHMOMENT-UND DREHZAHLWANDLERN FEKRUh,MARTIN 
57614 ANLEITU~G ZU EXPERI,.ENTELLEN UNTERSUCHUNGEN A~ HYDRAULISCHEN FE~RLN,MARTIN 
STRO~MUNGS~ASCHINEN 
S761S ANLEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARBEITEN I~ 
FACHGEBIET STROEI'IUNGS~ASCHINEN 
57616 VERBRENNUNGS~CTOHN 11 (THEORIE UND GESTALTUNG) 
57f17 UEBUNGEN ZU HRBRENNUNGSHOTOHh li 
5761il VERBRENNUNfS~CTOREN V (GEMISCHBILDUNG U.VERBRENNUNG I~ 
HYBRIDKOTOR,SCNDERFRAfEN DER VERBRENNLNGSMOTOREN) 







PUELL E R,HERBERT 
PUELLER,HERBERT 
WISS.ASS. 
WI SS .ASS. 
111 SS .ASS. 
WI SS .ASS. 
IIENZLAIISKJ,KLAUS 
IIE ISSERIIEl,V. 

























57620 STU D H N~ RBE I TEN IN KOLBEN~AStHINEN 
57621 DIPLO"AREEITE~ IN KOLBENMASCHINEN 
57622 STUDIENAREEilEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
57623 STUDIENARBEIJEN Ih VEHBRENNUNGSMOTOREN 
57624 DIPLOMARBEITH IN VERBREN~UNGSMOTOREN 
57625 LAE!OR F.KOLBEN~ASCHINEN 
57626 LABOR F. VERBREN I<UNGSMO TOREN 
57627 SEMINAR F. VER I3R ENNUNGSK RA FTMA SCHI NE N 
57628 KOLLOQUIUM UEEER VERBRENNUNGSKRAFT~ASCHINEN 
57629 ANL E lTUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IM FACHGEB.VERBRfNNUNGSMOTOREN 
50617 KOLLOiiUI Ull F.fAHRZEUGl U.ANTRIEBE 
5.8 Wärme-; Verfahrens- und Reaktortechnik 
58601 THERIIODYNAI'IIK I F.4.SEII.MACH. 
58602 UEBUN!;EN ZUR ~ORLESUNG THERI'IODYNAIIIK 
f.4.SEI'I.IIACII. 
~8603, lolliERIH-UltD SlC:HUEBERTRIIGUltG 
f.C..'SU~.I'II'.tll. 
IIUELLER,HERBERT THOIIS,ULRICH UE 03 
PUELL U,HERBERT THOIIS,ULRICH UE 06 
I'IUELLER,HERBERT HAAH TELA ,OTSO Ulic 06 
WEISSERIIEL,V. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
IIUELLER,HERBERT HAAH TELA ,OTSO UE 03 
WEISSERIIEL,V. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
IIUELLER,HERBERT HAAH TELA ,OTSO UE 06 
WE ISS ERIIEL ,V. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
~UELLER,HERBERT THOIIS,ULRI CH UE 04 
I'IUE LL E R,HERBERT WE ISSERMEL,V. UE 04 
IIUELLER,HERBERT HAAHTELA,OTSO UE 02 
I'IUE llf R, HE RBERT UE 02 
I!UElLER,HERBERT UE 
PITSCHKE,MANFRED UE 99 




LOEffLER,HANS-J. VL 02 
LOEFFLER,HANS-J. N.N. UE 02 
lOE.fflE.R,IIt.ttS-J. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
58604 UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNG WAHME-UND STOFFUEBERTMGUNG 
F .4 .SEM .MACH. 
58605 SEI<INARGRUPPH ZUR VORLESUNG WAERME-UND STOFFUEBERTRAGUNG 
58606 THERMODYNAMIK III 
F.6.SEM.MACH. 
58607 UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNG THERMODYNAI'IIK Ill 




58611 THERMODYNAI<IK F.4.SEM.ELEC. 
58612 UEBUNGEN ZUR ~ORLESUNG THERMCDYNAMIK 
F.4.SEM.ELEC. 
58613 GRUPPEHUfBUNGEN IN THERI'IODYNAMIK 
F .4 .SEM .ELEC. 
58614 AUSGEwAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNA~IK: 
STATIK U.KINETIK THERMODYhAMISCHER PROZESSE 
58615 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT U.KUEHLTUERI'IE 
58616 DIE ZUSTANDSFUNKTIONEN IN DEN HAUPTSAHZEN F .REINE FLUIDE 
STOFFE 
58617 WAERMETEtHNISCHE ANLAGEN I 
58618 DYNAIIIK DER A~LAGEN DER WAERI"E U.VERFAHRENSTECHNIK 







Wl SS .ASS. 







KlE ~K E ,WERNER 











HO EN IG,OTTO 
RETTEI'IEIER,WULF 
PLAtKI'IEIER,JOAtH 
























Pl ACKIIEl ER ,JOACH 
58621 STUDIEN-U.ENToURFSARBEITEN KOEHLER,UWE KAI!IIER,V.D.G. UE 03 
HOENIG,OTTO 
RE HEllEIER ,WULF 
HOFFIIANN,FRANK 
PLACKI'IEIEII ,JOACH 





58623 EXKURSION KOEHLER,UWE UE 01 
58624 WAERI'IETECHNIK CER HEIZUNG U.kLI~ATISIERUNG LEH~A~N,JUERGEN VL 02 
5&625 THERI'IISCHE TRENNVERFAHREN li 60HNET,IIATTHIAS VL 04 
58626 UEBUNG ZU THEfiflllSCHE TRENNVERFAHREN 11 BOHHT ,MnTHIAS KLAUSIIEYER,UWE UE 01 
58627 ~EHRPHASENSTRCEI'IUNGEN IN DER VE RF AH RENSlECH NI K 11 BOHNET ,P'IATTHIAS Vl 02 
58628 IIEHRPHASENSTRCEIIUNGEN I~ DER VE RF AH R ENSTE CH N lK II BOHNET ,MATTHIAS EBELING,W. UE 01 
UEBÜNG 
58629 DIPLOIIIARfEITEh ~OHNET ,MATTHIAS WISS.ASS. UE 
58630 STUDIENARBEITEN EOHhET,I'IATTHIAS WI SS .ASS. UE 06 
58631 STUDIENARBEITEN BOHNET ,I!ATTH lAS WISS .ASS. UE 03 
58632 REAKTORTECHNI~ 11 OLD EKOP ,WERNER VL 03 
58633 UEBUNGEN ZUR REAKTORTECHNIK II OLDEKOP,oERNER SCHUI!ANN ,SOENKE UE 01 
58634 STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLDEKCP,WERNER ZEGGEL,WILFRIED UE 06 
58635 STUDIENARSEllEN AUF DEli GEIHEl DER RE AKTORT EC HNI K OLDEKOP,IiERNER ZEGGEL,WILFRIED UE 03 
58636 DlPLOM"RBEITEII AUf DEM GEBllT DER REAIC.TORTECHIHK OLDEKOP,WERNER ZEGGEL,WILFRIED UE 06 























RAUIH LUG TECHNIK IV 
STUDIENARBE IHN AUF DE PI GE SIE T OE R RAlMFLUGTECHNlK 
STUOI EU RB EI TEN AUf DEM GEBIET DER RAUIIFLUGTECHNIK 
OIPLOIIARCEJTEN AUf DEM GEBIET DER RAUI!fLUGTECHNIK 
AUSGUIAEHL TE KAPITEL DER REAkTORTECHNIK -
THERMOHYDRAULISCHE KERNAUSLEGUNG Il 
I'IECHANlStHE V ERFAHRE NS T ECH NlK 
PIECHANISCHE VERFAHREN~ TECHNIK 
UEBUNGEN 
MECHANISCHE TRENNVERFAHREN 
UEBUNGEN ZU ntHANISCHE TRENNVERFAHREN 
STUD HitARBE IHN AUS DEM GEBIET DER "'ECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHIIIK UND DES APPA RH EBAUS 
STUDIENARBE llEN AUS DEM GEBIET DER MEC~ANISCHEN VERFAHRENS-
THHNIK UNO t ES APPARATEBAUS 
DIPLOI'IAR&EITE~ AUS DEM GEBIET OER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK U.APP•RATEBAUS 




OLDEKOP,WERNER SC HUPUNN ,SOENKE UE 01 
CLD EKOP ,HRNER Vl 02 
OLDEKCP,WERNER UE 06 
CLDEKCP,IiERNER UE 03 
OLDEKOP,IoiERNER UE 06 
ZEGGEL,WILFRIED VL 02 
SCH~EDES,JOERG Vl 02 
SCH loE DES ,JOERG UE 01 
PET ER SEN ,HER MANN 
SCH~EDES,JOERG Vl 02 
SCHWEDES,JOERG UE 01 
SCH ~ E DES ,JOERG DELLMANN ,P .G. UE 03 
kERLIN,H.-P. 
PETERSEN,HERI'I. 
SCHH tES,JOERG DE LLMANN ,P .G. UE 06 
KERLIN,I!.-P. 
PETfRSEN,HERI'I. 
SCHilfDES ,JOER6 DELLIIANN,P.G. UE 06 
KERLIN,H .-P. 
PETERSEN,HERP'I. 
BOHNET ,P'IATTHIAS UE 02 
LOEFFLER,HAMS-J. 












58653 INDUSTRIEOEFE~ KOEHLER,UWE 
52654 TECHNISCHE Z~~ERLAES~IGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM- REX,DIETRICH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT)(F.MACH.U.ELEC.) 
52655 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG TECHNISCHE lUVERLAfSSIGKflT 
62634 KOLLOQIUM FUER MESS-U.REGELUNGSTECHNIK 
5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
59601 BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
59602 BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
UEBUNGEN 
59603 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
59604 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEh 
UEBUNGEN 
59605 WERKZEUGMASCHINEN U.FERTIGUNGSTECHNJK !AUSGEWAEHL TE 
TEL> 
59606 LABORATORIUM F.WERKZEUGMASCHINEN 
59607 LABORATORIUM F.WERKZEUGMAStHINEN 11 
59608 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-U.DIPLOMARBEITEN 
KAPI-
59609 ENTWERFEN VOh WERKlEUGMASCHINEN U.DlPLOMARSElTEN AUF KON-
SlRUKllVE~ GEElEl 







PAH L IT ZS CH ,GOTTH 
SALJ E, ERNST 
SCHIER,HANS 
SALJ E ,ERNST 
SALJ E ,ERNST 
SALJ E ,ERNST 
SALJE,ERNST 
SALJE,ERNST 
SAL JE I ER ~ST 
SALJE,ERNST 
SALJE,ERIIST 

























59611 FERTIGUNGSTECHNIK Il CUIIFO~IIEN) 
59612 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UIIFOR~TECHNIK 
59613 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHREN IM FACH FERTIGUNGSTECHNIK 
59614 FABRikANLAGEN U.-EINRICHTUNGEN 
F.6.0.8.SEII.IIACH.F.4.SEII.WWA 
59615 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEII.IIACH.,EL.,INF.F.2.SEII.WWA 
59616 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER IIATENVERARBEITUN6 
59617 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F .6 .0 .8 .SEil .II ACH., IN F., EL .,F .4_ •. SE~. WWA 
59618 STUDIENARBEIHN ZUR HBRlfflTRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTEN INFORMATIK 
ZUENKLER,BERN. 






BER R ,ULRICH 
59619 DlPLOIIARBEITEh IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, BERR,ULRICH 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORIIATIK 
59620 SEIIINAR F.ANGEWANDTE INFORMATIK EERR,ULRltH 
(111 RAHMEN D.SEIIINARS F.FABRIEKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN) 
•59621 GEWERBLICHER RECHT-SSCHUTZ 6RAIIII,~ERNER 
59622 WERKSTOFFKUNDE I HAESSNER,FRANK 
59623 UEBUNGEN IN ~ERKSTOFFKUNDE 
59624 WERKSTOFFKUNDE IIICTHERMISCHES VERHALTEN VON ~ERkSTOFFEN) 














































59630 WERKSTOFFKUNDE F.E-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS CDER WS 
59631 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F.E-TECHNikER 
SS ODER IIS 
59632 NICHTMETALLISCHE WERKSTOFFE 
59633 STUD lENARBE lTEN 
59634 DIPLO~ARBEITEN 




59639 EINFUEHRUNG 1~ DIE PROBLEME DER WAERMEBEHANDLUNG 
59640 NEUE ERGEBNISSE DER WERKSTOFFGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG 
A ~ETALLE IN ALTERTUM AI EISENWERKSTOfFE 
59641 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARB.AUF DEM GEBIET D.i/ERkSTOFFGESCH. 
UND WERKSTOFF~UNDE 
59642 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
59643 SCHWEISSTECHNIK 
59644 UEBUNGEN IN StHWEJSSTECHNIK 
59645 ZERSTOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFUNG 
59646 UEBUNGEN Iti HRSTOER UhGSF R EIER WERKS TOFFPRUE F UNG 

























TH Oll AS ,KAR L 
TRARBACH,KURT 










































.... 79622 ..,. 
Lageplan 
STUDIENARBEITEN IN SCHWflSSTECHNlk 
STUDIENARSEllEN IN SCHWEISSTE CHi'llk 
DIPLOMAReEITE~ IN SCH~EISSTECHNik 




SEMINAR F .WER~STOFFKUNDE 
SEI'IINAR F.FAERIKBETRI~B U.WERKZEUGI'IASCHINEN 
THERMOANALYTISCHE UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 
liNGEWANDTE METALLOGRAPHIE 
KOLLOQIUI'I FUER I'IESS-U.REGELUNGSTECHNIK 
ERGONOMIE - ARBEITSWISS .11 
ERGONOMIE - AnBEITS~ISS.Il 
IIETHODIK DER SYSTEI'IGES TAL TUNG 
I'IETHO DIK DER SY STEI'IGES TAL TUNG 
OI~LOM-U.STUOIENARBEITEN IN ARI!El TSWI SS.UNO 
ERGONOMIE 
ANLEITUNG ZU, WISS.ARBEITEN IN ARBEITSWISSEN-
SCHAFT UND EREONOI'IlE 
Verzeitfinis der 
Einrichtungen Namensverzeidlnis 
RUGE,JlERGEN UE 03 
RUG E ,J H RGEN UE 06 
RUGE,JVERGEN UE 06 
RIE ,K YON6-T. UE 06 
RIE,kYCN6-T. UE 06 
RIE ,KYONG-T. UE 03 
RIE ,KYONG-T. VL 02 






WISS.ASS. UE 02 
SALJE ,fRkST 
HEMIUNGER,W. VL 01 
RIE ,KYONG-T. UE 01 
EMS CHERMANN,H.H. VL 01 
BOHHET ,MATTHIAS 
DOE T SC H ,kARL-tt. 
DOLEZH,RICHARO 
LEONHARD ,WERNER 
PAH LIT ZSCH,GOTTH 
SALJE,ERNST 
SCHIER ,HANS 
KIRCHNER ,J .-H. VL 02 
klR CH ~ER ,J .-H. UE 02 
KIR CHh ER ,J .-H. VL 02 
URCHNER,J .-H. UE 02 
KIRCHHR,J.-H. UE 06 
kiRCHNER,J.-H. UE 12 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
1\) 6.1 Elektrische Energietechnik ~ 0> 
61601 WECHS ELSTROEI' E UND NETZWERKE li WEH,HERBERT VL 02 
61602 WECHS ELSTROEII E UND NETZWERKE li UEBUNG ~EH ,HERBERT POSCHADEL,JUERG. UE 02 
61603 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG ~EH,HERBERT Vl 02 
61604 ELEKTROI'ECHANISCHE ENERGIEUMFORI'UN' WEH ,HE RBERT HELOT ,JOACHIM UE 01 
UEBUNG 





61606 STUDlENSEM.F.ElEKTROMECHANlSCHE ENERGIEUMWANDLUNG WEH,HERBERT HARS,WOLFGANG UE 02 
ECKHARDT ,HANS K. HAI'IANN,J ENS 
IIOSEBACH,HELIIUT HELDT,JOACHIM 
IIAY,HARDO 
II EINS ,JUER GEN 
61607 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN WEH,HERBERT HARS,WOLFGANG UE 03 
I'OS EB ACH,HELIIUT HELOT ,JOACHIII 
IIAY ,HARDO 
I'IEINS,JUERGEN 
POHL ,EBE RHAR D 










61610 ANLEITUNG ZU ~ISSEN.ARBEllEN liEH,HERBERT UE 08 




6161l OIPLOI!ARBEITE~ A.D.GEBIET DER ELEKTRISCHEN KlEINMASCHINEN 
61613 ENTWURF UNO AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN 
RICHTER,ARIIIN 
ECK HA ADT ,HANSK. 
61614 ANlEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTION UND ECKHARDT,HANSK. 
BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61615 ANLEITUNG ZU ~UDIENARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER KONSTRUKTION EtKHARDT,HANSK. 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61616 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEli GEBIET OER KONSTRUKTION ECKHARDT,HANSK. 
UNO BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61617 ANLEITUNG ZU ~ISSEN.ARBElTEN AUF DEM Ei~IET DER 
BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61618 ELEKTROTECHNIK F.BAUlNG. 
ECKHARDT ,HANSK. 
ECK HA R DT ,HANSK. 
61619 NUllERISCHE BE-HCHNUNGSVERFAHREN AUF DEI'! GEBIET DER ENERGIE- ECKHARDT,HANSK. 
TECHNIK 
61620 NUMERISCHE BERECHNUNGSVEREAHREN AUF DEM GEBIET DER ENERGIE- ECKHAADT,HANSK. 
TECHNIK 
61621 HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.6.SEII. 
61622 HOCHSP.ANNUNGSTECHNIK F.6.SEI'I. 
UEBUNG 












61624 STARKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.6.SEI'I. KAERhER,HERMANN WEHINGER,HANS 
61625 STUDIENSEI'I.F .HOCHSPANNUNGSTECHNIK F .8.SEI'I. 



































1\J 61627 ANLEITUNG zu CIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS KAERNER,HERMANN IIEHINGER,HANS UE <.n 
0 TECHN lK KODOLL,WERNER DOHNAL,DIETER 
SCHULTE,DIETER 
61628 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET D.HOCHSPANNUNGS- KAERNER,HERMANN IIEHINGER,HANS UE 04 
TECHNIK KODOLL,IIERNER DO HN AL,D lE TER 
SCHULTE"DIETER 
61629 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A .D .GEB .D .HOChSPANNUNGS- KAERNER,HERMANN WEHINGER ,HANS UE 03 
TECHNIK KODOlL,WERNER DOHNAL,DIETER 
SCHULTE,DIETER 
61630 ENTWURF UND AUS FUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F.8.SEM. SALGE ,JUERGEN VL 02 
61631 ENTWURF UND AUS FUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F.8.SBI. SALGE,JUERGEN UE 01 
61632 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN AUF D.GEBIET D.HOCH- SALGE,JUERGEN UE 
SPANNUNGSTECH~IK 
61633 ANLEITUNG zu CIPLOMARBEITEN AUF DEM GE~IET D.HOCHSPANNUNGS- SALGE,JUERGEN BRAU MANN ,PET ER UE 08 
TECHhlK fEll,BERND 
61634 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET D.HOCHSPANNUNGS- SALGE ,JUERGEN BRAUMANN,PETER UE 04 
TECHNIK FELL,BERND 
61635 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN AUF DEM GE~.D.HOCHSPANNUNGS- SALGE,JUERGEN BRAUMANN,PETER UE 03 
TECHNIK FELL ,BERND 
61636 ANLEITUNG ZU ~ISSEN.AJIBEITEN AUF DEM GEBIET DER KIND,DIETER UE 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
61637 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEB.D.HOCHSPANNUNGS- KIND ,D lE TER SCHMIDT ,BERND UE 08 
TECHNIK 
61638 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUP DEJII 6EB.D.HOCHSPANNUNGS- UND,DIElER SCHMI DT ,BERND UE 04 
TECHNIK 
61639 ANLEITUNG zu ENTWUERfEN AUF D .GEB .D .HOCHS PA NNUHGS- KIND,DIETER SCHMlDT,BERND UE 03 
TECHNik 
61640 ANLEITUNG zu STUDIENARB.A.D.GEBIET DER EL.ENERGIEWIRTSCH. ERINkP~NN,KARL UE 04 
61641 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN A.D.GEBIET EL.ENERGIE- BRINKIIANN,KARL UE 
WIRTSCHAFT 
61642 STROMRICHTERTECHNIK F.6.SEM. ERK,Uil VL 02 
61643 S"UOMQlCH1ERl ECHIHK f.6.SEI'I. ERK,ADll KOELPlN, THOMAS UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
61644 ElEKTRISCHE HERGlf~llltAGEIII 1 F.6.SEM. 
61645 ElEKTRISCHE E~ERGIEANLAGEN F.6.SEM. 
61646 ANLEITUNG ZU kiSS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN 
EL.ENERGIEANL.GEN, SCHALTGERAETE-U.STROMRICHTfRTfCHNIK 
61647 ANLEITUNG ZU CIPLOMARBfiTEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGE~, SCHALTGERAETE-U.STROMRICHTERTECHNIK 
61648 AlllEITUNG ZU STUDIEN,.RBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
EIIIERGIEANLAGEA, SCHALTGERAETE-U.STROMRICHTERTECHNIK 
61649 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIE,.NL,.GE~,SCH,.LlGERAElE-U.STROMRICHTERlECHNIK 
61650 KOLLOQUIUM F.SlARKSTROMTECHNIK 
50617 KOLLOQUIUM F .FAHRZEUGE U.ANTRIEBE 
6.2 Meß- und Regelungstechnik 
62601 REGELUNGSTECHhlK I 6. SEM. 


























LABR ENZ, FEDOR 
BEHRENS,NORDHOLM 
BEHSE,GABRIELE 
KL EPP ,HlUIAR 
LABRENZ,FEDOR 














1\) 62603 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK LEO~KARD ,WERNER VL 02 
"' 1\) 8.SEN. 
62604 UEBUNGEN IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK FROIIIIE,GEORG UE 01 
LEO~HARD,IIERNER 
62605 REGELUNGSTHEORIE H.SEM. LEONHARO,IIERNER VL 02 
62606 UEBUNGEN IN REGELUNGSTHEORIE ~OLL SHOT ,IIERNER UE 01 
8.SEII. LEONHARO,IIERNER 
62607 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUII LEONHARO,WERNER OANKIIEIER,WILFR. UE 03 
6.SEM. VOLLSHOT ,IIERNE R IIUELLER,GERT 
FRONIIE,GEORG 
SCHNIEOER,EKKEH. 
62608 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEli GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD ,WERNER DANKIIEIER,IIILFR. UE 03 
VOLLSHOT ,IIERNER FROIIIIE,GEORG 
IIUELLER,GERT 
SCHNIEOER,EKKEH. 
62609 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF OE II HBIET DER REGELUNGS- LEONHARD ,IIERNER DANKIIE IE R, IIILFR. UE 04 
TECHNIK VOLLSHOT ,IIERNER FR 01111 E,GEORG 
I'WELLER,GERT 
SCHNIEDER,EKKEH. 
62610 ANLEITUNG zu CIPLOIIARBEITEN AUF DEli GEBIET DER REGELUNGS- LEONHARD ,IIERNER DANKIIEIE R,IIILFR. UE 08 
HCHN IK VOLLSTEDT ,IIERNER FROIIIIE,GEORG 
IIUELLER,GERT 
SCHNIEDER,EKKEH. 
62611 ANLEITUNG ZU lolSS .ARBEITEN AUF DEli GEEIET DER LEONHARD ,IIERNER UE 
REGELUNGSlECHAlK 




62613 GRUND LAGEN DER ELEKTROTECHNIK II (2 .SEil.) EIIS CHERIHNN,H .H. VL 02 
62614 GRUND LAGEN DER EL EKTRC;TE CHNIK Il (2 .SEI'I.) EIISCHERIIANN,H.H. UE 01 
HELIIHOLZ,GERD 
HUHNKE,DlETER 
62615 ELEKTRISCHE I'IESSTECHIIIK C2.SEPI.) EPISCH ER II ANN, H.H. VL 02 





















MESSTEtHNISCHES LABOR Ill 
ELEKTRONISCHES ~ESSEN (6.SEP!.) 
ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IP! FACHGEBIET ELEKTRISCHE P!ESS-
TECHNIK 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ElEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
ANLEITUNG zu DIPLOMAReEilEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE I'IESS-
TECHNIK 
STUDIENSEM.F.rESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
ANLEITUhG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN rESSTECHNIK 




UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE III 







EP!S CHERP!ANN,H.H. UE 03 
HUHNKE,DIETER 
HUHNKE ,DIETER VL 02 
EP!S C HE RP!ANN, H.H. BI RKLE,ERNST UE 03 
HELP!HOLZ ,GERD RAI'IM,GUENTER 
HUHNKE,DIETER TIETJE,HANS-6. 
EMS CHERP!ANN,H.H. BIRKLE,ERNST UE 04 
HEL~HOLZ,GERD RAMI'I,GUENTER 
HUHNKE,DIETER TI ET JE,HANS-G. 
EI'ISCHERI'IANN,H.H. BIRKLE,ERNST UE 08 
HELrltOLZ,GERD RAIIII,GUENTER 
HUHNKE,DIETER TIETJE,HANS-G. 
EI'IS CltERI'IAIIN,H.H. RA""'GUENTER UE 02 
"EYER ,HANSGEORG 
EI'IS CH E Rl'l ANN,H .H • UE 08 
ALY,FR.-WILH. VL 01 
SCHWARTZ,EDUARD VL 02 
SCHWARTl,EDUARD N.N. UE 01 
SCH ~A ATZ ,EDUARD VL 02 
SCHWA RTZ ,EDUARD UE 01 
SCHWA RTZ ,EDUARD BAYERLEIN ,JO ERG UE 03 
FUNKE,GERT 
KAII!l TZ ,REINH AR D 
N. N. 




SCH~AHZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG UE 04 
FUNK E,GERT 




62632 ANL.ZU DIPLOMARBEITEN 
62633 ANL.ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG.ELEKTROTECHNlK 
62634 KOLLOQIUI! FUER I!ESS-U.REGELUNGSTEC~NIK 
62635 GRUNDLAGEN DEfi ELEKTROTECHNIK F.4.SEM.MACH. 
62636 GRUNDLAGEN DER ELEkTROTECHNIK F .4.SE~.I'ACH. 
62637 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
62638 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
62639 GLEICHSTROMMESSTECHNIK 
62640 GLEIC~STROMMESSTECHNIK 
62641 ENTWURFSARBEITEN Il! FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62642 STUDIENARBEITEN Ill FACHGE6!ET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62643 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRlSC~E MESSTECHNIK 
62644 ANLElTG.ZU WlSS.ARBEilEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
59630 WERKSTOFFKUNDE F.E-TECHN!KER 
WAHLWElSE SS CDER WS 
5963, UEBUNGEN IM loERKSTOFFKUNDE f .E-TEtiiNIKER 
SS ODER IIS 
SCH~ARTZ,EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 















IIEY ER ,HAilSGEORG 
MEY ER ,HANSGEORG 
























































ANALOGE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG F.8.SE~. 
FERNSEHTECHNIK II F.8.SEM. 
ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN I I" FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
ANLEI TUftG zu DJPLO"ARBEIHN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN IN FACH NACHRICHTENTECHNIK 
ANLEITUNG zu ENTWUERHN 11'1 FACH NACH RICHTENTECHNIK 
NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM 11 


















































63612 ELEKTROTECHNH F .INFORMATUER 
UEBUNG 
63613 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTEN 
VERARBEITUNG 
PAUUS ,ERWIN FUECHTJOHANN,H. 
FAULUS,ERWIN 
63614 ANLEITUNG ZU OIPLO~ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
WI SS .ASS. 
WI SS .ANGEST. 
6361S ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTE~ PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
WISS.ASS. 
III SS .ANGEST. 
63616 ANLEITUNG ZU ENTWUERFfN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN-
63617 STOCHASTISCHE PROZES~E 
63618 STOCHASTISCHE PROZESSE 
636.19 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND-NETZE II 
63620 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND-NETZE II 
63621 PRAKTIKUM F.NACHRICHTENSYSTEME 
63622 STUDIENSEM.F.~ACHRICHTENSYSTE~E 
63623 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
63624 ANLEITUNG ZU STUDIENAkBEIHN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
63625 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEJTEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
63626 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBtiTEN A.D.GEBIET 
NACHRICHTENSYSTEME 
63627 HOCHFREQUENZTECHNIK li F.6.SEM. 
63628 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II F.8.SEM. 
63629 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II F.8.SEM. 
63630 OPTISCHE NACHoiCHTENTEtHNlK 








PFANNS CHI'IDT ,H. 





















































ANLEITUNG zu ENTWUERFEN AUF DEli GEB .HOCHFREQUENZTECHNIK 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DEM 6EBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
ANLEITUNG zu DIPLOIOARBE ITE N AUF DEli GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
ANLEITUNG ZU ~ISS.ARB~ITEN AUF DEM GEEIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
STUDlENSEM.F.~OCHFREQUENZTECHNIK 
ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F .LIZENSIERTE FUNK-
AI'IATEURE 
HALBLEITERTECHNOLOGIE 
INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN Il 
UEBUNGEN ZU HTEGRIERTE SCHALTUNGEN li 
ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEI'I GEE lET HOCH FREQUENZ-
ELEKTROhiK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OE 1'1 GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
ANLEITUNG zu CIPLOI'IARBEITEN AUF DEI'I GEBIET HOCH FREQUENZ-
ELEKHONIK 
ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DEI! GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UhD - SCHALTUNGEN li F.8.SEI'I. 
UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND-SCHALTUNGEN II F. 
8.SEI'I. 




~N6ER,~ANS-6EOR6 WISS .ASS. UE 03 
UNR AU ,UDO WISS.IUTARB. 
UNGER,HANS-GEORG WISS.ASS. UE 04 
UNR AU ,UDO WISS .MITARB. 
UNGER ,HANS-GEORG UE 08 
UNRAU,UDO 
UNGER ,HANS-GEORG UE 
UNGER ,HANS-GEORG IIISS.ASS. UE oz 
SCH LACHETZKI ,A. BEGEIIANN,G. 
SCHUENEI!ANN,K. IIISS.MA. 
UNR AU ,UDO 
UNRAU,UDO UE 01 
SCHLACHETZKI,A. VL oz 
SCH LACHE TZKI ,A. VL 02 
SCHLACHETZKI ,A. III SS .ASS. UE 01 
IIISS .I'IA. 
SCH LACHE TZKI ,A. IIISS.ASS. UE 03 
Wl SS .I'IA. 
SCHLACHETZKI,A. III SS .ASS. UE 04 
III SS .I'IA. 
SCH LACHE TZKI ,A. UE 08 
SCHLACHETZKI,A. UE 
SCHUENEI'IANN,K. VL 02 
SCHUENEMANN,K. IIISS.ASS. UE 01 
IIISS.MA. 






63648 AlllEITUNG zu STUDIEIIARBEITEN AUF DEI! GEBIET HOCHFREQUENZ- SCIIVE~EI!ANN,K. III SS .ASS. UE 04 (]1 
o:> TECHNIK BEGEI!ANN,G. 
IIISS.I!A. 
63649 ANLEITUNG zu CIPLOI!ARBEITEII AUF DEI! GEfiEl HOCHFREQUENZ- SCHVENEI!ANN,K. UE 08 
TECHNIK 
63650 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN AUF DE~ GEBIET HOCHFREQUENZ- SCHVENEI!ANN,K. UE 
TECHNIK 
63651 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER FERNIIIELDE- FRICKE,HANS GAYEN,TECKER UE 03 
UND HOCHFREQ~ENZTECHNIK RUSSE6GER,IIIANFR. 
63652 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER FERNMELDE- FRICKE,HANS GA YEN, lECKER UE 04 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK RUSSEGGER,I!ANFR. 
63653 ANLEITUNG ZU DIPLOI'AR6EITEN AUF DEM GEBIET DER FERNI!ELDE- FRICKE,HANS GA YEN, lECKER UE 08 
UND HOCH FR EQ U EN ZTE CHNI K RUSSEGGER,NANFR. 
63654 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN W ISS .ARBEITEN FRICKE,HANS UE 
63655 ANLEITUNG ZUI! ENTWERFEN AUF D .GEBIET D .NACH R I CHTENTE CIIN lK ELSNER,RUDOLF SKUPIN,WOLFGANG UE 03 
STENZEL,JUERGEN 
KR OEGER,PE TER 
63656 AllLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET D.NACHRICHTEN- ELSNER,RUDOLF SK UPI II ,IIOL FGANG UE 04 
TECHNIK STENZEL,JUERGEN 
KROEGER,PETER 
63657 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN AUF D.GEBIET D.NACHRICHTEN- ELSNER,RUDOLF UE 08 
TECHNIK 
63658 STUDIENSEM.F.~ACHRICHTENTECHNIK SCHOEIIFELDER,H. UE 02 
ELSNER,RUDOLF 
FOR~,PETER 
FRI CH ,HANS 
PAULUS,ERWIN 
63659 KOllOQUIUM F.NACHRICHTENTECHNIK DOZEIITEN DER UE 02 
NACHRICHTEN-
TECHNH 
12643 LINEARE SYSTEPE ELSNER,RUDOlf YL 02 
12644 LINEARE SYSTEI'E UEBUMGEII ELS NE R,RUDOLF KROEGER.PETER UE 01 






















"' 52633 CD 
Lagepion 
FUNK"AV16ATIOH 
ENTIIUERFE 111 FA CHG. ELEK TRON.V ER KEHRSSICHERUNG 
STUD.ARB.III FACHG.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
DIPLOIIARB.III FACHG.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
TECHNISCHE ZUVE RLAESSIG KE IT CLEBENSOAUERVERTEILUNGEN,SYSTEII-
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT)CF.IIACH.U.ELEC.) 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT 
NACHRICHTENSATELLITEN CAB 6.SEII.ELEC.U.IIACH.) 
Datentechnik 
DIGITALE SPEICHER 
ANLEITUNG zu DIPLOIIARBElTEN III FACHGEB.DV-ANLAGEN 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN III FACHGEB.OV-ANLAGEN 
ANLEITUNG zu ENTWURFSARBEITEN Ill FACHGEB.OV-A~LAGEN 
STUOIENSEM.F.OATENTECHNIK 
EINF.IN DIE INFORMATIK F.ELEKTROTECHNIKER 
RECHNERSTRUKTLREN I (INFORIIATIK Ill) 
UEBUNG ZU RECilNERSTRUKTUREN I ( INFORIIATIK 111 ) 
TECHNISCHE aFORI'IATIK 
UEBUNG ZU TECHNISCHE JNFORIIATIK 




FOR~,PETER BRUNNER,D1RK VL 01 
FORII,PETER UE 03 
FORP ,P ETER UE 04 
FORII,PETER UE 08 
REX,DIETRICH VL 02 
REX,DIETRICH EB EL ING,IIOLF -D. UE 01 
REX ,DIETRICH VL 02 
LEILICH,HANS-0. VL 02 
LE lL ICH, HANS-0. WISS.ASS. UE 08 
LEILICH,HANS-0. WISS.ASS. UE 04 
LEILICH ,HANS-D. WISS.ASS. UE 03 
LEI LICH,HANS-0. WISS .ASS. UE 03 
VOLLIIU,ROLANO VL 02 
LEILICH,HANS-0. VL 03 
LEILICH,HANS-o. ZEIDLER,HANS-CH. UE 01 
GLI E~ ,FRITZ VL 02 
LEILICH,HANS-0. 
GLI Eil, FRITZ UE 01 
LEILICH,HANS-0. 
JACCB,HEINR.-6. VL 92 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
52634 UEBUNGEN ZUR CPTIIHERUNG VON SYSTEMEN 
59615 BETRIEBLICHE CATENVERARBEITUNG 
F.6.SE~.IIACH.,EL.,INF.F.2.SE~.WWA 
59616 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
59617 SEIIINARGRUPPE~-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEII.IIACH.,INF.,EL.,F.4.SEII.WWA 
59618 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIK6ETRIEBSLEHRE, 
UNTERNE~~ENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTEN INFORIIATIK 
JACOB,HEINR.-6. 
BER R ,ULR ICH 
EERR,ULRICH RIEDEL,WOLFGANG 
EERR,ULRICH HA TJ E,HANS-J. 
BERR,ULRICH lENK E,GE RHARD 
59619 DIPLO~ARBEITEN Ill FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, BERR,ULRICH 
UNTERNEHMENSFCRSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORIIATIK 
59620 SEIIINAR F.ANGEWANDTE INFORIIATIK BERR,ULRICH 
(III RAHliEN D.SEIIINARS F.FABRIEKBETRIEE U.WERKZEUGMASCHINEN) 
63608 NACHRICHTENT~CHNISCHES PRAKTIKUII II 
63609 PRAKTIKUM F.N~CHRICHTENTECHNik U.DATENVERARBEITUNG II 
79643 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
79645 INDUSTRIELLE PLANUNG 
6.5 Elektronik-Elektrophysik 
65601 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE F.6.SEM. 
65602 ELEKTRO~ISCHE BAUELEMENTE F.6.SEII. 
65603 WE~KSTOFFE OE~ ELEKTROTECHNIK F.6.SEM. 








HEN TZ E ,J OACH 111 
SCH~L TZ,IiALTER 
SCHUL TZ,WALTER IIEINHAUSEN,GUENT 
SCHULTZ,IIALTER 


















65605 QUANTENTHEORIE F.ELEKTROTECHNIKER F.6.SEM. 
65606 QUANTENTHEORIE F.EL~KTROTECHNIKER F.6.SEM. 
65607 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRONIK 
65608 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEE.ELEKTRONIK 
65609 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN II'~ FAtHGEE.ELEKTRONIK 
65610 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN JPII FACHGEB.ELEKTRONIK 
65611 LABORATORIUM •ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE II" 
65612 STUDIENSEM.F.ELEKTRONIK U.ELEKTROPHYSIK 
65613 ELEKlRO~AGNETIStHE FELDER II 









LAU TZ ,GUENTER 
LAU TZ ,EU ENTE R 
LAUTZ,6UENTER 
SEEBASS,JOAtHIPI 
65615 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE 11 LAUTZ,GUENTER 
65616 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELE- LAUTZ,EUENTER 
PIENTE 11 
65617 PRAKTIKUM F.ELEKTROPHYSIK LAUTZ,6UENTER 
65618 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 


















































1\) 65620 ANLEITUNG_ ZU CIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAU TZ ,GUENTER 0> 
1\) 
65621 ANLEITUNG ZU ~ISS-ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER LAU TZ ,GUENTER 
ELEKTROPHYSIK 
65622 STUDIENSEM.F.ELEKTRONIK - ELEKTROP~YSIK LAUTZ,EUENTER 
SCHULTZ,WALTER 
65623 SUPRALEITUNG SEEBASS,J. 
65624 ANL. zu STUDIENARB. A.D.GES. DER THEOR. ELEKTROTECHNIK SEEBASS,J. 
65625 ANL. zu DIPLOPARB. A.F.GEB. DER THEOR. ELEKTRCTECHNIK SEEBASS,J. 
65626 ANL. zu WISS. ARBEITEN A.D.GEB.DER THEOR. ELEKTROTECHNIK SEEBASS,J. 
7.1 Philosophie 
•71601 GESCHICHTE,WELT,SPRACHE BOEDER,HERIBERT 
*71602 WEISHEIT ALS SPEKULATION UUGUSTINUS:DE TRINITATE,BUCH XV) SOEDER,HERIBERT 
•71603 HEIDEGGER "ZEIT UND SEIN" 80EDER,HERIBERT 
•71604 EINFUEHRUNG IA DIE SPRACHPHILOSOPHIE HELME,K.-MARK 
•71605 FORMALE UND HFORMALE LOGIK HELPIE,k.-PIARK 
•71606 DESCARTES VON DER METHODE HOE6EPANN,BRI61T 
•71607 AUGUSTINUS DIE ZEIT DER SEELE HOEGEPIANN,BRIGIT 
71608 DIE EURCPAEISCHE PHILOSOPHIE GLOCKNER,HERIIANN 
71609 UEBUNGEN IN F~NDAMENTALPHILOSOPHlE GLOCKNER,HERIIANN 
71610 HEGEL LOGIK DES BEGRIFFS SCHEIER,CLAUS-A. 
71611 FEUERBI<CH RATIONALlTAEl UND SINNLICHKEil SCHEIER,CLAUS-A. 























72601 UNTERRICHT Il! URTEil DES SCHUELERS 
72602 DIE BEWAEL TIGLNG VON KONfLIKTEN ZWISCHEN LEHRERN UND 
SCHUflERN 
72603 ASPEKTE PSYCHISCHER ENTWICKLUNG BEI SCHUflERN 
72604 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
72605 KONSTRUKTION ~-REALISIERUNG VON UNTERRICHTSABLAUFPLAENEN 
*72606 ERSTER GRUNDKURS:ANALYSE VON LEHRZIELEN U.PAEDAGOGISCHE 
DIAGNOSTIK 
72607 LEHRPLAN SCHULE UND BILDUNGSPOLITIK IN DER DDR 
72608 SOZIOLOGIE DER SCHULE !:STELLUNG UND AUFGABEN DER SCHULE 
72609 PRAXIS DER U~TERRICHTSVORBEREITUNG 
72610 lEHRER-SCHUELER-INTERAKTION 
*72611 ERSTER GRUNDKURS:ANALYSE VON LEHRZl ELEN U. PAEDAGOGISCHE 
DIAGNOSTIK 
72612 LEHRVERHALTE~STRAINING I 
72613 SPRACHE IM UNTERRICHT 
72614 LEHRVERHALTENSTRAINING 11 
72615 ANGST UND SCHLLLEISTUNG 
72616 LEHRVERHALTnSTRAINING 
11684 ANGEWANDTE. STATISTH ll 
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RUP PR ECHT ,HELMUT 
SCHI NTZEL,HELLM. 
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~ 7.3 Germanistik 
73601 DEUTSCHE GEGENWARTSSPRACHE 2 
VORLESUNG 
73602 SCHULE ALS LI~GUISTISCHER FORSCHUNGSGEGENSTAND 
OBERSEI'!INAR 
73603 KOLLOQUIUM FUER DOKTORANDEN 
OBERSEM.14TAEGIG 
73604 HISTORISCHE BRIEFANALYSE 
HAUPTS Eil. 
73605 SPRACHEN UND DIALEKTE IN NORDDEUTSCHLAND.HAUPTSEM. 
73606 WITTENWILERS "RING". 
HAUPT SEil. 
73607 EINFUEHRUNG I~ DIE LINGUISTIK II, GRUPPE A 
PROSEMINAR 
73608 EINFUEHRUNG I~ DIE LINGUISTIK II, GRUPPE B 
PROSEMINAR 2./3.SEI'I. 
73609 EINFUEHRUNG I~ DIE LINGUISTIK II, GRUPPE C 
PROSEMINAR ,2.13.SEP'!. 
73610 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGI'IA-U.SOZIOLINGUISTIK.PROSEM. 
73611 EINFUEHRUNG I~ DAS STUDIUI'I HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
GRUPPE A PROSEI'I. 
73612 EINFU~HRUNG I~ DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
GRUPPE P PROSEI'I. 
73613 KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANDIDATEN.UEBUNG 14-TGL. 
73614 KONTRASTIVE GRAMMATIK SCHwEDISCH-DEUTSCH. UEBUNG 14-TGL. 
73615 SCHWEDISCH F.GERMANISTEN Il.UEBUNG 
73616 , Ui'BUNGEN lUR ARGUMENTATIONSTHEORIE 
UEBUHG Ab 3.SEM. . 
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73617 GRAI'!I'!ATIK IN DER SCHULE,UEBUNG VESPER,WILHELI'! 
•73618 EINFUEHRUNG IN MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR SCH,IDT,JUERGEN 
•73619 HELI'!BRECHT-LEKTUERE SCH~IDT,JUERGEN 
73621 HAUPTSE1'!.2 JEAII PAUL,AUSGEWAEHLTE SCHRIFTEN SCHILLEI'!EIT,JOST 
73622 PROSU•.8EINFUEHRUNG IN DIE A~ALYSE DR~I'!ATISCHER TEXTE HABERSETZER,KARL 
73623 PROSEI'!.:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN HABERSETZER,KARL 
73624 KOLLOQUIUM f.FORTGESCHRITTENE: THEI'!A hACH VEREINBARUNG SCHILLEI'!EIT,JOST 
73625 HAUPTSEI'!.: LYRIK DES JUNGEN GOETHE DRAEGER,JOERN 
73626 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN DRAEGER,JOERN 
73627 PROSEMINAR·: EINFUEHRUhG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE DRAE6ER,JOERN 
73628 EINFUEHRUNG I~ DAS LITERATURWISSENSCH.ARBEITEN UND PRINZING,DIETER 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
73629 WOLF BIERMANN UND DIE TRADITION (HAUPTSEM.J PRI~ZI~G,DIETER 
73630 PROSE~.:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE ROHSE,EBERHARD 
73631 PROSEM.:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE .VON PROSATEXTEN ROHSE,EBERHARD 
73632 HAUPTSEMINAR: THEODOR STORI'! ROHSE,EBERHARD 
73633 HAUPTSEMINAR: PROBLEME DER VERSANALYSE STENZEL,JUERGEN 
73634 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE U.IN SCHlLLEMElT,JOST 
DAS LlTERATURolSSENSCH.ARBEITEN (GRUNDKURS) 
73635 DOKTORANDENKOLLOQUIUM STENZEL,JUERGEN 
•73636 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE EUESE,KUNIGUNDE 
WORT UND SATZ 
•73637 UEBUNGEN Il'! SFRACHLABOR EUESE,KUN16UNDE 
*7363~ DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 11 EUESE,kUN16UNDE 
AKTUELLE TEXTE 



































•73641 LITERATURRECHERCHEN IN WlSSENSCH.BIBLIOTHEKEN 
73642 LINGUISTISCHE SCHLUESSELBEGRIFFE UND RfiZIIOERTER 
73643 DAS VORURTEIL I~ DEUTSCHEN DRAMA 
73644 UEBUNGEN 1~ EESTIP'I!EN LITERARISCHER TEXTE 
73645 EINUEBUNG EIN ES THEATERSTUECKES 
7.4 Anglistik 
74601 OBERSEI'INAR:EESPRECHUP.G IIISSENSCH. ARBEITEN 
(f.DOKORANDE~ U.MAGISTER-STUDENTEN) 
74602 GRAI!~ATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH,GRUNDKURS. 
74603 GRAM~ATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH,GRUNDKURS. 
(PARALLELKURS> 
74604 SYNTAX UND MORPHOLOGIE Il! HEUTIGEN ENGLISCH,AUFBAUKURS 
(NACH :GRAMPIA T IK -GRUNDKURS) 
74605 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGSUEBUNGEN CF.RL-STUDENTEN 
Il! HAUPTSEPI.) 
74606 KOLLOQUIUM F .EX AMENSKANDIDATEN 
74607 HAUPTSEMINAR: FEHLERLINGUISTIK DES FREMDSPRACHENERWERBS 
7460a GRUNDLAGEN DER ENGLISCHEN PHONETIK U.PHONOL061E 
74609 PRAKTISCHE PHONETIK B 
74610 ORAl llllRII. lA 





































74613 ORAL WORk liB 
74614 TRANSLATION GER~AN-ENGLISH IA 
74615 TRANSLATION GERMAN-ENGLISH IB 
74616 TRANSLATION GER~AN-ENGLISH IIC 
74617 PRAKTISCHE PHONETIK B 
74618 THEORIEN DES LITERARISCHEN VERSlEHENS 
74619 EDGAR ALLAH POE 
74620 AllEAltAN LHERARY MOVEM~NTS:UTOPIANISM 
74621 INTRODUCTION TO LITERATURE 
74622 LITERATURE AND LlNGUISTlCS 
74623 ENGLISH COMEDY Of THE 16TH AND 17TH CENTORIES 
74624 KOL:PROBLEME CER ANGLISTISCHEN LITERATURWISS. 
74625 HS:lUR THEORIE DES KOMISCKEN IN DER LITERATUR 
74626 PS:THE ENGLISH SHORT STORY 
74627 DAS BRITISCHE DRAMA DER GEGENWART (1950-1975> 
74628 MINORITIES IN BRITAIN (LANDESKUNOLICHE UEBUNG) 
74629 JOHN ARDEN (HAUPTSEI'I.) 
74630 DIE ENGLISCHE KOllOEDlE IM 16. UND 17.JAHRHUNDERT 
74631 HAUPTSEMINAR: LITERATUR VOR GERICHT 
74632 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DES ENGLISCHUNTERRICHTS/EINFUEHRUNG 
IN FRAGEN DER ~ETHODIK UND DIDAKTIK 
74633 GERMAh-ENGLIS~ TRANSLATION II GROUP A 
74634 GERMAN-ENGLlSH TRANSLATION Il GROUP C 
74635 ESSAY WRITING 
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746.37 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS:GRAIIMAR AND VOCABULARY 
74638 EDUCATION IN FOST-WAR BRITAIN 
74639 ESSAY WRITING li 
74640 PROSEII.:EINFUEHRUNG IN DI~ DIACHRONE LINGUISTIK II: 
MITTELENGLISCH 
74641 ANGEWANDTE LINGUISTIK:PROBLEIIE DER KORPUSGEWINNUNG UND 
-ANALYSE 
•74642 FACHSPRAtHLIC~E STRUKTUREN:ENGLISH AS USED IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
•74643 ENGLlSCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER B 
*74644 ENGLISCH H! SPRACHLABOR: ANFAENGER D 
*74645 ENGLJSCJi I I' SPRACHLABOR: AUFBAUKURS B 
•74646 ENGLISCH H! SPRACHLABOR: AUF&AUKURS B 2 
*74647 ENGLISCH 111 SPRAChLABOR: FORTGESCHRITTENE B 









ENGELCICE,T oJ o 
fNGELCKf,ToJo 
ENGELCKE,T oJ. 
ENGELnE,T .J o 
•74649 ORAL ~RAMI!AR: SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAIIMATIK NoN. 
•74650 FRANZOESISCH IM SPRACHLABOR F.ANFAENGER I!IT VORICENNT- N.N. 
NISSEN: PARALLELKURS 
•74651 FRANZDESISCH Ill SPRACHLABOR F .FORTGESCHRITTENE D: N.N. 
CONVERSATIDN DE TOUS LES JOURS 
*74652 RUSSISCH IM SPRACHLABOR: AUDIOVISUELLER KURS N.N. 
•74653 DAENISCH. H! SPRACHLABOR: ANFAENGER 8 N.N. 
•74654 SCHWEDISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER B N.N. 
74655 LEX~KDGRAPHIE UND WORTSCHATZERLERNUNS BURGSCHMIDT,E. 
74656 HAUPTSEIIINAR: GRAIIIIATIK DER ENGLISCHEN NEBENS~ETZE SURGSCHI'ilDT,E. 
























7.5 - Romanistik 
75601 SPRACHGESCHICHTE:DIE ENTSTEHUNG DES NEUFRANZOESISCHEN IM 
16. UND 17. JAHRHUNDERT 
75602 EINFUEHRUNG I~ DAS LITERATURWISSEN.STUDIUM F.RO"ANISTEN 
(OBLIGATORISCH F.1.U.2.SE".) 
75603 EINFUEHRUNG I~ DAS LITERATURWISSEN.STUDIU" F.~O"ANISTEN 




75604 FRANZOESISCHE ZEITUNGSSPRACHE KOERNER,KARL HER 
75605 ZUR BESCHREIBUNG DER VALENZEN DES FRANZOESISCHEN VERBS SCHENKER,SIGRUN 
75607 "ODERNES FRANZOESISCHES DRA"A PATTAUCH,HANS 
75608 LITERATURWISSEN.UEBUNGEN N.N. 
75609 BESPRECHUNG VON J.".ZE"B:VERGLEICHENDE GRA""ATIK<TEIL EINS) KOERNER,KARL-HER 
DES DEUTSCHE~ U.FRANZOESISCHEN (OBERSE".) 
75610 LECTURA DANTIS II P!UELLER,KARL-L. 
GOSEBRUCH,"ART. 
75611 CERVANTES:SPRACHL.UEBUNGEN AN EINER EXE"PLARISCHEN NOVELLE KOERNER,KARL-HER 
75612 ENTLEHNUNGEN I" FRANZOESISCHEN: ANGLOA"ERIKANIS"EM (HAUPTSE- PUELLER,kARL-L. 
I'IINAR) 
75613 GUILLAUME APOLLINAIRE 
75614 ALTFRANZOESISCH F.FORTGESCHRITTENE (TEXTLEKTUERE) 
75615 UEBUNG ZUR DIDAKTIK: GRAM"ATISCHE "INIMA IM FRANZOESISCHEN 
75616 CIVILISATION I:HISTOIRE DE LA FRANCE MODERNE I PARTIE 
75617 CIV IllSATION Il 
75618 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS.COURS THEORIQUE. 
75619 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS.EXERCICES PRATIQUES 

































75620 PHOMETIQUE El PHOMOLOGlE DU FRANCAJS.EXERCICES PRATJQUES 
~U LABORATOIRE.GROUPE S. 
75621 PHONETlUUE El PHONOLOGIE DU FRANCAIS.EXERCICES PRATJQUES 
AU LASORATVIRE.GROUPE C. 
75622 COURS PRATIQUE 11.1.: GRAMMAIRE (COUR$ THEORIQUE ET EXER-
CJCES AU LABORATOIRE),GROUPE A 
75623 COURS PRATlUUE 11.1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET EXER-
CICES AU LABORATOIRE),GROUPE B 
75624 COURS PRATJQUE 11.2.: EXERCJCES ORAUX ET CONVERSATION, 
GROUP E A 
75625 COURS PRATJQUE 11.2.: EXERCICES ORAUX fT CONVERSATION, 
GROUPE B 
75626 COURS PRATIUUE 11.2.: EXERCICES ORAUX ET CONVERSATlON, 
GROUPE C 
75627 UEBUNG : HOERVERSTEHEN VON AUTHENTISCHEN TEXTEN 
75628 TRADUCTION AllEllAND-FRANCAlS 
75629 TRADUCTION ALlEllAND-fRANCAlS II 
~RASCHE,ELISAB. 
BRAS CHE, EllSAB. 
KLEIN S(H~l DT ,E. 
KLE 1 NS CHili DT ,E. 





VAS lE l ,OANIEl 
75630 TRAOUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS IV,COURS INTENSIF POUR lE STAAT VASlET,DANIEl 
SEXAMEN 
75631 EXERCICES DE RESUIIE ET OE COMPOSITION 
75632 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UESERSETZUNGEN II 
*15633 SPANISCH 
*75634 SPANISCH 11 GREGORIO MARANON-EL GRECO Y TOLEDO 
*75635 ITALIENISCH 
*75636 ITAllEMlSCK 11 lECTURA ~AKTIS-LA VITA NOVA 
*75637 FRANZOESISCH 11'1 SPRACKlABOR,F.ANFAENGER M.VORKENNTNlSSEN 
*75638 FRANZOESlSCH 11'1 SPRACHLABOR (AUFBAUKURS) 
.. 7';639 fRMIZOIOSl'iii{.\1 1'1'\ SPRHII\.M'IOR f .FORTGIOStiiR11lEIIE 

















































"" :::l 77611 
tageplan 
Latein/Griechisch/Russisch/Schwedisch 
LA TEl N 2-LEKTLEREKURS (KLEINES LATINU") 
L"TEIN 
GRIECHISCHE SFRACHE 111 
RUSSISCH F.ANFAENGER "IT VORKENNTNISSEN 
RUSSISCH AUFBAUKURS 2 
RUSSISCH F.FORTGESCHRITTENE UND AUFBAUKURS 4 
Geschichte 
GES CH ICH TE DH HOHEN ROE"ISCHEN KAISERZEIT 
KOLLOQUIUI'I ZUR VORLESUNG 
EUROPA IM HOCHMITTELALTER ll 
DEUTSCHE VERFASSUNGSGESCHICHTE VON 1495 BIS 1806 
KOLLOQUIU" U.QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE 
DEUTSCHE GESCHICHTE IM 19.JAHRHUNDERT II 
GESCHICHTE DES DEUTSCHEN P"RTEI~NSYSTEMS 
DIE VERFASSUNG DER FRUEHEN ROEMISCHEN KIIISERZEIT 
PROSE"INAR: FROBLEI'IE UM OTTO DEN GROSSEN 






~ITTNESEN,KARL UE 04 
~ART~A~N,GUNTHER UE 04 
TUNKEL ,H ANS-P. UE 04 
B"GH ,AUONIE UE 02 
BAGH ,ANTONIE UE 02 
B"GH ,AIITONIE UE 02 
CASTRITIUS,HEL". VL 02 
CIIS TR lllUS ,HELM. UE 02 
KAI'IP,NORBERT VL 02 
OELRI CH,K,.RL-H. VL 02 
VORLESUNG CELRICH,KARL-H. UE 02 
- POELS,WERNER VL 02 
FOLL"ANN,KLAUS VL 02 
(PROSE"INAR CASUITIUS.,HELM. UE 02 
SPR ECK El"E YE R,G. UE 02 
SCH IL DT ,GERHARD UE 03 
LUDHIG,H.ULRICH UE 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
77612 OIE POPULARE POLITIK DER SPAETEN ROEI'IISCHEN REPUBLIK CAS TUTIIJS ,HELM. RAUPAtH, TH EO\lORA 
77613 FAELSCHUNG H MITTEtAL TER KAMP,~ORBERT 
CHAUPTSEI'I.) 
77614 DIE WAHLKAPITtLATJON KARLS V.CHAUPTSEPI.) ~ELRJCH,KARL-H. 
77615 HAUPTSEI'IINAR : JULIKRISE 1914 POELS,~ERNER 
SCHILOT,GERHARD 
77~16 HAUPTSE~INAR ZUR DEUTSCHEN PARTEJENGESCHICHTE POLLMA~N,KLAUS 
77617 LEKTUERE U.INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELMEYER,G. 
ALTERS 
77618 QUELLENLEKTUERE ENGLISCH: BURKE SCHILDT,GERHARD 
77619 QUELLENLEKTUERE FRANZOESISCH : DIE REVOLUTION 1848 IN LUDEWIG,H.ULRICH 
FRANKREICH 
77620 KOLLOQUIUM ZUR I'IITTELALTERLICHEN GESCHICHTE KAMP,NORBERT 
77621 KOLLOQUIUM fUER EXAMENSKANDIDATEN POELS,WERNER 
77622 UEBUNG: PROBLfi'IE DER DEUTSCHEN ARBEITERBEWEGUNG SEIT DER LUDHIG,H.ULRICH 
!'liTTE DE·s 19. JAHRHUNDERTS POLLMANN,K-ERICH 
77623 UEBUNGEN ZUR SOZIALGESCHICHTE EUROPAEISCHER HDUSTRIEGESELL· CALLIESS,JOERG 
SCHAFTEN: FASCHISTISCHE BEWEGUNGEN 
•77624 SlfDLUNGSGRAfl.tiGEN IN NORDDEUTSCHLAND CMIT EXKURSION) 
7.8 Politikwissenschaft 
•78601 GRUNDMUSTER DER WELTWIRTSCHAFT U.WELTPOLITlK SEIT 1945 
T.2 
711602 TRILAlERALE BEZIEHUNGEN USJI-JAPAN-WESTEUROPA (HAUPTSEM. 





















78.603 THEORIEBILDUNG IPI BEREICH DER VERGLEICHENDEN REGIERUNGS-
LEHRE (OBERSE".) 
78604 EINFUEHRUNG IN DIE POliTIKWISSENSCHAFT 
78605 DAS POLITISCHE SYSTEM DER USA 
PROSEPI.VERGLEICHENDE REGIERUNGSlEHkE 
'8606 DIE OSTPOLITIK DER SOZIALLIBERALEN KOAliTION 
HAUPTSEM-INTERNATIONALE POliTIK 
'8607 EINFUEHRUNG I~ DIE ENTWICKlUNGSPOliTIK 
'8~08 DIE ENTWICKlUNGSPOliTIK DER BUNDESREPUBliK 
'8609 RUESTUNG UND RUESTUNGSKONTROllE 
8610 ARBEITER U.ANGESTELlTE IN DER BUNDESREPUBliK DEUTSCHLAND 
78611 SOZIALISATION UND LEBENSZYKLUS 
78612 ZUR ENTWICKLU~G DER ARBEITSWELT IN UNSERER GESELLSCHAFT 
78613 PROBlEPIE DES PARLAPIENTARISPIUS (VERGLEICHENDE REG.LEHRE-
PROSEIIINAR) 
78614 HAUP'TSU'IINAR IN INTERNATIONALER POliTIK:"KONFLIKTHERDE Hl 
SUE D L.A FRI KA, NAMlB lA ,Z IMBABWE ,S UEDA FRikA" 
78615 HAUPTSEI'INAR IN POLITISCHER THEORIE :•POLITISCHE OEKONOMIE 
DES SOZIALlSPLS• 
78616 HAUPTSEI'I.IN VERGL-EICHENDER REG.LEHRE,.DIE POLITISCHE U. 
SOZIOOEKONOIIISCHE ENTWICKL.D.SOWJETUNION S.T917" T Il 
78617 GRUNDZUEGE DES POLITISCHEN SYSTEMS DER BUNDESREPUBLIK 
VORLESUNG 
78618 POLITISCHE PLANUNG IN DER BUNDESREPUBLIK - HAUPTSEI'I. 
INNENPOLITIK 
78619 OBERSEMINAR I~NENPOLITIK 
78620 GRUNDBEGRIFFE U.WIRKLICHKEITSVERSTAENDNIS DER SOZIOLOGIE 
(EINFUEHRUNG) 
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78622 DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
(PS INNENPOLITIK> 
RAS S ,H -N S-HE INR. 
78623 DIE ERWEITERUNG DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFT <PS INTERNAT. RASS,H~NS-HEINR. 
POLITIK) 
78624 DIE BUEROKRATlEN IN WE-5T-EUROPA lHS KOIIPARATISTIK) RASS,H-NS-HEINR. 
78625 lllRTSCHAfTSPOLlTISCHE ZIELSETZUNGEN 111 POLITISCHEN SYSTEI'I N.N. 
DER BUNDESREPLBLIK - PROSEI'I.JNNENPOLITIK 
78626 •GRUPPE.ALS SOZIOLOGISCHE GRUNDKATEGORIE (PROSEII.SOZIO- ROELKE,PETER' 
LOGIE) 
78627 IIAX WEBER - LfKTUERE UND DISKUSSION AUSGEWAEHLTER TEXTE ZUR ROELKE,PETER 
WISS.UND SOZICLOGIE (PROSEI!.II!SS.) 
78628 PROBLEIIE UND ~ERFAHREII SOZIOLOGISCHER DATEIIANALYSE ROElKE,PETER 
(HAUPTSEI'I.SOZIOLOGIE> 
78629 I'IASSENIII:"DIEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ~A$1\UU,KLAUS 
78630 URSACHEN DES TERRORISIIUS IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ~ASIIUND,KLAUS 
78631 ZIELPLANUNG F.D. STADTENTWICKLUNG GROETTRUP,H. 
<HAUPTSEMINAR: INNENPOLITIK/SOZIOLOGIE) HEYI>ER,ULRICH 
SCHUSTER ,GOTT FR. 
31630 STAEDTEBAU Ill <VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8 .SEI!. SCIIUS1ER,60TTFR. 
31631 STAEDTEBAU Ill <VERTIEFUNG ) WAHLFACH B AB 8.SEII. KULKE,RUED16ER 
7.9 Wirtschaftswissenschaften 
79601 WIRTSCHAFTSPOLITIK F.~WA,14 TAE6L. kiLHELII,HERBERT 
79602 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCH.LEHRE 11,2.-4.SEI'I. ~ILH n•,HERBERT 












































DOKTORANDENSE~INAR , 14 TAEGL. 
VOlKSIIIRTSCHAFTl.UfBUNGEN IN PIAKROOEI'C"VNOPIIE II 
IIIRTSCHAFTSPOLITJSCHE UEBUNGEN 11 
VOLKSIIJRTSCIIAFTL.UEBUNGEN IN PIJKROOEKONOPIJE 
VOLK II IRTSCHAF TL .IiEBiiNGEN F .AN FA ENGER II 
PROBLEIIE DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
FREIIDENVERKEHRSPOLITIK 
FINANZIERUNG UND INVEST lT ION 
BllAtilEN 
BETRIEBSWIRTS CH AFTL.SEI'. ( F .IIWAST AB 3 .SEil .l 
(14 TAEGL.) 
UEBUNG ZUR IN~ESTITION 
TECHNIK DES B ETRJEBL.R ECH NUNG Sll ESEN S II(KOSTENRECHNUNG) 
TECHNIK DES 8 ETR I EBL.R ECH NUNG Sll ESEN S Il<KOSTENRECHNUNG) 
ERGONOIIJE - ARBElTSWlSS .11 
ERGONOI'IH - ARBElTSWlSS .11 
IIETHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
I'IETHO DlK DER SY STE,.GES TAl TUNG 
DIPLOI'I-U.STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISS.UND 
ERGONOI'IIE 
ANLEITUNG ZUPI IIISS.ARBEITEN IN ARBEITSWISSEN-
SCHAFT UND EREONOPIIE 
PIATH'EI'IATIK F .~IRTSCHAFTSIIISSENSCHAFTLER ll 
UEBUNGEN ZUR ,ATHEPIATIK F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
STATISTIK F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER I 





WllHEL,,HERBERT UE 01 
CORSTEN,HANS UE 02 
KIRSCH,KARSTEN UE 02 
KRE IT E RLJNG,HANS UE 02 
PIEIER,SERND UE 02 
ERACH,ANN,ERNST UE 02 
PIEY ER ,I'IICHEL UE 02 
ENGEL E ITER,H-J. Vl 04 
ENGElf ITER,H-J. Vl 02 
EN6ELEITER,H-J. UE 02 
BROSE,PETER UE 02 
KELPE,RAINER UE 02 
KELPE,RAINER Vl 02 
URCHNER,J.-11. Vl 02 
KIR CH UR ,J .-H. UE 02 
KIR CHNER,J .-H. Vl 02 
KlRCIINER,J .-11. UE 02 
KlR CHNER,J .-H. OE 06 
klRCHNER,J.-11. UE 12 
SCH~ARZE,JOCHEN Vl 02 
SCHWARZE,JOCHEN IIUNDLOS,BERN.D OE 02 
SCH~AAZE,JOCHEN VL 02 
SCH WAR ZE,JOCHEN GAUS-FALTINGS,E. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
"' .... a> 
79627 OEKONOI'ETRIE 
79628 UEBUNGEN ZUR CEKONOMETRIE 
79629 EINFUEH~UNG IN DIE STATISTIK F.ING. 
79630 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE STATISTIK F.ING. 
79631 GRUNOZUEGE DES PRIVATEN UNO BUERGERLICHEN RECHTS II 
79632 STEUERRECHT II 
79633 SEI'INAR UEBER WIRTSCHAFTL.BEOEUTSAME PROBLEME DES BUERGERL. 
UhO OEFFENTLICHEN RECHTS 
79634 UEBUNGEN Il' BLERGERLICHEN RECHT II 
79635 UEBUNGEN IM OEFFENTLICHEN RECHT 
79636 GRUNDZUEGE DES DATENSCHUTZRECHTS 
79637 ARBEITSRECHT 
79638 OEFFENTLICHES RECHT I 
79639 FINANZWISSENSCHAFT 11 
79640 UEBUNG ZUR FINANZWISSENSCHAFT 
79641 VERKEHRSIIIRTSCHAFT 
79642 UEBUNG ZUR VERKEHRSWIRTSCHAFT 
79643 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
79644 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE Il 
79645 INDUSTRIELLE PLANUNG 
79647 VERFASSUNGSLEHRE 
59615 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.F.2.SEM.WWA 
59616 UEBUNGEN IN BETRlEBLICIIER DATENVERARBEITUNG 
















GUE NT E R,HORST 
GUENTER,HORST 
HEIH ZE ,J OACHIII 
HENTZE ,JOACHIII 
HE~ TZ E ,J OA CH Ill 
THIE L E ,11 Illl 
























RlEDEL,WOLFGANG UE 01 
HAT J E,HANS-J. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
59618 STUDIEN~RBEJTEN ZUR F~BRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTEN INFORMATIK 
59619 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, 




90101 DAS THEI'A"JUGENDERZIEHUNG 11'1. DRITTEN RElCH •. IM UNTERRICHT DER DATHE,~OLFGAN6 
SEKUNDARSTUFE I 
90102 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM II/III 
90103 HAUPTKAlEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE UND-PRAXIS 
90104 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN IN 6EGENWAERTIGEN 
ERLASSEN 
90105 PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DES BETRIEBSPRAKTIKUMS F.SCHUELER 
90106 DIE ENTSTEHUNE DES PAEDAGOGISCHEN DENKENS IN DER ANTIKE 
90107 ZUR PAEDAG06IK EDUARD SPRANGERS (GH,R,D,AB 4.SEM.) 










EIS ER P ANN,WALTER 
EISERP~NN,WALTER 
ZENKE,6ERHARD 



































90110 EINFUEHRUNGSPRATIKUM II/III EIS ER PANN, WA LTER FISCHER,JENS UE 02 
111 10.00-12.00 
SCHULEN 
90111 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE U.-PRAXIS EIS ER "ANN,WALTER FISCHER,JENS UE 02 
MI 08.00-10.00 
SCHULEN 
90112 PAEDAGOGISCHE GRUNDBEGRIFFE (f.ERSTSEM.) RETTER ,HEIN UE 02 
DI 14.00-16.00 
8128 
90113 PRAXIS DER SPIEL-U.SPIELMITTELPAEDAGOGIK<MIT EXKURSION) HTTE~,HEIN UE 02 
DO 11.00-13.00 
A210 
90114 FREIZEITPAEDAGOGIK IM SEKUNDARBEREICH <F.FORTGESCHR.) AETTER,HEIN UE 02 
DI 18.00-20.00 
HS D 
90115 BETREUUNG VON EXAMENS-U.DIPLOMARBEITEN EIS ER' ANN,WAL TER UE 02 
AETTEA,HEIN N.VEREINB. 
90116 PAEDAGOGISCHE EXKURSION: MONTESSORI-SCHULEN AETTER,HUN UE 02 
PRO 8 ST ,H ELIIUT N.BES.ANSCHLAG 
90117 DIE HAUPTSCHULE-EINE WEITERFUEHRENDE SCHULE? AETTER,HEIN OHIIS,REINHARD UE 02 
FR 14.00-16.00 
HS D 
90118 ANLEITUNG UND BETREUUNG WISSfNSCH.EXAMENSARBEJTEN OTTE,ACLF UE 02 
FR 08.00-10.00 
KL. IIUSIKSAAL 






90201 METHODENPROBLEME IN DER ERZIEHUNGSWISS.<HOEHERE 
SEil.) 
90202 LEKTUERE U.INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER TEXTE VON 
HARTMUT VON HENTIG 
90203 DIFFERENZIER~NGSFORI'IEN Il'l SEKUNDARBEREICH I 
90204 DIDAKTISCHE FRAGEN DER GRUNDSCHULE (UNTERRICHTSPRAKTISCHE 
VERANSTALTUNG) 
90205 SEXUALPAEDAGOGIK U.SOZIALKRITIK BEI PESTALOZZI U.FROEBEL 
90206 THEORIE U.PRAXIS DER ORIENTIERUNGSSTUFE 
90207 SELBSTERFAHRU~G MIT BILDMEDIEN (PHOTO/VIDEO> F.LEHRENDE 
U.FORTGESCHRITTENE STUDIERENDE (KUNST U.SCHULPAEDAGOGIK) 
90208 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'I II/III 
90209 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUN II/lll 
90210 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG U.-ANALYSE 
90211 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE U.PRAXIS 
(ageplon Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
eiNNEefU,KARL 
UNN Ee ERG,KARL 
BIRKB ,KARL 
HOO F, DIE TER 
HOOr,UETER 
HOO F, DlETER 
HOOF,DIETER 
HOO F, DJETER 
HOOF,DJETER 
HOO F, C JET ER 
HOO F ,DJETER 






































90212 VERHALTENSAUFFAELLIGKEITEN U.STOERUNGEN I" SCHULALLTAG 
"' 0 
90213 EINFUEHRU~G I~ DIE SCHULFOTOGRAFIE II 
90214 DISZIPLINSCHWIERIGKEITEN IN DER SCHULE - FALLBESPRECHUNGEN 
LOESUNGS-U.VERHALTENSHILFEN 
90215 DIE UNTERRICHTSVORBEREITUNG IN DER TAEGLICHEN UNTERRICHTS-
PUlCIS 
90216 EINFUEHRUNG I~ DIE LERNBEHINDERTENPAEDAGOGIK TEIL II 
•90217 SOZIALI!EDIZI~ UND SCHULHYGIENE 
90218 UNTERRICHT PIIT AUSLAENDISCHEN SCHUflERN 
90219 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE UND - PRAXIS 
90220 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI! II/III 
90221 NEUE TENDENZEN IN DER LITERATUR ZUR UNTERRICHTSVORBEREITUNG 
90222 LEHRERAUSBILDUNGSKONZEPTIONEN ZWISCHEN 1920 UND 1932 
901.23 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
HOOF,DIETER 
DAH LK E ,11 ICHAEL 
HOO F, D IETER 
HOOF,DIETER 








~El ER ·WILLNER,G. 











































90224 EINFUEHRUNGSFRATIKU" II/III 
90225 ELTERNHAUS UND SCHULE 
90226 LRS-FOERDERUNTERRICHT 
90227 SOZIALFORMEN IM UNTERRICHT 
90228 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90229 EINFUEHRUNGSFRATIKUM II/III 
90230 BILDUNGSPOLITISCHE U.SCHULTHEORETISCHE BEGRUENDUNGEN F. 
DIE HAUPTSCH~LE ALS SEKUNDARSCHULE 
90231 HAUPTKATEGORIEN DE~ UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90232 EINFUEHRUNGSPRATIKU" Il/III 
90233 JUGEND-,FA,.ILIEN-U.SCHULRECHT -AUSGEWAEHLTE GEBIETE 
90234 INTERGRIERTE fESAMTSCHULE UND FREIE WALDORFSCHULE 







NAU CK, JOACHI,. 
NAU CK ,JOACHIM 















































90236 OFFENER GRUNDSCHULUNTERRICHT 
90237 INDIVIDUALISIERUNG IM UNTERRICHT 
90238 ENTDECKENDES LERNEN IM SACHUNTERRICHT DER GRUNDSCHULE 
90239 GRUNDFRAGE~ DER ALLGE~EINEN DIDAKTIK 
90240 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE Ill SPIEGEL DES SCHULAllTAGS 
90241 THEORIE U.PRAXIS DES ERSTLESEUNTERRICHTS 
90242 RHETORISCHE KOMMUNIKATION !:DIALOGISCHE LEHREN 
90243 THEORIE U.PRAXIS DES LEHRVERHALTENSTRAININGS 
90244 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE U.-PRAXIS 
90245 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM Il/III 
90246 STRUKTURTHEORIE DES LEHRENS UND LERNENS 




SANDER ,KARL -H. 
SCH EL ~ ,GERHARD 
THIELE,HARTM. 
THI EL E ,H ARTII. 











































90248 EINfUEHRUNGSPRATIKU~ 11/III 
90249 HAUPTKATEGORIEN DES UNTERRICHTS 
90250 METHODEN U.MECIEN: EINSATZBEISPIELE AVS UNTERRltHTS-
DOKUM ENTEN 
90251 FREINETS"CORRESPONDANCE NATURHLE"API HlSPIEL VISUELLER 
PIHIEN 
90252 GESAPITSCHULE~-STRUKTUREN UND MODELLE 
90253 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM 11/III 
90254 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKU~ 
90255 SCHULE U.UNTE~RICHT - AUSGEWAEHLTE PROBLEME 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 ER2IEHUNGSWISSENSCH.KOLLOQUIUPI (VORDIPLOM) 
90302 DIAGNOSE U .ERZIEHUNG <SOZ IALA RBEITS W ISSENSC H .KOL-








WIE SE ,JOHANNES 
WIE SE ,JOHANNES 
UESE,JOHANNES 
HESE,JOHANNES 









































90303 ANLEITUNG ZU~ SELBSTAENDIGEN WISSEN.A~BEITEN ROE SS HR ,LUTZ 
90304 ERZIE~UNGSWISSENSCH.FORSCHUNtSKOLLOQUIU~ ROE S S HR ,LUTZ 
90305 THfOR IE DER SCZIALARBEIT I hOT H~~hN ,KARL-H. 
90306 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT I ~OTH~HN,KARL-H. 
90307 SYSTE~ATISCHE ERZIEHUNGSWJSSEN.ICHAUPTDIPLO~P~ASE EI) hOTHI! -hN ,KARL-H. 
90308 ERZIEHUNGSPHILOSOPHISCHES SEI'!. ~OT Hl! A~N ,KARL-H. 
90309 ERIIEHUNGSWISSEN.GESPRAECHSKREIS ~OTH, -~N ,KARL-H. 
90310 THEORIEN DER CEVIANZ ~INKLER,HANS-J. 
90311 GRUNDLAGEN DH VERHALTENSTHERAPIE -MOEGLICHKEITEN DER ANWEN- WINKLER,HANS-J. 
DUNG IN DER EINZELFALLHILFE 
90312 SOIIALTHERAPELTISCHES KOLLOQUIU~ II 
90313 ANLEITUNG ZUP WISSEN.AR6ElTEN 






















14-T AE GLICH 






















90315 SOZIALPAEDAGOEISCHfS PRATIKUM f.DIPLO~ANDEN HAISCH,fRJTZ 
90316 SOZIALADI"INISTRATION ROESHER,LUTZ 
N .N. 
90317 THEORIE DER SCZIALEN GRUPPEN~RBEIT IMKER ,HENNING 
9031B GRUNDZUEGE DES JUGENDSTRAfRECHTES PETERSEN,HELMUT 
90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 ZUR DIDAKTIK DER SEK.l-AUSGEWAEHL TE MODELLE UND THEORIEN 
90402 AUSGE~AEHLTE ~EUZEITLICHE ERZIEHUNGSTHEORIEN 
90403 ERZIEHUNGSWISS.GESPRAECHSKREIS F.DOKTO~ANDEN U.DIPLO-
MANDEN 
90404 AUSGEWAEHLTE PROBLE~E VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER 
SEKUh DARSTUFE 
90405 AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DER ANALYSE U.PLANUNG VOh UNTERRICHT 


















































90407 ZUR THEORIE DER SCHULE - ENTWICKLUNG DES REALSCHULWESENS IN HEISE,FRITZ 
DEUTSCHLAND 
90406 AUSGEWAEHLTE PRO~LEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER HEISE,FRITZ 
SEKUNDARSTUFE 
90409 8ILDUNGSPLANU~G IM INNERSCHULISCHEN BEREICH KATHE,LUDGER 
90410 ZUR THEO~IE DER UNTERRICHTSMETHODE - PROJEKTU~TERRICHT KATHE,LUDGER 
90411 ERZIEHUNGSWISS.GRUNDBEGRIFFE KATHE,LUDGER 
90412 GESPRAECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONOIHE/BILDUNGSPLANUNG KATHE,LUDGER 
90413 AUSGEWAEHLTE PROBLE~E VON ERZIEHUNG U.UNTERRICHT IN DER KATHE,LUDGER 
SEKUNDARSTUFE 
90414 AUSGEWAEHLTE ERZIEHUNGSSTILKONZEPTE POMMER,HEINZ-P. 
90415 AUSGEkAEHLTE ~SPEKTE DER ANALYSE U.PLANUNG VON UNTERRICHT POM~ER,HEINZ-P. 
90416 ERZIEHUNGSTHEORIEN IM NS-STAAT ROEUEFAHRT,H. 
90417 MODELLE DER UhTERRICHTSVORBEREITUNG ROENNEFAHRT,H. 










































90501 PER SO ENLICH KE ITSPSYCHOLOG 1E 
90502 PSYCHOLOGISCHE PROBLEPIE DER PU8ERTAET 
90503 PROSOZI~LES VERHALTEN: ADJUTIVITAET 
90504 EINFUEHRUNG I~ DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
90505 KOGNITIVE LER~THEORIEN U.SCHULISCHES LERNEN 
90506 DAS INSTRU~ENTELLE LERNEN 
90507 KOGNITION U.KONDITIONIERUNG-ElNFUEHRUNG-
90508 AUFBAU U.STR~KTUR SPEZIELLER PROBLEII8EREICHE 
9050~ BEHALTEN UND ~ERGESSEN 
90510 l~TELLIGEN2 U.INTELLIGENZENTWICKLUNG 

















































90512 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE UNTER ERZIEHUNGSWISS. 
ASPEKT 
90513 MOTIVATION H PAEDAGOGISCHEN BEREICH (AB 3.SEI'I.> 
90514 SHTI STH II FUER ERZI EHUNGSWISSEN. 
90515 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE 
90516 UEBUNG ZUR VORLESUNG EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE 
90517 KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
90518 ANGST IN DER SCHULE 
90519 THEORETISCHE GRUNDLAGEN ANGEWANDTER GRUPPENDYNAMIK 
90520 BASISVERANSTALTUNG: ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE (AB 2.SEI'I.) 
90521 KOGNITIVE ENHICKLUNGSPSYCHOLOGIE (AB 3.SEM .) 
90522 GESCHLECHTSPEZIFISCHES VERHALTEN (AB 3.SEI'I.) 
90523 AUSGEWAEHLTE THEI'IEN D.PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
(1\0EH .SEil.) 
SCHINDLE R,ULRI CH 
SCHINDLER,UL«ICH 
SCH IN DLER,ULRICH 
SIE LA ND,BERNHARD 
SIEL A~D,EERNHAR D 
SIE LAN D,BERNHAR D 
SIE LAN D,BERNHAR D 
SIEL AN D,EERNHAR D 
~ENDE R ,INGEBOR6 
~ENDE R ,1NGE80R6 
HNDER,INGEBORG 







































90524 PSYCHOLOGISCHE PROBLE"E DER SONDERSCHULE 
90525 "ODELLE "ENSCHLICHEN LERNEN$ (AB 2.SE".> 
90526 PERSONZENTRIERTE GESPRAECHSFU.EHRUNG 
90527 LEKREN UND LERNEN 
9tl528 ORGANISATION DER BERATUNG 
90529 EINFUEHRUNG 1~ DIE PSYCHOLOGIE 
90530 EINFUEHRUNG IN OIE PSYCHOLOGIE (UEBUNG ZUR VORLESUNG) 
90531 ENTWICKLUNG SOZIALER URTEILE U.VERHALTENSWEISEN 
90532 EINFUEHRUNG IN DIE LERNTHEORIE 
90533 ANGST UND ANGSTVERARBEITUNG 
90534 EINFUEHRUNG I~ DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 





















































90536 lEHRER-SCHUELER-BEZIEHUhG KOGNITIVE ANSAETZE 
90537 KONFORMITAET 
90.6 Philosophie 
90601 GESCHICHTE DEO PHILOSOPHIE IM UEBERBLICK II: DIE NEUZEIT 
90602 MATERIALIS~US·U.IDEALIS"USDISKUSSIONEN IN DER AUFKLAERUNG 
906C3 DIE PHILOSOPHIE VON KARL MARX (OBERSEM.l 
90604 EINFUEHRUNG 1~ DAS PHILOSOPHIEREN 
90605 PHILOSOPHIE HS KRITIK <KANTl (HAUPTSEPO 
90606 PHILOSOPHISCHE U.LOGISCHE ASPEKTE DER LOGIK 
90607 PROBlEME DER ETHIK 
POELL ER,RU ED IGER 
POELLE~,RUEDI6ER 
ZI"MERLI,WALTER 
ZU! ME RLI,WAL TER 



































90.7 Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
90701 ElhFUEHRUNG I~ DAS POLITISCHE SYSTE~ DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
90702 DIE DARSTELLU~& DER ENTWICKLUNGSLAENDER IN -UDIO-VISUELLEN 
ME D lE N 
90703 · PLURALIS~USKRITIK VON LINKS UND RECHTS 
90704 GRUNDZUEGE DES GEGENWAERTlGEN INTERNATIONALEN SYSTE~S 
90705 1'\ILITAER U.GESELLSCHAFT - ZU~ PROBLEM DES ~ILITARISMUS 
FORNDR~N,ERHARD 
HAR~S,HERI'\ANN 
FRI T ZS CH E,PETER 
FOR ND~ ~N ,ERHARD 
FOR~D~AN,ERHARD 
90706 ISRAEL UND DER NAHOST-KONFLIKT:ENTSTEHUNG U.LOESUNGSPERSPEK· GAGEL,~ALTER 
Tl YEN 
90707 SOZIALE 1'\ARKT~IRTSCHAFT-THEORIE U.PRAXIS 
90708 AfiBEIT/WIRTSC~AFT <ARBEITSLEHRE) 7.SCHJ. 
90709 VERBAENDE (J.NTERESSENGRUPPEN) IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
90710 THEORIEN UEBE~ DEN FASCHIS"US 














































90712 WENDE Ir. POLITISCHE~ U~TERRICHT?DIE NEUE DIDAKTIK VO~ 
SCH"IEDHER 
6AGEL,WALTER 
90713 DIE UNTERRICHTSPLANUNG 1" FACH ARBEITSLEHRE BREIT ,EOTTHARD 
90714 SACHANALYSE,DIDAKTISCHE ANALYSE U.PLANUNG:SCHRITTE DER UN- EAGEL,~ALTER 
TERRICHTSVORBEREITUNG I" POLITISCHEN UNTERRICHT 
90715 POLITISCHE BILDUNG IN WESTDEUTSCHLAND SEIT 1945 HARIIS,HERIIANN 
90716 METHODik DER POLITISCHEN BILDUNG BREIT 1 60TTHARD 
90717 FACHPRAKTIKUM I:PRIIIARSTUFE U.HAUPTSCHULE CEPCCHALISIERT) BREIT,EOTTHARD 
90718 FACHDIDAKTISCHES TRAINUNGSPRAKTIKU"CFACHPRAKTIKU") IN REAL- HARI'IS,HER"ANN 
SCHULEN (EPO CHALISlERT) 
90.8 Soziologie 
90801 EINfUEHRUN6 I~ GEGENSTAND U.GRUNOBfGRifFE DER SOZIOLOGIE 
90802 KONFLIKTTHEORETISCHE ANSAETZE IN DER SOZIOLOGIE 
90803 LEllBILOER f .FIIIULlE U.IHR NlEOERSCHLAG IN S,CHULBUEtHER 

































90804 GESELLSCHAFTSTHEORIEN U.SOZIALER WANDEL 
90805 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE ALBRECHT ,PETER 
90806 ZUR SOZIOLOGIE DER FREIZEIT ALBREChT ,PETER 
90807 DER LAENDLICHE RAUI'I IN DER SICHT DER SCZIOLOGIE ALBRECHT,PETER 
90808 ElNFUEHRUNG I~ DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE ALBRECHT ,PET ER 
90809 EINFUEHRUNG I~ DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE FEIGE,ANDREAS 
90810 THEORETISCHE ~SPEKTE DER JUGENDSOZIOLOGIE FEI6E,ANDREAS 
90811 EINfUEHRUNG IN THEORIEN DER SOZIALEN ROLLE FEIGE ,ANOREAS 
90812 ZUR SOZIALSTRlKTUR UND EFFIZIENZ ElEKTRONISCHER IUSSENMEDIEN FEIEE,ANDREAS 
90813 STATISTIK 11 FUER SOZIAL-U.ERZIEHUNGSWISSEN. 
90814 EMPIRIE 1 FUER SOZIAL-U.ERZIEHUNGSWISSEN. 














































90816 AUSGEWAEHLTE PROBLE"E SOZIALWISSEN.,ETHOOOLOGIE HOETTLER,RAINER 
90817 EINFUEHRUNG I~ DIE BETRIEBSSOZIOLOGIE RAOE,ACHER,HORST 
90818 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER FAMILIENSOZIOLOGIE RAOE"ACHER,HORST 
90819 THEORETISCHE ASPEKTE DER SCHULSOZIOLOGIE RAOE"HHER,HORST 
90820 ZUR SOZIOLOGIE DES SPORTS RAOE~ACHER,HORST 
90821 JUGENDDELINQUENZ U.GESELLSCHAFTLICHE REAKTION SCH~AEP,LE,JOERG 
90822 EINFUEHRUNG I~ OIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE SCH~AE""LE,JOERG 
90823 EINFUEHRUNG I~ DIE GRUNDPROBLE"f O.SOZIOLOGIE F.OIPLO"ANOEN ZIGANN,HERBfRT 
90824 INTERAKTION ~~0 KOM,UNIKATION IN DER IIODERNEN FA,IliE ZIGAN~,HERBERT 
90825 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM -BETRIEBPRAKTIKU" IM lAENDliCHEN ALBRECHT ,PETER 
RAUP'I 
90826 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBPRATIKUM RADE~ACHER,HORST 
UE 02 

































91.0 Bildende Kunst - VIsuelle Kommunikation 
91001 NEUERE FHHOICAKTISCHE THEORIEN ZUR AESTTETISCHEN PRAXIS-
SCHWERPUNKT GRUNDSCHULE 
91002 JOHN HEARTFIELD,KLAUS, STAECK UNO ANDERE 
91003 BILDENDE KUNST UND KUNSTERZIEHUNG 
91004 PROJEKTA~SWERTUNG "DIE lotiRKllCHKEIT DES PH-SlUDENTEN"" 
91005 PUPPENSPIEL U~D SCHULE 1.TEIL 
91006 EXEI'IPLARlSCHE FILI'IANALYSE 
91007 FOTOSEM.f.RL-STUDENTEN 
91008 COLLOQKUlUM F .REAL:SCHULLEHRERANWAERTER (R1) 
91009 SlEBDRUCk,THECRIE UND PRAXIS RL. 










SASS ,S IG URD 
91010 US BILD VON SCHULE UND UNTERRICHT .ENTWICKLUNG VON SCHULE U. SASS,SIG~RD 
UNTERRICHT HtRGELEITET AUS DER ANALYSE HISTOR.DARSTELG. 








































1\) 91012 AESTHET1SCHE FRAXIS 111 UNTERRICHT SCHOENHOEFER,R. UE 02 ~ 111.08.00-10.00 
ZEICHENS. 
91013 FACHPRAKT1KU~ 11 SCHOE~HOEFER,R. UE 03 
111.10.00-13.00 
ZEICHENS. 
91014 THEOR1E,PRAX1S UND DIDAKTIK DER FOTOGRAFIE SCHO E UtOEFER ,R. UE 03 
DJ.09.00-12.00 
LABOR 
91015 LERNORT IIUSE ~~ SCHOEUOEFER,R. UE 02 
DO.H.OD-16.00 
ZEICHENS. 
91016 BERLI N-EXKUR S ION (LERNORT IIUSEUII) SCHOE~HOEFER,R. UE 02 
110.- FR. 
04.-9.6. 
91017 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUII SELLE,EERT UE 03 
DI.09.00-12.00 
.ZEICHENS. 
91018 IIALEN ALS PROTEST SELLE ,6ERT · UE 04 
110.14.00-18.00 
ZEICHENS. 
91019 PLANUN6S-KOLL CIIUIUII N.N. UE 02 
DI.H.00-16.00 
ZEICHENS. 
91.1 Didaktik der Biologie 




91102 FAtH810L061SCHE 6RUNDLJ.6EN ZUR ·DlDJ.KTIK DER 810L06lE Il REl CH ART ,6ERHARD VL 03 




91103 FACHBIOLOGISChE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE II 
KURS A 
RfiCHART,GERHARD REICHART,NATALJA UE 03 
111.14.15-16.30 
AZ10 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE li 
KURS B 
REICHART,GERHARD REICHART,NATALJA UE 03 
91105 BUI! 1 :ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN I TAUSCH,JUERGEN 
91106 BUI! 1:ZWISCHEhi!ENSCHLICHE BEZIEHUNGEN 111 TAUSCH,JUERGEN 
91107 EXKURSIONEN ZU SUM 1111 TAUSCH,JUERGEN 
91108 BUM 1: ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN III ~UELLER,GERD-J. 
91109 EXKURSIONEN ZU SUM PUELLER,GERD-J. 
91110 BUII 2: SEXUALITAET Ill PUElLER,GERD-J. 
91111 ExKURSIONEN ZU BUM 2 PUELL ER,GERD-J. 
91112 BUII 3 : GESUNDHEIT -KRANKHEIT - MEDIZIN I ~ENK,HAüS 
91113 EXKURSIONEN ZU BUI! 3 : GESUNDHEIT - KRANKHEIT- IIEDIZIN I HNK,HAUS 
91114 BUM 3 : GESUNDHEIT -KRANKHEIT - I!EDIZIN 111 WENK,HAUS 
91115 EXKURSIONEN zu SUM 3 : GESUNDHEIT - KRANKHEIT- I!EDIZIN Ili ~ENK,KLAUS 











































91118 EXKURSlOh ZU EUII 8:UIIWELTAENDERUNG 
91119 BUII 9:PRODUKTION UND KONSUM 
91120 BUII 10: IIANIPLLATICN 
91121 Bl!ll 12: ORGA~ISATIONSSYSTEJ"f III 
91122 EXKURSIONEN ZU BUII 12 
91123 METHODISCHE BEHANDLUN6 BIOLOGISCHER SACHVERHALTE 
91124 DOKTORA~pfNSE~.DIDATlK DER BIOLOGIE 
91125 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
91126 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEI';E.IN~ tHEI'IlE 11 
TROPIIER,EERHARD 
TROPIIIER,GERHARD 








































91202 UEBUNG ZU 912C1 
91203 ORGANISCHE CHEMIE (f.W.) 
91204 UEBUNG ZU 912(3 
91205 ORGANISCHE CHEMIE (FUER W.F.) 
91206 UEBUNG ZU 912(5 
91207 Et<ERGIE 
91208 VORBEREITUNG ~ON EXKURSIONEN 
91209 FACHwlSSE"SCHAFTliCHES SEMINAR 
91210 AllGEMEINE DltAKTIK DES CHEMIEUNTERRICHTS 
91211 DEMO"STkATIONSEXPERII'IENTE 
91212 CHfi'UE A" PEALSCHULEN 










DAE MMG EN ,UlRICH 
DAE~MGEN,UlRICH 
KEUNE ,HERBERT 
KEU~ E ,HERBERT 
FRUEHPUF,DIETER 








































"' 0 0 
91214 FACHPRAKTIKUP F.HS-LEHRER 
91215 FACHPRAKTIKUP F.RS-LEHRER 
91216 AhLEITUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN 
91217 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSA~BEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 SPRECHTECHNIK,PRAKTISCHE UEBUNGEN 
91302 PRAKTISCHE UEEUNG IM FREIEN SPRECHEN 
91303 EINZELUEBUNGE~ F.STUDIERENDE MIT SPRECHTEtHNISCHEN 
SCHIHERJGKEITEN 
91304 EINFUEHRUNG I~ DIE LINGUISTIK II W,WF 
91305 VERBALE U.NONVERBALE KOIII!UNlkATION W,~F AB 3.SEII. 











































91307 TEXTANALYSEN MHAND VON BEISPIELEN AUS DER KOMISCHEN EPIK 
HAUPTSEI'IINAR: W-WF-RI 
91308 NEUERE ANSAETZE DER LINLUISTISCHEN PRAGMATIK W Wf Rl 




91310 EINFUEHRUI'lG 1h DIE ROI'IANLEkTUERE <PROSEMINAR 11 ) GUEIITHEA,WOLFG. 
91311 60THRIED KELLER: DIE LEUTE VON SELDWYLA <HAUFTSEI'!) HASUEH,fETER 
W-IIF-Rl 
91312 EINFUEHRUNG lh OIE SPRACHDIDAKTIK W-WF-Rll (VORLESUNG) PREGEL,DIETRICH 
91313 EINFUEHRUNG 11< DIE LITERATURDIDAKTIK W-Wf-Rll HASUEEK,FETER 
!.DER WlESCHE,H. 
91314 METHODISCHE FRAGEN DES SCHREIBGANGES UND DES RECHT- PREGEL,DIETRICH 
SCHREIB.NS 1"' ANFANGSUNTERRICHT W WF VIEWEG,RENATE 
91315 PROBLEME DES RECHTSCHKEIBUNTERRICHTS W U.WF AB 3.SEM. LlEBER~ .. ,ROLF 
91316 DAS WOERTERBUCH IN DER SCHULE W·Wf-RII PREGEL,DIETRICH 
91317 TEXTPRODUKTlOh ALS PROBLEM DER SEKUNDARSTUFE 1 (W-WF Rll AB FREGEL,DIETRICH 
3.SEM. DENKE5T,KLAUS 











































91319 "TRIVIALE"TEXT~ 111 DEUTSCHUNTERRICHT DER SEKUNDARSTUFE 
91320 KURZPROSA 111 UNTERRICHT W-~f-Ril 
91321 DEUTSCHUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE w 
91322 PLANUNG UND A~ALYSE VCN DU IN DER REALSCHULE 
91323 REALSCHUL-TRHNINGSPRAKTIKUII DEUTSCH Rll 8.SEM. 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 IIETHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91402 IIETHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91403 LEISTUNGSIIESSUNG IM ENGLISCHUNTERRICHT DER SEKUNDARST.I 
91404 PROBLEME U.ARSEITSFORIIEN DES ENGLISCHUNTERRICHTS 









































91405 ENGLISCH IIN REALSCHULEil -PlANUNG UND ANALYSE ISTEL,HANS-WOLF 
91406 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT IN ORIENTIERUNGS- SCHROE~ER,HORST 
STUFE U.HAUPTSCHULE 
91407 EINFUEHRUNG I~ DIE SPRACHWISSENSCHAFT 
91408 GRAMMATIK DER ENGLISCHEN SPRACHE 
91410 ENGLISCH.E AUSSPRACHELEHRE 
91411 THE REI>ISTER CF EDUCATION 
91412 ENGLISH ESSAY 
91413 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN MIT KLAUSUREh 
91414 TRANSLATIQN GERMAN - ENGLISH 
91415 ORAL AND WRilTEN COMMUNICATION I 



















































.91417 GEORGE BERNARD SHAW 
•91418 THE ENGLISH R~DIO PLAY 
91419 SELECTED ENGLISH RADIO PLAYS 
91420 SCHULFUNK UND SCHULFERNSEHEN IM ENGLISCHUNTERRICHT 
91421 THO"'AS ~ARDY 
91422 THE SCHOOL I~ THE ENGLISH NOVEL 
91423 BRITAIN SEEN THROUGH THE PRESS (LA~DESKUNDE) 
91424 ANGLANDEXKURSIONEN F.LEHRAMTSSTUDIENGAENGE 
91425 FACHDIDAKTIK ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91426 FACHPRAKTlKU, IN DER HAUPTSCHULOBERSTUFE 
91427 ENGLISCH AN REALSCHULEN - UNTERRICHTSPRAXIS 




SCH RO E DE ~,HORST 
.BACON ,I'! I CHAEL 
IST EL ,HANS-WOLF 
ISTEL,HANS-WOLF 
DOYE,FETER 








































91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 LEISTUNGSfESTSTELLUNG U.LEISTUNGSBEURTElLUNG IM FRANZOESI- ZIIIMERPUN,G. 
SC~UNTE RRICHT 
91502 PERSONALE FAKTOREN IM FREMDSPRACHENER~ERB llMMERPA~N,G. 
91503 FACHDIDAKTISCHES PROPAEDEUTIKUI'I ZIIIPERPANN,G. 
91504 PLANUNG UND A~ALYSE V.FRANZOESISCHUNTERRICHT ZII!PERPANN,G. 
91505 FACHPRAKTHUM ZIMHRPA~N,G. 
91506 TRAININGSPRAKTIKUM ZIMMER~ANN,G. 
91507 COURS DE LANGLE ET DE CIVILISATION WEG 1 LECOElR,PlERRE 
ST,GE D/UNE SEMAINE 
91508 COURS DE LANG~E ET DE CIVIliSATION (SEMESTERBEGLEITEND) WEG1 LECOEtR,PIERRE 
91509 PRfPARATION Al STAGE PRATIQUE EN LANGUE ET CIVILISATION WEG2 lECOElA,PIERRE 
91510 PREPARATION AL STAGE WEG 2 FRANCAIS A L&ECOLE 
DIOACTIQUE DES liEDlAS 
91511 FACHPRAKTIKUM WEG 2 
91512 ENTRAINfMENT A LA MAITRISE DES SITUATIONS D&ENSEIGNE~ENT 








































g 91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 SUE DA MERIKA AI'ITHA UER,HEUIUT 
91602 PHYSI06f0GRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES, U~TERSEM.MIT AMTHA~fR,HELMUT 
EXKURSIONEN,1.,2.SEM.W.,W.F 
91603 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEM."PHYSIOGEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEI- AMThAlfR,HELMUT 
GER RAUMES" 1.,2.SEM.W.,W.F. 
91604 EINFUEHRUNG IN DIE lNDUSTRlEGEO~RAPHIE,MlT EXKURSIONEN,MlTTE BAEUERLE,LYDIA 
LSEM.,W3.U.4.SEM.,WTf AB 3.SEM. 
91~05 MITTELSEM.:AG~ARGEOGRAPHIE UND GfOOEKOLOGIE 
91606 GROSSRAEUME DER NORDHfMlSPHAERE,OBERSEM.,W5.U.6.SEM.,WTF. 
AB 4.SUI. 
91607. OBERSEM.:SUECKONTINENTE UND INDIEN 
91608 AUSGEWAEHLTE REGIONEN DEUTSCHLANDS, SEMINAR MIT EXKURSION 
91609 EXKURSION ZU~ SEM."AUSGEWAEHLTE REGIONEN DEUTSCHLANDS" 
91610 TOPOGRAPHISCHE KARTEN W;WTF AB 3.SEII. 
MIT EXKURSIONEN 




AMT HA L ER ,HELMUT 
AIHHA ~ER,HELIIUT 





































91612 GROSSfXKURSJON NORWEGEN CECH,DIETI!ARD 
~EYERDING,FRlED. 
91613 DIDAKTIK 11 :6EOGRAPiflEBUECHfR U.IHRf DIDAKTISCHE KONSEPTION BAEUERLE,LYDIA 
W,WTF 2.-4.SE~.,R 
91614 DIDAKTIK I11: UNTERR!CHTSPLANUNG, W.U.WTF. AB 3.SEI'I.,R PEYERDING,FRlED. 
91615 DIDAKHK IV:CLRRICULUI'I UND RlCHTLINlEN,A8SCHLI:SSSEI'I. V,R EAEliHLE,LYDIA 
91616 I'IETHODH DES GEOGRAPHIEUNHRRICHTS-SCHWERPUNKT: lHIES,ELLEN 
UNTERRICHTSVE~FAHREN (f.W.W.F.,R) 
91617 FACHPRAKTIKUP:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS THIES,ELLEN 
(HAUPTSCHULE) F.5.SEM.W 
91618 FACHPRAKTIKUM EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS MEYERDING,FRIED. 
R,NACH ABSCHLlSS DES FACHSTUDIUMS 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 DIE kEVOLUTIO~ VON 1848/49 (HAUPTSEM) 
91702 DAS MITTELALTERLICHE KOENlGTUM (HAUPTSEM) 





HARST ICK ,HANS-P. 
HARSTICK,HANS-P. 































91704 EINFUEHRUNG I.D.STUPIUII D.NEUEREN GESCHICHTE:JMPERIALISIIUS 
111 19.JAHRHUhCERT (PROSEII.) 
91705 VORGESCHICHTE U.GEStHICHTE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1945/·1955 CHA~PTSEII.) 
91706 EINFUEHRUNG Jh THEORIEN UND MODELLE DER GESCHlCHTSDlOAKTlk 
<PROS Hl INAR) 
CVE RESCH ,IIANFRED 
OVERESCH,IIANFAED 
OVERE SCH,IIANFRED 
91707 DAS AUFKOIIIIEN DES NATIONALSOZJALJSIIUS JN DER STADT BRAUNStHW RUEIIfhAPF-SJEV.R 
1920-1933 (HAlPTSEIIINAR) 
91708 QUELLENARBEIT ALS IIOTIVATIONSFAKTOR Ill GESCHICHTSUNTERRICHT RUEIIE~APF-SIEV.R 
DER SEK.ST.I CUEBUNG) 
91709 FAEtHERUEBERGREIFENOER GU J.N.WELT-UIIWELTKUNOE DER ORJENTJE· RUEIIEhAPF-SlEV.R 
RUNGSSTUFE (HAUPTSE"JNAR) 
9171J FACHPRAkTJKUII 
91711 IIEDIENEJNSATZ 111 GESCHICHTSUIITERRICHT (UEBUNG) 
91712 DEUTSCHE SOZIALGESCHICHTE 111 18.JAHRHUNOERT (HAUPTSEMINAR) 
91713 JUGENDERZIEHUNG 111 3.REJCH Ill UNTERRICHT DER SEK.-STUFE I 
<UEBUNG) 
91714 fACHPRAKTIKU~ 
91715 EINFUEHRUNG lh DIE VOR-UND FRUEHGESCHlCHTE (PROSEMINAR) 
AUE~HAPF-SlEV.R 
ETZOLD,GOTTFR. 
ETZOL D ,GOTTF R. 
CURDT,ERIIIN 









































91801 SPORTOICAKTik I 
91802 SPORTPAEDA606IK-EXAMENSKOLLOQUIUI'I 
91803 SPIELERZIEHUNE Il'l SPORTUNTERRICHT 




91808 SENSOI'IOTORIK-FROGRAMI'IlERTES lERNEN 
91809 SOZIALISATIO~SORIENTIERTE SPORTDIDAKTIK 
91810 PROBlEMATIK PER SPORTZENSUR 







HUN 0T, TH .6. 
HUN PT, TH .G. 








































91812 SCHULPR~KTISCfE STUDIEN 
91e13 FACHPRAKTIKU~ 
91814 FACHP~AKTIKU~ - BEREICH SCHULSCHWII!KEN 
91815 HOSPITATION I~ SPORTUNTERRICHT 
91810 LEHRVERSUCHE I" SPORTUNTERRICHT 
91817 GERAETTURNEN 
9181S GYI!NASTIK "IT HANDGERAETfN 
91819 KOERPERE>ILDEN&E UEBUNGEN 
91820 JASSTANZ I 
91821 JAZZTANS-CHOREOGRAPHIEN 
91822 FOLKLORETANEhlE AUS VERSCHIEDENEN LAE~pERN 





PAG JE RA, HORST 
PAGIERA,HORST 
DOlLE ,RUEDIGER 
RAI!H E R,KAETE 
IIAGIERA,HORST 
EGE LING-KRUSE,CH 
EGE LI NG-KRUS E, CH 
E6EliN6-KRUSE, CH 
~Oll~HN,REINH. 






















































IIETHODISCHE UEBUNGSREIHEN lN DER LEICHTATHLETIK - LAUF UND 
SPRUIIG 6~.1 







HOCKEY - METHCDIK UND TECHNIK 
TENNIS li 
V~LLEYBALL I 





PA6lER~,HORST UE 01 
PI0.10.00-12.00 
SPORTPL./TURNH. 
PAG lE RA, HORST UE 01 
00.10.00-11.00 
SPORTPL ./TURNH-
HT T 11 U ~D, UL R ICH UE 01 
111.17-00-18.30 
SPOR TPL./TURNH. 
EURGHARDT ,PETER UE 01 
N.BES.ANSCHLAG 
TURNHALLE 
EUR GH A RDT, PE TER UE 01 
N.BES.ANSCHLAG 
TURNHALLE 
SCH~ IDT ,WALlER UE 02 
00.16.00-17.30 
SPORTPL./TURNH. 
OPP ER PANN,HANS-P UE 02 
S .BES.ANSCHLAG 
KNAU ,KIRSTEN UE 02 
00.14.00-16.00 
TU-SPORTPLATZ 




HOLLI1J~N,RHNH. UE 02 
D0.11.00-13.00 
TURNHALLE 
SZCZEPANIK,ERICH UE 01 
01.14.30-15.45 
TURNHALLE 





91836 THEORIE DES SCHULSONDERTURNENS 
91837 DIDAKTIK UND ~ETHODIK DES SCHULSONDERTURNENS 
9183!1 SCHWI~MEN I -~ETHODIK 
91839 SCHWI~MEN II -TRAININGSFORMEN FUER SCHULE UND VEREIN 
91840 LEHRGANG ORIENTIERUNGSLAUF 
91841 LEHRGANG TRA"FOLINSPRINGEN I 
91842 LEHRGANG WASSERSPRINGEN 
91843 DLRG - AUSBILDUNG 
91844 LEHRGANG "ERSTE HILFE" 
91845 STAATEXAMENSARBEITEN 
9184b STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANG 
91847 SlUlSEXAMENSJRBEITEN 
HUNDT, TH .&IIENTER 
EGELH6·KRUSE,C. 
HIELSCHER,KLAUS 

















































91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 EUKLIDISCHE ABBILDUNGSGEOI'IETRIE DER EBENE 
91902 POTENZEN, WURZELN, LOGARIT·H"EN 
91903 STOCHASTIK I 
91904 ANALYT~SCHE GEOMETRIE (VEKTORIELL) 
91905 DIDAKTIK DER PATHEI'IATIK II 
91906 DIDAKTIK DER BRUCHRECHNUNG 
91907 ABBILDUNGSGEOPETRIE IM UNTERRICHT 
91908 ZAHLENTHEORETISCHE PROBLEME Il'l UNTERRICHT 
91909 TOPOLOGISC~E FROBLEME IM UNTERRICHT 




~UE LL ER-SCHW .,G. 






STE IBL .HORST 







































91911 BEURTEILUNGSKRITERIEN FUER DEN ~ATH E IIATIKUI< TE RRI C HT STE IEL .HORST 
91912 DER MATHEMATIKUNTERRICHT IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE STILLER,HERTA 
91913 PLANUNG IIATHEPATISCHER UNT~RRICHTSElNHElTEN EREME R ,UTA 
91914 DIF FE RE NZIE RUNG 111 IIATHEMATIKUNTERRICHT STEIN~OFF,OTTO 
91915 FACHPRAKTIKUP AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN DAHLKE ,EEERHARD 
91916 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN EERGII~~N,HANS 
91917 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN STILLER,HERTA 
91918 FACHPRAKTIKU~ AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN FEISE ,HORST 
91919 FACHPRAKTlkUII AN REALSCHULEN TEIL STE IBL.HORST 
91920 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN TEIL BREIIER,UTA 
91921 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN TEll STEINHOFF,OTTO 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 MUSIK UND BEWEGUNG.THEORlE UND PRAXIS. UNTERRICHTSMODELLE SEGLER,HELMUT 
IN DER GRUNDSCHULE 






























92003 FACHPRAKTIKU~ SEGLER ,HELMUT 
92004 KOLLOQUIUM F.EXAIIENSKANPIPATEN SEGLER ,HELMUT 
92005 EINFUEHRUNG I~ PAS FACHSTUDIUM I 
92006 EINFUEHRUNG Ih DAS FACHSTUDIEUM II SALBERT,DIETER 
92007 PIE BEARBEITU~G IN DER MUSIK.TECHNIKEN U.HINTERGRUENDE .BEI- ~ILKE,RAINER 
SPIELE AUS UNTERSCHIEDLICHEN STIL-U.HISTORISCHEN BEREICHEN 
92008 DAS STREICHQU~RTETT IM 20.JH. 
92009 DER SYNTHESIZER IN PER POPMUSIK 
92010 EINFUEHRUNG Ih D.UI'IGANG MIT D.TONBAND AN HAND VON COLLAGEN 
92011 SONGPRODUkTIO~ MIT HINWEISEN F.DEN MUSIKUNTERRICHT 
92012 PRAXIS DER CHORLEITUNG 
92013 INFORMATIONEN UEBER I'!USIK I 





SALBE RT ,DIETER 
SALBE H,DIETER 













































~ 92015 IIIP RO VI SATlON EN 







111 BEREICH DER JAZZI'IUSIK 
~EI SE ,IIA TTHIAS 111-16-00-19.00 
GR.IIUSIKSAAL 
UE 04 








~ILKE I RAIN ER 111.19.30-21.00 


















~EI SE ,I'A TTHIAS 




92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 IIAERMELEHRE 
92102 OPTIK 
92103 SEMINAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92104 MATHEMATISCHE HILFSMITTEL DER PHYSIK 
92105 EXPERIMENTIER-SEMINAR WAERPIELE.HRE 
92-106 EXPERIMENTIER-SEI'IINAR OPTIK 
92107 EXPERIMENTIER-SEMINAR WAERMELEHREIOPTIK 
92108 SACHUNTERRICHT IN DER PRII'I.ST.DIDAKTISCHE ANSAETZE 
92109 MODELLE ZUR METHODIK DES PHYSIKUNTERRICHTS 
92110 FACHMETHODISCHE UEBUNG GPTIK 











fEI SKE R,WOLFGANG 
JANKE ,KLAUS 
PEI SK E R,WOLFGIING 




































~ 92112 METHODIK DES PHYSIKUNTERRICHTS-REALSCHULE PEISKEA,~OLFGANG 
CD 
92113 ELEKTROhiK 1 PEISKER,WOLFGANG 
92114 VORBEREITUNG ~UF DAS TRAININGSPRAKTlKU~ PEI SK ER, WOLFGANG 
92115 TRAININGSPRAKTIKUM FEISKEA,WOLFGAHG 
92116 FACHPRAKTIKUM JANKE,KLAUS 








92119 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN ERONEMEIER,K-H. 
92120 VORBEREITUNGSLEHRGANG RL-WE61:WAER~ELEHRE ERONEI'EIER,K-H. 
HORST~EYER,ROLF 
92.4 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 





























92402 fiNFUEHRUNG I~ DIE RELlGlONSPAEDAGOGISCHE 
PRAXIS <215> 
92403 EloTSTEHUNG DER ALTKIRCHLICHEN BEKENNTUSSE f6/8) 
92404 REICH GOTTES LND 1/ELT BEI LUTHER (6/8) 
92405 DIE GESCHICHTE DER KIRCHE IM MITTELALHR (6/8 W;Wf.) 
92406 BIBLISCHE GE MUNDE HEUTE ALS MODELL F .DIE ZUKLNFT DER 
KIRCHE (8/6 •• WF.RI) 
92407 FACHPRAKTIKU~ W (7) 
9240!> AUDIOVISUELLE IIEDIEN IM RELIGIONSUNTERRICHT (5 W.Wf) 
92409 UNTERRICHTSPUNUNG RELIGION SEKUNDARSTUFE I (1/9) 
92410 CHRISTLICHE U~D MARXISTISCHE ETHIK - AN BElSPIElEN (6) 
'J2411 EXAMENSKOLLOQUIUM <10) 
92412 AKTUElLE FRAGEN IN THEOLOGIE UND RELIGIONSFAEDAGOGIK 






DRO SS ,REINHARD 
LINNEPANN,ETA 
LINNEPANh,ETA 












































~ 92.5 Katholische Theologie 
97501 TEXTE DES NT LND IHR BEZUG ZUR DOGMATIK UND MORALTHEOLOGIE BECKERS,SILV. 
92502 THEORIE UND PRAXIS DES GE&ETS BECKERS,SILV. 
92503 CHRISTLICHER GLAU&E UND DAS SELBSTVERSTAENI>NIS DES I'IENSCHEN BECKERS,SILV. 
VON HEUTE 
92.6 AUgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92601 EINFUEHRUNG Ih DIE FACHDIDAKTIK I!EHRE,EEORG W. 
92602 ANALYSE FACHRELEVANT.ER BEDINGUNGEN U.QUALIFIKATIONEN EEH RE, EHRG W. 
92603 PLANUNG VON UhTERRICHTSEINHEITEN (WAHLFACH) I!EHRE,EEORG W. 
92604 PLANUNG VON ~NTERRICHTSEINHEITEN <WEITERES FACH) FAC lUS ,B ERND 
9260~ ANAL l SE VON \JhlERRI CHlSDOKUI'IE NTEN eEHRE,HORG-W. 






























92607 FERTIGUNGSVERFAHREN UNO UNFALLVERHUETUNG HOLZ 
92608 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG METALL 
92609 EINFUEHRUNG I~ DIE BAUTECHNIK I ARCHITEKTUR 
92610 GRUNDLEGENDE SCHALTUNGEN DER ELEKTRONIK 
92611 MECHANISIERUNE ,AUTOMATISIERUNG,FAKTOREN DES TECHNISCHEN 
WANDELS 
926f2 ENERGIEFORIIEN UND SYSTEME ZUR ENERGIEUMWANDLUNG 
92613 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
92614 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER UNTERRICHTSFORSCHUNG 
(DOKTORANDEN-KOLLOQUIUM) 
92615 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ 
(REALSCHULE WEG!) 
92616 ElNFUEHRUNG !Ii DIE BAUTECIINIK/ARCtliTEKlUR 
(R.EALSCHULE WEGI) 
92617 GRUNDLEGENDE SCHALTUNGEN DER ELEKTRONIK 
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Lehrkörper Seite 49-92, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 95-138 
Vorlesungen und Übungen Seite 146-321 
Name/Seite 
A 
Ahrend, Angreth 135, 300 
Ahrens, Gerd-Axel113, 167, 212, 213 
Ahrens, Hermann 68, 112, 205, 206 
Ahrens, Uwe 134, 295 
Alber, Klaus 35, 49, 95, 96, 151 
Albert, Bernd 40 
Albrecht, Peter 89, 134, 293, 294 
Alda, Willi 111,199,202,210 
Alisch, Lutz-Michael 128, 263 
Alkis, Ayhan 115, 162, 167,220,221 
Altemüller, Hans-Jürgen 53, 166 
Althammer, Karlhe:nz 75, 224 
Altherr, Rainer 99, 163 
Aly, Friedrich-Wilhelm 80, 253 
Ambrosi, Peter 97, 155 
Amthauer, Helmut 89, 135, 306 
Andresen, Klaus 32, 74, 118, 143,236 
Angermeyer, Math ias 61, 192 
Arand, Wolfgang 66, 114,205,213,214 
Arndt 143 
Auffarth, Fritz 82, 276 
Austmeyer, Klaus 102, 176 
Axer, Klaus 127, 261 
B 
Baade, Hans-Joachim 120 
Bachmann, Siegtried 87, 134, 292, 293 
Bacon, Michael 92, 135, 303, 304 
B~denhausen, Klaus 112, 202, 208 
Bahr, Heinz-Günter 68, 115, 203, 219, 
220 
Bäßmann, Heinrich 104, 182 
Bäuerle, Lydia 29, 87, 135, 306, 307 
Bagh, Antonie 85, 271 
Bahll, Siegtried 68, 214 
Bahr, Günther 112 
Bahrs, Dieter 113 
Barbre, Rudolf 66, 201, 206, 210 
Barkow, Ulrich 52, 97, 157 
Barnstort, Henning 98 
Bartsch, Erich 68, 218 
Bartsch, Rainer 100 
Bartsch, Ulrich 121, 244 
Bauch, Siegtried 112, 206 
Baum, Rainer 42 
Baumgartner, Joachim 71, 118, 150, 
151,154,234 
Bayer, ~eorg 43, 53, 143, 153 
Bayerle1n, Jörg 124, 253, 254 
Beatus, Richard 87 
Name I Seite 
Becker, Fritz 126, 152 
Becker, Peter 134, 295 
Becker-Stübing, Dagmar 136, 316 
Beckers, Sivester 46, 91, 320 
Beckmann, Klaus-J. 113, 191, 192,212, 
213 
Beckmann, Uwe 113, 205, 209 
Beer, Albrecht 103 
Beermann, Hans Joachim 71, 116,224, 
238, 240, 251 
Begemann, G. 257, 258 
Behm, Karl126 
Behr- Manfred 4, 6 
Sehre, Georg, W. 89, 137, 320, 321 
Behrendt, Ulrich 102, 176 
Behrens, Nordholm 123, 251 
Behse, Gabriele 123, 251 
Beinroth, Hans-J. 160 
Beiss, Adolf 87 
Sender, Gerhard 133, 289 
Bennemann, Otto 6 
Berg, Holger 97, 156 
Bergmann, Hans-Joachim 89, 96, 136, 
151, 313, 314 
Bergwitz, Hubertus 83, 130, 273 
Bergwitz, Joachim 38 
Berndt, Brigitte 103, 181 
Berndt, Friedrich 64 
Berr, Ulrich 33, 71, 121, 154, 245, 247, 
260,276,277 
Bertram, Rolf 55, 101, 172, 173, 174 
Bertrand, Colin 67 
Beuermann, Arnold 46, 47, 49, 99, 164 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 128, 263 
Biehl, Böle 55, 104, 184, 185, 186 
Bilsky, Wolfgang 133, 289 
. Binneberg, Karl 88, 132, 279 
Birker, Karl 91, 279 
Birkhofer, Herbert 118 
Birkhold, Wilfried 110, 198 
Birkle, Ernst 124, 253 
Bischof, Fredy 119 
v. Bismarck, Claus 137 
Blaschette, Armand 55, 100, 168, 169, 
170 
Blaß, Helmut 102, 179 
Blenk, Herrnman 71 
Bliesener, Klaus-Michael 138 
Block, Achim 36 
Blume, Herber! 84, 128, 264 










Bock, Hans-Eggert 109, 195 
Bock, Kari-Wilhelm 117, 228 
Bode, Hans 59 
Bode, Jürgen 176 
Böcker, Uwe 95, 147 
Bödeker, Wilfried 138, 207 
Boeder, Heribert 36, 44, 81, 128, 262 
Böhm, Herbart 111 
Böhm, Reinhard 40 
Böhm, Wolfgang 32, 49, 96, 150, 153 
Boettcher, Jörg 103, 181 
Böttcher, Pater 137 
Bogen, Hans-Joachim 55, 184 
ßohle, Detlef 118, 232 
Bohnet, Matthias 29, 33, 36, 71, 120, 
230,242,243,244,247,254 
Boigk, Heinz 53, 162 
Boldt, Pater 33, 55, 101, 171, 172 
Bormann, Manfred 83, 128, 263 
Born, Rainer 69, 213 
Born, Wolfgang 112 
Bottenberg, Ernst-Heinrich 87, 133, 287 
Brachmann, Ernst 84, 275 
Brasche, Elisabeth 84, 269, 270 
Braß, Helmut 49, 96, 149, 222 
Braumann, Peter·123, 249, 250 
Braun, Horst 75, 116, 223, 224 
Brauns, Adolf 58, 188 
Breit, Gotthard 89, 133, 291, 292 . 
Bremer, Uta 136, 314 
Brennecke, Pater 97, 157, 158 
Breymann, Ulrich 101, 172, 173 
Brinkmann, Karl 78, 250 
Brock, Lothar 83, 130, 273 
Brockhaus, Rudolf 71, 117, 228, 229 
Brömer, Herbart 49, 97, 155, 156 
Brommundt, Eberhard 71, 118, 233 
Bronner, Joseph 73 
Brose, Pater 131,275 
Brouär, Hermann 61,178 
Brückner, lngrid 96, 150 
Brückner, Ludwig 29 
Brückner, Paul 4 
Brüdgam, Siegtried 118, 222, 235 
Brüggemann, Heinz 117, 231 
Brüser, Pater 75,117,221, 222,231 
Brunner, Dirk 211, 258, 259 
Buck, Dieter 84, 270 
Budelmann, Henning 113, 201, 204, 
212,213 
Bühl, Georg 120 
Büscher, Eckhard 32 
Büsching, Fritz 114, 204, 216, 217 
Büschleb, Gerhard 95, 146 
Büse, Kunigunde 85, 129, 265, 266 
Bunke, Jürgen 97, 155 
Burde, Klaus 49, 95, 96, 148 
324 
Name/ Seite 
Burghardt, Pater 311 
Burgschmidt, Ernst 81, 129, 268 
Burmeister, Hans-Otto 102, 178, 183 
Busch, Ral.f 85, 168, 272 
Buschulte, Winfried 73, 230 
c 
Calließ, Jörg 85, 272 
Cammenga, Heiko 55, 101, 172, 173, 
174 
Cario, Günther 49 
Carl, Joachim 85 
Carls, Pater 49, 99, 161, 162 272 Castritius, Helmut 81, 129,130,271, 
Cech, Diethard 36, 88, 135, 306, 307 1 Cherniavsky, Vladimir 49, 96, 126, 15 • 
1C2,153 
Cherubim, Dieter 128 
Christiani, Franz-Josef 110,197, 198 
Christoph, Fred 114, 217, 218 
Claas, August 4 
von Collani, Gernot 33, 105, 190 
Collin, Hans-Jürgen 114, 205, 214 
Collins, Hans-Jürgen 33, 66, 114, 216• 
217,218 
Cordes, Heinrich 55 
Cornell, Alan 85, 129, 267, 268 
Corsten, Hans 131, 275 
Cramer, Friedrich 58 
Curdt. Erwin 135, 277, 308 
Cyntha, Helmut 42 
Cyriaks, Hartmut 32 
Czeratzki, Andreas 118, 235 
D 
Dämmgen, Ulrich 89, 134, 298, 299 300 
Dahl, Günther 230 
Dahlke, Eberhard 89, 136, 313, 314 
Dahlke, Michael 132, 280 
Dankmeier, Wilfried 124, 252 
Das, Arabindo 74, 230 
Dathe, Wolfgang 89, 132, 277, 321 
Damm, Josef 42, 82, 266 
Debus, Helmut 119 
Dechau, Wilfried 110, 196 
Decker, lngo 98, 159 
Dehmel, Günther 78, 124, 255 
Dellmann, Paul Gerhard 120, 243 
Demmich, Jörg 120 
Dempwolff, Kari-Rudolf 69 
Denker, Wilhelm 33 
Denkart, Klaus 135, 301 
Denskat, Ulrich 98 
Deters, Rolf 69 7 




Dettmer, Klaus 97, 157 
Diekhöner, Günther 118, 232 
Dienemann, Bernd 114, 205, 214 
Dienst, Hartmut 113 
Diestel, Heiko 114,218 
Diettrich, Walter 66, 112, 204, 207, 208 
Dildey, Fritz 97, 157 
Dizioglu, Bekir 71, 119, 236 
Dobrick, Martin 128, 263 
Döge, Gottfried 55, 101, 172, 173, 174 
Doetsch, Karl Heinrich 71, 117, 137, 228, 
230,244,247,254 
Dohnal, Dieter 123, 249, 250 
Dolezal, Richard 230, 244, 247, 254 
Dolle, Rüdiger 135, 310 
Dolzinski, Wolf-Dietrich 116, 227 
Doms, Klaus-Peter' 115 
Do-Trong, My 100 
Doye, Peter87, 135,302,303,304 
Dräger, Jörn 83, 128, 265 
Draeger, Siegtried 104, 185 
Dreeskamp, Herbart 55, 101, 172, 173, 
174 
Dreves, Otto 64 
Drexler, Peter 129, 268 
Dreyer, Wilhelm 116, 223 
Dross, Reinhard 87, 137, 318, 319 
Drüeke, Eberhard 111, 200 
Dubau, Franz-Peter 60, 102, 179 
Duddeck, Heinz 47, 66, 112, 119, 201, 
204, 205, 206, 210 
Dümpert, Peter 43 
Düsterdieck, Peter 42 
Düvel, Hans 87 
Dyckmans, Heinrich 111 
Dziadzka, Alfred 109, 195 
E 
Ebeling, Hans-Jürgen 123 
Ebeling, Wolff-Dieter 120, 229, 242, 
244, 259 
Eberhard, Ulrich 95, 146 
Eberle, Paul 55, 105, 189 
Eckhardt, Hanskarl 77 123 248 249 
251, 255 • ' ' • 
Edelmann, Walter 87 133 287 
Egeling-Kruse, Christa 135, 310, 312 
Eghtessad-Gehrcke, Elisabeth 102, 179 EEh~ke, Adelheid 60, 103, 182 ~nng, Hans-J. 113 
E!bl, Hansjörg 59, 176 
E!chel, Wolfgang 101 
E!chler, Andreas 97, 157, 158 
E!gen, Manfred 58 
E!sele, Gerd 100 
Eisermann, Walter 46, 87, 132, 277, 278. 
Name/Seite 
von Elsner, Dietrich 39 
Elsner, Rudolf 29, 77, 124, 153, 258 
Eltermann, Heinz 33, 49, 95, 146 
Emmerich, Albert 61, 98, 138, 159, 175, 
176 
Emschermann, Hans Heinrich 77, 124, 
226,230,244,247,252,253,254 
Enders, Bernhard 102, 178 
Engel, Günther 52, 98, 161, 162, 202 
Engelcke, Tommye Jeane 85, 268 
Engeleiter, Hans-Joachim 81, 131,275 
Engelhard, Ludwig 98, 160 
Erchinger, Herbart 46 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erdmenger, Manfred 89, 135, 303, 304 
Erk, Adil 77, 123, 250, 251, 255 
Erke, Heiner 55, 105, 190, 191 
Ernst, Wolfgang 45 
Ertingshausen, Helmut 138 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 69, 209 
Etzold, Gottfried 135, 308 
Eversberg, Bernhard 42 
Ewe, Henning 51, 158, 160 
Ewert, Charlotte 135, 312 
F 
Facius, Bernd 137, 320 
Fahlbusch, Henning 114, 216 
Falius, Hans-Heinrich 58, 60, 100, 168, 
169 
Falk, Sigurd 66, 112, 119,202,208,237 
Falke, Johannes 112, 206 
Fantar, Naceur 33 
Faust, Berno 52, 99, 166 
Feeser, Volker 99, 161, 162;202 
Feh recke, Herbart 102 
Feiertag, Rainer 113, 212, 213 
Feige, Andreas 89, 134, 293 
Feilmeier, Manfred 49, 96, 150 
Feise, Horst 136, 313, 314 
Feldmann, Erwin 137, 320, 321 
Feldmann, Herbart 117, 222, 231 
Feil, Bernd 123, 249, 250 
Fellenberg, Günter 55, 104, 184, 185 
Feiten, Gerhard 97 
Ferndt, Hermann 4 
Fild, Manfred 55, 100, 170 
Fischer, Eberhard 102, 178, 179 
Fischer, Frank R. H. 40 
Fischer, Hans-Jürgen 124 
Fischer, Jens 132, 278 
Fischnich, Otto 58 
Flachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 58 
Flathe, Herbart 51 









Fleischmann, Patrick 117, 221, 231 
Floeck, Wilfried 85 
Flor, Holger 97, 155 
Försching, Hans 74, 227 
Förster, Klaus-Jürgen 96, 149 
Folk, Rottraud 133 
Form. Peter 66, 78, 113, 211, 212, 
258, 259 
Forudran, Erhard 87, 133, 291 
Forst, Georg 101, 173 
Fox, Andreas 45 
von Fragstein, Paul 87 
Frank, Herbart 113 
Franke, Heinz-Dieter 105, 188 
Franke, Hubert 101, 172, 173 
Franke, Walter 75, 231 
Franz, Gotthard 4 
Frenzel, Ekkehard 135, 309 
Fricke, Arnold 87, 136 
Fricke, Hans 66, 78, 113, 211, 258 
Fricke, Reiner 85, 263 
Friebe, Ekkehard 75, 245 
Friese, Hermann 55 
v. Frisch, Otto 58, 188 
Fritzsche, Peter 133, 291 
Fröhlich, lngeborg 39 
Fröse, Gero 113 
Fromme, Georg 124, 252 
Frühauf, Dieter 89, 134, 299, 300 
Fuechtiohann, H. 154, 256 
Führböter, Altred 32, 66, 114, 204, 216 
Führer, Claus 55, 103, 180, 181 
Funke, Gert 124, 253, 254 
G 
Gärtner, Manfred 78, 126 
Gage!, Walter 87, 133, 291, 292 
Gahbler, lngobert 249 
Galling, Gottfried 55, 104, 184, 185 
Garbe, Joachim 134, 299, 300 
Garbers, Hermann 119, 238 
Garbrecht, Günther 66, 114, 205, 215, 216 
Gaus-Faltings, Etta 131, 154, 168, 275 
Gavrilis, Georgios 33 
Gayen, Jan-Tecker 113, 258 
Geffken, Detlef 60, 102, 178, 179 
Geitmann, Hans 4 
Gentz. Reiner 43, 62 
Gerdsen, Gerhard 117, 228 
von Gerkan, Meinhard 63, 109, 195 
Gerke, Kar! 66, 221 
Gerlich, Gerhard 49, 98, 159 
Gerling, Manfred 133, 289 
German, Sigmar 53, 159 
von Gersdorff, Bernhard 80 
Getrost. Volker 61, 106, 193, 194 
326 
Name/Seite 
Gevatter, Hans-Jürgen 73, 226 
Gey, Wolfgang 49, 97, 98, 157, 158 
Girgsdies, Otto 104, 186 
Gliem, Fritz 78, 126, 153, 259 
Glockner, Hermann 81, 262 
Gloe, Axel 104, 186 
Glowalla, Ulrich 192 
Gockel!, Barthold 32, 35, 63,109, 111, 
199 
Goebel, Peter 99, 166 
Gönner, Diethelm 69, 218 
Götze, Gernot 103, 181 
Gomm, Willy 96, 150 
Gorn, Friedemann 43 
Gosch, Rolf 121, 222, 245, 246, 254 
Gosda, Manfred 95, 147 
Gosebruch, Martin 46, 63, 111, 201' 
202,269 
Gossauer, Albert 55, 101, 171 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 81, 266 
Gramm, Werner 75, 245 
Grass!, Hans 4 
Graumann, Jürgen 102, 178 
Greubel, Dieter 137 
Graulich, Ulrich 112 1o Grimme, Rudolf 111, 198, 199, 201, 2 
Grobe, Bernd 114, 217 
Grobe, Gudrun 38 
Gröchtemeier, Klaus 135 





318 Gronemeier, Kari-Heinz 87, 136, 3 • 
Großkurt, Klaus-Peter 63, 111, 199, 21~ 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 96, 149, 21
2
54 
von Grünhagen, Wolfgang 118, 151, ' 
234 
Grüter, Axel112, 204, 206 
Grützmacher, Martin 51 
Günter, Horst 81, 131, 276 
Günther, Wolfgang 135,301,302 
Guldager, Reinhardt 63, 110, 167, 196, 
197,201,215 
Gunkel, Peter 131 
Guntner, John Charles 83, 129, 267 
Gutz, Herbert 55, 104, 186 
.H 
Haan, Jürgen 55, 103,181, .183, 189 
Haahtela, Otso 119, 240 
Haas, Helmut 136, 316 
Habekost, Heinrich 34, 36, 47, 66, 167, 
201,213,215 . 
Habersetzer, Karl-Heinz 265 





Häuser, Ulrich 120, 241 
Hage, Rainer 133, 289 
Hagemeier, Rolf 43 
Hahn, Harro 49, 98, 158, 159 
Hahn, Rolf 205, 210, 211 
Haisch, Fritz 132, 284, 285 
Hamann, Jens 123, 248, 249 
Hamesse, Jean-Eiie 110, 196, 197 
Hanert, Helmut 56, 104, 185 
Hannover, Hans-Otto 75, 232 
Hanßen, Kari-Joseph 51, 157 
Harbord, Rudolf 68, 206, 236, 237 
Harborth, Heiko 49, 95, 147 
Hardenberg, Klaus 52, 95, 146 
Harjes, Hans-Peter 53 
Harms, Hans-Heinrich 119,238 
Harms, Hermann 89, 133, 291, 292 
Harms, Norbert 104 
Harms, Peter 61, 193 
Hars, Wolfgang 123, 248 
Harstick, Hans-Peter 87, 135, 307 
Hart, Franz 4 
Hartmann, Gunther 86, 271 
Hartmann, Harro Lothar 77, 126, 255, 
256,260 
Hartmann, Hellmut 56 
Hartmann, Thomas 56, 103, 181, 182, 
183, 185 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 67 216 
Hartwich, Kurt 111, 199 202 
Hartwig, Wolfgang 126.' 152 
Hass, Altred 109, 196 
Hassebrauk, Kurt 58 
Hasubek, Peter 87 134 301 302 
Hatje, Hans-Joachim 121, 1S4, 245, 
260, 276 
Hauenschild, Carl 56, 104, 186, 187 
Haupt, Ulrich 118,232 
Havermeier, Jürgen 120, 223, 241 
Hecht, K?nrad 63, 111, 199, 200 
Hecht, Rüdiger 126 
Hecker, Friedrich Wilhelm 75 118 233 
234 ' ' ' 
He~g, Erich 56, 103, 181 
He!de, Edmund 133, 285 
He!mann, Walter 4 
HHe!nrichs, Klaus-Dieter 32 116 225 226 
e!se, Fritz 133, 286 ' ' ' 
He!tmann, Joachim 110, 200 
HeJtmann, Michael102, 179 
Helberg, Walter 4 
Heldt, Joachim 123, 248 
Hell, Wolfgang 126 





1me!er, Hans-Joachim 115 162 167 
9,220,221 ' ' ' 
Name/ Seite 
Hellmers, Wolfgang 91 
Helme, Kenneth Mark 128, 262 
Helmholz, Gerd 78, 124, 252, 253 
Helms, Heiko 116,223 
Hemminger, Wolfgang 75, 121, 160, 177, 
183,222,245,247 
Henn, Walter 63, 110, 196 
Henne, Helmut 81, 128, 264 
Hennicke, Wans Walter 47 
Henning, Wolfgang 111, 199 
Henschel, Oscar 4, 6 
Hentschel, Elisabeth 86, 270 
Hentze, Joachim 81, 131, 155, 260,276 
Henze, Ernst46,49,96, 149,202,221 
Hering, Knut 35; 66, 112, 206, 207 
Hermann, Hanns-Michael 110, 197, 
198 
Hermann, Andreas 49, 99, 165, 166 
Herrenberger, Justus 34, 63, 110, 198, 
210 
Hesse, Jürgen 52, 97, 155 
Hesse, Wolfgang 91, 280 
Hettwer, Klaus-J. 222, 245, 246, 254 
Heuer, Wilhelm 60, 102, 178, 179 
Heuermann, Hartmut 81, 129, 267 
Heusler, Helmut 73, 2371, 238 
Heydemann, Gerhard 138 
Heyder, Ulrich 83, 130, 167, 197,215, 
273,274 
Hickel, Erika 56, 103, 177, 180, 190 
Hielscher, Klaus-Wiepricht 135, 309, 310, 
312 
Hierling, Meinhild 106, 193, 194, 195 
Hillrichs, Eilhard 101, 172 
Himmelmann, Gerhard 88, 133, 291 
Hinkelmann, Wilhelm 60, 104, 185 
Hinz, Gerhard 64 
Hinze, Ralf-Peter 100 
Hirche, Bernhard 109, 195 
Hischer, Horst 53, 95, 148 
Höfer, Wolfgang 96, 150. 
Högemann, Brigitte 128, 262 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram o. 96, 152 
Höltje, Gerhard 74 
Höltje, Hermann 133, 289 
Hönig, Otto 120,241,242 
von Hörsten, Dieter 119, 230 
Höttler, Rainer 89, 134, 293, 294 
von Hofe, Hans Christian 73 
Hofer, Manfred 81, 128, 263 
Hoffmann, Frank 241, 242 
Hoffmann, Günter 133, 285 
Hoffmann, Joachim 29 
Hoffmann, Karl R. 4 


















Hoftmann-Walbeck, Hans-Peter 61, 138, 
175,176 
Holdorf, Reiner 40 
Hollmann, Reinhild 89, 135,309,310, 
311, 312 
Hoof, Dieter 87, 132, 279, 280. 
Hopf, Herbart 62 
Horn, Achim 116, 224 
Horn, Klaus 71, 116, 225, 226 
Horstmeyer, Rolf 89, 136, 317, 318 
Hossbach, Erika 136, 316 
Hoster, Manfred 43, 62, 91, 189, 193, 
195,309 
Huber, P. Reinhold 75, 232 
Hübet, Winfried 104, 182 
Hübner, Horst 32, 120, 241 
Hügin, Detlef 111 
Huhnke, Dieter 80, 124, 252, 253 
Hummel, Dietrich 71, 117, 227, 228 
Hummel, Otto 81 
Hunsdörfer, Roderich 110, 198 
Hundt, Thomas Günter 91, 309, 312 
Hupe, Bernd 100 
Husung, Hans-Gerhard 29 
I 
lglisch, Rudolf 49 
lhme, Joachim 116, 223 
lmhof, Altred 4 
Imker, Henning 132, 285 
lnhoffen, Hans Herloft 56, 100, 170, 171 
lstel, Hans-Wolf 89, 135, 303, 304 
J 
Jackisch, Christ. 256 
Jacob, Heinrich G. 117, 154, 228, 259, 
260 
Jacobs, Ulrich 121, 244 
Jaenicke, Joachim 50, 95, 146 
Jagemann, Lothar 39 
Jagnow, Gerhard 58, 186 
Jahr, Rüdiger 52 
Jakisck, Hans-Christian 126 
Jakobs, Gerhard 32, 118, 232 
Janke, Klaus 90, 136, 317, 318 
Janssen, Gerhard 50, 95, 102, 146, 147, 
178, 180 
Jebram, Diethard 105, 188 
Jelpke, Friedrich 64, 197 
Jensen, Rainer 119 
Job, Heinrich 109, 196 
Johansen, Christian 124, 255 
Jondral, Friedrich 96, 149, 202, 221 
Jung, Peter 32, 126, 256 
Junginger, Hans 56, 103, 181, 183 
328 
Name/Seite 
Junker, Michael 96, 150 
Justi, Eduard 50, 158 
K 
Kabisch, Andreas 29 
Kämmerer, Günter 137 
Kämpf, Hans-Jürgen 103, 178 
51 Kärner, Hermann 77, 123, 249, 250, 2 ' 
255 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 98, 159 
Kahl, Günther 124, 223, 254 
Kahmann, Henning 110, 167, 197 
Kalinski, Josef 126 
Kalnowski, Günther 104, 186 
Kalvelage, Dieter 95, 146 
Kaminski, Jan Henri 123, 251 
Kamitz, Reinhard 124, 253, 254
241 24
2 
von der Kammer, Gunter 120, • 
Kammer-Gohr, Hannelore 136, 3i~ 
27
2 
Kamp, Norbert 29, 81, 129, 130, 2 4
7 Kanold, Hans-Joachim 46, 50, 95, 1 
Kanth, Rolf 128, 264 
Kappey, Claus-Herrmann 100, 170 
Karius, Dieter 112, 234 
Karwath, Karl Emil 74, 228 
Kathe, Ludger 90, 133, 286 
Kayser, Rolf 35, 45, 66, 113, 213 
Keller, Gerhard 50 
Kelpe, Rainer 131, 275 
Kemmann, Burkhard 121 
Kemnitz, Arnfried 96, 149 
Kepp, Bernd 111, 199 
Kerl, Klaus 59,101,172,173, 174 
Kerle, Manfried 119, 236 
Kerlin, Hans-Peter 120, 243 
Kersten, Martin 34, 51 
Kertz, Walter 50, 98, 160 
15
6 
Keßler, Franz Rudolf 33, 46, 50, 97, • 
157, 183 
Kessler, Wolfgang 204, 210, 211 
Keune, Herbart 87, 134, 299, 300 
Kind, Dieter 78, 250 
Kirchner, Johannes-Henrich 81, 131 • 
192,233,247,275 
Kirsch, Hans-Jochen 113 
Kirsch, Karsten 131, 275 
Kittel, Peter 97, 157, 183 
Klages, Ulrich 32 
Klausmeyer, Uwe 242 
Klebe, Kari-Heinz 40 
Klein, Günter-K. 68, 209, 210 
Klein, Joachim 29, 35, 56, 101, 174 
Kle:nau, Hans-Joachim 62, 178 





Klemke, Siegbart 100 
Klenke, Werner 71, 120,241,243 
Klenner, Jürgen 117, 228 
Klapp, Hilmar 123, 251 
Kliegel, Wolfgang 56, 103, 179, 180 
Klingel, Hans 56, 105, 187, 188 
Klingsch, Wolfr. 207 
Klöckner, lngo 75 
Klöckner, Norbert 98 160 
Kloeckner, lngo 233 ' 
Kloß, Günter 121, 222, 246 
Kluge, Michael 32 
Knack, Kirsten 135, 311 
Knoop, Hans 69, 220 
Knost, Friedrich A. 6 
Koch, Eckhart 81, 130, 276 
Koch, Michael 95, 147 
Kodoll, Werner 80, 123, 249, 250 
K~hler, Klaus-D. 69, 167, 201, 213 
Kahler, Martin 115,203, 219,220 
Köhler, Uwe 75, 120, 241, 242, 244 
Köhn, Gerhard 127, 160, 261 
Koelpin, Thomas 123, 250 
König, Axel100 
König, Joachim 133, 285 
Könnecker, Bruno 40 
Körner, Kari-Hermann 46, 81, 129, 269 
Koesling, Karin 312 
Koeßler, Paul 71 
Kogler, Hans-Gerhard 118, 232 
Kohl. Christian 121 
Kohl, Ernst 66 
Kohls, Ulrich 101 
Kahler, Werner 121 
Kolb, Marina 105, 190, 191 
Kollenrott, Friedrich 118, 232 
Kollmann, Franz Gustav 71 117 221 
222,231,232 • ' ' 
Konstanzer, Josef 6 
Kopp, He:nz-Oieter 39 
Kordina, Karl47, 66,109,112,137,138, 
201, 204, 207, 210 
Kornexl, Dietrich 42 
Kossatz, Gerd 137 
Kossira, Horst 71, 116, 227 . 
Kowalsky, Hans-Joachim 29 50 95 147 148 ' • ' ' 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 63 
Kramer, Friedhelm 75, 233 
Krampf, Lore 138, 207 
Kratz, Matthias 43 
Kratz, Wolfgang 137 
Krause, Johannes 42 
Krause, Thomas 103, 178 
Krause, Werner100 
Krauspe, Peter 117, 229 
Krebs, Wolfgang 50, 98, 162 
Name/Seite 
Kreiser, Wolfgang 59, 60, 100, 171, 
183, 189 
Kreiterling, Hans 131, 275 
Krense, Gunter 37 
Kröger, Peter 124, 153, 258 
Kröner, Udo Ernst 33 
Kroepelin, Hans 56, 175 
Kröplin, Bernd-H. 112, 206 
Krokoszinski, Roland 102 
Krüger, Christiane 46 
Krüger-Heyden, Karsten 109, 196 
Krug, Eberhard 203, 218, 219 
Küssner, Hans Georg 71 
Kütz, Martin 96, 149 
Kugel, Rolf-Peter 126 
Kuhlenkamp, Altred 47, 72, 225, 226, 
232 
Kuhn, Friedrich-W. 109, 195 
Kulicke, Werner-Michael 101, 177 
Kulke, Erich 63 
Kulke, Rüdiger 110, 167, 197,215, 274 
Kupferschmidt, Rüdiger 110, 198 
Kupke, Peter 114, 205, 214, 215 
Kurth, Gottfried 56, 189 
Kutschan, Reinhard 100, 171 
L 
Labrenz, Fedor123,251 
Lachmann, Eckhard 121 
Lacmann, Rolf 56, 101, 172, 173, 174 
Lämmke, Axel 64, 138, 199 
Laermann, Franz Josef 116, 223, 224 
Lamberg, Peter 69, 85, 220, 276 
Lang, Siegmund 60, 102, 176 
Lange, Bernd-Peter 83, 129, 267 
Lange, Günter 72, 121, 246, 247 
Lange, Helgard 61, 106, 193, 194 
Lange, Karl 83 
Langner, Kurt 97, 157 
Lanz, Wolfgang 40 
Larink. Otto 56, 105, 188 
Laschka, Boris 72, 117, 222, 227 
Laurien, Fritz 69,211,215 
Lautz. Günter 77, 127, 160, 161, 261, 262 
Lecoeur, Pierre 92, 135, 305 
Lehmann, Jürgen 76, 242 
Lehmann, Matthias 104, 186 
Lehmbruck, Manfred 36, 63 
Leilich, Hans-Otto 36, 77, 126, 153, 255, 
259,260 
Lemcke, Paul 6 
lemP, Monika 29, 38 
Lengenfelder, Luitgar 43, 62, 193, 194 
Leonhard, Werner 36, 77, 123, 226, 230, 
244.247,251,252,254,255 










Leutz, Hermann 67 
Lezius, Claus 110 
Lichtenberg, Gerd 117, 221, 231 
Lie, Jung Sun 152 
Liebau, Gerhart 74 
Lieberei, Re:nhard 104, 185, 186 
Lieberum, Rolf 90, 134, 300, 301, 302 
Lienau, Jens 112 
Lianen von, Horst 50, 95, 147 
Lierse, Eleonore 41 
Liess, Reinhard 63, 111, 202 
Lindner, Klaus 96, 150, 189, 192, 263 
Link, Barthold 119, 237, 238 
Link, Gabriele 84, 129, 266 
Link, Viktor 81, 129, 267 
Linnemann, Eta 87, 137, 319 
Löffler, Hans Jürgen 36, 72, 116, 120, 
223, 240, 241, 243 
Löwe, Arno 56, 102, 174, 175 
Löwen, Joachim 76 
Lohe, Rainer 119, 236 
Loibl, Jürgen 106, 193, 194 
Lompe, Klaus 46, 82, 130, 273 
Lorenz, Peter 118 
Lorke, Michael 103, 179 
Loschke, Kar! Heinz 45 
Lotz, Kurt 82 
Louis, Hans-Walter 29, 47, 130, 276 
Luckner, Robert 117, 229 
Ludewig, Hans-Utrich 84, 130, 271, 272 
Lühmann, Bernd 116, 224, 225 
Lühmann, Reinhold 128, 263 
Lühr, Hermann 98 
Lueken, E. 152 
Lüttge, Dieter 62, 192 
Lüttig, Gerd 52, 162, 166 
Luig, Wilhelm 111,199 
Lukoschus, Dieter 124, 255, 260 
Luttmann, Heinrich-Paul 136, 316 
M 
Märgner, Volker 124 
Magiera, Horst 90, 135, 310, 311, 312 
Mahling, Volker 132, 280 
Maier, Hans Gerhard 56, 102, 177, 178 
Maier, Wolfgang 112 
Mainka, Georg Wilhelm 113, 203, 209, 
210 
Malonn, Hermann 113, 203, 209, 210 
Mangelsdorf, Jürgen 97, 157, 183 
Maniak, Ulrich 66, 114, 216, 217 
Markmann, Karl Heinz 33 
Marten, Horst 110, 200 
Martens, Peter 65 
Marutzky, Rainer 137 
Marx, Erwin 77, 251, 255 
330 
Name /Seite 
Mathiak, Kar! 50, 96, 148, 149 
Mathiesen, lngrid 47 
Mattauch, Hans 32, 82, 129, 269 
Matthes, Heinz 41 
2
54 
Matthes, Michael121, 222, 245, 246, 
Matthies, Hans-Jürgen 29, 36, 38, 72, 
119,224,237,238,240,251 
Maurer, Heribert 110, 200 
May, Christa 105 
1
95 
May, Eberhard 60, 105, 188, 189, 192, 
May, Hans-Albrecht 137 
May, Hardo 123, 248 
Mecke, Wilhelm 47, 67, 214 
Mehlhorn, Lutz 137 
Meibeyer, Wolfgang 50, 99, 165 
Me:er, Bernd 131, 275 
Meiners, Hans-Heinrich 119, 237, 238 
Meinhardt, Rolf 132, 280 
Meins, Jürgen 123, 248 
Meißner, Kurt-Michael 97, 157 
Meissner, Volker 117, 222, 231 
Mende, Gottfried 121 
Mende, Hasso 118, 232 
3 Mengersen, Christian 60, 101, 172, 17 
Mengersen, lngrid 95, 147 
Menting, Kari-Hans 101 
Menzet, Erich 50, 97, 157 
Menzel, Matthias 103, 179 
Mertens, Wolfgang 114, 216 
Messer, Hans 6 
Mettner, Michael 116, 224, 225 
Metz, Brigitte 133 
Metzdorf, Jürgen 97, 156 
Meyer, Bernd 121,244 
Meyer, Hansgeorg 33, 77, 124, 223, 
253, 254 
Meyer, Hans-Utrich 104, 184, 185, 186 
Meyer, Michael 85, 275 
Meyer, Peter 50, 96, 149 
Meyerding, Friedrich 135 
Meyer-Ottens, Claus 138, 207 
Meyer-Willner, Gerhard 90, 132, 280, 
281, 283 
Meyerding, Friedrich 90, 306, 307 
Micko, Hans Christoph 35, 56, 100, 105. 
190, 191, 192 
Miedzinski, Klaus 43, 62, 193, 194 
Miehe, Dierk 102 
Mirow, Werner 136, 316 
Mischke, Werner 116, 227 
Mitschke, Manfred 72, 116, 119, 223, 
224,238,240,251 
Moderhack, Dietrich 59, 60, 102, 179 
Möhte, Bernd 117 
Möltenstädt, Wolfgang 117, 222, 227 





Möller, Hans-Herber! 65, 200 
Möller, Rüdiger 133, 290 
Mönkemeyer, Rudolf 52 
Mössner, Karl Eugen 82 
Molzahn, Roland 207 
Montag, Harald 132, 279 
Mosebach, Helmut 80, 123, 248 
M~_owka, Wolfgang 105, 187 
Muhlradt, Fritz Peter 59 177 
Müller, Bernd S. 80 153, 
Müller, Gerd-Jürge~ 90, 134, 296, 297 
Müller, Gert 124 251 252 
Müller, Hans Robert S4, 47, 50, 148, 236 
Müller, Harald 78 
Müller, Heinz 117 
Müller, Herbert 72, 119, 224, 238, 239, 
240, 251 
M~ller, Jörg 126 
Muller, Jürgen-Bolko 97 156 
Müller, Kari-Ludwig 83, 129, 202, 269, 
270 
Müller, Klaus 50 98 159 160 
Müller, Reinhard 97' 157, 
Müller, Renale 101 ' 
M~ller-Goymann, Christel 103 
Muller-Luckmann, Elisabeth 56, 105, 
191, 192 
Müller-Pohle, Hans 82 
Müller-Schweinitz Günter 87 136 313 M~nnich, Fritz 34, '35, 50, 95, 97, 1S6 
Muthlein, Erwin 6 
Multhoff, Robert 7 
Mundlos, Bernd 131, 275 
Mushardt, Heinrich 121 244 
Musmann, Günter 52, 9s, 160 
N 
Näveke, Rolf 35, 56, 104, 186 
Nahrstedt, Adolf 56 104 182 183 
Nanninga, Dierk 10S, 180 ' 
Nauck,Joachim90, 132,281 
Nauen, Winfried 104 182 Ne~ring, Peter 58, 1l8 
Ne!genfind, Werner 137 
Ne!secke, Jürgen 138, 207 
Ne!tzel, Michael103 179 
Nentwig, Peter 36, 2S8 
Neubauer, Fritz Manfred 50, 98, 160 ~eub~r. Eva-Maria 60, 104, 184, 185, 186 
N euhauser, Hartmut 50, 97, 155, 156 
N eumann, Hans-Joachim 58, 175 
N:umann, Horst 69, 213 
2uwerth, Klaus-Werner 33 113 167 
. 05, 212, 213 ' ' ' 
N!ck:laus, Ralf 60, 104 188 
Nledner, Roland 59, eo. 103, 181 
Name/Seite 
Niemeier, Georg 50 
Nieschalk, Ulrich 110, 196 
Niessen von, Wolfgang 56, 101, 172, 
173, 174 
Nippert, Klaus 46, 60, 105, 190, 191, 192 
Noormann, Harry 137, 319 
Nothmann, Kari-Heinz 90, 132, 284 
Nübold, Peter 83, 128, 268 
0 
Objartel, Georg 128, 264 
Oehler, Waller 7 
Oehlschlaeger, Horst 116, 224 
Oelrich, Karl Heinz 82, 130, 271, 272 
Oesterlen, Dieter 63 
v. Oettingen, Uta ,88 
Ohlmer, Christian 129 
Ohms, Reinhard 132, 278 
Ohnesorge, Klaus-Walther 52, 99, 165 
Okrusch, Martin 32, 50, 99, 163 
Oldekop, Werner72, 120,230,242,243 
Olsen, Karl Heinrich 47, 52 
Olsowski, Wolfgang 97, 157 
Oppe, Kari-Heinz 134, 298 
Oppermann, Hans-Peter 135, 311 
Oschmann, Jürgen 127, 261 
Ostertag, Roland 35, 63, 109, 196 
Otte, Herwig 112, 208, 237 
Otte, Rolf 133, 278 
Ottl, Dieter 75, 118, 234 
Ottow, Jens 97, 157, 158 
Overesch, Manfred 89, 135, 308 
p 
Pabst, Joachim 101, 173 
Pätzold, Horst 136, 316 
Pahlitzsch, Gotthold 72, 230, 244, 247, 
254 
Pakschies, Günter 132, 281 
Paolim, Kernara 238 
Papendieck, Hatto 120 
Paris, Kari-Heinz 110, 198, 210 
Parmeggiani, Andrea 59 
Paschen, Heinrich 67, 113, 200, 201, 203, 
209, 210 
Paulus, Erwin 77, 124, 154, 255, 256, 258 
Pearson, Sir Denning, J. P. 5 
Pecht. Josef 96, 152 
Peil, Udo 68, 112, 207 
Peisker, Wolfgang 90, 136, 317, 318 
Pekrun, Martin 72, 119, 239 
Pellegrini, Albert 138 
Pelz. Reainer 112, 206 
Pentermann, Willi 75, 120 











l?erkins, Christopher 85, 129, 266, 267 
Petermann, Hans 67 
Petermann, Hartwig 46, 72, 119, 239 
Peters, Carl 126 
Petersen, Helmut 91, 120, 281, 285 
Petersen, Hermann 243 
Pfannschmidt, Heinz 80, 126, 256 
Pfeiffer, Manfred 118, 151, 234 
Pfennig, Raimund 110, 196, 197 
Pfotzner, Georg 51 
Pham Dan, Que 120 
Piefke, Frank 95, 147 
Piepenburg, Werner 64 
Pieper, Klaus 63, 199, 201, 210 
Pierick, Klaus 67, 113,204, 205, 210, 
211, 215 
Plackmeyer, Joachim 241, 242 
Plettner, Bernhard 5 
Plinke, Burkhard 33 
Podehl, Enno 90, 134, 295 
Pöls, Werner 82, 129, 130, 271, 272 
Poetke, Pater Michael 99, 165 
Pohl, Eberhard 123, 248 
Pollmann, Birgit 130, 273 
Pollmann, Klaus-Erich 83, 130, 271, 272 
Pomaska, Günter 115,201, 203, 219, 220 
Pommer, Heinz-Peter 133, 286 
Pommer, Horst 58 
Popp, Ludwig 58 
Poschadel, Jürgen 248 
Possin, Hans-Joachim 33, 46, 82, 129, 
267 
Postrach, Paul 312 
Potratz, Lothar 43, 53, 143 
Pottgiesser, Has-Peter 127, 160, 261 
Pramann, Friedrich-H. 109, 195 
Pregel, Dietrich 88, 134, 301 · 
Prell, Christian 69 
Pries, Helge 121, 222 
Pries, Holger 118, 235 
Prinzing, Dieter 84, 128, 265, 266 
Probst, Helmut 90, 132, 278, 281, 282 
Pungs, Leo 77 
Q 
Quanta, Hans-Ulrich 43 
Quast, Ulrich 67, 109, 207, 208 
R 
Radaj, Dieter 74 
Rademacher, Horst 90, 134, 294 
Känsch-Trill, Barbars 133, 290 
Ramm, Güriter 124, 253 




Rass, Hans Heinrich 83, 130, 274 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 130, 272 
· Rauscher, Heinz 132, 280 
Rehbock, Fritz 51 
Rehbock, Helmut 83, 128, 264 
Rehschuh, Gotthold 6 
Reich, Herbert 53 
2
98 
Reichart, Gerhard 88, 134, 296, 297, 
Reichart, Natalia 134, 297 
Reiche!, Christa 60, 102 
Reichenbach, Hans 59, 177 
Reichertz, Pater 54, 153 
Reinefeld, Erich 57, 102, 138, 175 
Reineke, Helmut 95, 147 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt; Winfried 113 
Reinke, Friedhelm 80 
Reinsch, Dietmar 51, 99, 163, 164 
Rempp, Walter 111 
Renemann, Horst H. 76, 228 
Renken, Pater 114, 205, 214 
Reppich, Karl-Heinz 33, 39 
Rettemeier, Wulf 120,241,242 
Retter, Hein 88, 132, 278 
Reuer, Egon 57, 105, 188, 189, 195 
Reupke, Horst 38 
Rex, Dietrich 32, 72, 120, 229, 244, 259 
Richter, Armin 72, 116, 225, 226, 232, 
248,249,251,255 
Richter, Egon 51, 98, 159 
Richter, Joachim 69, 217 
Richter, Sabine 102 
Richtermeier, Jörn 137, 321 
Rie, Kyong-Tschong 72, 122, 247 
6 Riede!, Wolfgang 121, 154,245, 260, 27 
Rieger, Walter 166 
Rieger, Werner 99 
Riemann, Siegtried 112 
67 Riemenschneider, Jörg-Tilman 110, 1 ' 
197,215 
Ries. Reinhard 43, 62, 143, 192 
Riß, Wolfgang 116, 225, 226 
Ritter, Bernhard 115, 201, 203, 219, 220 
Ritter, Klaus 39 
Ritter- Michaei-G. 109, 196 
Ritter, Reinhold 32, 72,118,234 
Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Pater 116, 225, 248, 249 
Rodenstein, Heinrich 88 
Röcke, Heinz 63, 110, 197, 198 
Röhrer-Ertl, Olav 105 
Rölke, Peter 83, 130, 274 
Rönnefahrt, Horst 90, 133, 286 
Rönnpagel, Diet. 155 
Rössner, Lutz 88, 182, 283, 284, 285 




Roffael, Edmone 137 
Rogowski, Fritz 59, 172, 173 
Rohbrecht, Klaus 32 
Rohde, Gerd 121,244 
Rohdenb.urg, Heinrich 51, 99, 165, 166 
Rohrdanz, Diethelm 102 177 
Rohse, Eberhard 84, 12S, 265 
Roloff, Dieter 98, 159 
Rora, Detlef 91, 300 
Rose, Gerhard 120 
Rosen, Edgar R. 82 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 54 
Rosenfeldt, Heinrich 116, 224, 225 
Rostasy, Ferdinand s. 64, 109, 111, 138, 
199, 202, 210 
Roth, Karlheinz 72, 118, 226, 232, 233 
Roth, Manfred 40 
Rothberger, Wolf-Dieter 126 
Roth~-Androulis, Ronny 133, 289 
Rotk1rch, Harald 33 
Rotzoll, Rudolf 75, 119 
Rudorf, Fritz 6 
Rudorf, Hans-Günter 104 185 
Rückel, Rolf 5 ' 
Rüdiger, Hartmut 109 195 
Rüdiger, Otto 52 ' 
Rühland, Curt 82 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 90, 135, 
308 
R~ppel.l, Georg 57, 105, 187 
Rutsch1, Karl 5 
Rütze, Uwe 126 
Ruge, Jürgen 32, 72, 121, 122,222, 
246,247 
Ruge, Peter 68, 122, 208,237 
~uppert, Franz-Re:nhard 113, 209 
R
upprecht, Helmut 84, 128, 263 
uschig, Heinrich 5 
Ruske, Wilfried 29, 67, 113, 167,201, 
204,205,212,213,215 
Russegger, Manfred 258 
Ruthe, Volker 60, 102, 179, 180 
s 
Sabelberg, Udo 54, 166 
Sachse, Klaus 127, 160, 261 S~~mann, Friedrich-Wilhelm 117,222, 
~ager, Helmut 111, 199, 202 
albert, Alrun 136 316 
Salbert, Dieter 13S 314 315 316 Sal~e. Jürgen 77, 123. 250. 251, 255 S~h~ Ernst 72, 121,226,230,244, 247, 
Sander, Kari-Heinz 90, 132. 282 
Sander, Wolfgang 53, 95, 147, 148 
Name/Seite 
Saß, Sigurd 90, 134, 295 
Sauer, Ernst Michael 100, 170 
Sauerbaum, lngrid 102 
Sauert, Wolfgang 126 
Sauter, Karl 80, 153 
Seebaß, Joachim 78,127,160,261,262 
Seegers, Dieter 114, 217, 218 
Seegers, Manfred 136, 316 
Segerer, Günther 96, 150 
Segler, Helmut 88, 136, 314, 315 
Segler, Rosemarie 136, 316 
Seidel, Eberhard 52, 99, 163 
Seile, Gert 88, 134, 295, 296 
Semel, Heinz 88, 133, 285 
Sheldrick, William Stephen 60, 177 
Siefert, Winfried 68, 217 
Siegert, Klaus 114,216,217 
Sieland, Bernhard 90, 133, 188 
Sill, Otto 68 
Simon, Gerhard 32, 51, 98, 158, 159 
Simon, Helmut E. 110, 196 
Simon, Rainer 126, 152 
Simons, Hanns 67, 113, 201, 204, 205, 
209,210 
Simons, Klaus 33, 45, 67, 114, 203, 
218, 219 
Sindowski, Kari-Heinz 52 
Siuda, Wolfgang 136, 316 
Sklorz, Martin 43, 62, 195 
Skupin, Wolfgang 124, 258 
Sobe, Alwin 103 
Sobol, Henryk 266 
Spandau, Hans 57, 169 
Speckamp, Georg 104 
Sperner, Peter, 53, 95, 147, 148 
Spethmann, Hans-Joachim 137 
Spieß, Jürgen 53, 96, 151, 152 
Spieß, Peter 69, 211 
Sporleder, llse 37 
· Spreckelmeyer, Goswin 84, 130, 271, 272 
Spreen, Dieter 126, 152 
Spreen-Rauscher, Maria 130 
Sprinz, Mathias 60 
Suthoff-Gross, Rudolf 136, 316 
Svensvik, Björn 111 
Szcpanik, Erich 136, 311 
Sch 
Schaaber, Otto 74, 246, 247 
Schaaff, Ehrenfried 204, 207, 208 
Schaefer, Klaus 85, 267 
Schänzer •. Gunther 73, 117, 229, 230 
Schärpf, Otto .52, 156 
Schaff, Ehrenfried 112 
Schaffer, Gerhard 29, 35, 67, 114, 216, 
217,218 
333 








Scha.rfe, Dietmar 111 
Schaub, Walter 109, 195 
Schecker, Heinz-Günther 103, 179 
Scheer, Joachim 67, 112, 201, 204, 
206, 210 
Scheffler, Siegmar 117 
Scheib, Hans J. 117, 228, 229 
Scheier, Claus-Artur 84, 128, 262 
Schelm, Gerhard 91, 282 
Schanker, Sigrun 85, 269 
Schaufler, Bernd 119, 237, 238 
Schiebe!, Hans-Martin 100 
Schier, Hans 73, 116, 224, 225, 226, 230, 
232,244,247,254 
Schild, Horst 42 
Schildt, Gerhard 84, 130, 271, 272 
Schillemeit, Jost 32, 82, 128, 265 
Schindler, Ulrich 90, 133, 287, 288 
Schintzel, Hellmut 85, 263 
Schlachetzki, Andreas 77, 126, 257 
Schlawig, Hans-Dieter 32 
Schlichting, Hermann 73 
Schlichting, Rolf 216 
Schliephake, Dietrich 59, 138, 175, 176 
Schmalbruch, Günter 38 
Schmeckthal, Uwe 113, 167, 201, 212, 
213 
Schmeling, H~inz 85, 270 
Schmidt, Bernd-D. 249, 250 
Schmidt, Detlef 43 
Schmidt, Friederike 102, 17.7 
Schmidt, Helmut 84, 129, 266 
Schmidt, Joachim 5, 68, 114, 118,216, 
217, 218, 233 
Schmidt, Jürgen 85, 103, 179, 265 
Schmidt, Klaus 132, 280 
Schmidt, Manfred 117, 221, 231 
Schmidt, Peter 101, 172, 173 
Schmidt, Ulrich 103 
Schmidt, Walter 135, 311 
Schmitz, Walter 172, 173 
Schmutzler, Reinhard 57, 100, 170 
Schneider, Detlef 53, 97, 158 
Schneider, Ferdinand 57, 175 
Schneider, Günter 29, 32, 51, 97, 158 
Schneiqer, Jörg 112, 208 
Schne!der, Frau Jos. A. 6 
Schneider, Ulrich 68, 109 
Schneider, Werner 51, 99, 161, 162 
Schneider, Wolfgang 57 
Schnell, Wolfgang 113, 209 
Schnieder, Ekkehard 124, 252 
Schoelzel, Karlernst 132, 280 
Schönberg, Klaus 38, 41 
Schönfelder, Helmut 36, 77, 123, 124, 
255, 258, 260 
Schönhöfer, Rudolf 90, 134, 296 
334 
Name/Seite 
Scholz, Hartmut 96, 149 
Scholz, Reinhard 127 
Schrader, Bodo 32, 33, 67, 115,215,220, 
221 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jürgen 78 
Schrader, Jörg 124, 223, 254 
Schroeder, Christian 119 
Schröder, Dietmar 127, 260, 261 
Schröder, Gerd 121, 222, 246 
4 Schroeder, Horst 90, 135, 302, 303, ~~5 Schröder, Jürgen 61, 106, 193, 194, 
Schröder, Werner 88 
Schroth, Pater 95 
Schüler, Lothar 96, 149, 150, 153 
Schünemann, Klaus 77, 257, 258 
Schüppel, Reiner 57, 103, 181, 183 
Schütte, Klaus 69, 212 
Schütz, Michael111, 198, 199 
Schulte, Dieter 123, 249, 250 
Schultz, Walter 77, 126, 161, 260, 261, 
262 
Schulz, Günter 97, 156 
Schulz, Kari-Egon 65, 200 
Schulz, Werner 74 
Schulze, Christa 105, 190, 191 
Schulze, Friedrich-W. 173 
Schulze, Hans-Henning 59, 105, 190, 
191' 192 
Schulze, Herbart 138 
Schulze, Uwe 97, 156, 222 
Schulze, Werner 60, 103, 181 
Schulze-Seeger, Werner 37 
Schumann, Hilmar 51 
Schumann, Michael110, 196 
Schumann, Sönke 120, 242, 243 
Schuster, Gottfried 64, 110, 167, 197, 
201,215,274 
Schwämmle, Jörg 134, 294 
Schwartz, Eduard 77, 124, 253, 254 
Schwartz, Peter 126 
Schwartz, Wilhelm 59 
Schwarze, Jochen 33, 36, 82, 131, 154, 
155,168,203,275,276 
Schwedes, Jörg 73, 120, 243 
Schwappe, H. 152 
Schwerdt, Wilhelm 64, 65, 197 
Schwink, Christoph 51, 97, 98, 155, 
156,222 
St 
Stahmer, Edgar 88 
Stamou, Konstantin 111, 198, 199 
Standt, Ullrich 33 




Stark, Udo 75,117,227,228 
Starke, Jörg 117 
Steck, Elmar 73, 118,221,222,235 
Stefanu, Ursula 136, 316 
Steffen, Kurt 57 
Steger, Klaus 69 
Stegmann, Rainer 113, 213 
Stegmar, Günther 137 
Stegner, Günther 115, 219, 220 
Steibel, Horst 91, 136, 313 314 
Steigerwald, Frank 111, 202 
Steiling, Lothar 100 
Stein, Werner Alexander 74 241 
Steinert, Joachim 68, 109, 138, 207, 208 
Steinhoff, Gerd 32, 68,114,205, 213,214 
Steinhoff, Otto 136, 314 
Stenze!, Ernst 124 
St~nzel, Jürgen 82, 129, 258, 265, 266 
Stlckforth, Jürgen 73, 118 235 
Stief, Heino 112 ' 
Stiege, Günther 78, 126, 151, 152, 153 
Stif, Heino 206 
Stiller, Herta 136, 314 
Stock, Klaus-Dieter 97 
Stoppok, Eberhard 102 
Stosnach, Klaus 117, 231 
Stracke, Ferdinand 64, 110, 167, 197, 
200,201,215 
Strassner, Ernst 88 
Stremlow, Gottfried 45 
Strizic, Zdenko 64 
Strube, Dieter 64, 65, 197 
Struckmeier, Gerhard 100 
Strugalla, Clemens 111 
Stubenvoll, Bernhard 110 196 197 
Stübing, Jürgen 130, 276 ' ' 
T 
Tacke, Reinhold 100, 168 
T1a~sch, Jürgen 89, 134, 297, 298 e1fke, Jürgen 120 
Taschner, Dietrich 61, 104, 187 
Thaler, Helmut 57 178 
Theile, Burkhard 98, 160 
Theuerkauf, Walter E 36 88 132 1 "~7 321 . • • • ~. 
Th!ele, Hartmut 91, 132, 282 Th~ele, Willi 82, 276 Th~elecke, Klaus 138 Th~elemann, Wilhelm 73 
Thles, Eilen 135, 307 
Thomas, Fred 74, 228 
Thomas, Karl 121, 222, 246 i~omas, Wolfgang 96, 149, 202 
oms, Ulrich 119, 239, 240 
Name/Seite 
Thormann, Dieter 47, 73, 117, 231 
Thumm, Martin 111, 200 
Tietje, Hans-G. 124, 252, 253 
Tillack, Wolfgang 133 
Toffel, Rolf 69, 218 
Trapp, Marianne 88 
Trarbach, Kurt 121, 222, 246 
Trautsch, Erich 6 
Treinies, Gerhard 282, 283 
Treinies, Hartmut 132 
Trommer, Gerhard 91, 134, 297, 298 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Tscheuschner, Christhard 126 
Tscheuschner, Marianne 47 
Tschirschwitz, Traute 42 
Tücke, Manfred 62 
Tunke!, Hans-Pater 86, 271 
Tunker, Holgard 116, 227 
Turner, John-Frank 129, 268 
Twelmeier, Heinrich 67, 112, 205, 206 
u 
Unger, Hans-Georg 78, 126, 255, 256, 
257,260 
Unrau, Udo 80, 126, 256, 257 
Ulrich, Wolfram 78 
V 
Valvasori, Maryse 86, 270 
Vaslet, Daniel 85, 129, 269, 270 
Vater, llse 89, 135, 302, 303, 304 
Veith, Michael 57, 100 
Vesper, Wilhelm 265 
Vetter, Ulrike 104, 182 
Vibrans, Gerwig 33, 73, 121,246,247, 
254 
Vieweg, Renate 91, 301 
Visser, Andreas 74 
Viswanathan, Krishnamoorthy 51, 99, 
163, 164 
Voege, Ernst 80 
Vöhringer, Axel 41 
Völker, Helmut 110, 196 
Voelsen, Peter 116, 223 
Vössing, Gebhard 41 
Vogel, Ernst 38 
Vogel, Ulrike 83, 84, 130, 273 
Vohrmann, Uwe 91, 285 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Peter 62, 176 
Vollmar, Roland 32, 51, 96, 151, 152, 
259 
Vollmar, S. 153 
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Name I Seite 
w 
Wachendorf, Horst 51, 99, 161, 162 
Wachter, Hubertus 54, 166 
Wätjen, Dietmar 53, 96, 152 
Wagenknecht, Uwe 120 
Wagner, Fritz 57, 102, 176 
Wagner, Gerhard 64, 109, 110, 195, 196 
Wagner, Karl 59, 102, 176, 177, 183, 
189, 190 
Walther, Wolfgang 113, 213 
Wannagat, Ulrich 57, 100, 164, 168, 169 
Wasmund, Klaus 41, 84, 130,274 
Weber, Gerhard 105, 190, 191, 192 
Weber, Jürgen 35, 64,111,200 
Weber, Ursula 89, 134, 300, 301, 302 
Wedderkopf, Jörg 106, 193, 194 
Weferling, Norbert 100, 170 
Weh, Herbart 78, 123, 224, 238, 240, 248, 
251,255 
Wehinger, Hans 47, 123, 249, 250 
Wehking, Annette 96, 150, 153 
Wehmeyer, Jörg 138 
Wehr, Paul 121,222,245,246,254 
Wehrmeyer, Herbart 37, 91, 133, 287 
Weidenhagen, Rudolf 59, 175 
Weidlich, Günter 32 
Weigand, Werner 113,205, 211 
Weigert, Ludwig J. 29, 46, 51, 98, 158, 
159 
Weigmann, Rudolph 57 
Weikard, Dieter 95, 146 
Weimann, Günter 67, 115,.162, 167, 219, 
220,221 
von Weingraber, Herbart 73, 226 
Weinhausen, Günter 126, 260, 261 
We:se, Matthias 136, 316 
Weiss, Hans-Peter 32 
Weiß, Hartmut 53, 95, 148 
Weiß, Jörn-Volker 100 
Weiß, Siegtried 43 
Weissermel, Klaus 58 
Weißermel, Volkher 119, 239, 240 
Welding, Olaf 133, 290 
Weller, Jens-Peter 100, 171 
Wender, lngeborg 91, 133, 288 
Wenk, Klaus 134, 297 
Wender, Karl Friedrich 57', 105, 190, 191, 
192 
Wenzlawski, Klaus 119, 239, 240 
Wernstedt, Rolf 92 
Westren-Doll, Brigitte 111 
Wettern, Michael 104, 184, 185 
Widdecke, Hartmut 102 
Wiebeck, Marlen 61,100,170 
Wieczorek, Kleinans 130 
Wiedemann, Günter 111, 199, 202 
Wiedemann, Wolfg. 210 
336 
Name I Seite 
Wiegand, Klaus-Dieter 68, 113, 211 
Wienert, Jochen 33 
ln der Wiesche, Heinz 135, 301, 302 
Wiese, Dietmar 100 
Wiese, Johannes Gerhard 91, 132, 283 
Wiese, Konrad 105, 188 
Wilhelm, Herbert 47, 82, 130, 274, 275 
Wilke, Rainer 136, 315, 316 
Wille, Hans-Christian 118, 222, 235 
Willig, Sigrun 136 
Willner, Wilfried 118, 221, 222, 235 
Winde, Peter 134, 298 
Windisch, Dietmar 97, 157, 158 
Winkelmann, lngo 114,218,219 
Winkelmann, 0. 222, 246 
Winkler, Hans-Joachim 91, 132,284 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 62, 176 
Winsel, August 52 
Winselmann, Dieter 112,204,205,206 
Winter, Wilhelm 6 
Wirth, Klaus 54, 162 
Wirth, Rainer 113, 212, 213 
Witt, Dieter 33 
Witt, Martin 121 
Wittmund, Ulrich 136, 311 
Wittneben, Karl 86, 271 
Wittram, Martin 43 · 
Witzel, Wilfried 121,222,245, 246, 23~4 Wobbe, Jens-Peter 118, 150, 151,2 
Wocke, Hans 6 · 
Wöbking, Friedrich 95, 147 
Woehlbier, Helmut 43 
Wösle, Hubart 75, 121, 246 
Wolf, Herbart 57,101, 171 
Wolff. Friedhelm 113, 209 
Wolff, Hans 53, 96, 149, 150, 189, 192, 
263 
Wolff, Heinz Gerd 57, 105, 187 
Wollanke, Gerd.61, 101, 174,175 
Wolters, Bruno 61, 103, 181, 182 
Wolters, Otto 136, 316 
Woschko, Wanda 136, 316 
Wotschke, Michael114, 218 
Wrede, Klaus M. 84, 130, 273 -
Wüsteney, Herbert 5 
Wulbrand, Wilhelm 98, 159 
Wulff, Detlev 119 
Wunnenberg, Gonrad 112,207,208 
z 
Zachmann, Dieter 99, 161, 162 
Zamperoni, Piero 124 
Zeggel, Wilfried 120, 242, 243 
Zeidler, Hans-Ch. 153, 259 
Zenke, Gerhard 121,154,245,260,277 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Name I Seite 
Ziebura, Gilbert 82, 130, 272, 273 
Ziegenmeyer, Jochen 103, 180, 183 
Zigann, Herbert 134, 294 
Zillich, Volker 113, 203, 209, 210 
Zimmerli, Walter 88, 133, 290 
Zimmermann 37 
Zimmermann, Gerd 53, 99, 165, 305 
Zimmermann, Günther 88, 135 
Name I Seite 
Zimolong, Bernhard 105, 191, 192,212 
Zinner, Gerwalt 57, 102, 178, 179 
Zobel, Robert 85, 150, 153 
Zoch, Werner 96 
Züchner, Helmut 111, 199 
Zünkler, Bernhard 74, 245 
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Mit rund 5000 teils mehrfarbigen Bildern 
zeigt Ihnen Reisen in Deutschland 
Ihren Urlaub. Sie erhalten 
einen Oberblick über das Freizeitangebot 
von ca. 3000 Fremdenverkehrsorten 
aus Deutschland. 
Reisen in Deutschland berichtet 
über Sehenswürdigkeiten, 
Veranstaltungen und nennt Hotels, 
Gasthöfe, Pensionen und Fremdenheime 
mit Angabe von Bettenzahl, Preisen 
und Zimmerausstattung. 
Wollen Sie mehr darüber wissen' 
Dann schreiben Sie uns. 
JAEGER-VERlAG GMBH 
Holzhofallee 38 A, 6100 Darmstadt 
Telefon (0 61 51) 8 40 11 
Reisen in 
DeiRschland 
·damit Ste mehr 
YOm Urlaub haben 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau • 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 





PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




Langer Kamp 19B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke). 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 





































Name der Einrichtung 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 
Botanisches Institut und Garten 
Braunschweigiscf)er Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemie und ihre Didaktik, Lst: 
Chemische Technologie lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel; lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. 
Didaktik der Biologie, Lst. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 










PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 






PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 







Langer Kamp 19c 











































Name der Einriohtung 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II) 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. 0 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Geschichte und ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und .elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 








PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 




Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19 c 










Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraßel 







































Name der Einrichtung 
Hochmagnetfeldanlage 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromecha
1
nik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A · 
Informatik, Lst. 8 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. 
Leibesübungen, lnst. für I Zentrale Einrichtung 
Universitätssport, Z. 
Leibesübungen, lnst. für, Abt. Universitätssport Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. 8 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Lage 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
PockeisstraBe 14 (Forum) 






Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethove'ristraße 51 a 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19a 





Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 







































Name der Einrichtung 
Mechanik, Lst. 8 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lost. 
Meßtechnik und Austauschbau, lost. 
Meteorologie, Geophysik und, lost. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lost. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. 8 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Lageplan 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 





Volkmaroder Straße 4-5 
















Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 




































Name der Einrichtung 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Politische Wissenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regieru,ngshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schulpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 





Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik. I nst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 








Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 . 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 





PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 






































Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Tedmische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. 8 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und F-.:::rtigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 











Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 {Chemietrakt) 
Bültenweg 17 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
Beethovenstraße 51 a 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 B 
Bienroder Weg 54 e 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 10 a 
































; Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 




































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Chemiehörsaaf, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaaf, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 .(Hochhaus) 
Pockeissfraße 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühfenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühfenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühfenpfordthaus) 
SchfeinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchfeinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockefsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockefsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockefsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockefsstraBe) · 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 






























































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25. 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 








BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 

































Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 
Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 

















































































bezeichnung Lage kennzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp·s 3312 

























Angehörige besonders qualifizierter Berufe. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der Berufsaussichten und der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich 
auch durch die computerunterstützte Arbeitsvermittlung. 
Der Computer fördert Aktualität und Qualität der Vermittlung 
durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung und Auswertung 
von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem gesamten 
Bundesgebiet. 
Arbeitsamt Braunschweig 
Cyriaksring 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 80 71 
Landesstelle 
für Arbeitsvermittlung 
Altenbekener Damm 82, 3000 Hannover 











Seit Jahrzehnten gehört die Kienzle Apparate 
GmbH zu den wegweisenden Herstellern auf den 
Gebieten der EDVund Präzisionstechnik.ln unserer 
traditionsreichen Finnengeschichte haben wir 
stets die entscheidenden Wendepunkte techno-
logischer Entwicklung rechtzeitig erkannt und, wie 
wir heute sagen dürfen, die richtigen Konsequen-
zen gezogen. 
So befindet sich unser Unternehmen auch heute 
wieder in einer expansiven Entwicklungsphase, 
die Anlaß zu optimistischer Zukunftsbeurteilung 
gibt. 
· · Begriff Inder Kienzle-Erzeugnisse sind weltweitem · ·m 
industriellen Fertigung, in der Ve~altun\). 1 ng 
Straßenverkehr und überall, wo RatiOnalisJeru n 
und Organisation unenäßlich sind, be~egn~n ~~~~d 
Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle. Offline om-
Online-Datenerfassungsplätze -. Kompakte me 
puter EFAS- dialog-und plattenonent1erte s1ehrt-
der EDV - Tenninai..Computer-Systeme. a Xi-
schreiber, Fuhrparkorganisationssysteme 0 ~~n­Minicomputer - Betriebsdatenerfassung - a nd 
drucker - Temperaturschreiber - Rechner u 
Zähltechnik für Tankstellen - Parksysteme -
Digitale Registriergeräte. 
wettere Entscheidungskriterien 
AUfgaben: Planung, Organisation, Grund-
lagen- und Detailentwicklung von Hardware-
Systemen, Entwicklung von System-Software 
(Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen), Projektierung, Testung und Dokumen-
tation neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung 
und lnfonnation. 
wEllterblldUng: Intern in unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung; extern in Seminaren, Vor-
tragsveranstaltungenund Kursen. 
AUfStieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbei-
ter sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsstil: Bei Kienzle ist Führung zweck-
ebundene Kooperation. Wir schätzen die faire 
gartnerschaftliche Atmosphäre. 
Konditionen: Das Monatsgehalt ist für uns 
nur ein Aspekt umfassender Sicherung, soziale.r 
Leistungen und weitreichender Vergünstigungen. Wir 
sollten zu gegebener Zeit konkret darüber sprechen. 
Flrmengröße: 5000 Mitarbeiter im Stamm-
werk Villingen, weltweit 11 000 Menschen in Ent-
wicklung, Fertigung und Vertrieb. 
Flrmensltz: Villingen-Schwenningen, ein~ 
kulturell lebendige Stadt in Bodenseenähe mit 
besten Freizeitmöglichkeiten, allen Schultypen und 
modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Für weitere lnfonnationen notieren Sie bitte fol-
gende Adresse: 
Klenzle Apparate CmbH 
Abt. PA - Herr Ott, Telefon' 07721/86544, 
Postfach 1640, 7730 Villingen. 
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der Institute und 
anderen Einrichtungen 






Prüfen Sie unser Angebot, bevor Sie eine Kugelkopfschreib-
maschine mit Korrekturtaste kaufen, mieten oder leasen. Unsere 
monatliche Leasingrate: 58,24 DM inkl. 12% Mehrwertsteuer. 
bUrodatic 
im Büroeinrichtungshaus krumpholz 
Das neue Einrichtungssystem für Büro und Verwaltung 
Beispiel: Arbeitskombination mit Schränken und Organisations-
aufsätzen. 
ICrumpholz 
Kirchweg 6 a, 3300 Braunschweig-Volkmarode, Tel. (05 31) 3 66 67 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055406
